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cation  "Marches Agrico!es -Prix" contient des  donnees concernant !es prix fixes par 
le  Consei! ou par  Ia  Commission et !es prix constates sur !es differents marches de  Ia 
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La  table des  matieres (page  2)  mentionne /es  produits traites. 
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Meel  van  tarwe  en  van 
mengkoren 
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producenten DG  VI/A  4  VEKSELKURSER  - WECHSELKURSE  - RATES  OF  CHANGE  - TAUX  DE  CHANGE  - TASSI  DI  CAMBIO  - WISSELKOERSEN 
1972  - 1979 
100  MONN  NATION  = .....  UC/ECU 
BELG/LUXB  DANMARK  I  B.R.  DEUTSCHLAND  FRANCE  IRELAND  IT  ALIA  NEDERLAND  !  UNITED  KINGDOIII 
i 
1972  2,00000  1972  13,1963  1972  27,3224  1972  18,0044  1972  240,000  1972  0,160000  1972  27,6243  1972  240,000 
1973 
1 




1.  2.73  216,440  1.11.73  o, 153846  17.  9.73  29,0400  1.  2. 73  216,440 
1974  1974  I  1974  1974  7.10.74  194,850  1.  1.  74  0,147493  1974 
I 
7.10.74  200,520 
~ 
28.  1.  74  0,140449 
I  22.  7.74  0,124844  I 
v  28.10.  74  o, 120048  t  v 
3.  3.75(1)  2,01450  1975  3.  3.75(1)  27,9429  3.  3.75(1)  17,7520  3.  3.75(1)  186,151  3.  3.75(1)  0,116886  3. 3.75(1)  29,2505  3.  3.75(1)  196,178 
~ 
:  t 
4.  8.75  176,843  I  4.  8.75  186,369 
'  ' 
27 .10.  75(2)  172,914  v  f  27.10.75(2)  175,560 




25.  3.  76  17,7520  11.10.76(3)  156,778  3.  5.76(3)  o, 103842 
'  1977  6.  4.77  12,2877  1.  5.77(4)  29,3033  1.  4.77  17,2995  17.  1.77  144,212  1.  4.  77(4)  0,0970874  1977  1.  5. 77(4)  170,463 
16.  9.  77  11,6733  v  v 
1.  4.  77(4)  135,190 
'  •  1978  1978  22.  5.78(7)  29,3912  1.  2.78  16,8670  22.  5.78(7)  127,079  1.  2.  78(5)  0,0912409  1978  2.  2. 78(6)  157,678 
8.  3.78  16,6638 
~ 
22.  5.78(7)  0,0866551 
~  ~ 
22.  5.78(7)  16,0639  v 
'"9  1979  1979  v 
9.  4.79(8)  15,2417  9.  4.78(8)  126,702  9.  4.79(8)  0,0823045  1979  ' 
9.  4.  79(8)  149,794 
Introduction de  l'ECU  dans  la  P.A.C.  (9)  ----------------------------------------
9.  4.79  2,44982  9.  4.79  14,1125  9.  4.79  35,5326  9.  4.79  18,4265  9.  4.79  153,177  9.  4.79  0,0995023  9.  4.79  35,5292  9.  4.79  181,094 
2.  7.79(10)  2,46335  1.10.79(10)  13,5760  2.  7.79(10,  35,9271  2.  7.  79(10)  18,1501  1.10.79(11)  151,682  2.  7.79(10)  0,0953434  2.  7.79(10)  35,7252  2.  7.79(10)  172,039 
I  5.12.79(12)  12,9477  1.10.79(11)  17,9622  I  1.10.  79(11)  0,0942746  I  1.10.79(11)  170,148 
17.12.79(13)  0,0895255  I  17 .12.  79(13)  161,641 
i 
I 
(1)  Regl.  (CEE)  n°  540/75  - (2)  Regl.  (CEE)  n°  2638/75  - C3)  Regl.  CCEE)  n°  557/76 - (4)  Regl.  CCEE)  n°  878/77  - (5)  Regl.  (CEE)  n°  178/78 - (6)  Regl.  CCEE)  no  179/78 - (7)  Regl.  CCEE)  no  976/78  -
(8)  Regl.  CCEE)  n°  643/79 - (9)  Regl.  CCEE)  n°  652/79 - C10)  Regl.  (CEE)  n°  1265/79 - (11)  Regl.  CCEE)  n°  2139/79  - C12)  Regl.  (CEE)  n°2717/79 - (13)  Regl.  CCEE)  n°  2835/79 -REMARQUE  PRELIMINAIQE 
Toutes  les donn6es,  reprises dans cette publication  (prix,  pr6levements,  e.a.)  peuvent·~tre consid6r6es comme  d6finitives, 
sous r6serve  toutefois des fautes d'impression 6ventuelles ou des modifications,  apport6es ult6rieurement aux donn6es, 
qui ont servi de  base pour le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen  Angaben  (Preise,  Absch5pfungen,  und  andere)  k~nnen als endgUltig angesehen werden, 
jedoch unter dem  Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen  nachtr~glichen Anderunqen derjenigen Angaben,  die zur 
Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY  NOTE 
The  data contained in this publication  (prices,  levies,  etc  ••• )may  be  regarded as definitive,  subject to any printing 
errors or changes  subsequently made  to the data used for calculating averages. 
NOTA  PRELIMINARE 
Tutti i  dati ripresi in questa pubblicazione  (prezzi,  prelievi ed altri)  possono essere considerati come  definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stampa o  ad  ulteriori  modifiche apportate ai dati che sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING  VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen  gegevens  (prijzen,  heffingen,  e.d.)  kunnen als definitief worden beschouwd,  onder 
voorbehoud  echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens,  die 
ala basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE  BEPIUKNING 
Alle de  i  dette  ~fte opf~rte angivelser  (priser,  importafgifter o.a.)  kan betragtes som  endelige,  dog under  forbehold 
af eventuelle trykfejl og  senere  ~ringer af de  angivelser,  som  har tjent til beregning af gennemsnit. 
4 INDIHXUNG 
KORN 
Forklaringer til de i  dette ha!fte irxleholdte priser 
(fastsatte priser og markedspriser) 
I  artikel 13  i  forordning nr.  19/1962 an den gradvise gennemf¢relse af en  fa~l.les markedsordning for korn  (De  Europ:ciske 
Fcellesskabers Tiden:ie af 20.4.1962 - 5.  Argang nr.  30)  er det fastsat, at der,  efterhArrlen san tiln.nmelsen af 
kornpriserne firxler sted,  b¢r trceffes foranstaltninger for at na til et ensartet prissystan for  F~lesskabet pa 
enhedsrnarkedsstadiet,  nanlig: 
a)  en basisirxlikativpris for hele Fcellesskabet; 
b)  en enkel ta!rskelpris; 
c)  en enkel fremgangsnade til bestemnelse af interventionspriserne; 
d)  et enkelt granseovergangssted,  der tjener san grurrllag for bestemnelse af cif-prisen for produkter fra tredjelande. 
Enherlsmarkedet trAdte  i  kraft den 1.  juli 1967.  Enhedsmarkedet er fastsat i  fo:ordning nr.  120/67/00F af 13.  juni 1967 
an den fa!l.les markedsordning for korn  (De  Europ:ciske Fa!l.lesskabers Tidende af 19.  juni 1967  - 10.  Argang nr.  117) • 
RAdets  forordning  (EX1JF)  nr.  2727/75 af 29.  oktober 1975 erstatter grurrlforordning nr.  120/67/00F. 
Dara"rarks,  Irlands og Det forenede Kongeriges tiltrarlelse er fastsat i  traktaten an de nye rredlansstaters tiltrarlelse 
af Det europiriske ¢konaniske F~lesskab og af Det t:!urop:ciske  Atcmenergif~lesskab urrlertegnet den  22.  januar 1972 
(EFT)  nr.  L  73  af 27.3.1972,  15. ar.). 
A.  Prisernes art 
I  henhold til RAdets  forordning  (E0F)  nr.  2727/75,  I!Odificeret ved forordning  (E0F)  nr.  1143/76, I!Odificeret ved RAdets 
forordning  (~F)  nr.  1254/78,  fastsa?ttes arligt irxlikativpriser,  interventionspriser,  en referencepris,  en garanteret 
mirxistepris og  ta!rskelpriser for Fa!l.lesskabet. 
Indikativpriser,  interventionspriser, referencepris,  og garanteret rnirrlstepris 
Der er for det f¢lgen:ie  Ars  begynden:ie produktionsar samtidig fastsat: 
en indikativpris for bl¢d hvede,  hard hvede,  byg, najs og rug; 
en enhedsinterventionspris for foderhvede,  rug,  byg, najs og hArd  hvede; 
en referencepris for br¢dfransti11ing; 
en garanteret mindstepris for hArd  hvede. 
TS!rskelpriser 
Disse fastsa?ttes for  F~lesskabet for: 
a)  bl¢d hvede,  hArd  hvede,  byg, majs og rug,  sAledes at salgsprisen for det irxlf¢rte produkt svarer til 
irxlikativprisen pa  markedet i  Duisburg,  urrler hensyntagen til kvalitetsforske11e; 
b)  havre,  boghvede,  sorghum,  durra,  hirse og kanariefr¢,  saledes at priserne pa  de under a)  rlii!\Tl1te  kornsorter, 
san konkurrerer med  disse produkter,  nar sarme niveau san indikativprisen pa  markedet i  Duisburg; 
c)  mel af hvede og blandsarl,  mel af rug,  gryn af bl¢d hvede og gryn af hArd  hvede. 
Ta!rskelpriserne beregnes for Rotterdam. 
B.  StaOOardkvali  tet 
Indikativpriserne,  interventionspriserne,  referenceprisen,  den garanterede mindstepris og tierskelpriserne(A)fastsa?ttes for 
standardkvali  teterne. 
Forordning nr.  768/69/00F,  erstattet ved forordning  (~F) nr.  2731/75 og I!Odificeret ved forordning'  (E0F)  nr.  1156/77, 
fastsa?tter standardkvaliteterne for bl¢d hvede,  rug og byg. 
Standa:rdkvaliteterne for de ¢vrige kornsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved  foro:rdning 
nr.  1397/69/00F,  erstattet ved forordning  (E0F)  nr.  2734/75. 
5 c.  Stader,  san de fastsatte priser veciiW'er 
a)  Irdikativpris 09 interventionspris 
Irdikativprisen fas~tes for Duisburg og interventionsprisen alene for Onnes og i  engrosleiet ved franko 
leverirg til lager,  i.kke aflasset. 
b)  Garanteret mirdstepris for Mrd hvede 
Den garanterede mindstepris for hArd  hvede  fas~tes for hanielscentret i  zonen med  det s~ste  overskud, 
i  det sanrne anscetnin;Jsled og umer de sanrne  betingelser san indikativprisen. 
II.  ~~-~  (INDENIANDSKE  PH:>DUKTER) 
Markedsprisen,  san er anf¢rt for hvert af D,llF's medlemslande,  kan i.kke uden videre samnenlignes pA  gr\.100  af 
forskelle i  leveri.ngsbetingelser, ~sled  og kvalitet. 
A.  Stader  (~rser) eller anrAder,  san markedspriseme ~rer 
Se bilag 1 
B.  Onscet.nilY;Jsled  09 leverinqsbet.in]elser 
Belgien:  Engrosafsaningspris,  i  l9!s  vagt eller i  Bakke,  brutto for netto,  lasset pA  transportmiddel,  uden 
afgifter. 
Darmark:  Engrospris,  levering K¢benhavn eller anegn,  l¢6,  uden afgifter. 
For:l:luOOsrep.lblikken Tyskland:  Engrosafsani.ngspris  (1915  vagt)  l 
(W(irzburg:  engrosirok¢bspris)  (19!s  vagt)  ~  uden afgifter 
Frankrig:  Bl¢d hvede 
Byg 
Majs 




Noterede priser if9!lge autoriseret orqanisation beregnet pA  gennensnitstransport, 
uden afgift. 
EngrosafSil!tningspris,  pA  banevogn,  uden afgifter. 
Irland:  Engrospris,  fra lager,  l¢6,  uden afgift, levering til handelscenter, umtagen majs fra silo. 















- franko engrospris 
- franko engrospris 
- franko bestemnelsesstad,  l¢6 vagt,  uden afgifter 
- af producent,  l¢6 vagt, uden afgifter 
- af producent,  l¢s vagt,  uden afgifter 
- franko bestemnelsesstad,  1915  vagt, uden afgifter 
~  - franko engrospris 
catania  - franko banevogn forsendelsesstad af produkt.ionszone,  uden anballage,  uden 
afgifter. 
lJ.lxanbourg:  K9!bspris  i  landharrlel,  franko 1!111llle,  uden afgifter 
Byg 
Havre  imf9!rt produkt 
Nederlandene:  Engrosafsa!tningspris for varer lasset i  1915  vagt pA  pram  (booxdvrij gestort) ,  uden afgifter 
Det forenede Korx:Jeriqe:  Engrospris,  levering i  bestemte havne,  19!s,  uden afqift. 
c.  Kvalitet  (IOOenl.andsk produkt) 
Belgien:  E0F  standardkvali  tet 
~:  Standardkvalitet,  16%  fugtighed,  speciel vagt:  BLT  75  ) 
SEG  70  ) 
OK:;  67  ) 
HAF  50  ) 






Gennemsnitskvalitet af den sarnlede afscet:ningsnangde 
6 Frankrig:  Bl¢d hvede:  I. Priser for :narkedsf~&rte kvaliteter 
II. Priser anregnet til EX1lF  stamardkvalitet, dog uden hensyntagen til hektolitervagten 
Andre kornsorter:  Gennensnitskval.itet af den samlede afscetningsmmgde 
Irland:  Best!ende kvaliteter 






..  hvede bn'ldfrEm-
still.in;J: 
lAlxE!!t?oorg:  EX1lF  stamardkvalitet 




Buoro mercantile 78  kg/hl. 
Nazionale 
Orzonazionale vestito 56  kg/hl 
Nazionale 43 kg/hl 
carune 
Grosseto  Fino 
Catania:  78/81 kg/hl 
Det forenede :Kon;Jerige:  Best!erXIe kvaliteter 
7 GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN  ZU  DEN  IN  DIESEM  HEFT  ENTHALTENEN  PREISEN 
CFESTGESETZTE  PREISE  UNO  PIARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im  Artikel  13  der  Verordnung  Nr.  19/1962 uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen  Marktorganisation fur 
Getreide  (Amtsblatt  vom  20.4.1962 - 5.  Jahrgang  Nr.  30)  ist festgelegt,  dass  im  Zuge  der AnnAherung  der  Getreidepreise 
Plassnahmen  ergriffen werden  sol len,  um  in der  Endphase  des  gemeinsamen  Marktes  zu  ei  nem  einheit lichen Prei ssystem  zu 
gelangen.  Dabei  handelt  es sich  um  : 
a)  einen Grundrichtpreis  fur  die  gesamte  Gemeinschaft; 
b)  einen einheitlic'hen Schwellenpreis; 
c)  ein einheit l iches Verfahren  zur  Best immung  der  Interventionsprei se; 
d)  einen einzigen Grenzubergangsort,  der  fur  die Gemeinschaft  als Grundlage  fur  die  BesHmmung  des  cif-Preises der  aus 
dritten Landern  stammenden  Erzeugnisse dient. 
Am  1.  Juli  1967  ist der  gemeinsame  Getreidemarkt  in Kraft  getreten.  Dieser  einheitliche Getreidemarkt  ist durch die 
Verordnung  Nr.  120/67/EWG  vom  13.  Juni  1967  uber  die  gemeinsame  Marktorganisation fur  Getreide  CAmtsblatt  vom  10.  Juni 
1967  - 10.  Jahrgang  Nr.  117>  geregelt.  Die  Verordnung  (EWG)  Nr.  2727/75 des  Rates  vom  29.  Oktober  1975  ersetzt die 
Basis-Verordnung  Nr.  120/67  CEWG>. 
Der  Beitritt von  DAnemark,  Irland  und  des Vereinigten K6nigreiches  ist  in dem  am  22.  Januar  1972  unterzeichneten Vertrag 
uber  den Beitritt neuer  Mitgl iedstaaten zur  Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft  und  zur  Europiischen Atomgemeinschaft 
geregelt  worden  CAmtsblatt  vom  27.3.1972- 15.  Jahrgang  Nr.  L 73). 
A.  Art  der  Prei se 
Laut  Verordnung  CEWG)  Nr.  2727/75 des  Rates,  geAndert  durch  die Verordnung  CEWG>  Nr.  1143/76  geandert  durch die 
Verordnung  CEWG)  Nr.  1254/78 des  Rates,  werden  jihr  L  i ch  fur  die  Gemei nschaft  Ri chtprei se,  Intervent ionsprei se, ein 
Referenzprei s,  ein Mi ndestgarant ieprei  s  und  Schwellenprei se festgesetzt. 
Richtpreis,  Interventionspreise,  Referenzpreis  und  Hindestgarantiepreis 
Fur  das ein Jahr  spilter  beginnende  Wirtschaftsjahr  werden  gleichzeitiq festgesetzt: 
- ei n  Ri chtprei s  fur  Wei chwei zen,  Hartwei zen,  Gerste,  Mai s  und  Roggen; 
- ein einziger  Interventionspreis fur  Weichweizen,  Futterweizen,  Roggen,  Gerste,  Mais  und  Hartweizen; 
- ein Referenzpreis  fur  Weichweizen  Brotherstellung; 
- ein Mindestgarantiepreis  fur  Hartweizen. 
Schwe l Lenprei se 
Diese  werden  fur  die Gemeinschaft  festgesetzt  fur: 
a)  Wei chwei zen,  Hartwei zen,  Gerste  und  Roggen,  so, dass der  Verkaufsprei s  des  eingefuhrten  Erzeugni sses auf  dem 
Markt  in Duisburg,  unter  Berucksichtigung  der Qualitihsunterschiede,  dem  Richtpreis entspricht; 
b)  Hafer,  Buchweizen,  Sorghum,  Dari,  Hirse  und  Kanariensaat,  so,  dass die Preise fur  die unter a)  genannten 
Getreidearten, die  mit  diesen  Erzeugnissen in Wettbewerb  stehen,  die  Hohe  des  Richtpreises auf  dem  Markt  in 
Dui sburg  errei  chen; 
c)  Mehl  von  Weizen  und  von  Mengkorn,  Mehl  von  Roggen,  Grutze  und  Griess  von  Weichweizen,  Grutze  und  Griess von 
Hartwei zen. 
Die  Schwellenpreise  werden  fur  Rotterdam  berechnet. 
B.  Standardqual itat 
Die  Ri chtprei se,  die  Intervent ionspreise,  der  Referenzprei s,  der  Hindestgarant i eprei  s  und  die  Schwe llenprei  se  (A) 
werden  fur  die  Standardqua l i tat  en  festgesetzt. 
8 Die  Verordnung  Nr.  768/69/EWG,  ersetzt  durch  die  Verordnung  CEWG>  Nr.  2731/75  und  geandert  durch  die Verordnung  (EWG) 
Nr.  1150/77,  bestimmt  die Standardqualitaten fur  Weichweizen,  Roggen,  Gerste,  Mais  und  Hartweizen. 
Die  Standardqual itaten fur die  ubrigen Getreidearten  sowie  fur  einige Mehle,  Grutze  und  Griesse  werden  durch  die 
Verordnung  Nr.  1397/69/EWG,  ersetzt durch  die Verordnung  (EWG)  Nr.  2731/75, bestimmt. 
C.  Orte,  auf  die  sich die festgesetzten  Preise  beziehen 
a)  Richtpreis  und  Grundinterventionspreis 
Der  Grundrichtpreis ist festgesetzt  fur  Duisburg  und  der  einzige Grundinterventionspreis  fur  Ormes  auf  der 
Grosshande lsstufe  bei  frei er  Anl i eferung  an  das  Lager,  ni cht  abge laden. 
b)  Mindestgarantiepreis  fur  Hartweizen 
Der  Mi ndestgarant  i eprei s  fur  Hart wei zen  i st festgesetzt  fur  den  Hande lsplatz der  Zone  mit  dem  grossten Oberschuss 
auf  der  gleichen  Stufe  und  zu  den  gleichen Bedingungen  wie  der  Richtpreis. 
II.  r:J~~EE~gg (INLANDSERZEUGNIS) 
Die  fur  die  EWG  Mitgliedstaaten aufgefuhrten Marktpreise  sind nicht  ohne  weiteres vergleichbar,  da  ihnen  zum  Teil 
unterschiedliche Lieferbedingungen,  Handelsstufen  und  Qualitaten  zugrunde  liegen. 
A.  Orte  (Borsen)  oder  Gebiete  auf  die  sich die Marktpreise  beziehen 
Siehe Anhang  1 
B.  Handelsstufe und  L  ieferungsbedingungen 
Belgi en  :  Grosshandelsabgabeprei s,  lose  oder  in  Sac ken,  brut  to  fur  net to,  ver laden auf  Transportmi tte  l  -
ohne  Steuern. 
Danemark  :  Grosshandelsankaufsprei se,  L  i eferung  Kopenhagen  oder  Umgebung,  lose,  ohne  Steuern 
B.R.  Deutschland  :  Grosshandelsabgabepreis  Close)  l 
(Wurzburg:  Grosshandelsei nstandsprei s)  (lose)) ohne  Steuern 






Preis ab  Erfassungshandler,  franko  Transportmittel,  ohne  Steuern 
Grosshandelsabgabeprei s  Versandbahnhof,  ohne  Steuern 
Irland  :  Grosshande lsprei se,  ab  Lager,  lose,  ohne  Steuern,  L  ieferung  in die  Handelszentren,  ausser  fur  Mai s, 
ab  Silo 
Ital  i en  :  Wei chwei zen  :  •  Futterwei zen:  Neapel  - frei  Best immungsort,  Lastwagen,  lose,  ohne  Steuern 
Roggen 
Gerste 
Hafer  : 
Mais  : 
Hart  wei zen 
Udine  - frei  ab  Muhle,  lose,  Zahlung  bei  Lieferung,  ohne  Steuern 
•  Brotherstellung:  Neapel 
Udine  - frei  Grosshandel 
Bologna  - frei  Bestimmungsort,  lose,  ohne  Steuern 
Foggi a  - ab  Erzeuger,  lose,  ohne  Steuern 
Foggia  - ab  Erzeuger,  lose,  ohne  Steuern 
Bologna  - frei  Bestimmungsort,  lose,  ohne  Steuern 
Grosseto- frei  Grosshandel 
Catanh - frei  Waggon  ab  Produktionszone,  ohne  Verpackung,  ohne  Steuern 
Luxembourg  Ankaufspreis  des  Landhandels  frei  Muhle,  ohne  Steuern 
Gerste 
Hafer  eingefuhrtes  Produkt 
Nieder Lande  :  Grosshandelsabgabeprei s  der  lose  auf  Lastkahnen  ver ladenen  Ware  (boordvri j  gestort>,  ohne  Steuern 
Vereinigtes  Konigrei ch  :  Grosshandelsei nkaufsprei s,  L  ieferung  an  bestimmte  Hafen,  lose,  ohne  Steuern 
C.  Qual itiit  Clnlandserzeugnis) 
Belgien  :  EWG-Standardqua l itat 
9 ~  :  Standardqualitlt;  16 X Feuchtigkeit 
Spezifi sche Gewi cht  :  BI..T  75 
B.R.  Deutschland  Weichwei zen 
Roggen 
SEG  70 
ORG  67 
HAF  50 
kg/hl 
deutsche  Standardqua L  i tit 
Gerste 
Hafer  Durchschni ttsqua  L  i tit der  gesamten  Absatzmenge 
Frankreich  Weichweizen  I.  Preise der  vermarkteten Qualitlten 
II.  Umgerechnet  auf  EWG-Standardqualitlt  jedoch  unter  Berucksichtigung 
des  Hektol i tergewi chtes 
Andere  Getreidesorten  :  Ourchschnittsqualitlt der gesamten  Absatzmenge 
Irland  :  bestehende Qual itlt 
.!.!!.!.!!!l : Weichwei zen  :  •  Futterweizen:  Neapel 
Udine  - Buono  mercantile 78  kg/hl 
•  Brothers  tel  Lung  :  Neapel 
Udine  - Nazionale 
Roggen  Nazionale 
Gerste  Orzo  nazionale vestito 56  kg/hl 
Hafer  :  Naziona Le  42  kg/h L 
Plai s  :  commune 
Hartweizen: ~  Fino 
Catania  78/81  kg/hl 
Luxembourg  :  EWG-Standardqual itlt 
Nieder Lande  :  EWG-Standardqua L  itlt 
Vereinigtes Konigreich  :  bestehende Qualitlt 
10 CEREALS 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  CEREAL  PRICES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
(FIXED  PRICES  AND  MARKET  PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13  of  Regulation  No  19  I  1962  on  the progressive establishment  of  a  common  organization of  the market  in cereals 
(Official  Journal  No  30,  20  April  1962)  stipulated that, as  cereal  prices were  aligned,  measures  should  be  taken to arrive 
at  a  single price  system  for  the  Community  at  the  single market  stage, viz  : 
a>  basic target  price valid for  the whole  Community; 
b)  single threshold price; 
c)  single method  of  fixing  intervention prices; 
d)  single frontier  crossing point  for  the  Community  to be  used  for  determining c.i.f. prices  for  products  from  third 
countries. 
The  single market  for  cereals entered  into force on  1st July 1967.  This  single market  is governed  by  Regulation 
No  120/67/EEC  of  13  June  1967  on  the  Common  Organization of  the market  in  cereals  (Official  Journal  No  117;  19  June  1967-
10th year).  The  Regulation  (EEC)  nr.  2727/75  of  the  Council  of  29  October  1975  replaces  the basic  Regulation nr.  120/67/ 
EEC. 
The  accession of  Denmark,  Ireland and  the United  Kingdom  is  regulated  by  the treaty relaHve to the accession of  the 
new  Member  States to the  European  Economic  Community  and  to the  European  Community  of  Atomic  Energy,  signed on  22  January 
1972  (O.J.  of  27.3.1972,  15th year  N•  L 73). 
A.  Types  of prices 
Based  on  Regulation  (EEC)  nr.  2727/75  of  the Council,  modified by  the  Regulation  (EEC)  nr.  1143176,  modified  by  the 
Regulation  (EEC)  nr.  1254/78 of  the  Council  target  and  intervention prices,  a  reference price,  a  guaranteed  mini111um 
price and  threshold prices are  fixed  for  the  Community  each  year. 
Target  prices,  intervention prices,  reference price,  guaranteed minimum  price 
Simultaneously  the  following  prices are  fixed  for  the  Community  for  the marketing  year  beginning during  the following 
calendar  year: 
- a  target  price for  common  wheat,  durum  wheat,  barley,  maize  and  rye; 
- a  single  intervention price for  feed  wheat,  maize,  barley,  and  a  single  intervention price for durum  wheat; 
- a  reference price for  bread-making  milling  wheat; 
- a  guaranteed  minimum  price for  durum  wheat. 
Threshold prices 
These  are fixed  for  the  Community  for  the following  : 
a)  common  wheat,  durum  wheat,  barley,  maize  and  rye,  in such  a  way  that  the  selling price for  the  imported  product 
on  the  Duisburg  market  is the  same  as  the  target  price, differences  in quality being  taken  into account; 
b)  oats,  buckwheat,  grain  sorghum,  millet  and  canary seed,  in such  a  way  that  the price of  the cereals mentioned  in 
paragraph a>,  which  are  in competition with  these products,  is the  same  as the target price on  the  Duisburg  111arket; 
c)  wheat  flour  and  meslin flour,  rye  flour,  common  wheat  groats and  meal,  durum  wheat  groats and  meal. 
The  threshold prices are calculated for  Rotterdam. 
B.  Standard quality 
The  target  and  intervention prices,  the  reference price,  the guaranteed minimum  price and  the threshold prices  referred 
to  in section A are  fixed  for  standard qualities. 
Regulation  No.  768/69/EEC,  replaced  by  the Regulation  CEEC)  nr.  2731/75  and  modified  by  the  Regulation  (EEC)  No.  1156177, 
defines  the  standard qualities for  common  wheat,  rye,  barley,  maize  and  durum  wheat 
II Standard qualities for other cereals and  for  certain categories of  flour,  groats and  meal  are defined  in Regulation 
No  1397/69/EEC,  replaced  by  the  Regulation  (EEC)  nr.  2734/75. 
C.  Places to which  fixed  prices relate 
a>  Target  price and  intervention price 
The  target  price  is fixed  for  Duisburg  and  the single  intervention price  for  Ormes  at  the  wholesale  stage,  goods 
delivered  to  warehouse,  not  unload. 
b)  Guaranteed  minimum  price for  durum  wheat 
The  guaranteed minimum  price for  durum  wheat  is fixed  for  the marketing  centre of  the  regio!"'  with  the  Largest 
surplus,  at  the  same  stage and  under  the  same  conditions  as  the target  price. 
II·  ~~!!$~!_~!!£~;_  (NATIONAL  PRODUCE) 
Some  of  the market  prices  shown  for  individual  Community  countries are not  automatically  comparable  because  they  relate 
to different delivery conditions,  marketing  stages and  qualities. 
A.  Places  (exchanges)  or  regions  to  which  market  prices relate 
See  annex  1. 
B.  Marketing  stage and  delivery conditions 
Belgium  : 
Denmark  : 
Germany  : 
warehouse  price,  in  bulk  or  in bags,  weight  for  nett,  Loaded  on  means  of  transport,  exclusive of  taxes. 
wholesale  purchase price, delivery to Copenhagen  or neighbourhood,  in bulk,  exclusive of  taxes. 
wholesale  selling price  Cin  bulk>  )  taxes  not  included 
CWOrzburg  :  wholesale  purchase  price)  Cin  bulk~ 
Common  wheat 
Barley 
Maize 
Durum  wheat 
Rye  (milLing) 
Oats 
Prices ex-authorized merchant/co-op  ("collecteur agree">,  Loaded,  exclusive of  taxes. 
Wholesale  warehouse  price,  on  wagon,  exclusive of  taxes 
Ireland  :  wholesale price, departure  from  warehouse,  in bulk,  exclusive of  taxes,  delivery at  port  centres except 
for  maize  :  ex  silo. 
Common  wheat  :  •  Feed  wheat 
Rye  : 
Barley 
Oats  : 
Maize  : 
Durum  wheat 
•  Bread-making 
milling  wheat 
Naples  - free  to destination,  on  truck,  in bulk,  exclusive of  taxes 
- free  ex  mill,  in bulk,  immediate delivery and  payment,  exclusive 
of  taxes 
wholesale price 
Bologna  - free  to destination,  in bulk,  exclusive of  taxes 
Foggia  - ex  producer,  in bulk,  exclusive of  taxes 
Foggia  - ex  producer,  in bulk,  exclusive of  taxes 
Bologna  - free  to destination,  in bulk,  exclusive of  taxes 
~- wholesale price 
Catania  - free  on  wagon,  ex  production  zone,  unpacked,  exclusive of  taxes 
Luxembourg  agricultural  warehouse  purchase price, delivered  to milL,  excLusive  of  taxes 
Bar Ley  ~  imported  goods 
Oats  ) 
Netherlands  :  Wholesale  price of  goods  Loaded  in  bulk on  barges  (boordvrij  gestort)1 exclusive of  taxes 
United  Kingdom  :  Wholesale  buyers price, delivery  to specified ports,  in bulk,  exclusive of  taxes. 
C.  Quality  <national  produce) 
Belgium  :  EEC  standard quality 
12 Denmark  :  Standard quality,  16%  moisture 
specific  weight  :  BLT  75 




Common  wheat 
SEG  70  )  kg/hl 
ORG  67  ) 
HAF  50  ) 
German  standard quality 
Average quality of  quantities  traded 
I.  Prices  for qualities traded 
II. Prices  converted  to  EEC  standard quality,  specific  weight  only  being  taken  into account 
Other  cereals:  Average quality of  quantities traded 
Ireland  :  Effective quality 
Common  wheat  Feed  wheat  Naples  )  Buono  mercantile  78  kg/hl 
Udine 
Bread-making 
milling  wheat:  Naples 
Udine 
Rye  :  Nazionale 
Barley  :  Orzo  nazionale vestito 56  kg/hl 
Oats  :  Nazionale  42  kg/hl 
Maize  :  Commune 
Durum  wheat  : ~  :  Fino 
Luxembourg  :  EEC  standard  quality 
Netherlands  :  EEC  standard quality 
United  Kingdom  :  Effective quality. 
78/81  kg/hl 
Nazionale 
13 CEREALE 
EXPLICATIONS  CONCERNANT  LES  PRIX  DES  CEREALES  CONTENUS  DANS  CETTE  PUBLICATION 
(PRIX  FIXES  ET  PRIX  DE  MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans  l'article 13  du  reglement  no.  19/162  portant  etablissement graduel  d'une organisation  commune  des  marches  dans  Le  secteur 
des  cereales  (Journal officiel  du  20.4.1962- 5eme  annee  no.  30>  est  stipule  qu'au fur  et a mesure  du  rapprochement  des prix 
des  cereales,  des  mesures  devraient  ftre prises pour  aboutir a un  systeme de  prix  unique pour  La  Communaute  au  stade du  marche 
unique a savoir  : 
a)  un  prix  indicatif de  base  valable pour  toute  La  Communaute; 
b)  un  prix  de  seuil  unique; 
c>  un  mode  de  determination  unique  des  prix d' intervention; 
d)  un  lieu de  passage en  frontiere,  unique  pour  La  Communaute,  servant de  base pour  La  determination du  prix  CAF  des produits 
en  provenance  des  pays tiers. 
Le  1er juillet  1967  le marche  unique  des  cereales est entre en  vigueur.  Ce  marche  unique est  rigle par  le reglement  no.  120/67/CEE 
du  13  juin 1967,  port  ant  organisation  commune  des  marches  dans  le secteur des  cereales  (Journal officiel du  19  juin 1967  -
10e  annee  no.  117).  Le  reglement  CCEE>  no.  2727/75  du  Conseil  du  29  octobre  1975  remplace  le  reglement  de  base no.  120/67/CEE. 
L'adhesion du  Danemark,  de  l'Irlande, du  Royaume-Uni  est  reglee par  le traite relatif a L'adhesion de  nouveaux  Etats  membres 
a  La  Communaute  economique  europeenne et a la  Communaute  europeenne  de  L'energie  atomique,  signe  le  22  janvier  1972 
CJ.O.  du  27.3.1972- 15e  annee  no.  L 73). 
A.  Nature  des prix 
Base  sur  le reglement  (CEE>  no.  2727/75  du  Conseil,  modi fie par  le  reglement  CCEE)  no.  1143/76, modi fie par  Le  reglement 
CCEE)  no.  1254/78 du  Consei l, il est  fixe  chaque  annee,  pour  La  Communaute,  des prix  indicatifs et d'intervention,  un 
prix de  reference,  un  prix  minimum  et des prix de  seuil. 
Prix  1ndicatifs, prix  d'intervent1on, prix de  reference, prix  minimum  garanti 
Il  a  ete  fixe  pour  La  campagne  de  commercialisation debutant  l'annee suivante,  simultanement 
- un  prix  indicatif pour  le froment  tendre,  le froment  dur,  l'orge,  le mah et  le seigle; 
- un  prix d'intervention unique pour  le  froment  tendre  fourrager,  le seigle,  l'orge,  le mah et  le froment  dur; 
- un  prix de  reference pour  le froment  tendre panifiable; 
- un  prix  minimum  garanti  pour  le froment  dur. 
Prix  de  seuil 
Ceux-ci  sont  fixes pour  La  CommunauU  pour  : 
a)  le froment  tendre,  le  froment  dur,  l'orge,  le mah et  le seigle de  fa~on que,  sur  Le  marche  de  Duisbourg,  Le  prix de 
vente du  produit  importe  se situe, compte  tenu des differences de  qualite,  au  niveau du  prix  indicatif; 
b>  avoine,  sarrasin, graines de  sorgho  et dari, millet et alpiste de  fa~;on que  le prix des  cereales visees  sub  a)  qui 
sont  concurrentes  de  ces produits  atteigne sur  le marche  de  Duisbourg  le niveau du  prix  indicatif; 
c)  farine  de  froment  et de  metei l, farine  de  seigle, gruaux  et  semoules  de  froment  tendre, gruaux  et  semoules  de 
froment  dur. 
Les  prix de  seui l  sont  calcules pour  Rotterdam. 
B.  Qual ite trpe 
Les  prix indicatifs,  les prix d'intervention,  le prix de  reference,  le prix  minimum  garanti  et  les prix de  seuil 
mentionnes  sub  A sont  fixes pour des  qual iUs types. 
14 2) 
Le  reglement  768/69/CEE,  remplace  par  le  reglement  CCEE>  no.  2731/75  et  modifie  par  le  reglement  CCEE)  no.  1156/77, 
determine  les qual ites types  pour  Le  froment  tendre,  Le  seigle,  L'orge,  le mals  et  le  froment  dur. 
Les  qual ites types  pour  les  aut res  cereales  ainsi  que  pour  certaines  categories de  farines,  gruaux  et  semoules  sont 
determinees par  le reglement  1397/69/CEE,  remplac~ par  le reglement  CCEE)  no.  2734/75. 
c.  Lieux  auxguels  les prix  fixes  se  referent 
a>  Prix  indicatif et prix d' intervention 
Le  prix  indicatif est  fixe  pour  Duisbourg  et  les prix d'intervention uniques  pour  Ormes  au  stade du  commerce  de 
gros,  marchandi se  rendue  mag as in  non  de chargee. 
b>  Prix  minimum  garanti  pour  le froment  dur 
Le  prix  minimum  garanti  pour  le  froment  dur  est  fixe  pour  Le  centre de  commercialisation de  La  zone  la plus 
excedentaire  au  m3me  stade et  aux  m3mes  conditions  que  le prix  indicatif. 
II.  f!H.Ll?.U:!~B£.t!E  (PRODUIT  NATIONAL> 
Certains prix de  marche  indiques pour  chaque  pays  de  la  CEE  ne  sont  pas  automatiquement  comparable  en  raison de  divergences 
dans  les conditions  de  l ivraison,  les  stades  commerciaux  et  les qual ites. 
A.  Lieux  (bourses)  ou  regions  auxguels  se  rapportent  les prix de  marche 
Voir  annexe  1. 
B.  Stade  commercial  et  conditions  de  l ivraison 
Belgigue  Prix  depart  negoce,  en  vrac  ou  en  sacs,  brut  pour  net,  charge  sur  le moyen  de  transport  - imp6ts  non 
compri s. 
~  :  Prix  d'achat  commerce  de  gros,  l ivraison  Copenhague  ou  environs,  en  vrac,  hors  taxes. 
R.F.  d'Allemagne  :  Prix  de  vente,  commerce  de  gros  (en  vrac>  i mp6ts  non  compri s 
(Wurzburg  :  prix d'achat  commerce  de  gros>  (en  vrac) 




Froment  dur 
Prix  depart  collecteur  agree,  charge  sur  moyen  d'evacuation,  hors  taxes. 
Seigle  (de  meunerie> 
Avoine  Prix  depart  negoce  au  stade  du  gros  sur  wagon,  hors  taxes 
Prix  commerce  de  gros,  depart  magasin,  en  vrac,  hors  taxes,  l ivraison dans  les  centres  de  commercialisation 
sauf  pour  le  ma'i s  :  ex  silo 
Froment  tendre  :  •  fourrager  :  Naples  - franco  camion  arrive,  en  vrac,  imp6ts  non  compris 
Seigle 
Orge  : 
Avoine 
Mais  : 
Froment  dur  : 
~  - franco  depart  moul in,  en  vrac,  l ivraison et  paiement  immediat,  impots  exclus 
panifiable:  Naples  )  franco grossiste 
..!&!!:!!.  ) 
Bologna- franco  arrivee,  en  vrac,  impots  non  compris 
.f299..i!- en  vrac, a la production,  impots  non  compris 
.f29ai!- en  vrac, a la production,  impots  non  compris 
Bologna- franco  arrivee,  en  vrac,  imp6ts  non  compris 
~-franco  grossiste 
~- franco  depart  zone  de  production,  marchandise  nue,  impOts  exclus 
Luxembourg  Prix  d'achat  du  negoce  agricole,  rendu  moulin,  impots  non  compris 
Orge 
Avoine  produits  importes 
Pays-Bas  :  Prix  de  gros  de  la  marchandise  embarquee  en  vrac a bord  de  peniches Cboordvrij  gestort)  imp6ts  non  compris 
Royaume-Uni  :  Prix d'achat  commerce  de  gros,  livraison  aux  ports determines,  en  vrac,  hors  taxes 
c.  Qual ite  (produit  national> 
Belgigue  Standard  de  qual ite  CEE 
~  Qualite  standard;  16  :>!  d'humidite 
15 Poids  specifique  BLT  75  > 
SEG  70  ) 
ORG  67  ) 
HA F  50  ) 
kg/hl 
R. F.  d' A  l lemagne  Froment  tendre 
Seigle  Standard  de  qual ite  allemande 
Orge 
Avoine  Qual ite moyenne  des  quantites  negociees 
~  Froment  tendre  :  I.  Prix pour  les  qual ites  commercial isees 
II.  Prix  ramenes  au  standard  de  qual ite  CEE  compte  tenu  uniquement  du  poids  specifique 
Autres  cereales  :  Qual ite moyenne  des  quantites  negociees 
~  :  Qualite effective 
!tal  ie  :  Froment  tendre  :  •  fourrager  :  Naples 
~ 
panifiable  :  Naples 
~ 
Seigle  Naz ionale 
Orge  :  Orzo  nazionale  vestito  56  kg/hl 
Avoine  :  Nazionale  42  kg/hl 
Ma'i s  :  comune 
Froment  dur  : ~  :  Fino 
~  :  78/81  kg/hl 
Luxembourg  Standard de  qual ite  CEE 
Pays-Bas  :  Standard de  qual ite  CEE 
Royaume-Uni  :  Qual ite effective. 
Buono  mercantile  78  kg/ h l 
Nazionale 
16 CEREAL 
SPIEGAZIONE  RELATIVA  AI  PREZZI  DEI  CEREAL!  CHE  FIGURANO  NELLA  PRESENTE  PUBBLICAZIONE 
CPREZZI  FISSATI  E PREZZI  DI  MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13  del  regolamento  n.  19/1962  relativo alla  graduate attuazione di  un'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore 
dei  cereali  (Gazzetta  Ufficiale del  20.4.1962- 5°  anno  n.  30)  e stabilito che,  in  funzione  del  ravvicinamento dei  prezzi  dei  ce-
real i, delle di sposi z ioni  dovranno  essere prese  per  gi ungere  ad  un  sistema  di  prezzo per  La  Comuni U  nella  fase  deL  me rca to uni co, 
a  prevedere 
a)  un  prezzo  indicativa di  base  valevole  per tutta  La  Comunita; 
b)  un  prezzo  di  entrata  unico; 
c)  un  metodo  unico  di  determinazione  dei  prezzi  d'intervento; 
d)  un  Luogo  di  transito di  frontiera  unico  per  La  Comunita,  cui  riferirsi  per  La  determinazione del  prezzo  Cif  dei  prodotti  pro-
venienti  dai  paesi  terzi. 
Il 1°  luglio 1967 il mercato  unico dei  cereali  e entrato in  vigore.  Questo mercato  unico e disciplinato dal  regolamento 
n.  120/67/CEE  del  13  giugno  1967  relativo all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore dei  cereali  CGazzetta  Ufficiale del 
19 giugno 1967- 10°  anno  n.  117>.  Il  regolamento  CCEE)  n.  2727/75  del  Consiglio, del  29  ottobre  1975  sostituisce il regolamento 
di  base  n.  120/67/CEE. 
L'adesione della  Danimarca,  dell'Irlanda  e  del  Regno  Unito e disciplinata dal  trattato relativo alla  adesione dei  nuovi  stati 
membri  alla  Comunita  economica  europea  ed alla  Comunita  europea  dell'energia  atomica,  firmato il 22  gennaio  1972  CG.u.  del 
27.3.1972- 15a  annata  n.  L 73). 
A.  Natura  dei  prezzi 
Sulla  base  del  regolamento  (CEE)  n.  2727/75 del Consiglio, modificato dal regolamento CCEE)  n. 1143/76,modificato dal regolamen-
to(CEE)n.  1254/78 del  Consiglio,  vengono  fissati  per  La  Comunita,  ogni  anno,  dei  prezzi  indicativi  e  d'intervento,  un  prez-
zo  di  riferimento,  un  prezzo  minimo  garantito e  dei  prezzi  di  entrata. 
Prezzi  indicativi, prezzi  d'intervento, prezzo  di  riferimento,  prezzo minimo  qarantito 
Vengono  simultaneamente  fissati  per  La  Campagna  di  commerciati7.zazione  che  inizia  L'anno  successivo 
- un  prezzo  indicativa per il frumento  tenero,  iL  frumento  duro,  l'orzo, il granoturco  e  La  segala; 
- un  prezzo d'intervento unico per il frumento  tenero da  foraggio,  La  segala,  l'orzo,  iL  granoturco e  per il frumento  duro; 
- un  prezzo  di  riferimento per il frumento  tenero panificabile; 
- un  prezzo minimo  garantito per  i l  frumento  duro. 
Prezzi  di  entrata 
I  prezzi  di  ent rata  sono  fi ssat i  da lla  Comunita  per 
a)  il  frumento  tenero,  il  frumento  duro,  l'orzo,  iL granoturco  e  La  segala  in  modo  che,  sul  mercato di  Duisburg,  iL  prezzo 
di  vend ita deL  prodotto  importato,  tenuto  con to delLe  di fferenze  di  qual ita,  raggi unga  iL  Live l Lo  deL  prezzo  indi cat i vo; 
b)  L'avena, il grano  saraceno, il sorgo  e  La  durra,  iL  miglio e  La  scagliola  in  modo  che  iL  prezzo dei  cereali  di  cui  al 
punto a)  che  sono  Loro  concorrenti  raggiunga  sul  mer-cato  di  Duisburg il Livello del  prezzo  indicativo; 
c)  La  farina  di  frumento  e  di  frumento  segalato,  La  farina  di  segala,  Le  semole  e  i  semolini  di  frumento  tenero,  Le  semole 
e  i  semolini  di  frumento  duro. 
I  prezzi  di  ent rata  sono  ca Lcolat i  per  Rotterdam. 
a.  Qualid  tipo 
I  prezzi  indicativi,  i  prezzi  d'intervento,  H  prezzo  di  riferimento,  iL  prezzo minimo  garantito  ed  1  prezzi  di  entrata 
menzionati  alla  voce  A sono  fissati  per  delle qualita  tipo. 
17 IL  regolamento  768/69/CEE,  sostituito dal  regolamento  CCEE)  n.  2731/75  e  modificato dal  regolamento  <CEE>  n.1156/77, fissa 
La  qualita  tipo del  frumento  tenero,  della  segala, dell'orzo, del  granoturco  e  del  frumento  duro. 
Le  qualita  tipo per  gli  altri  cereali  come  per  alcune  categorie  di  farine,  semole  e  semolini  sono  fissate dal  regolamento 
1397/69/CEE,  sostituito dal  regolamento  (CEE)  n.  2734/75. 
c.  Luoghi  ai  quaL i  si  ri feri scono  i  prezzi  fi ssat  i 
a)  Prezzo  indicativo  e  prezzo di  intervento 
Il  prezzo  indicativo e fissato per  Duisburg  e  iL  prezzo d'intervento unico per  Ormes  nella  fase del  commercio  all'in-
grosso,  merce  resa  al magazzino,  non  scaricata. 
b)  Prezzo minimo  garantito per  i L frumento  duro 
Il prezzo minimo  garantito per  iL  frumento  duro e fissato periL  centro di  commercializzazione  della  zona  piu  ecceden-
taria nella  stessa  fase  e  alle medesime  condizioni  previste per  iL  prezzo  indicativo. 
II.  fBH~L~L~§BfHQ CPRODOTTO  NAZIONALE) 
Alcuni  prezzi  di  mercato  indicati  per  ciascun paese della  CEE  non  sono  automaticamente  comparabili  a  causa  delle  divergenze 
nelle  condizioni  di  consegna,  nelle  fasi  commerciali  e  nelle qualita. 
A.  Piazza  ( borse>  o  regi oni  cui  si  ri feri scono  i  prezzi  di  mercato 
Vedere  Allegato  1. 
B.  Fase  commerciale  e  condizioni  di  consegna 
Belgio:  prezzo di  vendita  commercio all'ingrosso, merce  nuda  o  in  sacchi,  Lordo  per  netto,  su mezzo  di  trasporto,  impo-
ste esc Luse 
Danimarca  :  prezzo d'acquisto  commercio  all'ingrosso,  consegna  Copenhagen  o  dintorni, merce  nuda,  imposte  escluse 
R.F.  di  Germania  :  prezzo di  vendita  commercio  all'ingrosso  (merce  nuda) 
<Wurzburg  :  prezzo d'acquisto  commercio  all'ingrosso)<merce  nuda) 
Francia  :  Frumento  tenero 
imposte  esc Luse 
Orzo 
Granoturco 
Frumento  duro 
Sega La  <da  molino 
Avena 
Prezzo partenza  organismo  raccogl itore autorizzato,  su mezzo  di  trasporto, imposte esc Luse 
Prezzo  di  vendtta  commercio  all'ingrosso,  su  vagone,  imposte  escluse 
Irlanda  :  prezzo  commercio all 1ingrosso,  partenza  magazzino,  merce  nuda,  imposte  escluse,  consegna  nei  centri  di  com-
merciaL izzazione,  eccezione  per  i L granoturco:  ex  siLo 
Ita  L  ia  :  Frumento  tenero  :  •  da  foraggi o  :  Napoli  - franco  cam ion arri  vo,  merce  nuda,  imposte  esc Luse 
~  - prezzo al molino  franco  partenza, merce  nuda,  pronta  consegna  e  pa-
gamento,  imposte  esc Luse 
•  panificabile:  Napoli 
Segala 
Orzo  : 
Avena  : 
Granoturco 
Frumento  duro 
Udine  - franco grossista 
Bologna  - franco arrivo, merce  nuda,  imposte  escl..use 
~  - alla produzione,  merce  nuda,  imposte  escluse 
~  - alla produzione,  merce  nuda,  imposte escluse 
Bologna  - franco arrivo, merce  nuda,  imposte escluse 
~- franco grossista 
Catania  - franco  vagone  partenza  zona  produzione, merce  nuda,  imposte  escluse 
Lussemburgo  prezzo d' acqui sto  commercio  agri colo,  resa  molino,  imposte  esc Luse 
Orzo  > prodotti  importati 
Avena  > 
Paesi  Bassi  prezzo di  vendita  del  commercio all'ingrosso, a  bordo  (boordvrij  gestort>  imposte  escluse 
Regno  Unito  prezzo d'acquisto  commercio all'ingrosso,  consegna  nei  centri  determinati, merce  nuda,  imposte  escluse. 
c.  Qualita  (prodotto nazionale) 
Belgio  :  qualita  tipo  CEE 
18 Danimarca  qualita  standard;  16,; d'umidita 
Peso  specifico  BLT  75 
SEG  70 
ORG  67 
HAF  50 
R.F.  di  Germania  Frumento  tenero 
Sega La 
kg/h l 
qual i til  t ipo  tedesca 
Orzo  qualita media  delle quantita  negoziate 
Avena 
Francia  :  Frumento  tenero  :  I.  Prezzo  dei  prodotti  commercializzati 
II.  Prezzo  convertito nella  qualita  tipo  CEE  tenuto  conto  esclusivamente del  peso  specifico 
A  Lt r i  ce rea l i  qualita  media  delle quantita negoziate 
Irlanda  :  qualita  esistente 
Italia  :  Frumento  tenero  •  da  foraggio:  Napoli 
~ 
Buono  mercantile  78  kg/hl 
•  panificabile:  Napoli 
Udine  Nazi ona le 
Segala  Nazionale 
Orzo  Orzo  nazionale  vestito  56  kg/hl 
Avena  Nazionale  42  kg/hl 
Granoturco  :  comune 
Frumento  duro  :  ~:  Fino 
Catania  78/81  kg/hl 
Lussemburgo  qualita  tipo  CEE 
Paesi  Bassi  qualita  tipo  CEE 
Regno  Unito  qualita esistente 
19 GRAN EN 
TOELICHTING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLICA TIE  VOORKOMENDE  PRIJ ZEN 
CVASTGESTELDE  PRIJZEN,  MARKTPRIJ ZEN) 
INLEIDING 
In artikel  13  van  Verordening  nr.  19/1962  houdende  de geleidelijke totstandbrenging  van  een  gemeenschappelijke  ordening der  markten 
in de  sector granen  (Publ icatieblad dd.  20.4.1962  - 5  e  jaargang  nr.  30)  werd  bepaald dat  naarmate  de graanprijzen nader  tot el-
kaar  zouden  zijn gebracht,  bepalingen dienden te worden  vastgesteld  om  te  komen  tot  een prijsstelsel voor  de  Gemeenschap  in  het 
eindstadium  van  de  gemeenschappelijke  markt  t.w.  : 
a)  een  voor  de  gehele Gemeenschap  geldende basisrichtprijs; 
b)  een  enkele drempelprijs; 
c)  een  enkele methode  voor  het  bepalen  van  de  interventieprijzen; 
d)  een  enkele plaats van grensoverschri jding  voor  de  Gemeenschap,  als gronds lag di enend  voor  de vaststell  ing  van  de  c. i.  f .-pri j s 
van  de  uit derde  Landen  afkomstige  produkten. 
Op  1  juli  1967  trad de  gemeenschappelijke  graanmarkt  in  werking.  Deze  gemeenschappelijke graanmarkt  wordt  geregeld  in Verordening 
nr.  120/67/EEG  van  13  juni  1967  houdende  een gemeenschappelijke  ordening der  markten  in  de  sector granen  (P.B.  dd.  19  juni  1967,  10e  jaar-
gang  nr.  117>.  Verordening  CEEG)  nr.  2727/75  van  de  Raad  van  29 oktober  1975  vervangt  de  basisverordening nr.  120/67/EEG. 
De  toetreding  van  Denemarken,  Ierland  en  het  Verenigd Koninkrijk,  werd  door  het  op  22  januari  1972  ondertekende  verdrag  betreffende 
de  toetreding  van  nieuwe  Lid-Staten tot  de  Europese  Gemeenschap  en  de  Europese  Gemeenschap  voor  atoomenergie geregeld  (P.B.  dd. 
27.03.1972,  15e  jaargang  nr.  L  73). 
A.  Aard  van  de  pri jzen 
Gebaseerd  op  de  Verordening  (EEG)  nr. 2727/75  van  de  Raad,  gewijzigd door  Verordening  CEEG)  nr. 1143/76 ,gewijzigd door 
Verordening (EEG)nr.1254/78  van  de  Raad,  worden  jaarlijks voor  de  Gemeenschap  richtprijzen,  interventieprijzen, een  referen-
tieprijs,  een  gegarandeerde  minimumprijs  en drempelprijzen vastgesteld. 
Ri chtpri j zen,  i ntervent  i epri jzen, rrferent iepri j s, segarandeerde  mi nimumpri j s 
Voor  het  verkoopsei zoen  dat  het  volgende  j aar  aanvangt  wordt  gel i j kti j dig  vastgeste ld 
- een  richtprijs voor  zachte  tarwe,  durum  tarwe,  gerst, mais  en  rogge; 
- een  enige  interventieprijs voor  zachte  tarwe,  voedertarwe,  rogge,  gerst,  mais  en  durum  tarwe; 
- een  referent i epri j s  voor  zachte broodtarwe; 
- een  gegarandeerde  mini mumpri j s  voor  durum  tarwe. 
Drempe lpri j zen 
Deze  worden  voor  de  Gemeenschap  vastgesteld voor  : 
a)  zachte  tarwe,  durum  tarwe, gerst,  mais  en  rogge  en  wel  op  zodanige  wijze  dat  de  verkooppl'lijs van  het  ingevoerde  produkt 
op  de  markt  van  Duisburg,  rekening  houdende  met  de  kwaliteitsverschillen,  op  het  niveau  van  de  richtprijs  komt  te  liggen; 
b)  haver,  boekwei t, gi erst  Cpluimgi erst, trosgi erst ) ,  sorgho of doerra,  millet  en  kanari ezaad  en  wel  op  zodani ge  wi j ze  dat 
de  onder  a)  genoemde  granen,  die met  deze  produkten  in  concurrentie staan op  de  markt  van  Duisburg  het  niveau  van  de 
ri chtpri j s  be rei ken; 
c)  meel  van  tarwe  en  van  mengkoren,  meel  van  rogge,  grutten, gries  en  griesmeel  van  zachte  tarwe,  grutten, gries  en gries-
mee l  van  durum  tarwe. 
De  drempelprijzen  worden  berekend  voor  Rotterdam. 
B.  Standaardkwa l i teit 
De  onder  A genoemde  richtprijzen,  interventieprijzen,  referentieprijs, gegarandeerde  minimumprijs  en  drempelprijzen  worden 
vastgesteld voor  bepaalde  standaardkwal iteiten. 
20 Verordeni ng  nr.  768/69/EEG,  vervangen  door Verordeni ng  (EEO)  nr. 2731/75,  en  gewi j zi gd  door Verordening  (EEG)nr.  1156/77 bevat 
de  standaardkwal iteiten voor  zachte  tarwe,  rogge,  gerst,  mais  en  durum  tarwe. 
De  standaardkwal i tei ten  voor  de  andere graansoorten  en  bepaalde  soorten  meel, grutten, gri es  en  gri esmee l  zi j n  vermeld  in Verordeni ng 
nr, 1397/69/EEG,  '/ervangen  door  Verordeni ng  (EEG)  nr. 2734/75. 
C.  Plaatsen waarop  de  vastgestelde prijzen betrekking  hebben 
a)  Richtprijs en  interventieprijs 
De  richtprijs is vastgesteld voor  Duisburg  en  de  enige  interventieprijs voor  Ormes  in  het  stadium  van  de  groothandel,  geleverd 
franco-magazijn  zonder  Lossing. 
b)  Gegarandeerde  minimumpri js voor  tarwe 
Deze  wordt  voor  het  commercialisatiecentrum  van  het  gebied  met  het  grootste overschot  vastgesteld  in hetzelfde  stadium  en 
onder  dezel fde  voorwaarden  als de  ri chtpri j s. 
II.  ~~~!$!~~!-!I~~  (BINNENLANDS  PRODUKT) 
Niet  alle van  de  voor  elk  land  van  de  EEG  vermelde  marktprijzen zijn  zonder  meer  vergelijkbaar als gevolg  van  verschillen  in 
leveri ngsvoorwaarden,  handelsstadi a  en  kwal i tei t. 
A.  Plaatsen  (beurzen)  of  streken  waarop  de  marktprijzen betrekking  hebben 
Zie  bijlage 1. 
B.  Handelsstadium  en  leveringsvoorwaarden 
Belgie  :  Verkooppprijs  groothandel,  los of  gezakt,  bruto voor  netto, geleverd op  transportmiddel,  exclusief belastingen. 
Denemark en  :  Groothande lsaankooppri j s,  levering Kopenhagen  of  omgevi ng,  los, exc lusi ef  belastingen. 
B.R.  Duitsland  :  Verkoopprijs  groothandel  <los)  ~  exclusief  belastingen 
Frankrijk 
(Wurzburg  aankoopprijs  groothandel>  (los) 
Zachte  tarwe 
Gerst 
Mais  Pri j s  vert rek  erkende  verzamelaar,  geleverd op  t ransportmi ddel,  exc lusief belast  ingen 
Ourum  tar  we 
Maalrogge 
Haver  Prijs af groothandel  op  wagon,  exclusief belastingen 
Ierland  :  Groothandelspri j s, af opslagplaats,  los, exclusi ef  be last  ingen,  levering  in  de  handel scent ra,  uitgezonderd  voor 
mais  :  ex  silo. 
Zachte  tarwe  - voedertarwe  :  Napels  - los,  franco  plaats  van  bestemming,  vrachtwagen,exclusief  belastingen 
:  Udine  - franco  vertrek  molen,  los, betaling bij  levering, exclusief belastingen 





Ourum  tarwe 
:  Udine  - franco groothandel 
- Bologna  - los,  franco  plaats van  bestemming,  exclusief 
- Foggia  - los,  af  producent,  exclusief  belastingen 
- Foggia  - los,  af producent,  exclusief belastingen 
- Bologna  - los,  franco  plaats van  bestemming,  exclusief 
- ~  - franco groothandel 
belastingen 
belastingen 
- ~  - franco  wagon,  vertrek productiegebied,  los,  exclusief belastingen 
Luxemburg  Inkoopprijs agrarische  handel,  geleverd  molen,  exclusief belastingen 
Gerst  ) 
Haver  ~  geimporteerde  produkten 
Nederland  :  Groothandelsverkoopprijs,  boordvrij  gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koninkrijk  :  Groothandelsaankoopprijs,levering  aan  bepaalde  havens,  los, exclusief belastingen. 
c. ~t  (inlands produkt) 
Belgie  :  EEG-standaardkwaliteit. 
21 Denemark en 
B.R.  Duitsland 
Standaardkwa l i tei t  :  16 % vochtgeha l te 
Specifiek gewicht  :  BLT  75  > 
Zachte  tarwe 
Rogge 
SEG  70  ) 
ORG  67  ) 
HAF  50  ) 
kg/hl 
Duitse  standaardkwal  i tei  t 
Gerst  Gemiddelde  kwa l i tei  t  van  de  verhandelde  hoeveelheden 
Frankri j k 
Haver 
Zachte  tarwe  I.  Prijzen van  de  verhandelde  kwaliteiten 
II.  Omgerekend  op  EEG-Standaardkwaliteit,  waarbij  echter slechts met  het  hl-gewicht  werd  rekening 
gehouden 
Andere granen  :  gemiddelde  kwal iteit van  de  verhandelde hoeveelheden 
~:  Effektieve kwaliteit 
..!!!.U! :  Voedertarwe  Napels  Buono  mercantile  78  kg/hl 
Udine  Buono  mercantile  78  kg/hl 
Broodtarwe  Napels  Franco groothandel 
Udine  Franco  groothande l 
Rogge  Nazionale 
Gerst  Orzo  nazionale vestito 56  kg/hl 
Haver  Nazionale  42  kg/hl 
"ais  Comune 
Durum  tarwe  :  Grosseto - Fino 
Catania  :  78/81  kg/hl 
Luxemburg  EEG-standaardkwal i teit 
Nederland  EEG-standaardkwal iteit 

























Bilog  1,  Anhong  1,  Annex  1,  Annexe  1,  A/legato  1,  Bijloge  1 
Steder,  boerser eller omrader, som  markedspriserne angar 
Orte,  Borsen  oder \7ebiete auf die sich  die Marktpreise beziehen 
Centres,  markets or regions to  which  mar_ket  prices  relate 
Lieux,  bourses  ou  regions  sur  lesquels  portent les  prix de marche 
Piazze,  borse  o regioni cui  si  riferiscono  i prezzi  di  mercato 
Plaatsen,  beurzen  of  streken  waarop de marktpriizen betrekking  hebben 
1978/79 
BELGIOUE/BELGiE  DANMARK  DEUTSCHLAND (BR)  FRANCE 
K0benhavn  Dortmund  Dep.  Seine et Marne 
0 arith. 4 bourses: 
Mannheim  Dep.  lie de  France 
Arithmetisches </J  4 borsen:  Duisburg  Dep.  !sere 
Arithm. 0 4 markets:  K0benhavn 
Wurzburg  D~p. Lair-et-Cher 
Media arit. 4 borse: 
Rekenkundig 0 4 beurzen:  Duisburg 
Det aritmetiske gennemsnit  K0benhavn  D~p. Loiret 
af noteringerne pll de 4 
Wurzburg 
kornboerser:  Duisburg  Dep. Sarthe  K0benhavn 
Bruxelles, Kortrijk, Liege  Wurzburg  R~.  du Centre 
Antwerpen 




Granoturco d'importazione  Ma i"s d'i  mportation 
lmportmais  Einfuhrmais 
lndfoert majs  Imported maize 
Granoturco d'importazione 
Calcule sur  base  des prix CAF- - lmportmai"s  R~ion  du Centre 
Errechnet auf Grundlage des  lndfoert majs 
cif-Preises-Calculated on the basis 
of prices c.i.f.-Calcolato sulla  USA YC Ill 
base del  prezzo cif-Berekend op  Duisburg 
basis van de prijs cif-Beregnet pll 
grundlag af cif-priser 
Antwerpen-Rotterdam 
Dep.  Bouche du  Rhone  - - - R~.  Sud-Ouest 
IRELAND  IT  ALIA  LUXEMBOURG  NEDERLAND  UNITED KINGDOM 
Cork  - Luxembourg  Rotterdam  Landon/Tilbury 
Enn1scorthy  Cambrigde 
Cork  Napoli  Luxembourg  Rotterdam  London/Ti  I  bury 
Enniscorthy  Udine  Cambridge 
Enniscorthy  Bologna  Luxembourg  Rotterdam  Cambridge 
Enniscorthy  Foggia  Luxembourg  Rotterdam  Cambridge 
Enniscorthy  Foggia  Luxembourg  Rotterdam  Cambridge 
USA YC Ill  USA YC Ill 
Mai's  d'1mportation  Mars d'impor- Mai·s d'impor-
Einfuhrmais  tation:  tation: 
Imported maize  E1nfuhrmais:  Ei nfuhrmais. 
Granoturco  Bologna  Imported maize:  Imported maize.  -
d'importazione  Granoturco  Granoturco 
lmportrnais  d'i  mportazione  d'importazione 
lndfoert majs  lmportmai"s:  lmportmai's: 
lndfoert majs:  lndfoert majs: 
0 Luxembourg  Rotterdam 
-
Grosset a  - - -
Catania 
23 PAYS  PAESE 
LAND  LAND 
COUNTRY  LANDE 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D1 INTERVENTO 
IN'l'ERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPl'ION  DE5C:" ""ZIONE 
BESCHREIBUNG  C»fSCHRLT'' _lG 
DESCRIPl'ION  BESKRIVELSE 
(**) 
19~7/l~t~' 
a)  f'ourrager1  Futterweizen,  f'eed'Nheat 1  da f'oraggio1voede:Marwe1  f'oderhvede 
Prix d 1 intervention uniques I  BFR  620._7  628,5 
BELG~UEI  Unif'orme  interventieprijzen  uc  2.579 15,396 
BEI.G 
Prix de marche I Marktprijzen  BfR  729,9  681  8 
¢ Bruxe lles  -Kortrij  k-Liege-Antwerpen(  C  uc  .3  816  17,881 
Enhedsinterventionspriser  DKR  ;6,42 109,09 
DANMARK  uc  !t24,9f 15,396 
Markeds  priser  Dill!.  - -
uc  - -
Einheitliche Interventionspreise ·  DM  42,93  ~3,33 
uc  l2  .. l'i7  ~5,396 
(BR)  Marktpreise  - Duisburg  (A)  1»1  - ~9,38 
DETJrSCHIAND  uc  - 17,546 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B)  DM  Ll.l,  68 46,92 
uc  L2  800 ~6,672 
Prix d 'intervention uniques  -~  72,71 79,28 
UC- 2;579 ~5,396 
FRANCE  Prix de marche  ...  Dep.  Seine &  Marne 
(A)  1i'F.  87  .. 40 87  89 
uc  L5, 120 h7 ,069 
Prix de marche  - Dep.Ile de France  FF  88.79 90,08 
(B)  I-
uc  L5 •.  i60 17,494 
Single intervention prices  IRL  ~9 26  1o  03 
uc  ~2  .519 15.396 
IRELAND  Market prices  - Cork (A)  IRL  - -
uc  - -
Market prices  - Enniscortlzy  (B)  IRL  - 1  00 
uc  - 16  900 
Prezzi d 1 intervento unici  LIT  h2.Q'l6  4.696 
uc  12  ..  ')7Q 115  396 
IT  ALIA  Prezzi di mercato  LIT  - -
uc  - -
Prezzi di mercato  LIT  - -
uc  - -
Prix d'  intervention uniques  LFR  620.7  ~28 5 
LUXEMBOURG  uc  12  ..  '179 15  396 
Prix de marche  - ¢ peys  (c)  LFR  - - f---
uc  - -
Uniforme  interventieprijzen  HFL  42  80 43,33 
NEDERLAND  uc  112 .. 579 15,396 
Marktprijzen - HFL  - -
uc  - -
Single intervention prices  UKL  I"' 7  17  8~08 
UNITED  uc  !'2  220 15~396 
KINGDOM  Market prices  - LondoniT11bury  (A)  UKL  8.36  9,49 
uc  14  251 18,090 
Market prices  - Cambridge  (B)  UKL  8,34  9,44 
uc  14,217 17,995 
¥  Prix d' intervention unique  1  diminue  du mont ant  compensatoire  adhesion, 
(**)  Introduction  de  l'ECU. 
24 
PRIX  DE  MARCHE 
MARICI'PREISE 
MARKET  PRICES 











llOO  kg 
¢ PAYS  PAISE 
IAMD  LA1m 










PRIX  D  I Ilfl'ERVENTIOif 
nm:RVEMTIOifSPIIEISE 
nm:RVElfl'IOif  PRICES 
FREZZI  D1 Ilfl'ERVEifl'O 
IH'l'ERVElfl'IEPRIJZBN 
IN'l'ERVBHTIONSPRISER 
IESCRIPliOif  IESCRIZIONB 
BESCJmEmUNO  QofSCHRIJ'IIlll 
DESCRIPl'ION  BESKRIVELSE  All) 
a}  toarr  ...  r, 
Prix d1intervent1on un1ques I  -
582,5 
th1torme 1ntervent1epr1jzen  lX:  12,006 
Prix de marcM I Marktprijzen  DR  . 
~ Bruxelles-KortriJk-L1~ge-Antwerpen(  C  lX:  . 
EDheds1ntervent1onspriser (1)  1)JQi  96,11 
lX:  11,810 
Markedspriser - ~nhavn  (B)  l)J[R 
lX: 
Einhei  tlicbe Interventions  preiser  II(  -'11,97 
lX:  12,006 
Marktpre1se  - Du1sburg  (A)  II(  . 
lX:  . 
Marktpreise  - wUrzburg  (B)  DM 
oc  . 
Prix d 'intervention un1ques  w  119,40 
IX:  12,006 
Prix de march!§  I  - ~'P• Seine et Jranu  l!'.F  19,50 
i(A) 
uc  13,153 
Prix de march!§  II - DeP•  I1e de Prmo4  w 
i(B)  oc  . 
Sill6le 1nterventiCil prices (1)  XRJ;,  8,18 
uc  11,863 
Market prices  - Cork (A)  IRL 
oc 
Market  prices  - Enniscort}\y  (B)  tRL 
oc 
Prezzi d'  1ntervento un1ci  Ln"  12.368 
uc  12,006. 
Prezzi d1  mereato  - Napoli  (A)  LI'l' 
lX: 
Prezzi di mercato  - IMine  (B)  LI'l' 
uc 
Prix d 'intervention un1ques  LFR  ~2,5 
uc  12.008 
Prix de ma.rcM  - ~ p&¥s  (C)  m_ 
uc 
th1torme  interventiepriJzen  HFt  ~.85 
uc  12,006 
MarktpriJzen - Rotterdam (C)  HFt 
uc 
Single intervention prices (1)  'OIL  6,54 
1977 
SEP  OCT 
PRIX  IE MARCHE 
MAIOO'FREISE 
iwu<ET  PRICES 
FREZZI  DI MERCATO 
MARK!rPRIJZEif 
MARKEDSPRISER 
NOV  JEC  JAN 
m.or 
FEB 
ll'uttuveben, teed wheat 1  da toreato, 
51111,7  llal,9  m,1  lll,3  121.5  835o7 
12,152  12.2!18  12.444  1Z.!liD  12.136  1Z.61l2 
6,1  1111,0  865,11  m.o  175.1  11711,7 
13,3511  13,31'-1  13,488  13.M7  13.•  13,713 
11,88  103,67  104,92  101,17  1111,10  1111.~ 
11,956  1Z.11i  12,m  12.394  12,731  12,882  .  .  .  .  .  .  •  .  . 
41,47  41,07  42,47  '2.•  43.41  ..,. 
12,152  12,298  12.444  12.511  12,736  12,882 
.  .  .  .  . 
.  .  .  .  . 
41,50  43,63  44,25  44.25  44.75  . 
12,161  12,185  12,967  12,117  13.113  . 
10,24  11,00  11,93  72.71  73.62  "A, .a 
12,152.  12,2!18  12,444  12,5911  12,736  12,882 
81,15  _82.64  85,53  15,15  17,73  8980 
14,039  14,296  4,196  14,.  15,177  15  Sll 
82,84  83,24  87,03  87,03  .  91  81 
1~,331  14,400  15,056  1$.1101  .  15,862 
8,88 
I  R Gil  9,10  I,ZI  9,.Z  9,S1 
12,009·  12,155  12,ll1  1~·447  12,731  12,182 
.  .  .  . 
.  . 
.  .  .  . 
.  .  . 
12,517  12.667  12,817  ~2,- 13.118  13.2111 
12,152  12,2!18  12,444  12,all  12,736  12,882  .  .  . 
•  .  .  • 
51111,7  lll6,9  614,1  121,3  1128,S  835o7 
12,152  12,2!ll.l  12,444  12,511  12,736  12,882 
•  • 
'  • 
41,35  41,85  42,34  tz,M  43,~  '3.83 
12,152  12,2!18  12,444  12,500  12,736  12,1182 
6,63  ~72  Ul  11,85  7,~  7,51 
lOOirs 
1978 
MAR  APR  MAl  JUB  JUL 
voederiarwe,  fo4erhnd.e 
M2,1  850,1  657,3  599,9  599,9 
13,011  13,114  13,3!1  112,157  12,15 
1178,3  688,8 704,0  7o8,7  710,0 
13,145  l3195B  14,266 14,361 l4.387 
111,61  112,88  14,11  ot,14  04,14 
13,1128  ~3.17•  13.331  2,157  2,157 
..  .  .  .  - .  .  .  .  -
44,46  44,96  45146  41,49 l1,49 
13,028  13,174  13_32·0  2,157 ~2,157  .  - - - - .  - - - -
.  - - - - .  - - - -
75,31  76,15  n,w  70,27 ~0,27 
13,028  ~3,174  13,331  ~2,157 ~2,157 
91  38  92,01 91.99  91  89 b9,20 
15,808  15,917 15,91~  5,891  5,431 
91,12  90,43 93,39  92,32  -
15-,763  15,644 16,15E 11.5,971  -
1iM  11.7~  9,85  8.99  8,99 
13,021  1J.1"A  ~3.331  2  157  12,157  .  - - - -
- - - - .  - - - - .  - - - -
13,419  13,569  3·119 ~2.521 12,521 
13,028  13,114  13,331  12  157  12,157  .  .  .  - .  - .  .  .  - .  .  -
6U,9  850,1  657,3  599,9 599,9 
13,028  13,174  U,320  12,157 12,157  .  .  -
•  -
44,33  44,83  45,32  41,37 41,37 
13,028  13,174  13,320  12,157 12,157  .  .  - .  .  I  -
7,64  7,73  7,81  7,13  7,13 
UNITED  uc  11,155  11,ll1  11,447  11,~3  11,685  12,731  12,882  13,021  13,114  ilJ.;rlt  12,157 12,151 
KINGil(Jo1  Market  prices  - LondoniT11bury  (A)  1JXL  8,13  7,43  7,00  7,31  7,47  "7,72  8,16  8,33  B,95  9,79  ~0,01 j  10,07 
uc  13,859  2,66S  11,932  ~,461 12,734 i3,16 13,910  ~4,20<  5,25~ 11,6&: !17,063  17,166 
Market  prices - cambridge  (B)  UIL  8  16  7.44 I  1  oo  7. 21  7.43  7.71  8  10  8,31  9,01  9,7ff·  9,90: 9,99 
oc  H  Q1l1  2 682!11  Ql!)I!UOt\ i2;66, 13,14313._808  4,165  ~5 1 359 16,67~16.,876 17 1025 
(1)  Prix d'intervention unique, diminu' du  montant canpensato1re adMsion (Reg1.  ( dUl  )  166~/77) 
E1nhe1tl1cher  Interventionspreis, vermindert um  den Ausgleichsbetrag "Beitritt" (V .o.  (  ElfQ) 166/J/77-) 
Single intervention prices, reduced tran the adhesion canpensatory amount  (Reg.  (  ElllC  )  1666/77) 
Prezzo d'intervento un1co diminuito del1'1mporto canpensativo adesione  (Reg.  ( ca )  1666/17.)' 
lh1torme  interventieprijzen verminderd met  het canpenserende bedrag "toetredill6" (P.B.  (~iza) 1666.,h7") 














































INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Oescnptoon 
Pays  Oescnption 
Paese  Oescnzoone 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
A.  Foderhvede,  Futterweizen,  Feed  wheat,  fourrages,  da  foraggio,  voede~tarwe 
Prox d'ontervention uniques I  BFR  599,9  607,1  614,3  621,5 
I-
BELGIQUE/  Unoforme onterventiepnjzen  ECU  14,697  14,874  15,050  15,227 
BELGIE  Prox demarche I Marktpnjzen  BFR  - - - -
0 Bruxelles-KortnJk-Loege-Antwerpen  ECU  - - - -
Enhedsonterventoonspnser 
DKR  104,14  05,39  106,65  107,90 
ECU  14,697  14,874  15,050  15,227 
OANMARK 
DKR  - - - - Markedspriser - K0benhavn 
ECU  - - - -
OM  41,36  41,86  42,36  42,85 
Eonheotloche lnterventoonspreise 
ECU  14,697  14,874  15,050  15,227 
BR  OM  45,82  46,26  47,03  48,25 
joEUTSCHLAND 
Marktpreose- Dortmund 
ECU  16,281  16,437  16,711  17,144 
OM  - 46,17  46,75  47,25 
Marktpreise - l'lannheim 
ECU  - 16,405  16,611  16,789 
FF  75,68  76,59  77,50  78,41 
Prox d'intervention unoques 
~cu  14,697  14,874  15,050  15,227 
FF  - 86,91  88,86  -
FRANCE  Prix de marc  he- Oep. Seine-at-Marne 
cu  - 16,878  17,257  -
Prix de marc  he- Oep. lie-de-France 
FF  87,00  - 89,75  -
ECU  16,896  - 17,429  -
IRL  9,57  9,68  9,80  9,91 
Single ontervention pnces 
cu  14,697  14,874  15,050  15,227 
IRL  - - - -
IRELAND  Market pnces - Cork 
ECU  - - - -
IRL  - - 11,00  - Market pnces - Enniscorthy 
~cu  - - 16,900  -
LIT  14.029  14.198  14.366  14.535 
Prezzo d'ontervento unici  cu  14,697  14,874  15,050  15,227 
LIT  - - - -
IT ALIA  Prezzo do mercato- Napolo 
cu  - - - -
LIT  - - - - Prezzo do  mere  a  to - Udine 
ECU  - - - -
LFR  599,9  607,1  614,3  621,5 
Prox d'onterventoon unoques 
ECU  14,697  14,874  15,050  15,227 
LUXEMBOURG 
Prix de marc  he- 0 pays 
LFR  - - - -
ECU  - - - -
HFL  41,37  41,86  42,36  4~~  Unoforme onterventoepnJzen  cu  14,697  14,874  15,050  15,227 
NEDERLAND  --
HFL  - - - -
MarktpnJzen - Rotterdam 
~cu  - - - -
UKL  7,  71  7,80  7,90  7,99 
Smgle onterventoon pnces 
cu  14,697  14,874  15,050  15,227 
UNITED  Market pnces- London/Tolbury 
UKL  8,83  8,23  8,  72  8,97 
KINGDOM  cu  16,832  15,689  16,623  17,099 
UKL  8,90  8,20  8,  70  8,97 
Market pnces - Cambndge 
16,965  15,632  16,584  cu  17,099 
26 
DEC  JAN  FEB  MAR 
628,8  636,0  643,2  650,4 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- 725,0  728,8  737,7 
- 17,761  17,854  18,073 
109,14  110,40  111,65  112,90 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
43,35  43,85  44,34  44,8,4 
15,403  15,580  15,756  15,933 
48,90  49,71  50,15  50,45 
17,375  17,663  17,820  17,926 
47,50  - - -
16,878  - - -
79,31  80,22  81,13  82,04 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
- 93,49  - -
- 18,156  - -
10,03  10,14  10,26  10,37 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
14.703  14.872  15.040  15.209 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
628,8  636,0  643,2  650,4 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
~,35  43,85  44,35  44,84 
15,403  15,580  15,756  15,933  --
- - - -
- - - -
8,08  8,17  8,27  8,36 
15,403  15,5BO  15,756  15,933 
9,19  9,41  9,53  9,87 
17,519  17,937  18,167  18,815 
9,19  9,32  9,52  9,81 
17,519  17,767  18,148  18,700 
1979 
APR  MAl 
657,6  664,8 
16,109  16,286 
72215  728,8 
17,700  17,854 
114,15  115,40 
16,109  16,286 
- -
- -
45,34  45,83 
16,109  16,286 
51,03  52,03 
18,132  18,488 
- -
- -
82,95  83,86 





10,51  10,63 





15.377  15.546 





657  6  664,8 
16,109  16,286 
- -
- -
45,34  45,84 
16,109  16,286 
- -
- -
8,45  8,54 
16,109  16,286 
10,36  10,66 
19,749  20,321 
10,25  10,53 






GRAN  EN 
JUN  JUL 
608,9  608~9 
14,917  14,917 
735,0  73113 
18,006  17,916 
105,70  105,70 
14,917  14,917 
- -
- -
41,98  41,98 
14,917  14,917 
51,98  50,98 
18,470  18,115 
- -
- -
76,81  76,81 





9,74  9,74 





14.239  14.239 





608,9  608,9 
14,917  14,917 
- -
- -
41,99  41,99 
14,917  14,917 
- -
- -
7,83  7,83 
14,917  14,917 
10,23  9,87 
19,501  18,815 
10,,2  9,73 


































































PIUX  D'INTEhVENTI0:1 
WTEJWENTIONSPHE ISE 
IHTERVENTION  PRICES 
PHEZZ I  D' INTERVE:l'l'O 
INTERVENTIEPIUNZEN 







!TiX d'in<e~ntion "''ivO• '"  plo• """''/1  Hoogste afge1eide  interventieprijzen  (
2 
Prix d 'intervention derives 1es  plL•s  bas/ 
Laagste afge1eide  interventieprijzen 
Prix de  ma.rche/1-la.rktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege- (l)Antwerpen  (c) 
H¢jste afledte  interventionspriser  (2)  a) 
l/,arkedspriser 
Laveste afledte interventionspriser  (2) 
l-larkedspriser  - K¢benhavn  (B) 
Grundinterventionspreise  (2) 
1-larktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete  Interventionspreise 
Ma.rktpreise  - Wurzburg  (B) 
Prix d' intervention derives 1es plus hauts ( 2) 
Prix de  ma.rche  I  J  Alpes  de  Haute  Provence(A) 
'  Prix de ma.rche  II ) .l.l6parte111ent  Isihe  (A)* 
Prix d 'intervention derives les plus bas ( 2) 
Prix de ma.rche  I  ) 
) 
Prix de  rnarche  II  )  D6part .Loir-et-Cher(B) 
Highest derived intervention prices  (2)  a) 
Market prices  - Cork  (A) 
Lowest derived intervention prices  (2) 
Market prices  - Enniscortey  (B) 
Prezzi d' intervento derivati  i  piu a1ti  (2) 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi d'intervento derivati  i  piu bassi (2) 
Prezzi di mercato  - Udine  (B) 
Prix d'intervention derives 1es plus bas (2) 
Prix de  ma.rcM  - ~ p1ys  (C) 
Laagste afgeleide  interventieprijzen  (2) 
ll.arktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Highest derived intervention prices  (2)  a) 
Market prices  - London/Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices  (2) 
l-larket  prices  - Cambridge  (B) 
































































(2)  "  1976/1977  prix d 'intervention 110ique 
PhiX  DE  1"-"RCHE 
MhRKTPREISE 
1>'.ARKET  PRICES 




1973/  197~£  1975~~ 
1974  1975  197 
1~r;~7 
BLT  b)  Pani fi abLe 
546,7  594,3 649,9  o·r2 1t5  Prix  de  ref.  BFR 
·:-::----
10,934  1.Q01  1~ 09'  13,633  Referentiepr.  uc 
545,3  592,6 648,4 
l<Y,902  1  867 13  06 
55o;o  590,4 659.4  714,6  BFR 
1-;uiZ  1  807 13,281  14,481  uc 
6,53  84  6  ~94  46  103,10  Referencepri  l  DKR 
o,o9ll  1 '175 12,46•  13  20'5  liC 
5,31  8~ 40  9~ 36 
9,937  1,005 12,32( 
5,12  83  01  .96,61  110,98  hii'D 
1,232  1o.oc;· 12,  74€  14,149  uc 
0.45  43,84  47,25  47,45  Referenzprei  DM 
1,052  2  024 13,20  , 1.6>.>.  uc 
1,39  44,31  47,83  50,57  DM 
1,309  2,106 13,36'  14.528  ur 
~8,84  42  16 45,76 
0,613  1  565 ID.  ?81 
0,44  43,39  47.78  51.78  DM 
1,049  1,1:155  1~.  ~o;·  1A.A76  uc 
1.38  66,78  ?4.  ~7  76,79  Prix  de  H 
1052 b.n:>u  13  20  1 .L6<>.  reference  uc 
- - 75  86  86,77-lf:  FF 
- - l'l  46~  1Jt40j!t  uc 
- - i7!.. ~2  86,77•  FF 
- - B  19'  15.403!1  uc 
6,99  [b2, 11f  70,19 
0,261  11,22  12,46< 
~.51  161:1,62  76,30  8h.8<  FF 
11,255  12  35  13,54'  ,o;,no;o  IJC 
~2,36  65  44  74,26  8~ 29  FF 
11  228  11,78: 13 18  15;,141  uc 
4.82 
c;  ""  7  22  8.7A  Reference  ,  TDI 
10.438  11  491 11:>.6?1  13,321  price  uc 
6,62  8.71  - IRL 
4.501  13,46  15  40  - ur 
4. 77  'i.??  7  16 
0,317  11,361 , :>  .6'1~ 
- 6.95  10,07  IRL  -
- 13,98  - 15,142  uc 
7-511  9,929  11.31  1<.128  Prezzo  di  LIT 
1  0'>2  12,021 1~ 20  13,633  ri ferimentc  uc 
- - LIT 
- ...  uc 
7-029  9,316  0.995 
0,343  11  28  1  2,538 
.480  10,06  12.692  15.826  LIT 
14 003  12  18•  4,810 
'" nA  uc 
537.6  584,8  ~41,4  672,8  Prix  de  LFR 
10,750 11,71 h  ?.Q?l  13 633  reference  uc 
563,6  611.<;  l.,;h?.4  6~8,8  LFR 
11,272 12,23  1B  44~  14' 160  ur 
~9.44  41,11  44.91  41!. "\Q  Referentiepr,  HFL 
10,983  11,95  13,138  13.1633  uc 
[38,96  41  11  4<;  8 1  4Q  4?  HFL 
11  243  11  O"l  h-.;  .40~  141,524  uc 
3.40  4,38  5,6f  6.71  Refere~ce  1111(1 
7.360 8 8Q8  10,54  ,,  _77'>  price  uc 
6,13  5,72  t';.?6  8,55  tiJKL 
h3  268 11,634 12,54<  ,.,'.mn  uc 
3  20  4  15  5.46 
6  925  ~.442  -
10,13< 
6  07  67  6.?? 
A  ""  UKL 
3  138  1,532 12,56  ,c;_fM.c;  uc 
a)  prix d 'intervention unique,  diminue du mont ant  compensatoire  adhesion a partir de  La.  campagne  1976/1977. 




197  1979 
697  3  704,6 
14,  12~  17,261 
717  4  724,5 
14,531  17,74 
119,6(  122,31 
14.04~ 17,261 
1171  ....  124  1~ 
14,236 7.521 
48  22  48,58 
14,  12~ 17,261 
49  92  49,79 
114.t.2~ 17  ,69. 
48,  7~ 49,00 
14  294  7  411 
R1.M I  RR~RR 
14,129 17,261 
90.99 94.91 
15,741  18 43 
90  99  90,45 
15,741  17,561 
89,73  91  80 
11~ -~'~ 17  821 
89,61  91,37 
15  506  17,  74' 
110.'11.  11  25 






14.129 17 .26, 
- 20.05 
- 21.001 
17 44  1Q~?.R' 
16,931  20.191 
697  3  704,6 
14,121  17  26 
630.0  636,0 
17  71.  15  58 
48,08  48,58 
14  12~  17,26 
48,48  48~7(, 
14  24  17 32 
IR~04  9~01> 
13,  70~  17  ~21l1 
19.38  9,83 
15,981  18.73 
9.42  9.71! 







MN/UC  100  kg 
I  ~ BILGIQIE/ 
BILGI£ 
PRIX  D'  Ilfli:RVENTIO."i 
IIt'l'ERVENTIONSPREISE 
IlftERVENTION  PRICES 









Prix 411ntenent1on 44r1v'• lea plus tau.taf 
Bocsate atple1de 1ntervent1epr1Jzen 
Prix 411ntervent1on 4h1ria lea pl.ua baa/ 
Iaapte atp1e1de 1ntervent1epr1Jzen 
Pr1x de  ~fMarktpr1Jzen  _ 
_f_Bruxellea-Kortr_!.tk-L1ia.::. utwer11e11  (C) 
J¥,jate atledte 1ntervent1onapr1aer 
lAveate atledte 1ntervent1onapr1aer 
lll.rlraclapr1aer  •  ~ntavn  (B) 
Narktlft1H  - DW.abu.rs  (A) 
11e4r1&ate abple1tete Intervent1onalft1H 
lll.rktlft1Se •  WUnbu.r&  (B) 
Prix 411ntenent1on 4h1v4a lea pl.WI  bauta 
Pl'1x de  arch~  I  ~ D•prteaeDt Ieir• 
Prix c1e  ardW II )  (A) 
Prix 411nterv.nt1on 4v1ria lea pl.WI baa 
Dlparte•eat 
Pl'ix c1e  •rcJW  I  )  Lo1r-et.-cber 
Pr1x de arcW II  ~  (B) 
JUcbeat cler1ve4  1ntervent1on 11r1cea 
Narat pr1cea  - Cork  (A) 
LDIIeat  der1ve4 1ntervent1on pr1cea 
Narat pr1cea  - Enn1aCOII"tJv'  (B) 
Preaa1 411ntervento derhat1 1  p1u alt1 
Pnu1 41 •rcato - lapo11  (A) 
Preaa1 4 11ntervento cler1vat1  1  p1~ b&aa1 
Preaa1 41 rm-:-cato  •  U51ne  (B) 
Pl'ix 411ntervent1on 441'1ria lea pl.u.a  baa 
Pr1x 4e  aarctW  - jt ~a  (C) 
1aqat.e atple14e 1ntervent1epr1Jaen 
Mu-ktpr1Jzen  - Rotterdam  (C) 
B1cheat der1ve4 intervention pr1cea 
Market pr1cea  - Lon4onf1'1lbur,y  (A) 
Lowest 4er1ve4 1ntervent1on pr1cea 


































AOO  SEI?  OCT 
BLT 
PRIX  DE  MARCilE 
w.Rlcr'PREISE 
MARKET  PRICES 




NOV ~  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUI  JUL 
1f1S/ 
1111 
1Z,M4  13,01Z  13,189  ~24.51.,.24•113 ilalll3.5  113,672 13,92  •  L3  664  ~ 
U,JJ  '-l,SI  "'JJ  44,81 4.5,31  li5,8l  116,  IJI6.~~  47,31 47,81  116,8  116,88  lt5.16 
1~1Wll~2~2.5~~,~~.,a-11un  ~ 
1~11ZZ  ll,alll  ''oiMI  21927 12  ,CJJ  L~_nc» n  !>ko: '1;,,579 L3, 88§  4  261f  4,5211  LS.  OS<  13,467 
lfl.lll  111,71  87,50  6~29 69,07  69.86  ""'£c'or1  W..  72.~  73__~_02'l3:..'ltc _'l1.'lg  ...'ID..1t_ 
111112  11,N  11  1182  2  122 2 .  262  2 ,ItO;: 12  .5112 l2 682  l2  100  •  11 iJ6o 
a.l7  10.211  71,01  70178  71 16.5  12.20  -min  aL.  75.9!  80 19  82,1M!  81.0l  74  .. 26 
•  •  •  - - 8.59  - 8·.83  - - - - 8.71 
_1.15  L).87  __I.IS  17  03  ., ,,  '7.18  '7..216  7  .. ~ 7.42  ?.SO  1.15  1.l2  1.16 
1Z,OOS  1Z,145  1Z,*  2,42.5  ~56!  2,70.5 12,81.5 12.985~,125 13~  12~  12.~  12,637 
jg,.'llll  ~012  11032  1  U2~·c:·,  11.~a 11.1n  ll.631D.1.75<111!_!l'l< ll~~ 
. 
10.108  10.228  10.~ lo..lt6l!  o.58l 10.'108 l0.828l0.911f 11.o6 11.18lll.2Z L1.221  lO.S 
10.5ilS  1UXI  11.1XD  L1 .421§ L1.'l5C  L2.'500 ll3.o8o 13.60<  14.48ll't~~.1~  14._1t()C  12~2 
12,2111  12,112  12,835  L 3 , 331 L 3• 711 1.1..586  15.263 15  86~ 16.90 L?, 051  6  lt8c 16,80  14,810 
UC  12 778  12  011  13,058  L.l.._199  L3 ,338113.4- '" n  1 'I ?liiC 13,89  4,039 L3, 62  13,62  13,445 
Ill  42,'1!1  432e  43~  44  22  44.7C  45  18  45.66  4614  46,61 47,09 114.79  114.79  ...  91 
uc  un  10 011  10.211  0,3.51  o,491  o,631lO,Tr11.o.CJih  11,051  11,1~ l0,43!~,438  ~ 
UC  10.139  11111  12,095  I._t890  L2_6  112,()58 12.05El2.729 Ll.31514. 0521lA 21Dlil.28  12.361 
28 PAYS  ~I 
tAll)  tAll) 














llm!.'RVBftlON  HtlCBS 
PIIEZZI  D' Il'l'ERVD'l'O 
ll'fl'ERVElf:IEHtiJZBlf 
Ilfl'ERVENTIOMSPRISI!:R 
IIESCRIPl'ION  IIESCRJZIOlfE 
BBSCBRBlBtiiO  CJIICHRIJVIII) 
DBSCRIP.riON  JIBSICRIYEUIE 
Pl'ix 4'  intervention lmiquea I 
th11'or. 1nterventielK'1Jaen 
Prix de -.zocb6  /  ltarktpr1Jsen 
- BruxeUea-1Cortr1Jk-L1Q..Antverpen(  C 
Bnbeda1nternntioulll"iaer (l) 
llll'bc!aprlaer- ~vn  (B) 
BiDbeiWche Internntiouprelae. 
ltl.rkt:preiae  - ~burs  (A) 
llll'ttllftlae •  viirsburs  (B) 
Pl'ix 4  11ntei'YentiOD lmiquea 
Pl'1x de~  I  ~ 
~nt  (A) 
Pl'1x de -.rcW II ) 




Prix de arcH II ) 
SiDsJ.e  1nternnt1oD lll"ice•  (1) 
llll'bt lll"icea  - Cork (A) 
llll'bt lll"icea  - BIIDlacClll't!V  (B) 
Pl'essi 41 :lnterYento UD!ci 
Pl'eui 41 •rcato - lapoU (A) 
Pl'eui 41 .rcato •  llUDe  (B) 
Pl'1x 411D"tenentiOD lmiques 
Pl'1x de  lll&rC~ - 'J  PliY•  (C) 
thUOJW 1ntervent1epr1Jsen 
llll'ktlll"iJsen - ~ter&llll (C) 
81zlsle tnternntion lll"icea (l) 
Marlatt  pricea - LcadOD/'11Ubur1  (A) 




















































Am  SEP  OCT 
646,5  653,5  660,5 
13,100  13,2~  13,~ 
672,6  003,0  705.9 
13,630  14,043  14,304 
96,03  97, II  98,71 
12,672  12,814  12,9~ 
.  101,00  101,00 
.  13,~  13,291 
45.00  46,09  46.59 
13,100  13,2~  13,~ 
48,111  49,65  49,65 
14,014  14,264  14,264 
51,57  51,20  51,32 
14,815  14,709  14,744 
73,79  74,59  75.39 
13,100  13,2~  13.~ 
82,10  83,27  83,69 
14,574  14,1112  14,~57 
82,10  83.27  83,00 
14,574  14,1112  14,857 
80,56  81,68  82,27 
H,:Kl1  14,532  14,005 
80,56  85,92  83.70 
14,301  15,253  14,858 
7,54  7,62  8,13 
12,788  12,9:Kl  13.072 
.  .  . 
.  . 
.  .  . 
.  . 
12.615  12.752  12.889 
13,100  13,242  13,~ 
.  . 
. 
14.3!ill  14.833  1!1.238 
14,901  15,403  1S,823 
646,5  653,5  600,5 
13,100  13,242  13,~ 
672,5  679,5  &16,5 
13.628  13,769  13,911 
44,58  45.08  45.54 
13,100  13,242  13,~ 
48,~  47,98  48,20 
13,683  14,101  14,165 
6,40  6,48  &.57 
11,242  11,384  11,528 
7,43  8,12  8,31 
13,044  )4,255  1~.589 
7,45  8,14  8,J2 
13,079  14,291  14,117 . 
HtiX IB MARCJ1E 
~ISE 
MA1UCBT  HtlCES 
HIEZZI  Dl MERCM'O 
NAIIJerfttLJ'ZEN 
MAJUC!DSPRISER 
lfOV  IBC  JAil 
BLT 
111,5  87~,5  181,5 
13,526  13,668  13,~10 
'100,2  118,1  711,5 
14,189  14,187  14,418 
103,~  104,52  105,84 
13,~  '13,240  13,382 
101,91  102,17  101,11 
12,858  12,1'.1  13,!111 
47,08  47,58  48,07 
13,526  13,668  13,810 
49,1!1  48,15  91,08 
14,284  14,284  ~~.387 
51,43  51,!ill  51,88 
14,775  14,71S  14,891 
71,18  71,18  n,19 
13.526  13,6118  13.810 
84,21  84,18  86,91 
14,1100  15,087  15,355 
8421  "18  181.50 
4,1100  15,08'1  15,355 
112.58  112.83  84,74 
14,1111  14.104  15.043 
182.58  182.83  84.7~ 
14,1111  14,104  15,043 
8.43  8.52  B.il 
13.214  13,356  13,498 
.  .  . 
.  .  . 
.  ...  .  .  15,848  . 
13,0Z6  13,11Z  13,21111 
13,526  13.6118  13,810 
.  .  .  .  .  . 
15.811  1S.738  10.3!ill 
1&.483  11,343  11,878 
817,5  87-\,5  181,5 
13,526  13,6118  13.810 
813,!.  Dl,S  707,5 
14,0S3  14.115  1~,337 
48,02  48,51  48,18 
13,531  13,6118  13.810 
47,69  48,48  48,31 
14,01S  14,242  14,481 
1,85  &.73  1,81 
11,8  11,1110  11,952 
&.2S  8,2S  1.52 
14,484  14,484  14,158 
8,21  8,33  ..  58 
4,554  14,1Z4  1S.OII 
I'D  MAR 
a.s  1195,5 
13,952  14,094 
711,7  717.11 
14,523  14,548 
101,78  107,11 
IJ,:Il'  IJ,IKIII 
112,91  112,91 
14,251  14,251 
48,56  ~08 
13,952  14,0114 
.  51,1S 
.  14,1115 
51,75  51,11 
14,817  1UIO 
18,51  71.31 
13,952  14,0114 
87,21  17,118 
15,482  15,818 
87,21  87,118 
15,482  1S.818 
85,87  &s.1S 
1S.D  15,111 
BS.87  85,15 
1S,D  15,118 
1,48  1.58 
13,640  13,1112 
.  . 
.  . 
10,15  . 
14,138  . 
13,431  13,573 
13,952  14,094  .  .  .  . 
10.317  1&.167 
11,144  11,7Bl 
188,S  1195,5 
13,952  14,094 
714.5  721,5 
14,471  14,6211 
47,47  47,911 
13.952  14,094 
!11,28  '1,89 
14,771  14,1182  ,.  &.il 
12,094  12,236 
..  IT  8,81 
1&..221  1S.466 
8,73  8,73 
15,321  1S.l2e 
(l) Prix 4'1ntervention UD!que,  41m1nuf  4u montant ccmpenaato1re  ~sion  (ResJ..  (Cona,)  U51/76) 
11nhaitl1cher Interventionapreis, w1'1111114ert  \a den AuesJ.e1chsbetraa "Beitritt" (V .o.  (Rat) 1151/76) 
Siqle tntervention lll"ices,  reduced trcm the a4bel1on compensatory amount  (Rea.  (Conc11)  1151/76) 
Pl'esso 4'1ntervento UD!co  4Ud.ma1to dell  111Dporto ccmpenaativo adelione (Res.  (Cone.)  ll5l/76) 
~itozw 1ntervent1epr1Jsen ftl'III1D4erc1 •t  bet compenaerende 'be4ras  "toeP'edinc"  (P.B.  (Raad)  1151/76) 





APR  MAl  Jtll  .JUL 
102,5  '11»,5  N.5  N,S  IJ2,8 
1~,236  14,378  13,100  13,100  13.633 
731.0  ~1  m,8  7'1,~  11'\1 
14,814  15,118  4,135  15.0Z6  14.~ 
11111,111  110,12  100.03  1E,03  113.18 
IJ,IMI  IJ,li:IJ  I~IJU  I~  lilt  IJ,~ 
118,15  122,11  121,11  1JJ,OO  110,11 
15,043 
~-
1U31  15,~  14,1~ 
'1.55  !).liS  45.•  45.•  47,4& 
14,236  14,378  13,100  13,100  13,113 
52.15  51,15  .  .  .,.57 
15,154  15,~  .  .  14,528 
52,~  52,~  ~~.~  S1,78 
1S,IIM  n.lfl4  n.•  1~,816 
1),18  Ml,18  73.78  73.71  ll,ll 
14,238  14,378  13,100  13,100  13,113 
88,31  11,34  11,48  91,01  -.n 
S,BM  11,037  ~  .. '*  18,158  15,4113 
..  31  11,34  10,48  il.Ol  ae.n 
15,~  8,031  11.184  18,158  15,4113 
..  13  88,33  8&,21  M..33  84.83 
1~371  1~180  15;151  I§_A§II  1~0~ 
11.11  88,33  88,21  at.21  85.211 
15,371  15;180  15,151  '"'""' 
1!1,141 
8,11  1,15  1.87  1.87  1,11 
13,924  14,18  12,788  12,188  13..321 
.  .  .  .  . 
.  .  .  .  . 
.  .  .  .  1D,07  .  .  .  - 1S.142 
13,1011  13,848  2,815  1~815  13,128 
14,230  14,378  13,100  13,100  13,633 
.  .  .  .  . 
.  .  .  . 
11J13  11,411  11,1111  11&.150  15..828 
1&.182  17,051  11.718  l&.llll  1&.~ 
702,5  701,5  N,S  N.5  In,  I 
14,236  14,378  13,100  13,100  13.&33 
7211.5  735,S  IJ2,5  lm.5  11118.11 
14,712  14104  13,128  IIU21  14  .. 111 
48,44  48,12  44,58  44,58  .... 
14,236  14,3"18  13,100  13,100  13,633 
51,51  51,11  51,1Z  '1511  48.42 
15,138  15,258  1s_l'lll  1.1  • ..,  ..  "-§?· 
l,DS  7,13  ..  ~  ~.~  1,71 
12,378  12,520  11,2~  n,zu  11,775 
1,110  1,21  ...  8.911  8.55 
15;11110  18,1811  5,711  15,7:11  1S.010 
8,07  1,211  8,84  1.211  B.Sl 
5,823  11.151  1S;52D  18,151  1S,04S PAYS  PAESE 
LAND  LAND 












PRIX  DE  REFERENCE 
REFERENZPREIS 
REFERENCE  PRICE 
PREZZO  DI RIFERIMSN'ro 
REFERENTIEPRIJS 
REFERENCEPRIS 
DESCRIPl'ION  DESCRIZIONE 
BESCHREmUNG  OMSCHRIJVING 
DESCRIPl'ION  BESKRIVELSE  AOO  SEP 
1977 
OCT 
PRIX  DE  HARCHE 
MAR!cr'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
NOV  DEC  JAN 
JILT 
FEB 
b) Panifiab1e, _  Broth~rstellung,  Bread-making,  P.anificabile, 
Prix de  reference  BFR  Bijj1  676,3  683,5  !W,7  1187,1  7m,1  712.3 
Referentie prijs  uc  13.~  13,105  13,851  13,997  n,14J  1~.289  1~.435 
Prix de  ma.rche  /  Marktprijzen  BFR  689,2  6tl6,8  701,6  710,3  711.1  721,7  721,3 
!11  Bruxe lles  -KortriJk-Lillge  -Antwerpen( C  uc  13  966  13  917  1~.217  1~.39~  n,sn  1\IIZS  1~,616 
Referencepris  DKR  1!MI,71  112,79  115,93  118,18  111.43  122."  123,11 
uc  13,358  13,!1)~  13,6!1)  13,796  13,9~2  l~.fi  l",;D 
Me.rkedspriser  - Kfoenhavn  (B)  DKR  113,00  113,75  11S.!il  1111,83  1Z.1,1t0  125,7S 
uc  13,538  13,278  13,11!!3  13.188  14,~  n,67s 
Referenzpreis  IM  46,27  46,77  47,27  47,77  ~21  48,76  W,Z6 
uc  13,5~  13,705  13,851  13,997  n,m  14,289  14,435 
Ma.rktpreise  - Duisburg  (A)  J»o1  ~7.  15  46,75  48,25  49,25  '1,25  50,00 
t1C  13,817  13,1119  14,139  1~,432  n,~32  1~.5S2 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B)  DM  46.63  46.1Kl  47,20  ~7,69  411,.0  ~11  49,~8 
uc  13,664  13,m  13,831  13,975  14,183  14,¥8  14,~99 
Prix de  r4Sf4Srenoe  w  78,38  79,22  IKJ,07  IKJ,91  81,75  82.60  83," 
uc  13,5~  13,105  13,851  13,997  14,m  1~,289  ~~.435 
Prix de  ma.rche  I  )  .,  84,00  85.62  85.76  88  01  81,02  111,39  92, 1S 
)  Deps.rtement  uc  H,532  14,811  1~ 836  15  225 
15,~  15,810  1S,941 
)  Is~re (A) 
Prix de  ma.rche  II )  pP  8~,00  85.62  85  76  88.01  111..02  111,39  92,15 
uc  i1H12  14~12  14  836  15.225  15..00  15,810  1S,941 
Prix de  ma.rche  I  )  FF  83.3'1  lo~ 1o  84,78  86,96  111.20  89.21  91,21 
)  Departement  uc  14,416  14,737  14,667  15.0"  1S.251  15,433  15,779 
)  Loir-et-Cher (B) 
Prix de  marche  II )  PF  82,12  85,19  8~,78  86,96  118,211  89,21  91,21 
uc  H,206  14,731  H,667  15.~  15,251  15,433  1S,779 
Reference  price  mr.  Ian  Ia  Rll  9,99  10,10  10,211  11J,S7  10,118 
uc  13,207  13,353  13,499  13,645  13,791  14,289  14,43S 
Market  prices - Cork  (A)  IRL  .  -
uc  .  .  . 
Market  prices - Ermiscorthy  (B)  IRL  .  .  . 
uc  .  . 
PrezzQ  di  riferimento  ~  13966  14116  14267  1"17  100  14,718  14.8118 
uc  13,~  13,705  13,851  13,997  14,143  14,289  14,~35 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A)  LIT  . 
uc  I 
Prezzi d1  mercato  - Udine  (B)  LIT  16,283  16!il0  16625  17125  17m  17,713  18,119 
uc  15,1l09  16,019  16,141  16,626  11.811  11.lKIII  17,S91 
Prix de  ref6renoe  t.FR  Bijj1  676 3  683  5  ~7  117,0  7m,1  712.3 
uc  11r,r,Q  13  105  13.851  13  997  14  143  14  289  14  435 
Prix de  marche  - ¢  ~s  (c)'  L1I'R  Dl,O  Ul,O  Ul,O  Dl,O  01,0  630.0  630,0 
uc  12,111  1Z,"III  12,111  12.111  12,711  12.711  12,766 
t~-eferentieprije  BFL  46,14  46,63  47  13  47  63  41.12  411,62  49,12 
uc  lVl.~  117!15  n~~~  13.M7  114143  1~ 289  14  435 
MarktpriJzen - Rotterdam  (C)  itFL  1fi  41  45.RO  46,"  46,91  ·\7,12  47,75  48,35 
uc  lHio\5  1141fl  13,648  13,786  13.995  14,033  14,209 
Reference price  UKL  7 36  7" 
7,53  7,62  7,711  8,38  8,47 
uc  12  544  12 !W  12.'ti36  12.!l!2  13 128  14.21111  1443S 
Market  prices  - London/Tilbury  (A)  ma.  9,60  9,08  9.08  .  _q.,34  Q,;4';  -
uc  .  5,342  ~5,478 15,47€  5,921 16,105 
Market  prices - cambridge  (B)  UKL  8,73  8,63  9,02  9,00  9,00  9,39  9,50 
uc  14,88 14,711 15,37E 15,342  15,34~  t6,006  16  .• 194 
30 
1978 








JUM  JUL 
Broodbereiding,  ~Ullillg 
719,6  726,8  734,<  675,9 675,9 
n,581  1~,727  1~,873  13,696  13,6~ 
721  3  26,3  732,3  739,8 741,3 
1~,616  4,718 14,839 u.qq1  15,02~ 
m,91  126,16  127,41 117,33 117,3 
14,:.11  1n,1U  14,11/J  13,696  13,6~ 
127,00  27,00  12914C  - -
n,a25  4,ts25  15,10~  - -
49,76  50,26  50,76  46,74 46,74 
4,581  4,727  14,~73  3,696  13,6~ 
50,50  51,75  52,25  52,00 52,00 
n,798  5,164  15,31 15,238 15,23E 
50,31  50,95  51,19  - -
1~.72~  4,930  15,00<  - -
M,29  ss,13  85,97  79,17 79,17 
14,581  1~.  727  n,873  13.696 13,696 
93,15  94,65  95,57  96,83  95,76 
16,114  6,374  16,53 16,751 16,566 
93,15  94,65  95,57  96,83 95,76 
16,m  6,374  16,53 16,751  16;56~ 
92,19  93,00 194.22  94  58  93,87 
15,948  6,089  16,30< 16,362 16,23C 
92,19  193  00 194,22  94  58  93,87 
15.~8  6,089  16,30< 16,362 16 123C 
10,79  10,89  n,oo  10,13 10,13 
14,581  14,721  14,an  13,696  13,69E 
.  - - - - .  - - - -
- .  - - - .  - - - -
15.018  S.169  15o319 14o106  14e10f 
4,581  14,721  14,8n  13,696  13,6~  .  .  . 
17.950 18.18( 18.55<  - -
17,427  17,65< 18,01(  - -
710,6  726,8  734,0  675,9 675,9 
14Sl1  14  727  14873  3,696  13,6~ 
630,0  630,(  63o,c  630,0 630,0 
12,766  112, 76t 12,766  2 766  12,766 
U,61  ~o.  11  50,61  46,60 46,60 
14  581  14  121  14 873  3 6q6  l3,6gti 
~B,M  49,9  51,18  50,99  51,75 
1~,295  14,66f 15,04  4,985  15,201: 
8,55  ,M  8,73  8,03  8,03 
14581  14721  ~un  l~.6Q6  13,69E 
3.35  9  .. 37  - - 10.40 
15,938  15,97~  - - 7,728 
9,40  9,65  0,12  10,33  10,32 




















































REFERENCE  PRICE 
PRIX  DE  REFERENCE 
PREZZI  Dl  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  8 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
DEC  JAN 
B.  Brllldfremstilling, Brotherstellung,  bread-making,  panifiable,  pani fi  cabi le,  brood  bereiding 
Prix de reference/  BFR  675,9  683,1  690,3  697,5  704,7  711,9 
BELGIQUE/  ReferenllepnJS  'ECU  - 16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
BELGIE  Pnx de marc  hi! I Marktprijzen  BFR  693  8  692,9  703,4  712,9  715,0  723,3 
0  Bruxelles-KortnJk-Liege-Antwerpen  ECU  16,997  16,975  17,232  17,465  17,517  17,717 
DKR  117,33  118,58  119,83  121,08  122,33  123,58 
Referencepris 
DAN MARK  ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
DKR  - 118,50  120,00  121,38  122,83  125,75 
Markedspriser - Kebenhavn 
ECU  - 1?~.?3.~- 16,935  17,130  17,334  17,746 
OM  46,60  47,  1~  47,59  48,09  48,59  49,08 
Referenzpreis 
ECU  16,558  16,  13!•  16,911  17,087  17,264  17,440 
fiR  OM  47,50  47,45  47,83  48,45  49,00  49,65 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se - Duisburg 
ECU  16,878  16,860  16,995  17,215  17,411  17,642 
Marktpre1se - Wurzburg 
OM  46,75  46,89  47,54  48,08  48,70  49,00 
ECU  16,611  16,662  16,893  17,084  17,305  17,411 
FF  85,26  86,17  87,08  87,99  88,89  89,80 
Pnx de reference 
ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
FF  93,68  88,69  93,17  94,09  95,28  96,05 
Pnx de marc  he I 
l 
Departement  ECU  18,194  17,224  18,094  18,273  18,504  18,653 
FRANCE  Pnx demarche II 
I  sere  FF  92,19  86,13  89,78  88,97  90,16  90,93 
E'cU  17,903  16,727  17,436  17,278  17,509  17,659 
Prix demarche I 
l 
FF  90,72  87,61  89,33  90,25  91,23  92,48 
Departement  ECU  17,618  17,015  17,348  17,527  17,717  17,960 
Pnx de marc  he II 
L01r-et-Cher  FF  90,72  87,61  89,33  90,25  91,23  88,50 
ECU  17,618  17,015  17,348  17,527  17,717  17,188 
IRL  10,78  10,89  11,01  11,12  11,24  11,35 
Reference price 
ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
IRL  - - - - - -
IRELAND  Market prices - Cork  E"CU  - - - - - -
IRL  - - - - - - Market prices- Enniscorthy 
ECU  - - - - - -
Prezz1 di riferimento 
LIT  15.805  15.974  16.142  16.311  16.479  16.648 
ECU  16  558  16.734  16,911  17,087  17,264  17,440 
LIT  19.250  19.317  19.200  19.100  19.975  20.517 
IT ALIA  Prezz1 d1 mercato - Napoli 
ECU  20,167  20,237  20,115  20,009  20,926  21,494 
Prezzi di mercato - Udine 
LIT  18.050  18.131  18.088  18.875  19.400  19.750 
ECU  18  909  18 994  18  949  19.774  20,324  20  690 
LFR  675,9  683,1  690  3  697,5  704,7  711,9 
Prix de reference 
LUXEMBOURG  ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
LFR  636  0  636  0  636,0  636,0  636,0  636,0 
Pnx de marchil - 0  pays 
ECU  15,581  15,581  15,581  15,581  15,581  15,581 
HFL  46,60  47,10  47,60  48,09  48,59  49,09 
ReferentiepriJS 
NEDERLAND  ECU  16  558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
Marktprijzen - Rotterdam 
HFL  46,41  46,04  47,65  47,91  48,25  48,56 
EfiU  16.489  16.357  16,930  17,022  17,143  17,253 
UKL  8,69  8,78  8,87  8,96  9,06  9,15 
Reference price 
ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
UNITED  Market prices- London/  Tilbury 
UKL  8,91  8,87  9,29  9,36  9,50  9,53 
KINGDOM  ECIJ  16,985  16,908  17,709  17,843  18,109  18,167 
Market prices - Cambridge 
UKL  8,86  8,81  9,08  9,41  9,54  9,S8 
£CU  16,889  16,794  17,309  17,937  18,185  18,262 
31 
1  9  7  9 
FEB  MAR  APR 
719:,- r~26,3  733,5 
17,617  17,793  17,970 
732,2  736,0  740,0 
17,937  18,030  18,138 
124,83  126,08  127,33 
17,617  17,793  17,970 
126,00  126,00  126,00 
17,782  17,782  17,782 
49,58  50,08  50,57 
17,617  17,793  17,970 
50,15  50,65  51,15 
17,819  17,998  18,175 
49,54  49,70  50,02 
17,602  17,659  17,773 
90,71  91,62  92,53 
17,617  17,793  17,970 
96,16  96,39  95,37 
18,675  18,719  18,638 
91,04  91,27  90,85 
17,681  17,726  17,644 
92,62  93,02  93,57 
17,987  18,065  18,172 
91,34  93,02  93,57 
17,739  18,065  18,172 
11,47  11,58  11,72 





16.816  16.985  17.153 
17,617  17,793  17,970 
- - 20.650 
- - 21,633 
19.700  19.975  19.917 
20,638  20,927  20,865 
719,1  726,3  733,5 
17,617  17,793  17,970 
636,0  636,0  636,0 
15,581  15,581  15,581 
49,58  50,08  50,58 
17,617  17,793  17,970 
48,85  49,36  49,78 
17,356  17,537  17,686 
9,24  ·~,33  9,43 
17,617  17,793  17,970 
9,72  10,31  10,70 
18,528  19,654  20,397 
9,78  10,20  10,57 

























































GRAN  EN 
JUN  JUL 
686,0  686,0 
16,806  16,806 
749,0  747,8 
18,349  18,320 
119,09  119,09 
16,806  16,806 
128,00  -
18,064  -
47,30  47,30 
16,806  16,806 
51,90  51,90 
18,441  18,441 
50,65  50,65 
17,997  17,997 
86,54  86,54 
16,806  16,806 
96,93  96,02 
18,824  18,648 
91,81  90,90 
17,830  17,653 
94,04  93,08 
18,263  18,077 
94,04  93,08 
18,263  18,077 
10,97  10,97 





16.042  "6.042 





~86,0  686,0 
~6,806  16,806 
636,0  636,0 
5,581  15,581 
7,30  47,30 
6,806  16,806 
50,86  50,69 
8,070  18,010 
8,82  8,82 
16,806  16,806 
10,64  10,37 
20,283  19,768 
10,53  10,17 
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PRIX  D  1  INTERVENTION 
INTERI!ENTIONSPREISE 
INTI!:RVENTION  P;{ICES 









Prix  d 1 in  terven tioa ua Lques I 
Un i forme  in terven ti"prij  oen 
Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
~  Brux.-Kortrijk-Li8ge-(1)Antwerpen(~) 
Enhedsin terven  ~ionspri.?er 
Markedspriser  - K,!benhavn  (C)* 
(B) 
EinhP.i tliche In terven tionspreise 
Marktpreise  - Du tsburg  (A) 
Marktpreise  - NUrzburg  (B) 
Prix  d 1 in  te rven  ~ion uniques 
Prix  de  marche  - Dep,  Loiret  (C) 
Single  intervention  prices 
Market  prices  - Enniscort hy(C) * 
(B)  I 
Prezzi  d 1  in  terven  to  unici 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix  d' illtervelltlort  uniLJ.ues 
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
Uni forme  in  terven  ti<>prij zen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices  - Cambridge  ~~~  .*J 
(c)  a partu de  la campagne  1974/1975 
(**)  Introduction  de  l
1 ECU. 
19731  19741 
1974  1975 
Fb  51019  56010 
uc  10  217 h1,213 
Fb  525,1  561,5 
uc  10,502  111,231 
Dkr  77,43  84,98 
uc  10,217  1,213 
Dkr  83,32  ..  81,9-t 
uc  10,99~  IO,tl10 
DM  37,39  4o,88 
uc  10,217  1,213 
~M  39,15  42,84 
uc  10 697  11,706 
DM  41,06  43,87 
uc  11,219 12,020 
Ff  56,75  62,28 
uc  10,217 11,213 
- Ff  -
- uc 
t  5112  5,65 
uc  10,217 11,213 
t  - -
·--·- ..  -.  uc  -
L1 t  - 9.260 
uc  - 11,213 
1---
Lit  8.317 10.133 
uc  12,285 12,384 
Flux  510,9  560,0 
uc  10,217 11,213 
1--· 
Flux  536,9  1586,6 
uc  10,738  11,733 
HFl  36,69  ~8 .'16 
uc  10,217  Fl1,213 
HFl  38,18  ~0,33 
uc  11,104  h  1 '711 
t  5  12  5,52 
_l)C  10 217  11 ,21' 
t  - ..  - * 











































PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
l':ARKET  PRICES 





C A M P  A a:· N E  S 
,,  (**) 
1976/  1978/ I  1977/ 
1977  1978  1'171 
638,2  664,5  671,4 
12,933  3,465  16,448 
700,7  636,9  643,0 
14,199 2,906  15,752 
101,1£  14,66  116,55 
12,933 3  465  16,448 
107,69 14,44  116,92 
13,73  3,394  16,500 
45,02 45,95  46,29 
12,93  3,465  16,448 
50,05  46,94  47,38 
14,379  3,755  16  835 
52,56  48,05  48,84 
15,100 14,080  17,354 
72,85  77,84  84,69 
12  933 13,465  16,448 
- - -
- - -
8,53  9,96  10,71 
12,933 13,465  16,448 
- - -
- - -
12.454 h3.869  15.700 
12.933 h3,465  16,448 
14.755  6.565  17.203 
15,322  6  083  18,022 
638,2  664,5  671,4 
12,933  3,465  16,448 
664,2  570  0  576,0 
13,459  1  550  14,111 
44,01  5,82  46,29 
12,933  3,465  16,448 
48,24  46  88  46,24 
4,177  3,777  16,429 
7,37  7,  73  8,63 




























PRIX  D1 INTERVENTION 
INTERn:NTIONSPREISJ: 
INTERVENTION  PRICES 









Prix  d 'intervention unique  a  I 
Unitorae  interventieprij:&en 
Prix  de  aarchi I  Marktprijzen 
- Bruxellea-Kort~k-LUge  ~ 
l~C 
J:nhedain  ten·  en tionspriser 
Markedsprieer  - KJA,enh11vn  (I) 
Einheitliche In terventionspreiae 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix d' in  te  rven tion unique  a 
Prix de  aarchi -'Dip- Loiret  (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniecorty  <&> 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato  - ~logna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de  marchit  - ~ pays  (C) 
Unitorme  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdaa  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  (  _, 
1915 
AUG  SEP 
Fb  511',5  Wl,4 
~~  11,9711  12,116 
Fb  595,0  593,8 
uc  11,986  11,1162 
Dtor  !ll,711  !11,82 
IIC  11,976  12,116 
Iller  .  92,00 
uc  .  12,HO 
Ill  42,86  43,36 
uc  11,976  12,116 
Ill  44,115  45,115 
uc  12,477  12,756 
Ill  48,~  47,Sl 
uc  12,8711  13,273 
Ff  67,46  111,25 
uc  11,976  12,116 
Ff  . 
~  . 
[  6,74  6,85 
uc  11,9711  12,116 
I  . 
uc  . 
Lit  10,263  10.384 
uc  11,9711  12,116 
Lit  10,7Sl  10.~ 
uc  12,544  12,719 
flux  5945  001~ 
uc  11,976  12,116 
flux  620,5  627,~ 
uc  12,!'00  12,639 
lfl  40,94  41,42 
uc  11,9711  12,116 
lfl  ~2.66  43,25 
uc  12.'78  12,651 
[  6,39  6,Sl 
uc  11,976  12,116 
[ 
uc  . 
OCT  NOV 
SEG 
601,4  615,3 
12,256  2,396 
600,0  602,5 
12.~7  2,137 
92,88  93,94 
12,256  2,396 
':1·88  91,.50 
12,124  2,074 
43,86  44,36 
12,256  2,396. 
45,9S  46,5;5 
12,840  3,002 
47,71  47_,_71 
13,332  13,:5:52 
69,04  ~~ 
12,256  ~ 
-
.  -
6,93  _1_,_16 
12,256  2,396' 
-
.  -
10,Sl3  ~0~623 
12,256  2)~ 
10,9Sl  ~1.000 
12,m  fl2,835 
6014  615,3 
12,256  2J9li 
634,~  641,3 
12,~  2,919 
41,!1)  42  38 
12,256  2,396 
~3,59  44,38 
12,7Sl  2,981 
6,!6  7,03 




PRIX  DE  MARCHI: 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
p22,3  629,2 636,2 
12,.53E  12.676 12.816 
610,0  610,0  -
12,28~ 12.288  -
9.5,0<  96.o6  'Tf.l2 
2,.536  12  676  12,816 
91,.5<  92,13  96,00 
12,07~ 12,157 12,668 
4-'t  86  ~.36  ~.87 
2,536 12,676 12,816 
46,90  47,28  47,75 
1;5,10~ 13,211 13,343 
47,90  48,53  48,65 
13,38  13,561 13,594 
l2_Q.._62  71,41  72,19 
l~  12.616 12,816 
- - -
- - -
_z, 25  7.11  7.41 
.2 .. 5"56  12:676 112.816 
- - -
- - -
~o,  743  10.863 10.983 
Ll!.'>4i li  676  i-2816 
1.050 11.288 12;000 
2,894 ll 1'72  14002 
622,3 6292  636,2 
'2,536. l.i 676  i2.816 
648,3  655.2  662.2 
u  060  13 199  13.311o 
42,86  43,34  43,81 
12,536 12  676  -1:2  816 
44,50 44.94  45  o6 
3,016  1~.1k'l n  1ao 
7,14  7,22  7,30 




MAR  APR  llAI 
643,1  650,1 657,0 
12.~6 13.096 13.236 
- - -
- - -
98,18  99,25 100,31 
12,956 13,096 13 236 
- - -
- ,..  -
1!6,37  46,87  47.3'i 
12,~6 13,096 13,236 
48.83  49,00  -
13,645 13,69  -
48.96  49,.5:5  ~,42 
13,681 13,84(  4,o89 
72,98  73,7  74,.56 
12.956 13,096 13 236 
- - -
- - -
7.49  7  .57  7  65 
12,956 13,096 13.236 
- - -
- - -
11.103 11.22  1.343 
12,956 13,096  13~236 
12.300 12.5.5(  2.900 
14,352 14  64~  5,052 
6431 650,1  ~57,0 
12,956 13,096 13,236 
6691  676,1  683,0 
13.479 13 62C  3.759 
44,29  44,77  ~.5,25 
12,956 13 096  13,236 
45.75  46,0<  -
13  382 13  45~  -
738  7.46  • 7----'ilt 









•  .uC/100 q 
1175/ 
1178 
JON  JUL  ~ 
615,5  615,5  6a,o 
12,1too  12  .J()  12,512 
- - 60~_9 
- - 12,12.5 
93.'T1  93.'T1  95.27 
12,400 12,400  12,.572 
- - 92,.50 
- - 12,206 
ltlt,38  ~_L38  ltlt_,_99 
2,1t00  12,40<  12,.572 
- 48,.5(  47,10 
- 13,5.5<  13,161 
.51,o8  - 48_.J_55 
4,273  - 13,566 
69,85 6?.L85  'lO_L82 
~400 12,40C  12,.572 
- - -
- - -
7.17  7.17  7,23 
12,400 12,400  12,572 
- - -
- - -
10.627 10.627  10,714 
21-400  12~  12,.572 
- 13.300  11.726 
- 15,51.9  13,683 
615.5  615.5  624_.._0 
2  ltOO  12,40<;  12,,572 
641,,'i ~41,5  650,0 
12,92~ 1~ :u....Q2_4 
42,39  42,39  42,98 
2,400 12,40<  12,.572 
- 47,5C  44,76 
- 3,894  13,093 
7.o6  7.o6  1t_o6 
2,400 12,40C  12,572 
- - -


















PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTERifENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix  d 1 intervention uniques / 
Uniforme  in  terven  tieprij  zen 
Prix  de  marche  /  Harktprijzen 
16  Bruxelles-K~f.t!;~-Liege (C) 
Enhe dsin  terven tionspriser 
Harkedspriser  - K,l'benhavn  (B  ) 
Einhei tliche In terven tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A.) 
Marktpreise  - WUrzburg  {B) 
Prix  d 1intervention uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Loiret  {C) 
Single intervention prices 
Market prices  - Enniscorty  (lf·) 
Prezzi  d 1 in  tervento unici 
Prezzi di  me rca  to  - Bologna  (C) 
Prix  d 1 intervention uniques 
Prix  de  marche  - ~ pays  (C) 
Uniforme  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 








































AUG  SEP  OCT  NOV 
SEG 
611,9  618,9  625,9  1132.6 
12,400  12,~2  12,684  12,826 
675.~  680,0  686,0  700,0 
13,686  13,781  13,901  14,185 
93,97  95,05  96,64  101,25 
12,400  12,~2  12,68~  12,826 
101,00  101,25  102,00 
13,328  13,292  12,~ 
43,16  43,66  "·15  "·65 
12,400  12.~2  12,684  12,826 
48,58  49,90  49,65  48,65 
13,956  14,336  14,264  n,zs. 
52.66  52  !X>  52  90  52,!11 
15,129  15,197  15,197  15,197 
69,85  70,65  71,45  72,25 
12.~  12,~2  12,11!4  12,826 
- - . 
. 
7,31  7,39  7,89  1,18 
12,400  12,~2  12,684  12,826 
- - . 
. 
11.941  12.018  12.215  12.3S1 
12,400  12,~2  12,684  12,826 
1UXl  13.700  14.088  14.575 
13,811  14,226  14,6211  15,13S 
611,9  618,9  625,9  632,9 
12,400  12,~2  12,004  12,826 
637,9  64-\,9  651,9  lliB,I 
12,926  13,008  13,210  13,3S2 
42,19  42,68  43,16  43,S. 
12,400  12.~2  12,11!4  12,826 
48,65  48,15  47,75  48,00 
14,297  14,151  14,033  14,106 
7,06  7,14  7,22  7,31 
12,400  12.~2  12,684  12,826 
- - . 
. 
35 
PRIX  liE  MARCHE 
MA~KTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARI<;EDSPRISER 
DEC  JAN  FEB  I  MAR 
11'0,0  "7,0  ~.o  1161,0 
12,968  13,110  13,252  13,:19' 
700,0  106,3  710,0  710,6 
1~,185  n,312  14,387  14,-100 
102,37  103.40  104,61  105.73 
12,968  13,110  13,252  13,394 
102,00  104,63  107,75  1~00 
12,921  13,~  1J.N  13,681 
4s,14  4S,63  41,13  146.62 
12,968  13,110  13,252  13,394 
40,111  !'il,08  .  !'il,75 
14,331  14,387  .  14,51Ml 
52,!11  52,M  52,25  52,25 
15,197  15,123  15,011  15,011 
73.05  73.85  74,15  75,4-S 
12,911!  13,110  13,252  13,394 
.  .  .  . 
.  .  .  -
8,27  8,71  1,19  9,29 
12,900  13,110  13,252  13,394  .  .  . 
.  .  - . 
12.488  12.125  12.1112  12.898 
12,968  13,110  13,252  13,394 
14,700  14.125  15,288  15.4il 
15,2e5  15,'88  5,875  16,~ 
11'0,0  847,0  ~.o  661,0 
12,968  13,110  13,252  13,3940 
1166,0  813,0  11111,0  11!7,0 
13.406  13,138  13,7al  13,921 
44,13  44,81  ~5,09  4s,5B 
!2,911!  13,110  13,252  13,394 
48,06  48,10  41,03  49,ll 
14,124  14,136  14,-1011  14,488 
7,38  7,47  755  7,63 
12,911!  13,110  13,252  13,394 
.  .  .  . 
.  .  .  . 
19n 




































MAl  I  JUN 
m,o  111,0 
13,678  12,400 
722,5  710,0 
a,s.1  14,387 
107,11  17,8D 
13,678  12,400 
116,70  11S,OO 
14,783  14,5118 
47  61  43.18 
13,678  12,400  .  . 
.  . 
52,25  52,25 
15,011  15,011 
77,05  811,85 
13,678  12,400 
.  . 
.  . 
1,48  8,11 
13,678  12,400 
. 
.  . 
13,112  11,~1 
13,678  12,400 
15,850  . 
16,563  . 
675,0  611,1 
13,678  12,400 
701,0  637,1 
4205  12,!126 
46,54  42,11 
13,678  12,400 
.  . 
. 
7,111  7,06 
13,678  12,400  .  . 




























































































PiUX  D  1  INTERVENTION 
INTER;'ENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Pri.x  d 1 intervention uniques  / 
Uni forme  in  te  rven tie  pri  j zen 
Prix  de  marc  he I  Mark tprijzen 
¢  Bruxelles-Kortrijk-1it~:rlien (C 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - K~benhavn (B) 
Einhei tliche In terven tionspreise 
Marktpreise  - Du1.sburg  (A) 
Marktpreise  - 'lllrzburg  (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market prices - Enniscor'thy(R) 
Prezzi  d 1  in  terven  to  unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix d' intervention uniques 
Prix  de  march&  - ¢  pays  (C) 
Uniforme  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  (tl) 
AUG 
BPR  636,4 
uc  ~2,896 
BPR  &30.0 
uc  13,79J 
DKR  1~,95 
uc  1),896 
DKR  . 
uc 
DX  "·01 
l1C  1Z,896. 
Dlf  45,63 
uc  lJ,Jn 
DJI  4625 
l1C  13553 
..,.  74  55 
uc  12,896 
P'F 
l1C 
IRL  9,54 
l1C  12,896. 
IRL 
uc 
LIT  13283 
uc  1~896. 
LlT  15,!ro 
uc  15,0~ 
LJI'R  636.4 
uc  12,~~6' 
Lli'R  S70,0 
,uc  11,5Sl 
HFL  43,88 
l1C  1.1896· 
HFL  44,15 
uc·  13,151 
UIL  7,57 




SEP  OCT  NOV 
SEG 
~3,6  ~.8  ~.o 
1!,"042  13,1!!8  13,334 
6275  625,7  626,3 
12,n6  12,679  12,691 
108,93  112,98  114,23 
13,~i  13,188  13,3~ 
1~,67  107,25  111,70 
12,540  12520  13  039 
"·51  45.00  45 :il 
3,042  13,188  1:t,334 
45,65  46  75  4600 
13,377  13199  13m 
46.25  46,38  46,95 
13,553  l3,!':B1  13,578 
75.39 
76,23  77,08 
13,042  13,188  n,33~ 
9,65  9,76  9,86 
13,'Q42  1l;188.  13,334. 
. 
13  433  13.584  13,734 
13,042  13,188  13~3~. 
16.100  16,1!'il  16.3:il 
15,631  15.!1!0  15  874 
643,6  650,8  ~.o 
1J;o4Z:  1J,1l\l  1~,334: 
Slll,O  ~0  510,0 
11,5Sl  11,5Sl  11,5SI 
"·38  "·88  45,37 
13,04~  1~.)~  11.334 
44,il  ~.88  46Sl 
13,169  13  483  13666 
1,65  7,74  7,82 
13,o42  1'3,~88·  l3,3l4 
. 
.  . 
36 
PRIX  DE  MARCHE 
MABKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
E,2  672,~  119,1 
13;4&  11..621'  11,m 
1127,5  628,2  630,0 
1Z.111  12,130  12,766 
115."  1111,13  117,911 
1J,48()  13,626  .1J,nz 
111.33  118.00  118  00 
l:I,SIJ  13,77.  11,m 
~00  46,Sl  .7,00 
13,400  13,626  13, 7J2 
.  49,75 
. 
14  578 
~7.3:1  '8.51  49,00 
13,.  14,231  14,!59 
77,1Z  18,77  11,81 
13,481J'.  13,626  13,772  . 
.  .  . 
9,97  0.~  10,10 
1;480  13,626  '  13,772. 
.  . 
.  . 
13,18'  1,1135  1,185 
.U.480.  13,626  1J;T12 
,,113  11,331  1'7.100 
11.14!1  111,816  17,379 
11115,2  172,4  I'll,  I 
13t-l!lo'  13.626  1~.m 
.510,0  57D,O  570  0 
11,5Sl  11.5!i0  11,550 
45.17  ~37  ~· 
tMa6:  13,eZ(f  13,112 
41,S  47,31  ,7,75 
13,8  13,114  14,033 
7,11  1,.  .. .. 
1J;400  11,~  1j,~z  .  .  .  . 
1978 
MAR  APR 
686,6  690,0 
13,9'18  14,65\ 
1631.5  631,9 
12,797  2,805 
119,%t  12D.48 
1l,Q1~  llt,O~ 
118  00  ~18,00 
11.m  13,774 
H.SO  47,99 
1tgj8  14,'01!4 
-
-
49,56  50,00 
14  523  4,652 
80,45  81,30 
1J.!118·  14.064 
-
-
10,30  10 40 
13,!118  14,;0611, 
-
-
1  ...  336  1.-.~86 
13,!18·  1~;064. 
- -
- -
886,8  590,0 
13,gl8 •  u.~ 
1570.0  570,0 
11.550  11,550 
47  ~  47,86 
13.!118  1~64 
48.!15  49,38 
14,386  14,512 
a,1a  8,25 
13,~8  n;OM 
- . 
-
MAI  JUN 
701,2  6421~ 
14,210  13,025 
643,2'  654,0 
3,034  13,253 
21,73  111  58 
14,210  13,025 
ll8 00  -
3,  774  -
48,49  44,45 





82 14  75,29 
14,ll~  13,025 
- -
- -
10,51  9,63 
n,_21o  ·  13,025 
- -
- -
4.636  13·415 
1~,210·.  13,025 
- -
- -
701  2  642,€ 
14,210  13,025 
570,0  570,c 
1,550  11,55( 
48,35  44.3: 
14,?JO·  13 02" 
- -
- -
8,34  7,6 

























































































INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschre1bung 
Country  Description 
Pays  Descnpt1on 
Paese  Descrizione 
Land  OmschnJvmg 
Pnx d'mtervention uniques I 
BELGIQUE I  Un1forme interventlepnJzen 
BELGIE  Prix de marc  he I Marktprijzen 
0  Bruxelles-KortnJk-Liege-Antwerpen 
Enheds1ntervent1onspriser 
DAN  MARK 
Markedspnser - K0benhavn 
Emhe1tilche lntervent1onspre1se 
BR  Marktpre1se- Du1sburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se- Wurzburg 
Pnx d'mtervent1on un1ques 
FRANCE 
Prix de marc  he- Departement Lo1ret 
Smgle mtervent10n pnces 
IRELAND 
Market pnces- Enn1scorthy 
Prezzi d'mtervento un1c1 
IT ALIA 
Prezzi d1 mercato - Bologna 
Pnx d'mterven!lon un1ques 
LUXEMBOURG 
Prix de marc  he- 0 pays 
Un1forme mterventlepriJzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Smgle intervention pnces 
UNITED 
KINGDOM 










































MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV 
SEG 
642,8  650,0  657,2  664,4 
15,747  15,923  16,100  16,276 
637,5  620,5  614,4  625,7 
15,617  15,201  15,051  15,328 
111,58  112,83  114,08  115,33 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- 112,50  114,00  115,00 
- 15,876  16,086  16,229 
44,32  44,81  45,31  45~81 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - 47,00  47,75 
- - 16,700  16,966 
46,75  46,85  47,53  48,15 
16,f-11  16,647  16,889  17,109 
81,08  81,99  82,90  83,81 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - - -
- - - -
10,25  10,36  10,48  10,59 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - - -
- - - -
15.031  15.199  15.368  15.536 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - 16.900  17.088 
- - 17,705  17,902 
642,8  650,0  657,2  664,4 
15,747  15,923  16,100  16,276 
576,0  576,0  576,0  576,0 
14,111  14,111  14,111  14,111 
44,32  44,82  45,31  45,81 
15,747  15,923  16,100  16,276 
45,60  44,56  44,88  45,00 
16,201  15,831  15,946  15,988 
8.26  8.35  8  45  8  54 
15,747  15,92:  16,100  16,276 
- - - -










































JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
678,9  686,0  693,2  700,4  707,6 
16,629  16,806  16,982  17,159  17,336 
629,7  637,6  645,5  660,0  640,0 
15,426  15,620  15,813  16,169  15,678 
117,83  119,08  120,33  121,59  122,84 
16,629  16,806  16,982  17,159  17,336 
118,75  119,00  119,00  120,75  -
16,759  16,794  16,794  17,041  -
46,80  47,30  47,79  48,29  48,79 
16,629  16,806  16,982  17,159  17,336 
- - - - -
- - - - -
49,00  49,25  49,67  49,90  50,03 
17,411  17,500  17,650  17,731  17,777 
85,63  86,54  87,44  M,36  89,27 
16,629  16,806  16,982  17'  159  17,336 
- - - - -
- - - - -
10,82  10,94  11,05  11,19  11,32 
16,629  16,806  16,982  17,159  17,336 
- - - - -
- - - - -
15.873  16.042  16.210  16.379  16.548 
16,629  16,806  16,982  17,159  17,336 
17.350  17.400  - - -
18,177  18,229  - - -
678,9  686,0  693,2  700,4  707,6 
16,629  16,806  16,982  17,159  17,336 
576,0  576,0  576,0  576,0  576,0 
14,111  14,111  14,111  14,111  14,111 
46,80  47,30  47,80  48,30  48,79 
16,629  16,806  16,982  17,159  17,336 
47,20  47,56  47,75  48,13  -
16,769  16,898  16,965  17,100  -
872  8.82  8.  91  9.00  9,09 
16,629  16,806  16,982  17,159  17,336 
- - - - -







JUN  JUL 
652,4  652,4 
15,982  15,982 
677,5  701,3 
16,598  17,181 
113,25  113,25 
15,982  15,982 
- -
- -
44,98  44,98 
15,982  15,982 
- -
- -
50,15  50,15 
17,820  7,820 
82,29  82,29 
15,982  15,982 
- -
- -
10,43  10,43 
15,982  15,982 
- -
- -
15.256  15.256 
15,982  15,982 
- -
- -
652,4  652,4 
15,982  15,982 
576,0  76,0 
14,111  14,111 
44,98  44,98 
15,982  15,982 
- -
- -
8,38  8,38 
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-··-··  14 
13 
I  I  I  I  I  I  I  I  l  I  I  II  l  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  .~  I  I  l  1  I  I  I  _j_  l  _j_  _l  J 
VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VII  VIII  IX  XIIII  VII  VIII  IX  XIIII  XIIII 
0  0 
VI  X  XI  II  AI  IV  v  VI  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  II  Ill  IV  v  VI  VII 
1976  1977  1978  1979  1980 
........ • .......  Te»rskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/  Prix de seuii/Prezzi d'entrata I Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser  /Einheitliche lnterventionspreise I Single intervention prices /Prix d' intervention uniques I Prezzi  d'intervento unici IUniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de marche I Prezzi  di  mercato IMarktprijzen 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGI~, Bruxelles,Kortriik,Liege,Antwerpen  ------ FRANCE  Loiret  .. -··-··-··-··LUXEMBOURG 
>»»>>»>>  DANMARK  K•b•nhavn  ..........................  IT ALIA  Foggia  ------- ·--- NEDERLAND  Rotterdam 
DEUTSCHLAND  Hannover  ..............  IRELAND  Enniscorthy  UNITED KINGDOM  cambridge 


















HUX D' mrERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix d 'intervention derives lea plus haute 
Hoogste e.fgeleide interventiepl"ijzen 
Prix d'intervention derives lea plus bas 
La.agste afgeleide interventieprijzen 
Prix de marcM I  M!J.rktprijzen 
¢ RNxeUes-KortriJk-Liege  (c) 
H~J  ste e.fledte interventions  priser 
La.veste afledte interventionspriser 
Me.rkedspriser  - Kj!lbenhavn  (C) 
(B)* 
Grundinterventionspreise 
Ma.rktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete  Interventions-
preise 
Marktpreise  - wUrzburg  (B) 
Prix d'intervention derives lea plus 
haute 
Prix de march<!  - Be.sses-Alpes  (A) 
Prix d'intervention derives les plus 
bas 
Prix de marche  - Indre  (B) 
Highest derived intervention prices 
Lowest derived intervention prices 
Market prices  - Enn1scortey (C) (B)* 
Prezzi d 1intervento derivati i  piu bassi 
Prezzi di mercato  - Foggia  (C) 
Prix d'intervention derives les plus bas 
Prix de marche  - ¢ J;eys  (C) 
La.agste e.fgeleide interventieprijzen 
M!J.rktprijzen  - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Ml.rket prices  - London-T1lbury  (A) 
Lowest derived  interven~ion prices 






















































9731 I  1974 
ORG 
491,0 
Prix d "intervention 
9,821  uniquee/Uniforme  in-
489,6  terventieprijzen 
9,792 













35,03  Ml.rktpreise-Duisburg 
9,570  (A) 
36,05  Ml.rktpreise-Wurzburg 
9,850  (B) 
54,73 
9,853  Prix d'  intervention 
uniques  -
-
Pru: de marcM  (A) 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 





19741  ll97r 
1
1976/!1977/lt*)  I 
1975  197  1977  1978  1978/ 
1979 
Fb  530,1  581,1  598,7  620,7  628,5 
uc  10,61L  111,705 12,133  12,579 15,396 
Fb  1561,9  ~25,4  v74,1  627,8  657,9 
uc  11,23 ~2,599 13,660 12,722 16,117 
DKr  75,72 84,80  92,08 106,46 109,09 
uc  9,992 b,190 11,774 12,502 15,396 
DKr  79,30  93,41 108,59 108,99 114,05 
!!('  0,464  12 .126 13,846 12  751  16,095 
DM  38,70 1+1,89  42,23  42,93  43,33 
uc  10,614 ll,  705  12,133 12,579 fl5,396 
DM  41,54  45,10  47,74  44,96 143,86 
uc  11,351  2,602 13,715 13,175  15,585 
DM  40,48  44.7'>  J.6.G6  43,12  44,84 
uc  11,059  2.504 13,491 12,636  15,933 
Ff  58,95  65,94  68,34  72,71  79,28 
uc  10,614 n,705  12,133 12,579  15,396 
-
11'71,49  86,46  50,44  Ff  82,13  81,05 
9,081 
A).pes  de Hte Provence -
lll?.hOl  Mpaer.  Sarthe  (A)  uc  - 14,580 h4,021  16,791 
56,00  Pnx de marcM  (B)  Ff  66,0! 69,48  79,81  79,33  85,92  Indre li 
10,082  Depart .Region  d/Centre~  uc  11,8U'  2,334 14,168 h3,  724  16,686 
3,94 
8,532  Single intervention  t  4,81  6,22  7,60  9,21  10,03 
3,90 
prices  (1)  * 
n2,446  15,396 
8,431  uc  9,550  0,825 11,519 
,.  6,43  7,66  10,09  10,15  11,34 
13,708  uc  12,600 b,245 15,156  3,  722  17,402 
6.403  Prezzi d'  intervento  Lit  8.765 tJ.0.031 11.683  1:>.0~{,  14,696 
9,421  un1ci  10,614  uc  11,705 12 133  2,579  15,396 
9·506  Lit  10.272  - 6.550  17,262 
14,041  rrr.  12,490  - \6.068  18,084 
481,7  Prix d' intervention  Flux ls3o  1  ls81  1  598.7  20  7  628,5 
9,633  unique&  uc  10,614 11,705 12,133  2,579  15,396 
Flux  - - - - - -
- uc  - - - - -
35,42  Uniforme  Interventie- HFl  36,50  40,02  41,28  42,80  43,33 
9,863  prijzen  uc  10,614 ll 705 12,133  2,579  15,396 
36,82  HFl  39,81  43,91  48,17  45,13  45,97 
10,625  uc  11,560  112,844 14,156  3,263  16,333 
2,95 
3,73  5,16  7,16  8,08  6,402  Single intervention  .,.  5,92 
5,46  prices  (1)  * 
11,818  uc  7,587  9,197  0,385  2,202  15,396 
2,76  .,. 
5,976  uc 
5,46  Ml.rket prices  - t  5,50  6,45  8,07  7,54  8,88 







MNIUC-100  kg 
I 
(1) Prix d'intervention unique  d.iminue  du montant  compensatoire  adhesion (Regl• (CEE):q0 1860/74)Einheitlicher Interventionspreis,  vermindert  um  den  Ausg1~ischs­
bedrag "Beitri'tt."  (V.O.  (EW:G·)  Nr.1·860/74)  - Prezzo d'mtervento unico d.iminuito  dell'importo compensativo  adesione  (Reg.(CEE)  n.I860/74)  -
Uniforme  interventieprijzen verminderd met  het  compenserende  bedrag "toetred.ing"  (P.B.  (EEG)N°1860/74)  - Single interventior prices  reduc  ..  d 
f'rom  the adhesion compensatory amount  (Reg1•(EEC)  n°  1860/74)  - Enbedsinterventionspriser,  f'ormindsket  udfra udligningsbe1,6b  (Regi.(E.¢F)  Nr.I860/74) 
<**>  Introduction  de  l'ECU. 
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PRIX  DF  M..\RCitE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZ~I DI  HERC.ATO 
MARKTPRIJZEN 
KARKEDSPR ISER 
LAND  BESCHREIBUNG  1m  1118 
COUNTRY  DESCRIPTION 
PA.ESE  DJ:SCRIZIONE 
LAND  OMSCHRIJVING  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  F.&V  MAR 
LANDE  BESKRIVELSE 
ORG 
Prix d'illter•ent1on uniquea  r~  5110,8  !1117,8  ~.7  571.2 578,6  85  6  592,5 599.5 
BELGIQUE  I  Unifor:ae  interventieprijzen 
uc  11,0111  11,2lll  11,J78  ~.516 1,656 U,796 U,936 12.016 
BELGIE  Prix de  u.rclli I  Karktprijzen  Fb  517,1  587,5  •••  607,8  615,? 618,5  621,9  6~,3 
- Bruxelles-Kortrij~~{cf  uc  12,0'3  12,037  1Z,..S  2_.244  2,403 12146C  2  528 12,718 
Dlr  .,1.  81,25  az.:n  83,37  84,43 85,49  86,55 87,61 
hhedsinterven  t1onspriser 
.uc  10,!81  10,7ZI  10,811  1'-1,001  U,421 11,561  DAN MARX  1,141  1.281 
Markedapriser - !tAenllaVD.  <t> 
Dlr  .  ae.oo  ..  1.  88,81  89,o8  91,!)(  94,00  ~.13 
uc  .  11,H  11,718  1,719  1,755 12,07~  2  4o4 12.553 
Ill  31,71  .0,21  .0,71  41,21  41,71 42,21  42,72 ~3,22 
J:inllei tliclle In'terventionspreiae 
uc  11,098  11,2lll  11,J78  ~1,516  :.,65~  ll.~'fMlE  1,936 12,016 
DEUTSCHLAND 
Ill  .,. .. 
~· 
~~  4),93  45,05 45,73 45,75  ,.,,.15 
(BR)  Karktpreiee  - Duiaburg  (A) 
uc  11,182  12,122  12,1~  2,275  2,588 12 77f  2  784 12,616 
1111  U,OI  ~18  43,211  43,28  43,40 44,03  44,1"i ~.43 
Marktpreise  - ftrsburg  (B' 
uc  11,m  12,015  12,11111  2,094  2  127 12,30  2,331 12,415 
Ff 
Prix d1illter•ent1on uniquee 
82.51  113,29  "·" 
,,.,87  6~!~6 66,45  b7,24  68.03 
uc  11,0111  11,2lll  11,111  1,516 l,ti56  llt'?S~  1,936 12.016 
PRANCE  Prix  de ..  rohi - ltplrt. ·1Jarttle  rt  70.00  ..  79  .  68,87 69,66  69,9~ 69,7'  noe 
(A)  uc'  12,~  12,ZI2  .  1'-2,226  2,366 12,41E  4,1!)4 12  .. 6o7 
D6parte•ents  Ff  17,83  116,77  ..  ,7  67,36 66,43  68,oc  67,78  168.62 
Prix de  u.rchi  - ~gion du  (B) 
Centre  uc  12.0.1  11,8$1  11,871  IU,958 1,793 12,07l  IJ.2,03c 12,181 
E  !i,75  '!'1.811  "'" 
6,14  6.2~  6,31  6,39  6 47  Single intervention price• 
1_0,ZII  10,351  10,~  ~0,636 0,776  ~1,056 11,196  IHLAIID  uc  10,911 
r--
. 7,18  7,36  E  _,  .  .  - - - Market prices - Ennillcort:r  <a> 
uc  - .  .  - - 12,41~  P,2,726  -
Prezsi d'illtervento unioi  lli- ...  ...  t;NI  9.869 9.989  0,109 10.22 10.)4g 
I'rALIA  uc  11,0111  11,2lll  11,J78  1,516 :u,.6,5j ~!•?9E 1,936 l2,o'll5 
Llt ·- 1o,.1!1J  .  .  - - - - - Prezzi di aercato - Foss!•  (C) 
uc  12,~  .  .  - - - - -
Flll•  5!10.8  !57,8  !11\7  571,7 5?8 6 1,585,6  592,5 599,5  Prix d'interYention uniques 
lacn6  LUXEMBOURG  uc  11,016  11,2lll  11,3111  1,,51!  J.l,ai!~ ll,?9E 1,936 
Flu1  .  .  .  .  '•  - - - Prix de  •arclli - •  pa:rs  (C) 
uc  .  .  .  - .  - - -
lfl  ;37,93  ..  ~  38,8!1  39,37 39,85  40,3~ 40,81  41,2e 
Vniforrae  interventieprijzen 
.1 936 i2,076  NEDERLAND  uc  11;016  11,2lll  11,J78  1,516 11  6~  llt?~ 
lfl  ~.75  "'·15 
~.811  42,13 42,!)8 43,06  43,43  43.?e 
Marktprijzen - Rotterdam  (C)  uc  12,ZI2  1z,m  1~1115  ~2,323 2,4!)5 ~2.59"i 2,703 12.8o6 
E  '58  ~  .•  ~.'Je  5,11  5,21  5,29  5,37  5.45 
UBI'mD 
Single intervention prices  uc  1.!188  8,728  8,818  9,oo8 9,148 9,288  9,428 9,568 
KINGDOM  E  S,Sl  I,Ol  8,11  6,12  6  12  6,}0  6,28  6,,7  Market prices - Cao~bridge (I) 
uc  10,~  11,219  11,""  ~0,788 0,744 P,1,060  1,025 ll,5311 
\  (1)  ~ix d 'intenent1on 1lnique,  d1•inu4 du  •ontant  co•peneatoire adll4sion  (R&s1.  (CD)  no.  1860/74) 
:1.  tinlle1t1icller Intenent1onapreie,  nr•indert ua den Aussleichsbetras "Beitritt"  (V,O. (IlliG)  Nr.  1860174) 
3  1  Sinsle intenention prices,  reduced fro• the adlleaion  co•pensator:r uo1lnt  (Res1.  (DC)  No.  1860/74) 
4  Presso  d 'iDtenento 1anico  41•in1lito dell 'i•porto co•penaat1vo adeeione  (Res. (CD) a. 1860174) 
5  •  Unifor•e interventiepri;Ssen verainderd aet llet  coapenserende bedras "toetreding"  U~._B. (lEG)  No.  1860/74) 
6  J:nlledeinternntioneprieer,  foraindakede_t 1ldfrll 1lllign1nssbel,Jb,  (Reg1.  CII!IF)  Nr.  1860/74) 
40. 





641,0  ~62~3 
2,913 3,31tz 
84,67 89,73 
11,101  11,811J. 
98,00  00,!)0 






:'-_2,!)91  3,0'.1 
68,81 69,60 
12.216 12.356 
73.30  ?6 60 
3,012  3,.598 
70,96  73,55 
12,597  3,0~ 








606,4  613,4 
L2.2l6  L2.3.56 
- -
- -
41,76  42,24 
12,21~  L2,356 
45,50  r.7,26 
13,309 3,8z.ll 
5..5:5  5  61 
9,706  9,8118 
700  7.21t 



















































~L  II 
5~~8  581,1 
11,.6()1  11,105 
64) 5  62S,It 
12,9~  12,.599 
a,01  a •  ., 
~.oe,  11_,1510 
96,00  93,1tl 
2  668  12.326 
Jil:,51  U,.89 
11,~  11,70, 
45,90  4.5,10 
2,826  12,602 
49,92  "·75 
3,949  12,,504 
65,]1.  65,-. 
11,~  11,70, 
- 71,49 
- 12,691 
74,69  69,118 
3,2!)9  12,334 
6.10  6.12 
10,.121  10,., 
8,ltlt  7,66 
4,.591t  l3,21t5 
9·~  10.031 
11,~  11,70, 
-
-
515,8  581.1 
11.~  11,70, 
- -
- -
39,66  a.o,oe 
11,60:  11,70.5 
46,,50  lt3,91 
l3.60ll  12.844 
5,18  ,,16 
9.091i  9,.19'7 
6,89  6,45 
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Prix  d 1 intervention uniques I 
Oni  for:ne  in  terven tiepri  j zen 
Prix  de  marche I  Marktprijzen 
111  Bruxelles-Kortrijk-Li8ge  (C) 
._Antwerpen 
Enhedsin  terven  tionspriser 
Maritedspriser  - K_.benhavn  <  P> 
Einhei tl  iclle  In'terven  tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix d' intervention unique  a 
Prix  de  marche  - ~art-.-.Sar1h~ 
(A) 
Prix de  marche  - Dep.  RO~Jon dot  (B) 
Centro 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty  (  ~) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi  di  :nercato  - Foggia  (C) 
Prix d' intervention  unique  a 
Prix  de  marche  - 111  pays  (C) 
Uni forrne  in  terven tieprijzen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market prices  - Ci!-mbridge  (8) 
AUG  SEP 
Fb  5n.~  579,5 
uc  11,1Xl  11,7~ 
Fb  ~9,9  669,7 
uc  13,110  13,571 
Dkr  85,19  86,26 
u~  11,241  11,383 
DKr  99,63 
uc  13,147 
~  40,38  40,87 
uc  11,600  11,7~ 
111  45,95  46,90 
uc:  13,201  13,m 
llll  46,94  46,88 
uc  13,485  13.468 
Ff  65,34  66,14 
uc  11,600  11,742 
Ff 
uc 
Ff  18,41  80,12 
uc  13,930  14,223 
£  6,48  6,56 
uc  10,~6  11,128 
[  8,38 
uc  14,217 
llt  11.111  11.309 
uc  11,1Xl  11,742 
Lit  . 
uc 
Flux  572,.  579,5 
uc  11,600  11,742 
Flux 
uc 
Hfl  39,47  39,96 
uc  11,600  11,742 
Hf1  46,88  48,!1l 
uc  13,n7  14,253 
[  5,62  5,69 
uc  9,852  9,994 
[  7,14  7,74 
uc  12,535  13,~ 
(1)  Prix d'tnterventlon  UIIIIJie,  dlol111i  du  oontant  co.pensatolre  adhBslon  (Rilgl.  (C££)  no.  1600/74) 
Elnholtllcher  lnter ..  ntlonsprels,  verollllert .. den  Auoglelchsbetrag. 'Beltrl\11  (V.0,(£116)  Nr,  hl&l/74) 
Slrw;~1e  Intervention prices,  reduced  froo  the  adhesion  c  ..  pensatory -unt (llegl.  (£EC)  llo.  1660ml 
Preuo d'lntervento  unlco dlolnulto dell'loporto c  ..  pensatho  adeslone  {Reg.  (C££)  n.  1860/74) 
Unlforoe  lnterwntleprl jzen  verollllenl  oet  he I c  ..  penserenle  bedrag  11oelredi1J,J1  (P.B.  (EEG)  No.  1860/74) 
EnhedslnterVIrtloi\Sj)l'lser,  foroirdskedet  udfra  udligningsbe1~b,  (Reg1.  (EJ)  Mr.  181i0/74) 
t'J}b 
OCT  NOV  DEC 
ORG 
586,5  583,~  a.~ 
11,884  12,026  12,168 
667,5  1&1,3  11118,1 
13,526  13,JIM!  13,!1111 
87,ij1  12,10  93,22 
11,525  11,667  1!,809 
101,38  101,111  101,!11 
13,309  12,118  12,158 
41,37  41,811  ~JS 
11,884  12,026  12,168 
47,15  47,~  47.~ 
13,546  13.617  13.617 
47,55  ~7,&3  47,25 
13,660  13,683  1J.514 
66,94  11,7~  ..  ~ 
11,884  12,026  12,168 
83,10  811,111  11,'10 
14,152  U,lll  14,!113 
80,93  f),~  71,41 
14,367  1~,2119  1~,017 
7,01  7,28  7,'J7 
11,270  11,412  11,554 
9,20  1,23  1,50 
14,!106  14,471  14,8M 
11,444  11.581  11.718 
11,884  12,026  12,168 
.  . 
.  . 
586,5  513,5  IDI,5 
11,884  12,026  12,168 
.  . 
.  . 
40,44  40,92  41  ~ 
11,884  12,026  12,168 
48,!1l  48,38  ~13 
14,253  14,218  14,145 
s.n  s.ss  5,14 
10,136  10,218  10,420 
8,00  7,88  7,11 
14,045  3.834  13.192 
41 
PRIX  DE  ~1.\RCiiE 
l'(ARKTPREISE 
HARKE'!'  PRICES 
PREZ,'l,I  DI  l·:ERCATO 
MARKTPRIJZEt; 
r!ARKEDSPRISER 
JAN  FEV  MAR 
&17,5  ~~~.~  621,5 
12,310  12,452  12.~ 
1182.9  887,8  681,3 
13,11!8  13,8311  13,&16 
~.34  85,41  !16.~ 
11,951  12,093  12,235 
105,25  1QI.IJ  1Q1,10' 
13,333  13,111  13,~ 
42,~  ~34  ~.84 
12,310  12,452  12,~4 
~15  ~as  . 
13,833  .  14,034 
47,68  47,15  47,!11 
J.'IOI  13,718  13,6'8 
88,34  1U,n  '10,114 
12,310  12.452  12~ 
83,50  83,30  82,10 
U,123  1~,187  14,574 
11,11  81,29  79.32 
14,399  14,~  14,QI1 
7,71  8,21  8,31 
ll,tll6  11,838  11,980 
10,1~  10,11  10,61 
15.2111  15.402  1~301 
11,856  11.111  12.1211 
12,310  12,452  12,~  .  .  . 
.  .  . 
8117,5  ~~~.5  621,5 
12,310  12,452  12,!ll4 
.  .  . 
.  .  . 
~1 89  42,37  ~85 
12,310  12,452  12,594 
~"  48,11  48,10 
14,230  14,lll  1~,136 
1.02  8,10  6,18 
10,56.?  10,7011  10,846 
8,20  8,32  8,20 











































MAl  JUN 
&35,5  572,~ 
\2,d18  11,600 
~.1  079.2 
14,017  13,1113 
18,83  88,74 
12.519  11,241 
118,311  118,!11 
1~,1811  1S.D11 
"·13 
~.31 
12.878  1!600 
411,E  . 
14,264  . 
47,91  47,91 
13,040  1J.M6 
72,~  65,34 
12.878  11.811 
83,20  811,15 
1~,7'10  14,335 
811,~  78,07 
n,317  13.858 
8,!11  7,12 
12,~  10,986 
10,11  10,88 
U,734  1S.I81 
12,402  11,171 
12,878  11,1Xl 
.  . 
.  . 
835,5  572,4 
12,878  11,600 
.  . 
.  . 
43,82  311  ~7 
12,878  11,600 
~88  48,00 
n,JE  14,108 
0.34  S.ll 
11,130  9,852 
8,52  a,zr 








































































1R  Ill 
IS. ~!ill 
11,883 
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Prix d' intervention unique  a  I 
Uni forme  in  terven  tiepri  j zen 
Prix  de  marche I  Marktprijzen 
¢  Bruxelles-Kortrijk-Liege-
Ali_werpen  (C) 
Enhedsin  terven  tionspriser (1) 
Markedspriser  - Kpbenhavn  ( !) 
Einhei tliche In'terventionspreise 
Marktpreiae  - Duisburg  (A} 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix  d 1 intervention uniques 
Prix  de  IDarche  ..Dep.  Sarthe  (A) 
Prix de  marche-Centr:en>n du 
Single  interv.,ntion prices (1) 
Market prices - Enniscorthy (B) 
Prezzi  d 1interve11to unici 
Prezzi  di  mercato  - Foggia  (C) 
Prix  d'intervention uniques 
Prix  de  IDarche  - ¢  pays  (C) 
Uniforrne  in  terven  tiepri~zen 
Marktprijzen - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices (1) 














uc  .,. 
uc 
rF 






















AUG  SEP  OCT 
ORG 
592,5  5997  ll6,9 
12,~·  l'2,152'  12,'2981 
1119,8  611,9  613,4 
12,357  17.,m  12,4ll 
96,20  99,95  103,n 
11,-w  n;9ti7··  12,113 
98,00  99,63 
- n,m  11,6ll 
~.97  ~1.~7  ~1,97 
1l;~  12,152  12,2!18 
~.10  ~.65 
~5,25 
12,513  12,498  13  200 
~1 65  41,65  ~1,65 
12,205  12,205  12  205 
69,~  70,24  n,09 
1?..,001  12.152  12.~ 
74,07  76,34 
12,8n  13,206 
72.TI  7~,37  74  98 
12,~  12,866  12,971 
8,65  8,75  8,86 
11;008.  1_1,834  11,9£0 
9,80  9,61 
- 13,2'-9  13,086 
12.366  12.511  12.667 
1i,IJOO  12,152  12,298 
16,7SJ 
16,262 
5925  1599.7  006,9 
1!;1re  12.152'  12.,298 
- -
~85  41  35  41,85 
12.ro6  '  12,1~  12,~ 
43,30  43,03  ~.53 
12,725  12,1M&  12,793 
6 51  6.00  661 
11,1()1  1h247  11,393 
7,18  6,68  6,78 
.2,239 11,387  h557 
NOV  DEC 
SH,1  121,3 
1~\44  12,591 
616,~  118,1. 
2,'-91  12,~1 
105,02  111.27 
12,25§  1Z.~ 
103,10  107~ 
12105  11,587 
~8  .,.. 
12,~'  12,SI:i 
~.SJ  ~.s~· 
13040  13,040 
41,65  "·15 
12 205  lZ.315 
n,93  72,11 
12,~  1~;,!'.Qo, 
nSJ  'llt:B 
13,412  13,132 
76,13  n.~. 
13,110  13,:11 
8,97  1,08 
12,1211  1Z,l?? 
9,63  9,11 
13,019  13.~ 
12.817  12.• 
1Y"'  1.?.~ 
16,7SJ  10.1SI 
16,262  11.212 
614,1  6Z1,3 
1Z.IJM  12,!:00 
.• 
- -
42,34  """  12,~  12,·!:00 
~.11  ~.37 
12,963  13,040 
6n  1,15 
11,539  11,61~ 
~.oo  7,U 
ll,932 12,1'20 
PRIX  DF  M.\RCi!E 
MA.RKTPREISE 
MARKE'r  PRICES 
PREZ~I DI  t·lERCATO 
MARKTPRIJZEN 
rL\RKEDSPR ISER 
JAN  FEV  MAR 
828,5  635,7  1142,9 
12,136  12,88l  13,028 
6Z1,8  621.0  621,5 
12,PI  IZ,584 
1Z.S~ 
11»,10  110.35  111,61 
12,731  1Z,882  13,028 
11».!10  110,00 
111,00 
12,112  12,841 
12,957 
~.46  ~· 
4~.~6 
12,_136  12,882'  1~t~2l! 
~.SJ  ~5.00  44,50 
13,040  13,186  13,11'0 
~00  U,Jl  43,75 
12,111  12,691  12,820 
73.12  74,46  75,31 
12.136  12.882  13,028 
.,,22  82,63 
13,818  14,295 
18,1»  79,18  80,64 
13,51»  13,698  13,950  ..  ~  1,53  9,114 
12,731  12,882  13,0211 
&;II  U& 
Q~"' 
13,059  13,1159  13,181 
13,118  13.2611  13.m 
12,136  {2,882  13,028 
--
628,5  &35,7  642,9 
1,2,736  1_2,88Z  1'3,028 
-
U,34  43,83  ",33 
1~736  1? 81!2  13,028 
4&,31  44,80  44,70 
13,610 
13,1G8  13,137 
7,47  7,51  7,114 
12,731  12,882  13,028 
7,30  7,39  7 43 
12,444 12,597 ,12,66" 
(1) Priz 4'1DtervenUOD uique, tild.ml'  4u -tarat 0011pe118atolre  ..sl~MioD (Dal• (*) 1466/17) 
tillhe1U1oher Iatarva.U-pre18, nnd.ll4ert 11111' clen 1usg1e1chllbetrag "15e1bit*" (1'.0. (.a) 1166h7) 
Single intervention prioea,  reduced frolll the adhesion oompensator;y  amounr  (RfiJ1•  (BBC)  1666/17 
Preszo 4'intervento unioo 4illlimt1to 4e11'illporto oompensativo  adeaione  (Reg.  (CEiil)  1666/77) 
Unitorme interventieprijaa verll1nder4 met  het  oompenserende bedrac  "toetredi~~g" (P.B.  (E&:G)  1666h7 
:lnhedll1nterventionapr1aer,  tor111n4skedet uUra udligninpbe1~ (Reg1.  (B!IF)  1666h7) 
42 
1978 
AVR  MAI  JUN 
650,1  657,3  599,9 
13,1~~,  13,32Q  12,157 
636,0  654,3  663,2 
12,888 13,259 13,!39 
112,86  1J4,H 104. 14 
13,m  13,320  12  157 
112,75 117,20 115,33 
13,16< 13  681  13  463 
"·96  45,46  41,49 
13.174'  13,320'  12,157 
45,6  48,25  47,13 
13,371 14,139 13,811 
44,8€  46,88  -
13,15  13,737  -
76,15  77,00  70,27 
13,174  ·~320'  12,157 
83,5  86,39  84,76 
14,441 14,945 14,663 
83,3  84,47  83,72 
14,4H 14,613 14,483 
9,7~  9,85  8,99 
13.m  13,320  12,157 
10,7  11,29  11,15 
14,5~  15,263 15,074 
13.~69  13o719  12,521 
13,174  13,320  12,157 
- - 15-750 
15,291  - -
650,1  657,3  599,9 
13,11~  f3,321l  12,157 
- - -
- - -
".83  45,32  41,37 
nm  13  320  12,157 
46,13  47,90  46,88 
13,557  14,077  13,777 
7.73  7,81  7,13 
3,114  13,320  12,157 
~J04  ~,65  8,62 



























































































INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Besknvelse 
land  Beschreibung 
Country  Descnpllon 
Pays  Descnption 
Paese  Descrizoone 
Land  OmschriJving 
Prix d'interventoon uniques I 
BELGIQUE/  Unoforme mterventiepnJzen 
BELGIE  Pnx de marc  he I Marktpnjzen 
0 Bruxelles-KorlnJk-Liege-Antwerpen 
Enhedsonterventoonspnser 
DAN  MARK 




Marktpreose - Duosburg 
Marktpreise- Wiirzburg 
Prix d'onterventoon unoques 
FRANCE  Prix de marc  he - Departement Sarthe 
Pnx demarche - Aegoon du Centre 
Smgle mtervention prices 
IRELAND 
Market pnces - Ennoscorthy 
Prezzo d'mtervento unoco 
IT  ALIA 
Prezzo do mercato- Foggoa 
Prox d'mterventoon unoques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marc  he - 0 pays 
Unoforme mterventoeproJzen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen - Rotterdam 
Songle mterventoon pnces 
UNITED 
KINGDOM 












































MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  8 
AUG  SEP  OCT  NOV 
ORG 
599,9  607,1  614,3  681,5 
14,697  14,874  15,050  15,227 
604,4  608,1  615,6  627,1 
14,807  14,898  15,082  15,363 
104,14  105,39  106,65  107,90 
14,697  14,874  15,050  15,227 
- 103,00  103,00  103,75 
- 14,535  14,535  14,642 
41,36  41,86  42,36  42,85 
14,697  14,874  15,050  15,227 
41,45  41,78  42,38  43,45 
14,729  14,846  15,059  15,438 
41,84  42,78  43,25  43,68 
14,866  15,201  15,368  15,521 
75,68  76,59  77,50  78,41 
14,697  14,874  15,050  15,227 
- 79,41  80,07  82,23 
- 15,421  15,550  15,969 
81,21  78,50  80,09  81,70 
15,771  15,245  15,554  15,866 
9,57  9,68  9,80  9,91 
14,697  14,874  15,050  15,227 
10,73  10,20  10,28  10,39 
16,485  15,670  15,794  15,963 
14.029  14.198  14.366  14.535 
14,697  14,874  15,050  15,227 
17.150  16.813  16.180  16.250 
17,966  17,613  16,951  17,023 
599,9  607,1  614,3  621,5 
14,697  14,874  15,050  15,227 
- - - -
- - - -
41,37  41,86  42,36  42,86 
14,697  14,874  15,050  15,227 
43,35  43,06  43,50  44,13 
15,402  15,299  15,455  15,679 
7,  71  7,80  7,90  7,99 
14,697  14,874  15,050  15,227 
7,89  7,65  7,93  8,18 
15,041  ~ 4,582  15,117  15,593 
43 
DEC  JAN 
628,8  636,0 
15,403  15,580 
639,3  650,7 
15,662  15,941 
109,14  110,40 
15,403  15,580 
106,33  110,38 
15,006  15,577 
43,35  43,85 
15,403  15,580 
44,15  45,38 
15,687  16,125 
44,35  45,40 
15,759  16,132 
79,31  80,22 
15,403  15,580 
84,14  85,54 
16,340  16,612 
83,72  84,08 
16,259  16,329 
10,03  10,14 
15,403  15,580 
10,52  10,64 
16,162  16,346 
t4.  703  14.872 
15,403  15,580 
17.430  17.750 
18,260  18,595 
628,8  636,0 
15,403  15,580 
- -
- -
43,35  43,85 
15,403  15,580 
45,28  45,87 
16,088  16,297 
8~08  8,17 
15,403  15,580 
8,49  8,67 
16,184  16,528 
1  9  7  9 
FEB  MAR  AVR  MAl 
643,2  650,4  657,6  664,8 
15,756  15,933  16,109  16,286 
661,8  678,9  692,9  709,7 
16,213  16,632  16,975  17,368 
111,65  112,90  114,15  115,40 
15,756- 15,933  16,109  16,286 
114,00  119,25  121,75  12_3,80 
16,089  16,829  17,182  17,471 
44,34  44,84  45,34  45,83 
15,756  15,933  16,109  16,286 
45,00  47,25  - -
15,990  16,789  - -
45,90  46,60  46,98  47,40 
16,310  16,558  16,693  16,842 
81,13  82,04  82,95  83,86 
15,756  15,933  16,109  16,286 
87,45  88,86  91,27  -
16,983  17,257  17,725  -
86,52  88,66  90,96  94,03 
16,802  17,218  17,665  18,261 
10,26  10,37  10,52  10,63 
15,756  15,933  16,109  16,286 
11,28  11,67  12,65  13,01 
17,330  17,929  19,392  19,928 
15.040  15.209  15.377  15.546 
15,756  15,933  16,109  16,286 
- - - -
- - - -
643,2  650,4  657,6  664,8 
15,756  15,933  16,109  16,286 
- - -
- - -
44,35  44,84  45,34  45,84 
15,756  15,933  16,109  16,286 
46,50  48,30  49,34  50,34 
16,522  17,161  17,530  17,885 
8,27  8,36  8,45  8,54 
~ 5,  756  15,933  6,109  16,286 
9,05  9,61  9,88  10,19 







JUN  JUL 
608,9  16o8,9 
14,917  14,917 
718,2  687,7 
17,595  16,847 
105,70  105,70 
14,917  14,917 
125,75  123,50 
17,746  17,429 
41,98  41,98 
14,917  14,917 
- -
- -
47,90  42,00 
17,020  14,924 
76,81  176,81 
14,917  114,917 
~4,09  91,50 
18,273  17,770 
192,62  88,94 
~7,987  17,273 
~,74  9,74 
~4,917  4,917 
n2,64  12,05 
h9,362  18,458 
n4.239  14.239 
~4,917  4,917 
18.275  18.250 
19_.145  9,119 
~8,9  608,9 
14,917  4,917 
- -
- -
41,99  41,99 
14,917  14,917 
- -
- -
7,83  7,83 
4,917  14,917 
9,77  9,27 
18,624  17,671 
/100 kg 
0 







































16,928 BYG  GERSTE  BARLEY  ORGE  ORZO  GERST 
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1976  1977  1978  1979  ~  1980 
·  •  •  •  •  •  • · •  • •  •  •  •  •  T  CBrskelpriser I Schwellenpreise/ Threshold prices I Prix de  seu ill  Prezzi d'  entrata I Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices /Prix d'intervention uniques/ Prezzi  d'intervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I MarJ<tpreise I Market prices I Prix de  marche I Prezzi  di  mercato /Marktprijzen  : 
·-·--·-·--·  BELGIQUE/BELGI~:  Bruxelles,Kortroik, Liege,Antwerpen  ------ FRANCE:  Region duCentre 




..........................  ITALIA:  Foggia 
••••••••••••  IRELAND:  Enniscorthy 
.. _  .. _ .. _ .. _ ..  LUXEMBOURG: 
----------- NEDERLAND:  Rolierdam 
.....-~~  .......... - UNITED KINGDOM:  cambridge 







PRIX  o 1 v:·1,,R'i£1:TTOK 
IN·f ~RV  ;:;:ITIUNShlEISE 
INT "R-H;'lTION  PHTCSS 
!'rtb~6ZI  D1 IN'C'mVSI':TO 
I  ~TZxVEt/1'1 r;FRIJZEN 
IN .r_:I<V ~·:·rJ·,,~N.3: ~~1S~;R 
DESCRIPTION 
BE;SCHRE1Bl1::0•} 




..1  Prix  de  marche  I  Hnrktprijzen 
BELGIQUSIBELGIS¢Brux-Kortrijk-LHige..Antw~fP.:  (C) 
DAN11f.RK  ,\arkPdspria~r - K¢'benhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( Bil)  Mark tpreise  - Hanno v·or  (C)  (B) 
FRANCE  Prix  de  ma rche  - Dep.e~dir  (C) 
IRELAND  MarkPt  pricPs  - l.:nnir.;corty  (C) 
IT  ALIA  Prezzi  di  rnerca io  - Foggia  (C) 
LTJxt:MB0URG  Prix  de  march&  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  (~)(B) 
BELG I~  UEIBELG Il~  Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
DANHARK  MarkedsprisP.r 
DEUTSCHLAND( BR  14arktpreise 



























de  marche 
•  Ff 
- Dep.  Landes Jil  UC  Prix 
f.  IRELAND  Market  prices  uc 
Lit 
IT  ALIA  Prezzi  il 1 in  terven  to  unici  uc 
Lit 
Prezzi  di  mere  a to  - BolognFt  (C)  uc 
Flux 
LUXEr-!BOURG  Prix  d'!  marche  !Uc 
HFl 
NEDJ;RLA!ID  Narktpri.jzen  rue--
f.  UNITZD  KINGDOM  Market  p~ices  ;uc 
Ff 
Prix  d 1 in  tervt'n  t.io:1  unif1_UeG  uc 
Ff  Prix  de  m'lrche  - Dep.  Bouches 
du  Rh$ne  (A)  uc  FRAN8E 
Prix de  marche  - Dep.  Aude  (B)•  Ff 
Dep.  Reg.Sud  ouest(~  UG 
Lit 
Prezzi  d 1intervento  nnici 
1 uv 
IT  ALIA  Prezzi  di  mere  a to  - GP!"ova  (A)  ~i:L  uc 
Lit 
Pr"zzi  di  mere a to  :_  ~~i~~f~ *(B)  uc 
(1)  A partir de la campagne  1974/1975 































8  703 
18.624 
12,738 


















197  1976 
HAF 
549,5  79,4 
f'U•~~u  1  672 
71,26  91,07 
10,258  2  OJ.7 
Y:J,U'II  41,64 
10,667'  1,634 
62  29  63  98 
11,215  1,]2_8 





37,'16  41,18 
o,88o  2  045 
'i .41  6.07 
0,942  0,830 
MAl 
654,6  700,4 
[15~1 14.110 
- - - -
46,08  48,33 
12 .58<  13.50' 
54,QQ  6?.04 
9,722  11  01 
l£Ji._g6_  71.  ~2 
2,056  2  661 
7  07  8  00 
4,056  3,833 
8,02  9.439 
9,72<  1  014 
10,731 12.219 
13  00~ 15075 
678,8  722  9 
Ll.s.8o  4  .36_~ 
42  00  lt.2  29 




1QP.,15  111,57 
~,031  9,807 
- - - -
114,0~  99,9' 
~U,);>< 1.1..245 
14,888  6.974 
18  031 l9  807 
-
- -
17  469 17.325 
12'1.16.'.1  20,216 
45 
P~il.{  DE  }if"\~CHE 
.-i .. HKTi'RZlSE 
.·L~RTET  .1."")~IG~.S 
p,;.,;:;zi  iii u;RCATO 
~l,,RK'fPRIJ  .cEN 
N  •• RK~JJPRISER 
CAMPAGNES 
(**) 
197~{ 1977/  1978/ 
1977  1978  19;'~ 
ooc:,_,  616,4  621,8 
13,826  2,491  15,233 
108,79  11.30  118 35 
13.950  3,028  16  702 
46,0(  3,46  39,62 
13,215  2,735  14,078 
78,78  4,63  73,22 
13,95e  2,911  11!..220  - - - - - -
17.694  8,888  161_361 
18,374  8  338  17,140 
- - -
- - -
46,03  6  84  41,27 
[lJ,527  3,766  14,663 
7,57  93  8,15 
u,z~u  1,813  15,536 
767 ,o  83,2  792,4 
5,542  IS.liZ1  19  412 
- - - - - -
50,62  52,43  53,33 
ll4rJ4Z  15  364  18,950 
66,20 171.73  79,28 
, ....... 1:};)  12,410 15,396 
81.73 las .52.  9~10 
14,509  15,326 17,886 
10,42 112..12  13  12 
15,592  16,385  20,141 
13.318  12.782 14,696 
11,753 112..1.1fi  15  396 
15.117  16.272  18.189 
15,698  15  798  19,055 
774,2  838,5  852  2 
115,668  16  991  20,877 
48,19  51,08  L51.H 
14 162  15  012  18  429 
- - -
- - -
~17  ,oo  120,73  130,34 
20,770  20,886  25,312 
- - -
- - -
109 14 116,57  126,41 
19,375  20  166  245,49 
20.002  21  .513  24.161 
20,770  20,886 lZ5  312 
- - 23.819  - - 24.L_953 
21.415  24.933 124  .8lo~ 














PRIX  D' IN'rii:RVEfo:TION 
INTERV<:NTIONSl'RE:::sE 
INT:.;RVENTION  PRICES 
1-~EZZI  D' INTERV£NTO 









.} Prix de  marche I  •larktprijzen 
BELGI~UEIBELGIE: ~ Brux'lllee-Kortrijk-~..6i_  tr.l 
DANMI.RK  Markedsprieer  - K"benhavn  (C) 
DEUTSCHLAID(Ba  Marktpreiae  - Hannover-(f) 
FRANCE  Prix  de  marche  - D.;p.  "'7c.,·l11tr 
IRELAND  Market prices - l!:nniecort,y  (C) 
ITA.LU  Prezzi di 11ercato  - Foggia  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  de  aarcbe  - ~ pays  (C) 
JJ:DI:RLAND  Marktprijzen  - Rotterd  .. (C) 
UNITED  KINGDOM  Market prices - Cambridge  til) 
BELGI~UEIBELGIE Prix de  ~~arche I  Marktprijzen 
DAIMARK  Markedapriser 
DEUTSCHLAND( BR  Marktpreise 
Prix  d  1 intervention uniquea 
FRAifCE 
Prix  de  aarobe  - Dep.  Landes  <l> 
IRELAND  Market  prices 
IT  ALIA  Prezzi d' intervento unici 
Prezzi di  meroato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Prix de  marche 
JfEDERLAND  Marktprl.jzen 
11JfiTZD  KINGDOM  Market  prices 
Prix d'interv  .. ntion uniques 
Prix  de  llllrche  - Dep.  Bouches 
FRANCE  du  RhSne  (A) 
D•partementr'g. 
Prix de  earche  - Svd-oveet  (B) 
Prezzi  d 1intervento  u11ici 
IT  ALIA  Prezzi  di  me rca  to  - Genova  (A) 



















































AU:1  3EP  OC'!' 
HAF 
562,1  553,8  5611,8 
111:1  111511  11,217  .  ll,IXI  82,75 
.  10,558  10,919 
:1,118  ll,SI  31,04 
10,8!12  10,166  10,!119 
112,43  61,9'  62,~ 
~  j1U;9!I6  li,Dn 
.  .  .  .  . 
B.'f.lJ  . 
lli,ZIIT  . 
.  - . 
.  . 
3788  37113  :1,32 
11,011  11,007  lf,D' 
5.~  5.:1  5,511 
10,115  10,027  10,3112 
MAl 
655,5 &60;6  670~3 
,.20, ,.308 13.50J  .  .  - .  .  . 
471)  41~  47  115 
13,JIS  13,~5  13,315 
~211  !18,05  58,11' 
111.:1U  1D.W  110.1123  .  riL22  166:42  .  12,110  11,791  .  .  . 
.  .  . 
1.1111'  8.1184  9,104 
ho  3/13  10,~  10,1123 
liiiJJB  10,fil  10,5113 
h3,1~  tz,m  12,3211 
1115.0  llll,O  [100;Ir 
3,'199  14,102  14,102 
lil:u.  n43  14i82 
[12,1184  12,703  12,818  .  .  .  . 
OUR 
107  :n  1111,17  109,02 
1G053  tum  1G .  .'!<.'I  .  . 
.  .  . 
1111,17  101.50  101.33 
19.202  tt.m  19,231 
10.328  10.~57  16.586 
19.053  19.2113  19,3S3 
.  . 
.  . 
16.983  16.913  16.110 
10 A17  1G7"1<o  1Q  1111 
46 
P.:U){  DE  HARC!!E 
ri,,RKTi'RElSE 
:iARXET  Pi!ICES 
P~i:Z.ZI  DI  HERCATO 
HARK·rP.iUJ ZEN 
~:...RK.~.JSPRISER 
NOV  DEC  JA1~  FEV 
.5.59,1  561  0  56l  5  1'164  4 
ll 26~ ,,  V\1  n--ui"  In~ 
84,,50  90M 91.38  93.00 
11,150  1,920  12.0~ 12.272 
ItO  B  40.75  40 7'i  40.7'i 
1  213  1,387 In 381 111387 
61,87  6l,ltl 61.48  61-.37 
llU.'9lS:  0  --..;  .~ .w; 
- - - -
- - - - - - - - - - - - - ~  - - - .  - -
'llO_nn  """  ,., h.Q_ ... ,  I  '\Q_Itl 
1.408 11  .p~  l •• dii  1 •• ~ 
5,90  5.91  6.04  6.13 
0  lt01  o,,76 ho~  110:762 
691.7  691t  6  701:9  710.2 
3,934 L3.993  14 140 14307 
- - - - - -
47.78 : 48 .l'i .•  8  1~:  fAA. ,o;t. 
L'll. '11'>1  13,lt5' ~~55 u:.m 
60 63  61  lt2  62.21  63 00 
0.763  0,903 111.01t3 ll.t83 
. t.t.  0'7  6'1.93 67"  -
Ll.BSQ  2,059 lt2 011 
- ?.60  7~7l  7.77 
- ,,11t1  13.366 13.435 
I  9.224  9.344 19.464  19.584 
0,763  0,90, Ll.OI."'  U.183 
~O.ti;>o;  1.033 u ...... , 112~ 
L:>."'Q8  2  871t  11!36~  114.1.&8 
l?oo  o  700.0 lno_o  730.0 
4.102 114,102  U .. 'lllllli  14,706 
ii?O  44M l.u_,o;  H  ..... 
2  809 11.2.888  12.914  112.9.6 
- - - - - - - -
Ina  R?  110 7  lllr;;;;  ll.2.Lll 
9.503  19,6.'%  9.80'" 1 ....  -~ 
- - - -
- - - - - - lo!.CM 
- - 16 676 
6.714 (1.6.843  6:cnl 117.100 
9.503  9,65J 19  so~ 19.953 
- - - -
- - -
~6.557  11.6.475 h6.67t; 117.'\'\2 
ho  'll:>n b.9 .. 224  19,457 20,224 
HAR 



































QO  83 
16.124 
i7  228 




AVR  l4AI  JUN 
582.3 606.'1  617., 
h_?~ 1'2  '2'2'2 1'2  A.J&I\ 
l9'5.o;()  99.38 oo.so 
12.60 13.114  L3.262 
lt2  8'5  lt5  •  .1:4.  lt5  63 
ri.96 1~·6cn  1.2.'150 
63,50  66,3(  67,68 
11.27 11.'1'1(  2  015 
- - - -
- - -
- - - - - - - - -
lt'5.06  lt6.7E  lt6.38 
12.'591 1}.678 ,.566 
6.20  6,99  7.01t 
0  88'5  12,27<  2,].59 
721,3 1723.7  1729.2 
4,,5Jl ~4.579 lt,690 
- - -
- - -
40.0"1  lt9. ItO  lt9.to 
l3.700  l3.801t L3.91tlt 
64,5'1 65,36  63.20 
11,1e63 11,6o3  11.220 
I f'5. 24 74.85  75.61t 
l3.002 1,,287 u,4~ 
8.1t9  -
- lt68o  -
9.821t .9.944  19-616 
11.1163  11 6o3 U..220 
1,:37'  IJ.It.019  lt.138 
5,607 116.358 6,1t97 
17~.0  17-ul.O  1.770  0 
4,706 ~  ....  706 113.512 
~~1:;1:;  ~? 61  ll!S.a 
lJ,61~ ·n.e lt,075 
- - -
- - -
lllt,~ ll.lt,9J 113.ni 
l!!n  .,..  .. '"""1.1\'>  20.20Cl 
- - - .... 
IAR  0:>  f106.6Cl  01 _,_, 
5,78,5 b.8.9it<  16,261 
7-3.57 117.485  IL7 ll1 
20.25:  20.l!o l!o.200 
- - -
- - -
18.06~  18.115 8.125 






lOR  If 
•-at  100 q 
1fl5/ 
1tftl 
JUL  ¢ 
1665.0  'i?Q  It 
3,396  11,672 
- 91,07 
- 12.0i?  ..... _,.  ~::-i  ... 
2641+  11.6ilt 
?'>  42  6'5.98 
I'll :-iRe  ,  .'llt;ll 
- -
- - - . 
-
- -
lt6;-oe  lt1,18 
L'II.J....;  12 Olt5 
- 6,07 
- 10,'3',0 
i?2<J  2  ?00 It 
b..4Toli  li.no 
- - - -
- lt8:33 
- 1'11.'10'> 
63-:20  612.~ 
us  u.Ollt 
80.1~  ?1~2 
tl,.ft.:l'll:  ,, 661  g_.,,  8.00 
11 o;_ ,,  , I,  11  11,.11 
19.616  9-439 
11.28C  U.Ollt 
b.4.132  12.219 
IJ.6,49C  15,07.5 
1770-0  722.9 
ho;_t;1:  14.'i6'11 
ho7lij  lr.o;-
bit  00~  1'11.248 
- - - -
1ui~?c  lll.57 
2C).lMC  ~~ 
- -
- ~  1102  61 
118,215  17,74.5 
HoUl  16.~ 
lw"L!Inl'  10.Am  - -
-
118.172  17.325 







PRill.  D' r;;·;.::R\'t.:t:TIOl\ 
INTO::ilV O:::HI<JNShlZI::;E 
INT .ilVr;'HlO!'I  PllTCJ::S 
h~UZI D' IWr•i:RVii'\TO 





DE.O~~J  -~IOi':E 
OHSC:•RIJVING 
s;;:SKRIV~~LSE 
..1  Prix  de  marche  I  l-lorktprijzen 
BELGIQU!::IBELGH.  ~ BruX·)lles-Kortrli~iiLiege  (C) 
DANMI.RK  t.arkPdspr l3cr - K~benhavn (C) 
DEUTSCHLAND ( BR  Marktpreise  - Hanno.rer  (II) 
FRANCE  Prix  de  marche  - Eure  et Lolr  fC) 
IRELAND  MarkPt  prices - l!:nniscorty  (C) 
IT  ALIA  Prezzi di  111ercat.o  - Foggia  (C) 
L!JXEMBOURQ  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERL.\ND  Marktprijzen  - Rotterda111  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market prices  - Cambridge  (,~) 
BELGIQUEIBELGIE  Prix  de  marche I  Marktprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND( BR  Marktpreise 
Prix  d' intervention uniques 
FRANCE 
Prix  de  marche  - Dep.  Landes  (~) 
IRELAND  Market  prices 
IT  ALIA 
Prezzi  t!.'intervento unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Prix de  marche 
NEDERLAND  Markt:prijzen 
UNITED  KINGDOM  Market  prices 
Prix  d 1 intervo>n tion  unique  a 
Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN::E  du  RhSne  (A} 
Prix  de  marchc  - llef.'L~~n  (B) 
Prezzi d' interven  to  urlici 
ITALIA  Prezzi  di  me rca  to  - Genova  (A} 
Prezzi di  111ercato  - Palt·rmo  (B) 
At::l  3t:P 
Fb  676,9  &lll.7 
IIC  13,717  13,946 
lll<r  101,~ 
uc  13,393 
Ill  47,05  45,19 
uc  13,517  12,982 
Ff  79,00  80,ll 







Hf1  45,38  45,20 
~c  13,336  13,~ 
[  6,92  7,10 
~c  12,149  12,465 
"fb  716,2  717,6 
ur.  14,513  14,541 
Iller  . 
uc  - -
Ill.  48,15  49,40 
uc  13,833  14,192 
Ff  IIJ,lll  84,00 
ue  11,22o  11,362 
H  18,09  78,57 
uc  13,863  13,948 
[  8,67  8,91r 
oc  14,109 ~ 
Lit  1r.aos  10.942 
uc  11,220  11,362 
Ll~  14.2511  14.ns 
uc  14,797  15,343 
Flux  770,0  770,0 
uc  15,Sl3  15,Sl3 
.Hfl  46,21  47,09 
uc  13,5tll  13,839 
r  -
uc  . 
Ff  113,79  114,11S 
ur.  211,ZW  r2lr.» 
ff  - . -
uc  - -
Hf1  .  ~:li 
uc  .  18,704 
Lit  19.453  19.!"Q9 
uc  20,3XJ  20,352 
l\t 
uc 
Lit  18.~  19:Br 
















































P:lH  Dt:  ~01. "lCHJ: 
l'inRKTi'R.SlSE 
~lAFf<ET  ilrtiGi:;.S 
PJt:ZZI  ill  l·.SilCATO 
~L\RK'rf'iliJ  .:.EN 
~·~r  .. RK.~JJPRI5£R 
NOV  DEC  JA;I  FEV 
11Zo1  111\3  1116,4  ~0 
13,111  13,~  13,l07  13,1181 
1115.91  107,33  114.511  111.~ 
13,3M  13,5116  14,505  1S.,1ll 
4411S  4S.OO  14&.00  41.73 
12,8Z7  12,128  13,215  13,~ 
80,22  80,11  81,07  80:47 
14,241  14,235  14,:&  14,285 
- .  - .  .  .  .  - .  .  17,2511  - - .  n_an  . 
.  .  .  - .  .  . 
44,25  44,39  4&,13  4713 
13,004  p3,0411  p3,!i67  13,911 
7,48  7,11  7,79  7,57 
3,017  113,343  13,1111  13,210 
741.1  754,11  784,3  771,3 
[1~151  11~211  ps.•  s.m  .  .  .  .  .  .  . 
41,18  91,40  S1,40 
~.301  14,4711  14,717 
15.1111  1111.40  17211  ..  00 
11,646  11,788  11,9ll  12,072 
71.48  n,ll  11,44  8%..17 
4,1011  11J.P  114,457  14.7211  .  .  to,n  10,13  .  .  15.281  11~712 
11,ZI5  11,352  11.411  11.1125 
11,846  11,788  11,9ll  12,072 
14.851  14.825  1S.SIII  15..544 
1~422  1S.315  11,0111  tint 
710,0  710,0  710,0  710,0 
1!'1.113  1S.&I3  1S.&I3  f5;IIJ 
48,54  47,02  41.•  41,24 
13,m  13.118  14:116  14,471  .  .  .  .  .  .  .  . 
111,31  117,22  118,07  118,11 
l!r,656  20,811  120,9Sl  21,112  .  .  .  . 
.  .  . 
110.83  .  11012  107  Z8 
11,875  - 1t,S.O  11,044 
lttJIII2  lxum  lit  1M  11.331 
20,656  20,808  20,9Sl  21,112  .  - .  . 
.  .  .  -
31,188  Zl,211  Zl,ll25  ZZ.044 
211,184  22.078  22,4511  22,811 
19n 
l·!AR  AVR  1-lAI 
1186.3  6i:"o  6940 
13,!117  14,023  4,063  .  .  .  .  .  . 
~:n  47,011  47,25 
13,:114  13,2;  ~3,574 
79.00  78,00  RJS 
14,024  13.847  13,m  .  .  . 
- - - .  .  . 
.  - . 
- - .  ..  - . 
4100  47.81  .a.oo 
13,813  14,051  14,101 
7·85·  7,84  711 
13  781  13,413  13,748 
7ll,7  7811,1  115.5 
~800  t~IJ)  11.323  .  .  . 
- .  . 
S1,18  S2,15  5Z.II 
14..1'1&  16,882  n.111 
118,80  11,11  10.40 
12.214  12,356  1Z,M18 
";OJ  83,12  IS.1S 
~117  14,~  1~111 
16;98  10,15  11  05 
11!1.834  1~111  15.135 
11,71Z  11,811  12.Dle 
12,214  12,356  12;498 
1!i:2117  15.451  1~· 
1S.JII  tanu.  1U~ 
7111,0  710,0  7111,0 
1["1113  15.11113  1!1.113 
4L&s  ILlS  41o!i6 
14  217  14.B  14,512  .  .  .  .  . 
111,18  1~M  1ZI,91 
21,264  21,416  21,568  .  - . 
.  .  .  - .  .  - . 
211.4n  211.124  211.710 
21,264  21,416  21,568  .  .  .  .  .  . 
22.0511  122.321  22.111 
lii817  23.184  1, ... 
JUN  JUL 
liM.,]  679,3 
13,887  13711&  . 
.  -
4&,81  ~.II' 
13,448  12,111 
175.13  74.011 
13,337  U1~  .  . 
10.~  111Xll 
17.2211  1LIIlll"  .  . 
•.  . 
4115  44_M 
1J.857  13,1!11 
71J  l7_n 
13,748  3,841 
811,1  114.8 
11.431  to.sn 
- -- .  .  - .  . 
1.1.211  l1.21 
11,2211  11,220 
IU4  ..  1J 
tS.t14  t~D 
11  05  noa 
15.135  1S.t711 
0,805  11.11115 
11;2211  11,2211 
15.3511  15.115 
U.N  11,205 
17111.0  8211,0 
1Uil  11,116 
.a;•  141..74 
14,113  14,618 
.  -
113.11  11:1.11 
20,200  20,3XJ  . 
.  - .  •118,511 
1Z1.~1 
~  ..  45)  1t.45l 
211ZIXl  20,200  - .  . 
22,1~  z. ... 






























































PRIX  D'  Il/'1.:R\'t:~:TI::n·; 
IN·r;,;av  .,;:niONShlE:::':>E 
INT "RVF;'HION  PlHCES 
1-RF.:lZI  D' IN'CimV£NTO 
I ·n'Z::!VE~Irl ';pa IJ  ZEt! 







.J  Prix  de  marche  I  Hnrktprijzen 
BELGIQUEIBELGH.  ¢  Brux-~llP.s-Kortrijk-Lif,l;~  fcl 
DANM/.RK  l'lark.,dsprla~r  - Kpbenha~n (C) 
DEUTSCHLAND ( BR  Mark tpreise  - Han  no ""r  ( J) 
FRANCE  Prix de  march&  - n&p.  Eure et 
Loir  (C) 
IRELAND  MarkE't  prices - J::nniacor~ (q) 
ITALIA  Prezzi di  rnercalo  - Foggia  {C) 
LIJ)[]o;MBOURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  {C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices - Cambridge  (JI\l 
BELGIQUE/BELGIE  Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND { BR  Marktpreise 
Prix  d' intervention unique 
FRANCE 
Prix  de  marche  R&fcon  du 
- Cenue  C) 
IRELAND  Market  prices 
IT  ALIA  Prezzo  tl.' in  tervento  unico 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  d ..  marche 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UNITED  KINGDOM  Market  prices 
Prix  d 1 in  terv••n tion  uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN:E  du  Rh$ne  (A) 
RAg.  Sud-
Prix de marcU  - DAp.  Ouut  (B). 
Prezzi  d' in  terven to urlici 
I'l'ALIA  Prezzi  di  mercato  - Genova  (A) 
Prezzi  di  one rca to  - Pal .-rmo  {B) 
A!J:1 
Jlli'R.  610,0 
uc  ll 5n 
DKR  . 
uc  . 
DM.  39,67 
luc  11  625 
w  . 
00  . 
IRL 
uc  .. 
LIT  16.750 
uc  16  262 
LPR 
uc 
BPL  43,35 
uc  12,740 
lm.  6,78' 
luc  11t557 
BPRi  740,7 
uo  15,010 
DJCR 
uc 
DJl  ~95 
luo  tt63i  .,.,.  111,23 
uo  11  oo3 
lw  86,84. 
uc  1S,Qil 
IRL  11,25 
uc  15,209 
LIT  12.157 
uc  11;-ool 
LI'1'  16Jlll 
uc  15,534 
Ll!'R  815.8 
uc  16,515 
IIJ'l.  lf839 
uo  14,221 
OIL 
uc 
w  117,35 





LI'l'  al,910 
uc  Blllt· 
LI'l' 
uc 
LIT  25.307 
uc  24.Sl!l 
1977 
;r:p  OC'!' 
HAF 
004,2  Sl9,4 
12.2"  12  3'<9 
103,00  103,50 
12.340  12,~2 
40,00  41  73 
11,721  12,228 
73,63  12,65 
12  7JI  ll,!llll! 
.  .  . 
. 
. 
"·00  45,45 
12,931  13,Jftl 
6,51  6,67 
l.1,C197  11,370 
MAl 
751,3  700 0 
15,224 
i  15.401 
.  . 
5115  51,95 
; 14.0110  15.223 
6907  69,92 
11949'  12 00l5 
88,85  82  37 
~S.31l  n250 
11,47  11,53 
IS,~  11,!'il7 
12,307  12~ 
11,~  12,095 
ll!i.1AR  H,J90 
15,328  13,971 
820,0  800,0 
16,616  11.427 
l~.ll  ~.49 
14,4db  1~.544 
OUR 
118,25  119,15 
al,\57·  aJ  613  . 
~ 
.  . 
21,071  21.231 
~451- '1!1._613  . 
25.400  25,320 
1 24.11111  2~ !'ill 
48 
P~H DE  MARC!!E 
rl,,RK'ri'RElSE 
:-\AR'{ET  i'iUCES 
p;<.;;zzi  DI  hERCATO 
MARK·rPiUJ "EN 
N,.RK.o>o).:>PRISE!l 
NOV  DEC  JAN  FEV 
tll6,7  ··'·' 
Q,3  BU8o3 
12  294  12;!14  12.327  ll,JZI 
107,al  111,83  113,'10  lfii,SO 
12,514  1ttl5'  13,273  13,366 
~92  44;13  45.112  45,23 
12,sn  [l411Jt  13,192  IJt<'' 
72,00  ~~~- 13,14  76,00 
ll,456  12,~  ll,7'il  IJ,I~a 
- .  .  .  .  . 
19,750  19i31S  19,750 
19.175  l'"-"''  IB,Il!i 
-- . 
.  .  . 
45,30  "17 
~7,00  47,65 
13,313  13;518  13,813 
I~,UIII 
6~_-zt;  6,13- ~73  6,80 
11,523 11,472 11,472 11,591 
1679  m.•  ...,.  784,7 
1'i..5fil  15,8  15,81~  15,901  . 
.  ·II· 
51,28  ,_;_15  512.1~  51,78 
Th..027  15,13S  1!UII2  15,173 
'10,76  71,11  12,4&  13,2!1 
12~1  -12,387  12,S33  12,619 
8267  114;11  16,18  89,19 
1431)1  1~;!82  1s.mJ  15,429 
11.11  12,10  12,!1::1 
11;8  16,8  16,290 
...lZ...IDl.  12.151  12.0  13,1!i8 
12,2~1  ·11!,387  12,533  12,619 
14  S88  1~  ·~-. 
18.250 
1~.163  14,822  1S,S1S  IS,m 
845,0  ~0  Bl!l.O  8:t3.0 
. 17.12:!  11t121l  11,1211  I~ ARn 
50,05  S1;21  !ill..  50,76 
14.10!1  1S.DM  14,8117  14,918 
.  -
- . 
120,06  1211.18  121,81  122,11 
al169  20925  21,081  21,237  - .  .  .  . 
.  .  124,02  .  . 
Zl,,~ 
21.392  21,!'63  21,713  21.874 
~  ~925  21081  21,237  - .  .  -
ZS.Ul  25.2SI  zs.~n  Z'.Z50 
24  563  24,S23  1t.7lS  23,544 
1978 
I·IAR  AVR  l-IAI 
611,0  615,0  617,3 
12.lll  12.462 12.509 
115.50  116.00 116.50 
13,483  13.541 13,599 
,5,25  45,35  45,25 
13,260  13,269 H,2oo 
76  00  76,0C  76,34 
13,148  'tl 1.1~ 13~ 
.  - -
- - -
2<>..083  19.85C  20.062 
9;498  19,272 19.478 
- - - - -
~7.65  48,0E  49.00 
14  062  1.4.12~ 14,400 
6,90  6,~)"  7,35 
111,762  11 677  12 529 
792,1  1507,1  807,1 




;)lhC:O  54  83 
15,282  15,906 10,067 
74,14  74  ll8  75,82 
12,825  12,971  13..111 
90.82  92,25  93.08 
15.711  15.959 16,102 
.  12,75  12,75 
- l7 237  l'Z....g)1. 
13.110  13.360  13o51(; 
12,825  12,9n  13,117 
16.975  17 .l~t 
118.081 
16,481 16,863 17,554 
833,0  833.0  833  0 
IR.RRO  116.880 16,680 
~l.fl  52  83  53,49 
h~.M7  I  1'i.'i:>~ 15,720 
.  - .. 
- -
123,69  124,56  125o_47 
21,398  21,549  21,'105  - - - - - -
128.5~  1l7  .55  -
22,239  20,336  -
22.~0  22,111!i  22.356 
21,398  21549  21'105 
- -
- -
f'4•<QV  f4oi<:(U  0<:4•:>0< 
3;544  ~3~563.  23,84 
JUN  JUL 
622,3  616,7 
12  610  12,49' 
- - - -
44,50  42,48 
1j~  2,4:4-tl_ 
76,59  76,02 
13,250  3,151 
- - - -
17.625  6.750 
17  112  6  262 
- -
- -
....49_ •  .18  49,00 
14,453 ~,400 
7,~3  7,51 
1~836  ~802 
814,7  819,5 
16,509  6,606 
- -
- -
54 03  ~3.90 
15t833  5,794 




12_,_75  2,69 
um  rr...156 
12.521  2.521 
12,157  2,157 
8.300  -
7,767  -
860  0  ~O,u 
17,427  7,427 
52,84  52,44 
15,529  15,41 
- -
- -
1Hf0-':J  111n3~ 
20,301  20,30] 
- - - -
106  ...... 36  OS .. ~ 
16,400  8,400 
20.910 I!Oo910 
20  ...... 301  ~0,301 
- -
- -
22.200  ~,6oo 



























































INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschreobung 
Country  Descnptoon 
Pays  Descroptoon 
Paese  Descrizoone 
Land  OmschroJvong 
BELGIQUE I  Prox demarche I MarktproJzen 
BELGIE  0 Bruxelles-KorlnJk-Loege- Antwerpen 
DAN MARK  Markedspnser - K0benhavn 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Hannover 
FRANCE  Prox demarche- Dep. Eure-et-Loor 
IRELAND  Market proces- Ennoscorthy 
IT ALIA  Prezzo do mercato - Foggoa 
LUXEMBOURG  Prox de marc he - 0 pays 
NEDERLAND  MarktpnJzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambndge 
BELGIQUE I 
BELGIE 
Prox de marc he I Marktprijzen 




Prox d'onterventoon uniques 
FRANCE 
Prox de marc he - Regoon du Centre 
IRELAND  Market prices 
Prezzi d'ontervento unici 
IT ALIA 
Prezzo do mercato - Bologna 
LUXEMBOURG  Prox de marc he 




Prix d'intervention unoques 
FRANCE  Prix de marche - Dep. Bouches-du-Rhone 
Prox demarche - Reg. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unico 
IT ALIA  Prezzi di mercato -Grpsseto 























































MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  8 
AUG  SEP  OCT  NOV 
HAF 
608,3  607,8  610,6  612,9 
14,903  14,889  14,958  15,015 
- - - 109,00 
- - - 15,383 
38,50  '  38,75  39,08  39,40 
13,681  13,769  13,886  14,000 
72,00  72,00  72,00  72,10 
13,983  13,983  13,983  14,002 
- - - -
- - - -
17.084  17.163  16.210  16.250 
17,897  17,981  16,982  17,023 
- - - -
- - - -
43,55  41,81  41,00  40,90 
15,473  14,854  14,567  14,532 
7,36  7,25  7,34  7,62 
14,030  13,821  13,992  14,526 
MAl 
752,1  757,3  764,9  777,6 
18,426  18,553  18,739  19,049 
- - - -
- - - -
•  50,95  50,65  51,40  52,15 
18,104  17,998  18,264  18,531 
75,68  76,59  77,50  78,41 
14,697  14,874  15,050  15,227 
85,63  92,94  90,30  89,57 
16,630  18  050  17,537  17,394 
12,53  'o2,60  12,60  12,66 
19,250  ,9,358  19,358  19,450 
14.029  14.198  14.366  14.535 
14,69?  14,874  15,050  15,227 
18.617  17.500  16.780  17.300 
19,504  18,334  17,579  18,123 
860,0  860,0  860,0  825,0 
21,068  21,068  21,068  20,211 
49,63  49,78  50,09  50,38 
17,633  17,687  17,797  17,900 
- - - -
- - - -
OUR 
126,38  127,35  128,32  129,29 
24,543  24,732  24,920  25,109 
- - - -
- - - -
- - 128,94  122,56 
- - 25,041  23,802 
23.427  23.607  23.787  23.967 
24,543  24,732  24,920  25,109 
22.617  22.700  22.475  22.400 
23,694  23,781  23,546  23,467 
24.000  23.650  24.220  24.225 
25,143  24,776  25,374  25,378 
49 
DEC  JAN 
614,3  616,6 
15,049  15,106 
112,00  116,25 
15,806  16,405 
39,40  40,25 
14,000  14,302 
72,25  72,40 
14,031  14,060 
- -
- -
16.270  16.250 
17,045  17,024 
- -
- -
39,75  40,10 
14,123  14,248 
7,45  7,70 
14,202  14,678 
779,7  788,8 
i9,  101  19,324 
- -
- -
53,15  53,78 
18,885  19,110 
79,31  80,22 
15,403  15,580 
90,86  91,88 
17,646  17,844 
12,98  13,16 
19,942  20,219 
14.703  14.!S72 
15,403  15,580 
17.990  18.075 
18,846  18,936 
825,0  860,0 
20,211  21,068 
50,80  51,89 
18,048  18,437 
- -
- -
130,26  131,23 





24.147  24.327 
25,297  25,486 
22.700  24.450 
23,781  25,614 
24.450  24.600 
25,614  25,771 
1  9  7  9 
FEB  MAR  APR  MAl 
622,1  626,3  627,9  638,7 
15,240  15,343  15,382  15,647 
119,75  122,00  121,00  121,40 
16,900  17,217  17,076  17,133 
40,06  40,00  40,50  41,00 
14,234  14,212  14,391  14,568 
72,28  72,25  73,09  75,35 
14,037  14,031  14,194  14,633 
- - - -
- - - -
16.000  15.750  15.950  16.250 
16,762  16,500  16,710  17,024 
- - - -
- - - -
39,88  40,38  40,94  42,35 
14,169  14,347  14,546  15,047 
7,94  8,60  8,84  9,03 
15,136  16,393  16,851  17,213 
794,8  802,1  811,7  821,4 
19,471  19,650  19,886  20,123 
- - - -
- - - -
54,15  54,50  54,60  54,78 
19,240  19,365  19,401  19,465 
81,13  82,04  82,95  83,86 
15,756  15,933  16,109  16,286 
92,40  93,40  94,39  95,16 
17,944  18,193  18,331  18,481 
13,21  13,34  13,50  13,60 
20,295  20,494  20,695  20,832 
15.040  15.209  15.377  15.546 
15,756  15,933  16,109  16,286 
18.113  18.225  18.590  19.183 
18,976  19,093  19,475  20,096 
860,0  860,0  860,0  860,0 
21,068  21,068  21,068  21,068 
52,63  52,88  53,94  53,53 
18,699  18,788  19,164  19,019 
- - - -
- - - -
132,20  133,17  134,15  135,12 
25,675  25,863  26,052  26,240 
- - - -
- - - -
- - - 127,74 
- - - 24,808 
24.507  24.688  24.868  25.047 
25,675  25,863  26,052  26,240 
24.425  24.475  24.400  25.467 
25,589  25,641  25,562  26,680 
24.894  25.575  25.700  25.638 






GRAN  EN 
JUN  JUL 
640.7  635,4 
15  696  15,566 
122,00  121,75 
17,217  17,182 
40,25  38,20 
14,302  13,573 
76,57  76,38 
14,870  14,833 
- -
- -
16.1100  16.250 
17,705  17,024 
- -
- -
42,63  42,00 
15,146  14,922 
9,35  9,30 
17,823  17,728 
833,3  825,0 
20,414  20,211 
- -
- -
54,90  54,90 
19,507  19,507 
76,81  76,81 
14,917  14,917 
95,03  93,58 
18,455  18,174 
13,68  13,61 
20,955  20,847 
14.239  14.239 
14,917  4,917 
18.950  18.950 
19,852  19,852 
ia60,0  860,0 
b1,068  21,068 
53,68  53,19 
19,072  18,898 
- -
- -
h28,28  128,28 





23.780  23.780 
24,912  24,912 
- 25.900 
- 27,133 

























































HAVRE  HAFER  OATS  AVOINE  AVENA  HAVER 
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- ----- 11 
.. •• •  •  • · • • •  • • · •  TCBrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/  Prix de seuiliPrezzi d'entrata I Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspris-er/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices /Prix d'interver.tion uniques/ Prezzi  d'intervento uniciiUniforme interventieprijzen 
Morkedpriser I Morktpreise I Market prices I Prix de  marche I Prezzi  di  mercato IMarktprijzen 
----- -- BELGIQUEIBELGit: Bruxelles,Kortrijk,Liege,Antwerpen  ------FRANCE:  Eure-et-Loir  ··-··-··--·-··LUXEMBOURG 
>»:>>:>>:>>>>  DANMARK:  Kebenhovn  ------.... ·-----·-·--.....  IT  ALIA:  Foggio  ----------- NEDERLAND  Rotterdam 
DEUTSCHLAND:  Hannover  ••••••••••••  IRELAND:Enn;scorthy  ----------- UNITED KINGDOM  cambridge 
Se  forklonngen  s•de  /S1ehe  Erlciuterungen Seite 231 For  explanatory  note  see page 23/Voir explications page 23/Vedere  spiegazioni  pogina  23 /Zie toeliehting  blodzijde  23 
CCE-06 Vl-G/2-7712.107 MAJS  MAIS  MAIZE  MAis  GRANOTURCO  MA.iS 
RE/UA/UC 
100kg  r 
ECU/ lOOkg 
19 ~----~----~~----~-----4~----4------4------4------4------~-._--R_E_t~UA--,u--ciEcu .. 
23 
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0 I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II  .L  .L  I  _l  .l  I  I  I  I  I  I  II  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  !i  I  I  I  .L  _j_  l  I  .L  l  _L  j_  J  0 
VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII 
1976  1977  1978  1979  1980 
Tc&rskelpriser ISchwellenpreise/Threshold prices I Prix de  seuil/  Prezzi d'entrota I Drempelprijzen 
----- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices/Prix d'intervention uniques/ Prezzi  d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de  marche I Prezzi  di  mercato /Marktprijzen  : 
BELGIQUE/BELGI£:  Antwerpen  ------ FRANCE:  Region  du Centre  ---.. --------- LUXEMBOURG: 
»>>>>>>>>>  DANMARK:  ..........................  ITALIA:  Bologna  ----------- NEDERLAND:  Rotterdam 
DEUTSCHLAND :  Duisburg  ................  IRELAND:  .._....  ................... _  UNITED KINGDOM: 
Se  forklaring.n side 23/Siehe Erlauterungen Seite 23/ For  explanatory note see  page 23/Voir explications page 23/ Vedere  spiegazioni  pagina 23 1  Zie toelichting  bladzijde 23 
CCE-DGVI-G/2-7712.108 HARD  HVEDE  HART  WEIZEN  DURUM  WHEAT  FROMENT  DUR  FRUMENTO  DURO  DURUM  TARWE 
RE/UA/UC 
100kg  I 
I  I  11--1  !  H~ - ~-- +-~=-j- __ -+  __  Ec~::o 8 0kg 
!  I  J
1
'
1  1  -REtUAtUC!ifEcu•  =1'- I  j  ~  36 
I  I  ~  I  ,  r- -r  ..  ·--=J---~ 
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32 
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0 I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  _j_  [  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II  I  I  I  I  I  l  I 
VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  .IX  X  XI  XIIII  II  Ill 
1976  1977  1978 
I  1  1  II  1  1  I  1  1  I  1  1  I  1  1  10 
IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII I'  II  Ill  IV  v  VI  VII 
1979  1980 
TCBrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entrata I Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lntervertionspreise /Single intervention prices /Prix d'intervention uniques/ Prezzi  d'intervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de marche I Prezzi  di  mercato I Marktprijzen 
BELGIQUE/BELGIE  ------ FRANCE  sud -Ouest 
»>>>>>>>>>  DANMARK 
DEUTSCHLAND 
..........................  ITALIA 
++++,+++H+++  IRELAND 
Catania 
.. - .. - .. - .. --. LUXEMBOURG 
----------- NEDERLAND 
._...._~  ......................  UNITED KINGDOM 
Se  forklaringen side 23/Siehe Erlauterungen Seite 23/ For  explanatory note see page 23/Voir explications page 23/  Vedere  spiegazioni  pagina 23 1 Zie toelichting  bladzijde 23 
CCE-OGVI·G/2-7712.109 PRIX  DE  SEUIL  I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  IJ\  COMMISSION  I  f'i!ELEVEMENTS  A L'IHt'OI<ThTION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A  L'EXPORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  EINFUHR  AUS  DRITTr.J.JmERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRiCES  FIXED  BY  THE  COMMISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FHOM  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COI>UHSSIONE  I  PRELIEVI  ALL'IHPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMFELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CO~!MISSIE VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KOMtHSSIONEN  I  AFGIFTEI<  VED  INF¢1<SLEI<  FhA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHRE IBUNG  c  A  M  p  A  G  N  E  s 
PRODUCTS  DESCRIPI'ION 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  OMSCHRIJVING  973/  1974/  1975/  1976/  1971{  (**) 
1978/ 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  1974  1975  1976  1977 
1978 
1979 
Prix de  seuil  II8,60  129'  94  144,03  156,99·· 
163,06  202,27 
Prix caf  149,44  121,07  116,08  76,81  75,62  105,02 
BLT 
PreleVements a 1 I importation  0,53  19,84  30,84 
87,45  97,29 
80,20 
Pre1evements a 1 I eXportation  47,22  29,77  2,41  - - -
Pll.X  dL  seui1  II5,24  127,02  143,33  154,14  160,06  193,50 
Prix caf  !08,07  103,31  100,64  91,66  82,62  93,86 
SEG 
PreJevements a 1 I importation  II,I6  24,38  42,69  62,49  77,43  99,67 
Pre1evements a 1 'exportation  4,10  2,25  - - - -
Prix de  seuil  106,78  118,19  131,58  142,79  149,91  183,95 
Prix caf  III,I9  110,77  112,56  97,24  72,57  81,92 
ORG 
Prelevements a 1'  importation  1,93  16,46  19,37  45,56  77,35  102,06 
Prelevements a 1'  exportation  II,IO  20,31  3,06  -
- -
Prix de  seuil  100,59  111,46  126,58  37,69  144,51  177,30 
Prix caf  !06,56  103,17  108,29  94,17 
73,03  80,28 
HAF 
Pre1evements a 1'  importation  1,84  14,62  18,33  43,53  71,48  97,10 
Pre1evements a 1 'exportation  10,93  1,04  - - -
9,!0 
Prix de  seuil  !04,35  115,18  130,98  142,79  149,91  183,95 
Prix caf  106177  109,02  102,46  87,72  73,94  91,37 
MAl 
Pre1evementS a 1 I importation  3,15  12,82  28,53  55,08  76,01  92,63 
Pre1evements a 1 'exportation  15,86  24,59  2,47  - - -
Prix de  seuil  191,63  112,59  129,08  140,69  147' 71  181,23 
Prix caf  156,46  139,67  124,13  191,35 
190,99  182,34 
BKW 
Prerevements a 1'  importation  0  5,32  5,42  0,09 
0,02 
2,70 
Prix de  seuil  !03,17  114,12  129,08  140,69  147' 71  81,23 
Prix caf  102,89  97,70  79,78 
68,41  85,94 
SOR 
101,10 
PreleVements a 1 I importation  5,39  16,39  31,41  60,94 
79,36  95,29 
Pre1evements a 1'  exportation  - - - 7,51  17,97  -









¢ PRIX  DE  SEUIL I  r'RIX  CAF  FIXES  PAR  l.rt  C0!·~1ISSION I  i'HELEV't>t·:E!i'I;_,  "  L' IH?OhThTION  DES  PAYS  TIEhS I  i'RELEVEMENTS  h  L'EXPORT;,TION 
SCHWELLENPREISEICIF  PkEISE  VON  DER  KOl-11HSSION  FESTGESETZ.Tii,Bo;CiiOt>FiJllGf.tl  BEI  DER  EINFU!ffi  AiJS  DRITTLAIIDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  <'RICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMJ.l!SSIOil  I  LEVIES  0:-l  llo\r\l,iTS  FRO!'<!  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  i'REZZI  CIF  FISShTI  DALI..rt  CO!•!MISSIOJIE  I  ?RELIEVI  r.LL' li'lrDRT11ZIONE  DAI  f'J<ESE  TERZI  I  i'RELIEVI  ALL 1ESPOhT11ZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CO!.WISSIE  VASTGE'-iTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  IHVOER  LJIT  DERDE  LA1IDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  ?!US  FASSAT  AF  KO!-!MISSIONE!l  I  rtFGIF'TEh  VED  INF¢HSLER  F'Rh  TREDJElANDE  I  EKS?ORTAFGIFTER~ 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG  c  A  M  p  A  G  N  E  s 
PRODUCTS  DESCRIPTION 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 




PRODUicr'ER  BESKRIVELSE  !974  !975  1976  1977  1g~s' 
Prix de  seuil  !0!,63 114,27  129,08  140,69  147 '71  181,23 
Prix caf 
99,25 126,99  107,81  81,67  75,69  104,35 
MIL  71,74  76,90  Preleveroents a 1  I importatiOn 
A.<;R  0,73  21,24  59,03 
-
12,66  - ?rerevements a 1'  exportation  - - -
Prix de  seuil 
!0!,63 112,59  129  08  140,69 
147.71  181,23 
267,43  ~63,87  420,9.5  385,50 
236,64  236,77  Prix caf 
(ALP) 
0 
?relevements a 1' importation  0  0 
AUT  0  0  0 
CER 
?rix de  seuil  !37,92  193,67  212,48  224,33  229,75  277,76 
?rix caf  227,33  201,62  163,87  95,06  105,31  128,87 
OUR 
Pre1evements a 1'  importation  0  11,31  48,93  129,25  124,46  148,90 
Prelevements a !'exportation  - - 1,98  - - -
Prix de  seuil  179,87  196,05  224,5  242,6!}  251,21  310,90 
Prix caf 
203,65  164,66  166,32  118,91  117,25  160,78 
FBL 
133,98 
Pre1everoents a 1  I iroporta tion  4,14  39,16  58,25  123,79  150,11 
- Pre!evements a !'exportation  -
20 ''' 
13,61  - -
Prix de  seuil 
!77  22  193,84  225,43 240,54  248,86  300,86 
Prix caf  148,22  141,57  150,54  141,55  128,91  147,41 
FRO 
Prelevements a 1'  importation  30,25  52,27  74,88  98,99  119,94  153,45 
Prix de  seuil  !93,61  211,04  241,58  61,19  270,36  334,59 
Prix caf  219,98  177,86  179,63  128,43  126,60  173,64 
GBL 
Prelevements a 1'  importation  4,23  41,66  61,94  132,76  143,75 
160,95 
Prelevements a 1 1 exjX>rta tion  19,91  13,61  - - - -
?rix de  seuil  218,16  302,88  340,46  356,92  364,83  440,33 
Prix caf  337,15  296,71  250,89  145,94 
160,96  196,26 
GDU 
Prelevements a 1'  importation  27,86  210,99 
203,92  244,11  0  89,57 
- - Prelevements a !'exportation  20,36  - 1,46  -









¢ PRIX  m:  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  u. CCHUSSIOM  I  PRELEVEMENTS  it.  L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A L'EX.Pa<TATION 
SCRWEU.EIPREISEICIF  PREISE  VON  DER  JC[H(ISSION  FE5'1'GESETLTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUIIR  AUS  DRrrriA"NDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  Atm'UIIR 
mJIESli)IJ)  PRICIS I  CIF PRICES  FIXED  BX  THE  C<IIMISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FRCN  THIRD  COU!I'l'RIES  I EXRlRT  LEVIES 
P'  ~I DI EB'l'RATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  nALLA  CCNMISSIONE  I  PRELIEVI  AU.' ~lONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESRlRTAZIONE 
D..  Jlt:IF I.JZEif  I  CIF  PRIJZEN  Il()OO  DE  C<HUSSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BLJ  INVCER  UlT  DERilE  LANDEN  I  t1l'l'VCERHEFFDfQEN 
'l'AEF.-ICELPRISER  I  CIF PRIS  FASSAT  AF  1«14MISSIONEN  I AFGIFl'ER  VED  ~SLER  FRA  'l'REDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRCI)U1'fS  II!:SCRIPl'IOif 
PRCI)UKTE  JIESCJIREI:B\JMG  197~  1976 
PR<IlUC'l'8  JZSCJIIPl'ION 
PR(J)Ol'l'l  II!:SCRIZIONE 
Rm.JILml  CICSQIRLJVIMG 
AW  SEP  OCT  NOV  IIEC  JAlf  FEB  MAR  APR  l'JICI)tii3R  JESKRIVELSE 
Prix de Mull  136,45  137,85  139,25  v.o.~  142,"'  JA3,~~  ~.85  1116,25  JA7,~ 
Pr1x  cat  118.73  124,19  1~7.96 
111,~~ 
BLT 
107,55  107,48  114,04  11~,57  1o6,17 
Pril.8vemente  l  11111portat1on  17,'12  13,66  15,69  29,21  ~.52  35,98  30,83  30,71  ~1.58 
Pr'l.tve.nts l  l'exportation  6,1l5  12,67  8,  ..  5  1,~o  - - - - -
i'11X  ~  Mu11  1»,15  137,15  138,5~  139,95  lA1,35  142,~  ~.1~  1.1.5,55  JA6,95 
Prix cat  102,29  115,33  111l,77  101t,59  92,1t7  89,96  91,83  95,57  97.~1 
SE6 
Pril.iveMnts 1  1'111portat1on  33,116  21,78  23,79  ,,,,a  ~8,88  52,79  52,31  ..  9,98  ~9.~ 
Pria-nte lJ,.'exportation  0  0  0  - - - - - -
PJ'1x  de Mu1l  124,00  125,ilo  126,8o  128,20  129,60  131,00  l32,ilo  133,8o  135,20 
Pr1x  cat  120,  ..  ~  127,~  123,~7  114,78  107,96  105,25  07,57  109,48  104,33 
OR6 
Pria-nts l  l'  importation  5,12  0,33  3,~  13,42  21,62  25,82  24,85  ~.32  3(>,8~ 
Pria-nt.s l  l 'exportation  7.61  1~.67  11,  ..  5  2,00  - - - - -
Prix de  Mu11  119,00  120,11o  w,eo  123,20  124,60  126,00  127 ,llo  128,8o  130,20 
Prix cat  113.69 
HAF 
lll,83  ~.eo  101,50  1o6,84  111,07  112,51  107,95  99,1~ 
PrilAt-nts l  l 1111portat1on  5,33  8,63  17,00  21,71  17,77  14,96  15,14  20,8o  31,05 
Pria-nts l  l 1exportat1on  5,03  ~.93  1,45  - - - - - -
Prix 4a Mull  123,1lo  124,8o  1.26,20  127,60  129,00  l30,ilo  131,8o  133,20  1~,60 
Pr1x  cat  115,21  110,63  106,~  96,5? 
MAl 
95,62  95,67  97,24  98,28  96,59 
Pril.8ve.nt.s l  1'111portat1on  8,19  JJ.,15  19,~  31,12  33,34  34,72  34,53  35,12  37,98 
Prlfa-nts l  l 'exportation  ~.03  12,00  10,58  2,00  - - - - -
Prix de Hu11  121,50  122,90  124,30  i25,"10  127,10  128,~0  129,90  131,30  132,"10 
Prix cat 
BKW 
106,86  1.26,19  125,~  126,00  126,96  126,18  127,81  l3l.U  120,96 
PrilAI-nts l  l 1111portat1on  1  .. ~  o,~8  o,l6  0  0,21  2,32  2,15  0  11,74 
PrcfU-nts l  l 1exportat1on 
Prix de seu11  121~  122,90  124,30  125,"10  127,10  128,~0  129,90  131,30  132,10 
Prix cat  ~.96 103,72  ~,13  96,67  95,95  95,09  95,42  96,09  91,49 
SOR 
Prilitvements  l  1'111portat1on  16,61  19,22  20,23  29,01  31,28  33,41  34,55  35,13  41,22 





























































- 150,~~  l.IM,03 
109,88  116,08 
~.62  ,0,8~ 
- 2,41 
JA9,~  lA3,33 
105,96  100,6~ 
~3.79  ~2,69 
- -
138,00  131,58 
111,56  112,56 
26,43  19,37 
- 3,o6 
133,no  186,58 
115,18  108,29 
1?,82  18,33 
- 1,04 
l37,11o  130,98 
107,27  102,46 
,0,11  28,53 
- 2,~7 
13~,50  129,o8 
129,98  12~,13 
5,52  ,,~2 
135,~0  129,o8 
97,22  97,70 
,S,23  31.~1 
- -IRIX II: SEUIL I  IRIX  Cl3 I'IXES  PAR  lA  CCIIUSSION I  iRElEVEMEIITS  A L' Dli'tM'ATIOJI  DES  PAYS  TIERS  I  PREUVEMEII'l'S  A L'EXf(IWd'ION 
IICIIWBI.JJ:IIMISEICII'  MISE Wll ID IDIUSSIOI n:smESE'rLTIABSCH(jl:'f'o.JNGEN  BEI  DER  ElBFl.HR  AUS  JIUTr~IABSCHOPPUMGEll BBI  DER  AUBNIR 
'fiiiiBSIIOLD  PRICES  I CII'  PRICES  I'IXED  Br  THE  CCIIUSSIOJI I  lEVIES  ON  DOORTS  FR(J( 'DIIRD  COUJmiiES  I EX1QIT  LEVIES 
PRBZZI  Ill lli'DWlA I  PRE'U.I  CII' I'ISSATI  DALLA  COIUSSIOJIE  I  PRELIEVI  AU.' ~OHE  MI P.AESE  TERZI  I  fRELIEVI  ALL1ESI'am\ZIOIE 
lNMl'ELPIIIJZEll 1 cu i.'IUJZD IXIOR  DE  CCNUSSIE  VAS'l'GES'mlJ) 1  BEFFIHGEN  BIJ IlCVCEII  urr DERDE  lA!IJ)E1f 1 urmEIUIEP'FDIJEJC 
tADSICELPRISER  I CII'  IRIS I'ASSAT  AF  IDIUSSIONEN I AFGIF'l'ER  YEI)  IJ111)1RSa:R  FilA TREDJEJ.ANIE I EKSR:mAFGir'l'EIUlE 
HICI)UI'1'S  llBSCRIPl'ION 
PRCilUKTE  JBSCRREIBUHG 
PRCIXx:TS  llBSCRIPl'ION  1 '1  5  1PT6  PIICIXD'TI  llBSCRIZIOIE 
JilllalUlml  mi!CBRIJVDO 
JIRt'IIUITER  11ESKRIV!UIE  Alii  SEP  tat  "ICW  "1I!C"  JAB  rEB  MAR  APR  111\I 
Prix de Mu1J.  !11,50  112,90  1M,30  125,10  127,10  128,50  119,90  131,30  131,10  U.,lO 
Pr1x  cat  117,16  117,99  112,17  103,77  104,51  108,23  115,»  ll2,18  102,71  99,87 
MIL 
Pril.8veMnta l  11111portat1on  .,.,  ,,01  12,05  21,86  22,59  20,22  14,57  19,12  29,86  ,..,23 
Pria-nta l  1 'exportation  - - .  - - - - .  - -
Pr1x  de Mu11  121,50  122,90  1M,30  125,10  127,10  128,50  129,90  131,30  132,10  U.,lO 
Prix cat  ~,,.,..  ,,,..,  _..,.  359,88  365,85  401.,14  476,52  1183,35  474,98  lt88,93  ALP 
Prixn-nta l  11111portat1on  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pri1•-nta l  11exportat1on 
Prix de  Mu11  D,35  .,,a,  207,35  208,85  210,35  211,85  213,35  21.1.,8}  216,35  217,8} 
Prix eat  199,17  a,ll5  191,33  167,01  158,05  159,19 159,55  159,39  146,59  138,47 
DUR 
Pri1e-nta l  l'illportat1on  1,'12  a,01  15,02  41,86  52,30  52,68  53,88  55,37  69,85  79,38 
Pri1n.-nta l  1'exportat1on  15,39  12,>67  3,48  - - - - - - -
Pr1x  de  MU1l  213,15  215,~  217,~  219,.,  221,55  223,65  225,75  227,85  229,9')  232,05 
J'r1x  cat  169,60  117,at.  1'16,~  159,1to  153,94  158,76  171,03  173.18  160,02  163,51 
FBL 
Pril"-nt• l  1
1111portat1on  .,,,  38,01  lto,98  60,06  67,63  64,91  54,74  ~.71  70,01  68,52 
Pril8vementa l  11exportat1on  0  - - - - - - - - -
Prix de  Muil  21.1.,05  216,15  218,~  220,35  222,1+5  ... ,,  286,65  2218,75  230,85  232,95 
Pr1x  cat  1.118,.,  166,71  165,91  151,64  134,71  1.36.09  141,80  ~7.~ 149.61  142.99 
FRO 
Prilev-nta l  11111portat1on  65,60  49,39  52,,..  68,71  87,75  88,-46  84,83  81,71  81,24  89,96 
Pr41bementa l  11exportat1on 
Pr1x  de  aeu.U  230,11J  232,30  $,Ito  236,50  238,6o  ~.10 2112,80  ~.go  247,00  249,10 
Pr1x  eat  183,16  191,112  190,89  172,15  166,26  171,<46  184,72  urr,o3  172,82  176.59 
9BL 
Pri1ivementa l  l 111Dportat1on  47,~  a.o,e6  43,48  64,35  72,34  69,24  58,08  57 ,(yf  74,18  72,49 
Pr41~nta  l  1'exportat1on  0  0  - - - - - - - -
Prix de  HU.1l  328,00  330,00  332,6o  33't,90  337,11J  339,50  ]1.1,80  341t,10  3116,11o  348,10 
Pr1x  cat  302,lA<  309,39  290,6o  251,35  237,46  244,14  247,80  ~7,54  227,7C  215,12 
BDU 
Prilevement• l  l'f.mportation  25,99  20,92  412,oo  83,55  99,74  95,36  94,00  ali.  t:6  118,68  133,58 
































iJUL  If 
135,50  119,o8 
101,20  107,81 
,..,28  21,2\ 
- -
135,"  129,o8 
it01,,;  420,, 
0  0 
219,35  112,118 
1it0,32  163,87 
79,01  "·" 
- 1,98 
2)1.,15  ...  ,,, 
16.5,21  166,32 
68,93  58.25 
- -
235,05  .,,., 
161,58  150,~ 
73,47  74,88 
~1,11J  &,58 
178,43  179,63 
72,76  61,94 
- -
351,00  31t0,46 
217,9~  250,89 
132,98  89,57 
- 1,46 PRIX  DE  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  U.  COMMISSION  I  PREl.EVEMENTS  A L'  lH.i'(Jf<T~;TION  DES  PAYS  TIERS  I  PREl.EVEMENTS  A L'EXl'ORTATION 
SCHWELIENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRrri'l.ANDERNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
'mRESHOLD  PRICES  I  CD' PRICES  FIXED  BY  THE  CCJ.!MISSION  I  LEVIES  ON  IMRJ!<TS  FRQI.!  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI ENTRATA  I  PREZZI  CD'  FISSATI  DALLA  CCJ.!MISSIONE  I  PRELIEVI  ALL' IMR>RTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CC»>MISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  u.NDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSI\T  AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIF'l'ER  VED  INF'/JHSLER  FRA  TREDJEu.NDE  I  EKSPORTAFGIFrERNE 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
PRODUICl'E  BESCHREIBUNG  1976  19TI  PRODrel'S  DESCRIPl'ION 
PRCJXYrri  DESCRIZIONE 
PRODUICl'EN  CloiSCHRIJVING 
OCT  PRODUICl'ER  BESKRIVELSE  A  !.XI  SEP  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
Prix de seu11  149,30  150,72  152,14  153,56  154,96  156,40  157,82  159,24  l6o,66  162,06 
Prix car  99,34  9.),14  83,20  ?7,75 
BLT 
69,67  72,50  76,33  74,79  73,93  66,51 
Pre1evements a 1'  importation  50,05  55,54  66,91  75,93  85,32  83,97  81,49  84.45  86.75  93,45 
Pre1.vement&  a !'exportation  - - - - - - - - - -
Plu dt.  seu1l  11!6,45  147,87  149,29  150,71 152,13  153,55  154,97  156,39  157,81  159,23 
Prix car  108,04  lo4,49  9),93  92,93  SEG 
91,45  89,71  93,01  88,56  86,51  84,57 
Pri1evements a 1'1mporta  tion  38,42  43,45  53,30  57,78  60,71  64,01  61,96  67,96  71,22  'yJt,49 
Pri!evement& a 1'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seu1l  135,10  136,52  137,94  139,36  14o,78  142,20  143,62  145,04  11!6,1!6  147,88 
Prix cat  ll3,54  ll8,86  105,83  96,77  90,f9  98,35  105,30  99,67  92,87  91,77 
ORG 
Pri1ernments a 1'1mportation  21,57  17,58  32,ll  42,62'  49,94  43,90  38,28  45,33  53,63  56,10 
Pri1evements a 1'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de seu1l  130,00  131,42  132,84  134,26  135,68  137,10  138,52  139,94  141,36  142,78 
Prix cat  ll4,45 
HAF 
lll,73  102,83  91,71  82,34  89,72  101,10  96,41  91,44  87,35 
Prilevements a 111mporta tion  15,63  19,70  29,96  42,55  53,33  47,39  37,35  43,44  50,05  55,41 
Pre1~vements a 1'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seu11  135,10  136,52  137,94  139,36  140,78  142,20  143,62  145,04  11!6,1!6  147,88 
Prix cat  101,1!6  103,37  92,09  82,70  83,02  90,69  9),21  88,63  86,45  82.18 
MAl 
Pri1evementa a 111mportat1on  33,66  33,15  45,Bo  56,74  57,67  51,55  48,41  56.37  59 99  65.76 
Prelevementll a 11exportat1on  - - - - - - - - - -
Prix de  seu1l  133,00  134,42  135.84  137,26  138,68  140,10  141,52  142,94  144,36  145,78 
Prix cat 
BKW 
154,45  l65,3l  159,81  161,90 160,37  171,97  181,19  180,44  215,76  24S,51 
Pre1evement& a 111mportat1on  1,10  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pre1e-ntll a 1 'exportation 
Prix de  &ell11  133,00  134,42  135~84  137,26  1)8,68  140,10  141,52  142,94  144,36  145,78 
Prix cat  93,84  94,57  87,03  80,34  80,16  82,2E  83,87  78,91  74,81  70,19  SOR 
Pri1evements a 1'  1mporta t1on  39,12  39,91  48188  56,99  58,57  57,90  51,59  64,03  69,52  '15,69 








































JUL  '/J 
1.63,50  156,9512 
'65,8o  76,81 
97,73  ~0,20 
- -
16o,65  154,142 
80~8  91,66· 
eo.oo  62,49 
- -
149,30  142,792 
7?,62  97,24 
76,76  45,56 
- -
144,20  137.692 
76,~0  94,11 
67,30  43,53 
- -
149,30  142,792 
~9.~  87,.72 
7Q.'B  55.o8 
- -
147,20  140,692 
242,6l  191,35 
0  0,09 
147,2<l  14o,692 
63,'89  79,78 
83,30  60,94 
- -PRIX  DE  SEUIL I  .i'RIX  CI<F  FIXES  PAH  I;. Ca.!MISSION  I  i'"rlELEV'c:J·:EC."'f~  "  L'IH<>JhThTION  DES  PAYS  TIE!<S  I  r'FIELEVEMENTS  J..  L'EXR>FITATION 
SCHWEU.ENPREISEICIF  i'HEISE  VON  DEi(  KOMMISSION  FESTGESETZ.TI~>B5C;iOI'FJiiGEII BEI  D~  EINFJ!ffi  AJS  DRITl'LAIIDE!iNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DEli  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMI>liSSIOI'  I  LEVIES  0:-l  I.MnlHTS  FROM  THIRD  COUNTRIES  I  EXPOOT  LEVIES 
~I  DI  ENTRATA  I  i:'REZZI  CIF  FISSI<Tl  DALU\  CC»llSSIOllE.  I  ?KELIEVI  hLL' ll•lnlliTI\ZIONE  Jlrll  l'AESE  TERZI  I  .i'RELIEVI  All'ESPORTAZIONE 
DREM<£LPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  V.t-.STGESTELD  I  HEFFINGEi'l  BIJ  INVO~ JIT  DERDE  l.ANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PIUS  FASSAT  )IF  KOMMISSIONEN  I  rlFGIFTEh  VED  INF¢1<5LER  FM THEDJELI\NDE  I  EKSi'ORThFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG 
PRODUCTS  DESCRIPI'ION  1976  1m 
PRODOTI'I  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  G!SCHRIJVING 
PRODtncrER  BESKR IVELSE  AOO  SEt>  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  Mi.R  APR  H.> I 
Prix de  seu1l  133,00  134,42  135,84  137,26  138,68  14o110  141,52  142,94  144,36  145,78 
Prix car  96,73 
MIL 
95,61  88,81  82,08  81,92  84,68  85,86  8o,72  76,24  72,12 
Pre1evements a 1'  1m porta  tion  34,26  38,83  46,97  55,18  56,81  55,39  55,84  62,21  68,18  73,6o 
?re1evements a 11exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seu11  133,00  134,42  135,84  137,26  138,68  14o,10  141,52  142,94  144,36  145,78 
AUT  Prix car  3!le,94  393,37  432,38  431,1C  371,83  360,94  4o1,96  385,43  369,37  ~.97 
CER  ?relevements a 1'  1m porta  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prelevements a 1 'exportation  . 
Prix de  seu11  216,10  217,62  219,14  220,66  222,18  223,70  225,22  226,74  228,26  229,78 
Prix car  122,64  112,92  102,18  92,57 
OUR 
83,32  85,50  96,92  92,71  85,42  88,16 
Prelevements a 1'  1m porta  tion  93,4o  lo4,79  116,96  128,00  138,85  138,27  126,31  134,00  1~,84  141,62 
Prelevements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seu11  231,15  233,28  235,41  237,54  239,67  241,8o  243,93  246,06  248,19  250,]2 
Prix car  150,45  144,58  127,87  120,23  108,91  112,88  118,24  116,08  114,89  107,37 
FBL 
Pre1evements a 1'  1mporta tion  8o,90  88,65  107,51  117,32  130,76  29,02  125,69  129.96  133  31  142,88 
Prelevements a 11 exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seu11  229,00  231,13  233,26  235,39  237,52  239,65  241,78  243,91  246,o4  248  17 
Prix car  164,49  159,52  147,54  143,34  141,27  138,83  143,45  137,14  134,36  131,64 
FRO 
Prelevements a 111mportat1on  64,51  71,70  85,63  92,05  96,29  100,90  96,36  106,87  lll,58  116,41 
Prelevements a !'exportation 
Prix de  seu1l  249,65  251,78  253,91  256,o4  258,17  260,30  262,43  264,56  266,69  268,82 
Prix car  162,48  156,15  138,09  129,85  117  63  121  91  127,70  125,37  124,08  115,96 
GBL 
Prelevements a 1'  1m porta  tion  87,17  95,60  115,8o  126,20  140,55  138,50  134,73  139,19  142,62  152,79 
Pre1evements a 11 exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seu11  344,30  346,63  348,96  351,29  353,62  355,95  358,28  36o,61  362,94  365,27 
Prix car  188,68  173,61  156,98  142,08  127,73  131,12  151,91  142,29  130,99  135,24 
GDU 
Prelevements a 1'  1m porta  tion  155,62  173,02  119,99  209,08  225,87  224,94  206,37  218,27  231,95  230,03 







































JUL  ¢ 
147,2C  14o,6!je 
65,54  81,8'7 
81,62  59,03 
- -
147,20  14o,6!le 
350,76  385,50 
0  0 
231,30  224,333 
88,_63  95,06 
142,69  129,25 
- -
252  45  242,687 
"103,52  !18,91 
148,91  123,79 
- -
250  30  24o.537 
126,19  141,55 
124,15  98,99 
270,95  261,188 
111,18  128,4l 
159.13  132,76 
- -
367,6o  356,921 
135,91t  145,94 
231,76  210,99 
- -PRIX  DE  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  C(MUSSION I  PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PREIEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  :~Cl:»!MISSION FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  EINFUlffi  AUS  DRITTlANDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUlffi 
'l'HRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  Ca+!ISSION I  lEVIES  ON  IMR>RTS  FRC»!  THIRD  COUNTRIES  I EXroRT  lEVIES 
PREZZI  DI ENTRATA  I  PREZZI  CIF FISSATI DAllA  Ca+!ISSIONE  I  PRELIEVI  ALL' IMroRTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESroRTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CC»!MISSIE  VASTGESTELD  I  IIEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVCERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  IOIMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF'¢HSLER  FRA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
PRODUICI'E  BESCHREIBUNG 
1977  1978 
PRODlX:TS  DESCRIPTION 
PROOOl'l'I  DESCRIZIONE 
PRODUICI'EN  CJo!SCHRIJVING 
FEB  MAI  PRODUICI'ER  BESKRIVELSE  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  MAR  APR 
Prix de  seuil  155,15  156,61  158,07  159,53  160,99  162,45  163,91  165,37  166,83  168,29 
Prix car  62,87  66,57  71,09  78,99  75,89  75,86  75,52  76,93  80,03  82,72 
BLT 
Pre1evements a 1 11m ports  tion  92,31  90,08  86,96  80,43  85,05  86,62  88,39  88,51  86,74  85,58 
Pre1~vements a 11 exports  tion  - - - - - - - - - -
P'll.X d(.  seuil  152,15  153,61  155,07  156,53  157,99  159,45  160,91  162,37  163,83  165,29 
Prix car  73,05  73,72  81,45  91,15  91,15  86,29  84,98  82,97  ~3,43  83,85 
SEG 
Prelevements a 1 11m ports  tion  79,10  79,89  73,62  65,38  66,84  73,25  75,93  79,40  80,24  81,44 
PreH:vements a 1'exportstion  - - - - - - - - - -
Prix de  seu11  142,00  143,~  144,92  146,38  147,84  149,30  150,76  152,22  ~53,68  155,14 
Prix car  66,38  66,08  70,96  73,91 
ORG 
74,22  72,16  70,86  70,15  76,93  80,64 
Prelevements a l'1mportstion  75,56  77,48  73,89  72,51  73,60  77,14  79,90  82,22  76,76  74,50 
Pre1evements a 1 1exportstion  - - - - - - - - - -
Prix de  seu1l  136,60  138,06  139,52  140,98  142,44  143,90  145,36  146,82  48,28  149,74 
Prix caf 
HAF 
67,37  67,90  75,87 
82,98  80,47  74,90  72,01  69,09  70,96  71,73 
Prelevements a 1 11m ports  tion  69,33  70,08  63,75  57,98  6l,94  68,98  73,32  77,76  77,29  78,01 
- Prelevements a l'  exportation  - - - - - - - - -
Prix de  seuil  142,00  143,46  144,92  146,38  147,84  149,30  150,76  152,22  153,68  155,14 
Prix car  63,28  64,52  65,64  75,04  75,83  73,32  74,25  75,15  82,89  84,59 
MAl 
Prelevements a 1 'imports  tion  79,03  79,02  79,27  71,27  72,00  76,13  76,47  77,24  70,81  70,39 
Prelevements a 11exportstion  - - - - - - - - - -
Prix de  seu11  139,80  141,26  142.72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152,94 
Prix caf 
BKW 
238,99  211,44  200,56  250,34  223,90  209,66  176,91  157,65  152,04  157,59 
Prelevements a 1 'imports  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0,26  0 
Prix de  seuil  139,80  141,26  142,72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152,94 
Prix caf  62,78  62,67  64,72  73,62  71  82  68,18  66,92  63,85  72,60  73,12 
SOR 
Prelevements a 111m porta  tion  77,00  78,76  78,04  70,56  73,81  79,20  81,62  86,28  78,95  79,94 



























































































-PRIX  DE  SEUIL I  .?RIX  CAF  FIXES  PAR  LA  CCM-IISSION  I  M:LEVEJ-:E;«"T:..;  ,,  L'lH?Ol<ThTION  DES  PAYS  T!El<S  I  rRELEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
SCHWELLEN.?REISEICIF  PREISE  VON  DEI<  KOMMISSION  FESTGESETZTii.BSCHOt>FullG[,li  BEl  DEH  EINFUlffi  AUS  DRITI'LANDEHNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUIIR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  CCJMI.liSSION  I  LEVD;s  O:'l  IM<'ORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  E.NTRATA  I  t'REZZI  CIF  FISSJ.TI DALLA  CCM-IISSIONE  I  .ffiELIEVI  nLL' D-l<'ORTiiZIONE  DAI  PJ\ESE  TERZI  I  .E'RELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMFEL.?RIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  CCM-IISSIE  V1<STGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOEh  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKEL.?RISER  1 CIF mrs FASSAT  AF  KOMMissroNEN  1 AFOIFTEF<  VED  INF¢HSLER  FM THEDJELANDE  1 EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPI'ION 
f'RODUicr'E  BESCHREIBUNG 
PRODUCTS  DESCRIPl'ION  1977  1978 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 
PRODUicr'EN  CMSCHRIJVING 
PRODU!crER  BESKR IVELSE  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
Prix de  seuil  139,80  141,26  142,72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152,94 
Prix caf  67,12  76,32  82,56  91,7~ 
MIL 
86,79  74,70  70,08  69,39  73,54  72  65 
Prelevements a 111m porta  tion  72,78  64,94  60,18  52,39  58,76'  72,40  78,32  80,69  77,86!  ~.30 
- ?re1evements a 1'  exportation  - - - - - - - - -
Prix de  seuil 
139,80  141,26  142,72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152.94 
Prix caf  330,37 
AUT 
292,62  284,24  281,71  247' 27  211,91  175,49  201,95  20'),87  212,39 
CER  ?re1evements a 111m ports  tion  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prix de  seuil  221,30  222,86  224,42  225,98  227,54  229,10  239,66  2)2tZ2  233116  2.)5,34 
Prix caf  87,59  93,27  104,41  107,64  113,37  112,51  115,38  113,13  103,77  107,05  OUR 
Prelevements a 111m porta  tion  133,81  129,62  120,04  118,40  l1.4,15  116,59  115,44  119,01  130,08  128,30 
Prelevements a 11 exports  tion  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  239,35  241,54  243,73  245,92  248,11  250,30  252,49  254,68  256,87  259,06 
Prix caf  99,39  104,58  110,91  121,97  l17,63  117,58  117,11  119,09  lf3,43  127,19 
FBL 
Prelevements a 111mportation  140,09  136,99  132,72  123,97  130,52  132,76  135,38  135,64  133,38  131  89 
-
Pre1evements a 1,  exportation  - - - - - - - - -
Prix de  seuil  237,00  239,19  241.38  243.57  245,76  247.95  1250  14  252  33  2.Y.i_2  256,71 
Prix caf 
FRO 
115,51  116,45  127,27  140,85  140,85  134,04  132,21  129,39  130,04  130,63 
Pre1evements a 1'  1m porta  tion  121,49  122,74  114,11  102,72  104,91  113,76  117,93  122,94  124,38  126,08 
Prix de  seu1l  258.,50  260,69  262,88  265,C71  267,26  269,45  271,64  273,83  276,02  278,21 
Prix caf  10'1,34  112.62  119,78  131,72 
GBL 
127,04  126,99  126,48  128,61  133,30  137,36 
Pre1evements a 1 11mportstion  151,30  147,78  142,99  133,31  140,26  142,51  145,16  145,28  142,66  140.86 
Pre1evements a 1'  exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  351,50  353,96  356,42  358,88  361,34  363.80  366.26  368.72  371.18  373.64 
Prix caf  133,49  142,29  159,56  164,57  173,4'i  172,12 
176,57  173,08  158,58  163,65 
GDU 
Pre1evements a 111m ports  tion  218,01  211,71  196,88  194,41  188,07  191,68  189,94  195,64  212,72  210,00 


























































































PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Prla faataat af KommiMionan I  Afglfter ved lndferael fra tredjelande 1 Ekaportafgifter 
CIF-Prelae von der KommiMion featjJeaetzt 1 Abach6pfungen bel der Elnfuhr aua Drittliindem 1 Abachopfungen bel der Auafuhr 
CIF  prlcea fixed by the CommiMion I  Leviea on lmporta from third countrlaa 1 Export leviaa 
Prix caf fix'• par Ia CommiMion I  Prilltvemanta il !'Importation dea paya tlera I  Prilltvementa il !'exportation 
Prezzl CIF  flaaati  della Commlaalona 1 Prellevl all'lmportazlona  dal  paeai terzl  I  Prelievi  all'eaportazlone 
CIF prljzen door de Commiaaie vaatgeateld I  Heffingen blj lnVber ult derde Ianden I  Uitvoerhefflngen 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschretbung  1  9  7  8  1  9  7  9 
Products  Descnptton 
Produits  Description 
Prodotti  Oescriztone 
Produkten  OmschriJVIOQ  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  l'lAR 
Prix de seutl  192,71  194,47  196,24  198,00  199,77  201,53  203,30  205,06 
Pnx cal  92,27  95,70  97,08  101,60  103,45  98,32  99,86  102,29 
BLT 
Prelevements a  l'tmportation  100,56  98,99  99,18  96,41  96,34  103,21  103,43  102,80 
Prelevements a  I' exportation  - - - - - - - -
Pnx de seuil  183,94  185,71  187,47  189,24  191,00  192,77  194,53  196,30 
SEG 
Pnx cal  83,68  82,78  86,25  91,34  89,35  85,12  90,41  90,86 
Prelevements ill'importation  100,29 102,93  101,30  97,93  101,67  107,79  104,13  105,49 
Preliwements a  l'exportatton  - - - - - - - -
Prix de seuil  174,39 176,16  177,92  179,69  181,45  183,22  184,98  186,75 
Pnx cal  75,83  72,94  72~8;:_  .  75,05  75,56  72,50  70,98  76,76 
ORG 
Prelevements a  l'tmportatton  98,57  103,22  105,08  104,66  105,74  110,75  114,23  110,09 
Prelevements a  l'exportatton  - - - - - - - -
Pnx de seuil  167,74  169,51  171,27  173,04  174,80  'i76,57  178,33  180,10 
Prtx cal  82,60  82,64  80,04  76,66  77,24  71,56  67,58  74,65 
HAF 
Prelevements a  !'importation  85,17  86,83  91,23  96,55  97,57  105,19  110,86  105,59 
Prelevements ill'exportatton  - - - - - - - -
Prix de seuil  174,39  176,16  177,92  179,69  181,45  183,22  184,98  186,75 
Prix cal  81,60  81,14  79,72  84,54  86,61  87,11  88,58  91,52 
MAl 
Prelevements ill'tmportatton  92,75  94,96  98,29  95,27  94,87  96,12  96,47  95,36 
Prelevements al'exportatton  - - - - - - - -
Prix de seuil  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,03 
Prtx cal  195,02  190,47  176,60  175,27  179,51  174,91  175,98  178,19 
BKW 
Preliwements a  l'tmportation  0  0  1,90  2,76  0,42  5,59  5,  71  5,71 
Prix de seuil  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184~03 
Prix cal  78,78  76,62  78,06  82,99  85,47  82,51  84,46  83,13 
SOR 
Prelevements ill'tmportatton  92,90  96,19  97,10  94,00  93,26  97,96  97,80  100,90 
Prelevements ill'exportatton  - - - - - - - -
61 
APR  l'lAI 
206,83  208,59 
100,61  109,16 
106,30  99,40 
- -
198,06  199,83 
91,22  96,82 
106,76  102,99 
- -
188,51  190,28 
81,98  88,91 
106,58  101,37 
- -
181,86  183,63 
76,86  83,04 
105,16  100,64 
- -
188,51  190,28 
94,32  100,71 
94,34  89,58 
- -
185,79  187,56 
183,96  186,85 
1,83  1,15 
185,79  187,56 
81,22  87,16 








ECU  !TM 
0 
JUN  JUL 
210,36  210,36  202,27 
127,30  132,58  105  02 
83,13  77,78  97,29 
- - -
201,59  201,59  193,50 
108 65  129 85  93,86 
92,93  71,84  99,67 
- - -. 
192,04  192,04  183,95 
100,38  119,28  81,92 
91,66  72  71  102,06 
- -
Hl5,39  185,39  177,30 
92,.09  98p37  80,28 
93,39  86,97  97,10 
- -
192,04  192,04  1&3,95 
107,92  112,66  91,37 
84,16  19,39  92,63 
- - -
189,32  189,32  181,23 
184,91  186,46  182,34 
4,59  2,76  2,70 
189,32  189,32  181,23 
98,34  112,55  85,94 
91,03  76,68  95,29 
-
~  -T.A:RSKELPRISER 
PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Prls fastsat af Kommlulonen I  Afglfter ved  lndfersel fra tredjelande I  Eksportafgifter 
CIF-Prelse von der Kommlsslon festgesetzt 1 Absch6pfungen bei der Einfuhr aus Drlttliindern I  Absch6pfungen bei der Ausfuhr 
CIF prices fixed by the Commlulon I  Levies on Imports from third countries I  Export levies 
Prix caf flx6s par Ia Commlulon I  Pr618vements 8 !'importation des pays tiers I  Pr61evements 8 !'exportation 
Prezzl  CIF fiaaati  della Commisaione  I  Prelievl all'importazione  dai  paesl terzi  I  Prelievl  all'esportazione 
CIF prljzen door de Commissie vastgesteld 1 Heffingan blj invoer uit darde Ianden I  Uitvoerheffingen 
Produkter  Besknvelse 
Produkte  Beschreibung  1978 
Products  Descnpt1on 
Produ1ts  Descnpt10n 
Prodotti  Descnz1one 
Produkten  OmschnJvmg  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Pnx de seu1l  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,03 
Pnx cal  99,97  122,21  118,39  116,49  101,72  91,75  88,62  87,48 
MIL 
Prelevements a  1'1mportat1on  71,70  51,22  56,80  60,68  77,00  88,74  93,65  96,68 
Prtilevements a  l'exportat1on  - - - - - - - -
Pnx de seull  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,03 
AUT  Pnx cal  225,92  226,15  216,55  207,76  217,29  211,05  225,25  258,63 
CER  Prelevements a  I' ImportatiOn  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pr1x de seUII  267,54  269,43  271,31  273,20  275,09  276,97  278,86  280,74 
Pnx cal  116,52  119,21  120,00 
OUR 
126,30  132,07  124,51  116,23  121,85 
Prelevements a  I' ImportatiOn  151,13  150,21  151,40  146,92  143,04  152,46  162,63  159,06 
Pnilevements a  l'exportat1on  - - - - - - -
Pnx de seull  296,56  299,20  301,85  304,50  307,15  309;.,79  312,44  315,09 
Pr~x cal  142,93  147,75  149,67  156,00  158,58  151,42  153,56  156,96 
FBL 
Pnilevements il I' Importation  153,65  151,34  152,17  148,56  148,57  158,37  158,86  158,17 
Prelevements il l'exportat1on  - - - - - - - -
Prix de seu1l  286,52  289,17  291,82  294,46  297,11  299,76  302,41  305,06 
Pnx caf  133,17  131,90  136,76  143,88  141,11  135,19  142,57  143,22 
FRO 
Prelevements a  I' Importation  153,40  157,27  155,16  150,67  156,04  164,57  159,84  161,89 
Prix de seuil  320,25  322,90  325,55  328,19  330,84  333,49  336,14  338,78 
Pnx caf  154,37  159,57  161,65  168,48  171,27  163,52  165,84  169,51 
GBL 
Prelevements a  I' ImportatiOn  165,90  163,24  163,92  159,78  159,57  169,97  170,27  169,31 
Prelevements a  l'exportat1on  - - - - - - - -
Prix de seuil  424,22  427,20  430,17  433,14  436,12  439,09  442,07  445,04 
Pnx cal  177,16  181,29  182,52  192,28  201,21  189,50  176,66  185,38 
GDU 
Prelevements a  1'1mportat1on  247,16  245,88  247,69  240,91  234,94  249,59  265,40  259,92 
Prelevements a  I' exportatiOn  - - - - - - - -
62 
1979 
APR  MAI 
185,79  187,56 
87,66  91,54 
98,11  95,98 
- -
185,79  187,56 
262,07  263,45 
0  0 
282,63  284,51 
122,63  130,58 
160,00  153,91 
- -
317,74  320,38 
154,60  166,58 
163,09  153,77 
- -
307,70  310,35 
143,71  151,55 
163,87  158,75 
341,43  344,08 
166,97  179,90 
174,41  164,19 
- -
448,01  450,99 
186,55  198,89 







GRAN  EN 
JUN  JUL 
189,32  189,32 
109,13  137,26 
80,24  51  99 
- -
189,32  189,32 
263,47  263,69 
0  0 
286,40  286,40 
150,35  166,20 
136,05  120,04 
- -
323,03  323,03 
191,97  199,32 
131,06  123,71 
- -
313,00  313,00 
168,11  197,79 
144,87  115,09 
346,73  346,73 
207,33  215,26 
139p40  131,47 
- -
453,96  453,96 
229,53  254,10 
224,43  199,82 
- -



























-BLT  MIL 
SEG  DUR 
ORG  FBL 
HAF  FRO 
MAl  GBL 
SOR  GDU 
lmportafgifter over for tredjeland 
Abschopfungen bei der Einfuhr gegeniiber Drittlindern 
Levies on imports from and to third countries 
Prilivements i  I'  importation envers les Pays-tiers 
Prelievi all'importazione verso paesi terzi 
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63 BLT  MIL 
SEG  OUR 
ORG  FBL 
HAF  FRO 
MAl  GBL 
SOR  GDU 
Cit pris fassat af Kommissionen 
Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
Cit prices fixed by the Commission 
Prix CAF fixes par Ia Commission 
Prezzi cit fissati dalla Commissione 
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64 PRIX  A L' DI.?OhTATION  EINF'LTrlR?HEISE  1J>'lt'OR1'  t'ldC:"'  t'HLI.Ll  .e.LL1 11•l?OhTr.ZIONE  INVOElii?RIJZEN  INDFOERSELSffiiSER 
LIVRAISON  Rr.Pi'ROC!lliE  SOFORTIGE  LIEf8FJNG  L11:EDLc1'b  DEUVcliY  i"r<Oi7I',  CON~EGiiA  DIREKTE  LEVERING  DlliEKTE  LEVERING 
CAF'  I  ClF  htfl'WEi;i'Eii  I  hO'I'TERDhl~ 
?ROVE/lANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QU,LITAETEN  c  A  M  p  A  G  N  E  s  ORIGIN  QUALITIES 
i?RCVENIENZA  QUt'.L!TA 1 
HERKO!>IST  KWALITEITJ<:N  !973/  !974/  1975/  197~l 
1
i~i~  1~;~,  DYRKlliNGSSTEDET  KVALITETEH  1974  I975  1976  1977  1979 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  - 110,14 117,92  1lo,4  04,41  124,33 
SOFT  WHITE  II  - 148,31 123,02  93,41  0 ( ,)4 
134,92 
HARD  WINTEH  II OhDINAhY  I6I 86  130,19 127,71  1:38,79  87,57 121,45 
-
llrlRD  WINTER  I 
DMK  HARD  WINTER  III12,5  - 128,91  - - 91,16 124,86 
13  !43  99  146' 97 138,55  107,25 
~1 1 jO  -
13,5  139  2!  143,24 142,15  100,57 
:;1.),'10 
122,36 
14  136,78  150,43 126,24  - - -
14,5  - - - - - -
I/1?.\ I/1lt  -
NORTHERN  Si?RING  I 
DARK  1/0RTHERN  SP!UNG 
III13  - - 150,30  - - -
13,5  - 160,30 152,16  92  66 
)10,)14  -
14  !67 ,86  153,20 149  67  104 03 
)14,41  124,90 
14,5  !52, 34  178' 86 15~.72  -
~4,0U  154,08 
Argentine  Bahia Blanca,  Upriver  -
-
-+~,,;  FAQ 
- Sweden 
CANADA  WESTERN  RED  Si?RING  Il13  !74,44  175,96  or ,jo  - -
13,5  !76 OI  159,77 177,89  106,53  102,79  134,77 
14  - - - - 102,96  -
14,5  - - - - - -
III13  - - - - - -
13,5  !76,42  170,73 134,69  110,52  99,85  -
14  - - - - - -
14,5  - - - - - -
Manitoba I,  II,  III  -
England  English Milling  -
SEG 
u.s.A.  US  II  !07 ,78  102,59 103,82  93,21  84,37  97,33 
CAll  ADA  WESTERN  II  87.96  116  85 104 '~8  93,50 
04,0)1 
97,65 
"  III  !09. 02  120,43 106  18  93,80  1l5,13  -
ARGENTINE  PLATA  II4 7!  111,51 102,43  - -
ORG 
U.S.A.  US  III  !09,90  109,54 113 61  98,66  75,41  85,22 
us v  - - - - -
WESTEhN  II  - 109,00 111,52  97,17  ro,ou  -
CANADA  FEED  I  !09,  70  109,44 113,61  98,92  !J,U) 
83,62 
AUSTRALIA  BEECHER -BARLEY  - ~03,  74  - - - 117,15  - CHEVALIER  IV  - 109,10 117  15  - - ----r--
ARGENTINE  P:U.TA  64165  Kg  95,86  - 112  96  p2,34 
---=-----
PLATA  6)  166  Kg  I24,  73  120,49  - 14  ()()  -
------ ---










¢ PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  ?IUCES  PREZZI  ALL' D>\PORTAZIONE 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUllG  Il-1l•IEDIATE  DELIVB:k'l  PROllTA  CONSEGNA 
CAF  I  CIF  Al'lTWE:kPEi'l  I  ROTTERDAJ-1 
PROVENANCE  QUALITES 
~  HERKUNFT  QUALITAETEN  c  A  M  p  A  G  N  E  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN  I973/  I974/ 1975/  197~~  li~~~ ~~~~/  DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  I974  I975  1976  1977  1979 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  I07' I7  07,2c 10,41  96,6  75,91 86,57 
"  "  "  II40LB  I04,78  00,9S  j114,o4  - 84,50 89,04 
CANADA  FEED  I  - 03,2S  \1.11,85  96,36  75,32 87,09 
"  Extra  I  - - - -
- -
ARGENTINE  PLATA  II6,90 12,41  jl.09,93  95,5  75,41 83,16 
AUSTRALIA  WESTERN  I  jlo8,57  - - 85,18  - -
VICTORIAN  .n>ED  l  - - 114,34 101,94  - -
SWEDEN  - 90,2 111,29 121,83  75,48 83,19 
MAl 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II 
02,01 113,76  - - 88,28  IOO,OI 
"  ..  III 
10,5~  105,10  92,85  75,20 92,43 
I09,06 
- WHITE  CORN  II  - - - - -
ARGENTINE  PLATA  II5,99  P.2,9c 117,80  94,92  81,68 104,94 
- - SOlJI'H  AFRICA  YELLOW  FLINT  I2I,  2I  32,5S  - -
WHITE  DENT  I  - - - - 94,64  -
ROUMANIA  - - - - - -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  I02,  75  04,39  100,97 87,55  69,3  ~8,37 
ARGENTINE  GRANIFERO  I02,09 03,36  98,25 80,44  69,2t  88,35 
MIL 
ARGENTINE  !00,42 29,0  108,39 82,74  77,0  07,13 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURU!4  III  234,I9  02,58 165,06 100,29 104,  1~  131,0 
WESTERN  AMBER  DURUM  I  227.76  - - 109,7  138,0  CANADA  -
II  237,23  24,61 173,75 104,81 109,7  134,3 
254,83 225,4  -
III  192,30  - 129,5 
-
147,2 160,77  90,80  - IV  -
IV  Extra  233,II 214,2 172,08 104,73  99,5  -
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  223,9(  - 158,79 101,64  - 122,31 
<**>  Introduction de  l 'ECU. 
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¢ PRIX  A L'IY<PORTATION  EINFUHRffiEISE  IMI'ORT  l'f<!CJ.;,"  ,'1\EZZI  ALL'lMroRTAZIONE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSffiiSER 
LIVRAISON  RAPi'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFEHUNG  Il>1MEDihTE  DELIVEhY  PHm:Th  CONSEGNA  DIREICI'E  LEVERING  DIREICI'E  lEVERING 
CAF  I c  IF hifflER?EN I  hCYI'rERDJ..\1 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKI.INFl'  QUALrrAETEN 
1975  1976  ORIGIN  QUALrriES 
PROVENIENZA  QUALITA' 
IIERKC»>ST  KWALITErrEN 
'OCT  I  liOV  I  I  ~I  DrRKNINGSSTEDET  KVALITE'IER  AOO  SE?  DEC  Ji\N  FEB  APR  MA.I 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  124,10 129,04 126,09  117,05 111 26  112.19 119.59  119.70  109.98 113.28 
SOFT  WHITE  II  123,55 128,66 138,39  - - - 122,99  117.85  118,04 118,15 
HARD  WINTER  II ORDINARY  134,)0 139,75 138,60  127,63 122,40  119,28 127,67  129.10  122.95 121,13 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  11112,5  - - - - - - - ..  - -
13  145,54 147,44 146,57  133,25 130,25  1.31,10  142,24  143·.50  1~.98 132,40 
13,5  147,94 152,36 148,86  137,01 134,24  13~96  1-46....1.26  147,51  140,28 134,94 
14  - - - 126,24  - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NORTIIERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  143,76 156,93 150,21  - - - - - - -
13,5  161,03 160,44 153,63  - - 151,8l  161,70  14o.76  1'55. 70  - 14  155,43 161,98 15?,00 1146,45  145,16  14~25  156,56  155.02  138,73 140.,§_& 
14,5  164,58  - - - - - - 149,4o  147 19  -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  - - - - - - - - - -
13,5  1?6,02 180,20 173,65  ~81,68  - - - - - -
14  - - - - - -'  - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - - - - 1~.69 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  USII  104,30 116,)3 114,56  106  5~  95.39  93,78  92  16  97,16  99,52!  100,77 
CANADA  WESTERN  II  110 09  116 30 114,)3  106_.& ~.39  93.78  92,16  f¥7.16  99.52  99,74 
"  III  110,09 116 6? 114,33  1106_~ ~02  ~.81  - 9517  I1M  M 
ARGENTINE  PLATA  11'1.4? 1116.67  11  4.  ~~  106  8~  95  25  9422  92 69  97.16  99,52  94,11 
ORG 
u.s.A.  US  III  121,23 126,52 122,35  115,22 110,13  107_.~_74  109_.~_70  112.24 105,14  10?,63 
usv  - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - - - w....i.4 _ll4  6..3_  108.76  110.44  112 6o  106 4?  110  0~ 
CANADA  FEED  I  121,2? 126,52 122,4?  115 01  109,20  108 02  110_,_11  112,21 105,27  10?,67 
AUSTRALIA  BEECHER-!WU.EY  - - - 117 15  - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - 117,15  - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  - - - - - - - - - -
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123,64  127,71 
- -
Ul._~  l_.l8.H_ 
141,71  142,15 
- 126,24 
- -
~  150,30 
- 152,16 








115,92  103,82 
116,54  104,38 
115.91  106 18 
- 102,43 
113,71  113,61 
- -
- 111,52 
11;,,92  113,61 
- 117, 1~ 
- 11Zt_1.5 
- _l_l2_._96_ 
- -PfiiX  A L'lMPORTATION  EIMFUHRPREISE  IMPORT  l'RICES  PREZZI  AU.1 IMPORTAZIONE  INVOERI'RIJZEN 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DELIVERY  PRONTA  CONSEGHA  !liREKTE  lEVERING  DDIElaE  lEVERING 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROI'l'ERDAM 
PROYEKANCE  QUALITES 
HElOO.JHPT  QUALITAETEH 
1975  1976  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIEHZA  QUALITA' 
IIERKI:»>ST  KWALl'lEl'I'EN 
lmUCNINGSS'l'EDET  KVALITETEH  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AOO  SEP 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHI'l!:  II38LB  15,65 12,81j  06,12  05,7~ 09,98  11,32  - ~65  101,51 106  7~  ~,10  121,88~ 
II  "  "  II40LB  - 20,07  - - 12,37  09,68  - - - - - - \ 
CA,HADA  FEED  I  14,92 12,07 05,21  04,91 09,4.<  10,65  - - - ~09.n  ~-61. 118,08  \ 
"  Extra I  - - - - - - - - - - - - \ 
AROEH'l'IRE  PlATA  - - - - 09.9~  12,70 113,11  ~,66  100,6(  ~06,31  !Lo9·91t  117,1  1\ 
AUS'DIALIA  WESTERN  I  - - - - - 13,05 113,12  1109.65 100,6  ~06,39  - - \ 
VICT<JllAH  FEED  l  - - - - - 14,34  - - - - - - _1 
SWEDEN  15,46  - - - - 12,47  112~  llog,31 100,8(  05.~  ju5,11 Uli,37  \ 
'  MAl 
u.s.A.  YEIJ.Oil  cauf II  - 13,7~  - - - - - - - - - - ~ 
"  "  III  16,40 11,4!  07,64  00,76  99,1~  99,21  101,o8 jl.ol,  TT 199,87  05,34  !Lo9,12  109,3  _'1 
WHITE  cauf II  - - - - - - - - - - - - \ 
ARGENTINE  PlATA  ~31,07 27,0~ 21,04  12,10 12,46 18,75 116,97 ~,70 11,60 12,53  U7,1e6  117,9 
S<X11'H  AFRICA  YEIJ.Oil  FLINT  - - - - - - - - - - - - \ 
WHI'l'E  DENT  I  - - - - - - - - - - - - \ 
ROIJWfiA  - - - - - - - - - - - - \ 
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SCJIGHlM  YEUDil II  06,53  05,2~ 04,99  00,27 99,43 99,33  101,22  99,38  96,98 97,87  99_j36  101,~ ~ 
AROE!fl'INE  GRANIFERO  05,97 04,47 03,90  97.34 96,74 95,65  96,41  96,55  91,76 95,04  97,52  97,64  ~ 
MIL 
AJIGE!fl'IHE  18,42 18,30 12,66  o4,49 104_&11,73  115,7~0,38 02,54 00,12  99.19  01,61~ 
OUR 
u.s.A.  HARD  .AMBER  DURlM  III  00,73 *'>4,10  91,83  72,41  66,4!  58,66 lli0,81 r-61,70  145,1 1,S,a:  i"IIOA59  40,04~ 
CANADA  WE5'I'ERN  AMBER  DURUM  I  - - - - - - - - - - - - \ 
II  10,16  ~6,28 01,19  98,09  - - - 51,02  47,07 144,6  ~47,53  47,7.<  \ 
III  ~6,28  ~16,28  - - - - - - 44,35  - - - \ 
IV  - - 77,67 64,85  55,3<  - - - - - - ~45,1~ 
IV  Extra  ~06,65  216,28  ~94,29 93,65
11 
- - - 50,81 46,99  44.64  1147.58 ~47,8•  1\ 



































158,79 PRIX  A L 
1 IMllQii'l'ATION  EINFUHRPREISE  IMi'ORT  Pf< IC~,  t'l~7Z  I  ALL 1 IMPORTi.ZIONE  INVOERrRIJZEN  INDFOERSELSI:'RISER 
LIVIIAISON  RAPi'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  DlMEDIATE  DELIVEhY  Pi{Oi'.'T.i.  CONSEG!lJ..  DffiEKTE  lEVERING  DffiEKTE  lEVERING 
CAF  I  Cil' hNTWER.i?EN  I  hO'l"l'ERDJ..\i 
PROVENAHCE  QUALITES 
HEIUCUNPT  QUALITAETEN  1976  19TI  ORIGIN  QUALITIES 
i'ROVENIENZA  QUALITA' 
HERXOMS'l'  KWALITEITEN 
IJtRKNIHGSSTEDE'l'  lCVALI'l'E'lER  AOO  SE?  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MhR  APR  MAl 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  103,54  101,62  92,62  86,89  86,84  85,69  89.27  86.87  83.89  78,38 
SOFT  WHITE  II  - - 92.65  94  1?  - - - - - -
HARD  WINTER  II CIU>INARY  llO,l3  1o4,45  93,10  88,}6  8?,?}  87  55  90_L82  88,51  81., 71  78,76 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III1215  - - - - - - - - - -
13  ll9,.24  ll5,46  - - - 95,01  - 99,2E  - -
13,5  127.93  ll8,44  106,89  99,16  98,96  9~70  100,93  99.62  96.'10  189.57 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - ..  - - ~.66 
14  125.16  116.07  107,92  107,05 105, ?4  108,5}  U3,52 102.70  Q8.07  916.20 
14,5  - - - - - - - - - -
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  - - - - - - - - - -
13,5  124.38  116~86  109,58  106  88  105,86  108_._62  lll,42 109,83  101,58  99,67 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  UB.o;o;  114 .CJ:!  109.27  - - 108,96 lll,90  - 99,52  -
14  - - - - - - - ":  - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  US  II  loB 47  lo4.o;3  QS.o;4  95,77 92,98  92,}2  - - 87,.15  85.93 
CANADA  WESTERN  II  10944  105  01  99.96  9?,29 9},58  92,0}  93.,45  69,47  87,56  86U 
"  III  108 10  1o4.35  97.81  _22 18  L92  18  l2_0.12_  105.59  - 67,15  87.47 
ARGENTINE  PLATA  - - - - - - - - - -
ORG 
u.s.A.  US  III  ll3,30  ll7,85  107,53  9?_~_21  9} 16  00,18  107_,_81  100,  7~  95,86  94,05 
usv  - - - - - - -.  -
WESTERN  II  - ll5,20  107,13  97,66  92,58  100,}6  10746  100,  7~  95,54  94,17 
CANADA  FEED  I  ll3,53  ll7,94  107,77  97,61  93,58  100,1?  108 12  101,11  96,21  94,49 
AUSTRALIA  BEECHER-BARlEY  - - - - - 103.74  - - - -
CHEVALIER  IV  - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  64/65  Kg  - ll7o6  115~4o  - - - 1o4 55  - - -
PlilTA  65/66  Kg  114,00  - - - - - - - - -
--~--f-· 
69 
JUN  JUl. 
70,84  70,29 
- -
74.91  76,41 
- -
- -
84,50  85,47 
- - - -
- - - -
86.74  82,66 
- -
- -







85,22  81,20 
85,29  82,78 
B.h96  78,22 
- -
81,71  74,50 
- -
81,68  76.40 











































114,00 PRIX  A L1IMl'QRTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  i'RICES  ~I  ALL' IMFORTAZIONE  INVOERPRIJZEN 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFER'JNG  II+IEDIATE  DELIVERY  PRONTA  CONSEGNA  DIREK'l'E  lEVERING 
Ci\F  I CIF A?fl\IEiiPEN  I RO'l'TERDAY. 
PROVENANCE  QUALITES 
HERK1JNFl'  QUALITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1976  1971 
PROVENIENZA  QUALITA 1 
IIERKCHST  KWALI'l'EITEN 
-
DrRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUlf  JUL 
HAF 
u.s.A.  Ext.re.  HEAVY  WHI'm  II38IB  .115,91  112,23  1m.oz  85,52  13.72  96.27  1112.48  ~.DB  112,23  -.as  IS, 51  78.a:l  ... 
II  "  "  II4ol.B  - - - .  .  .  .  .  - .  .  . 
CANADA  FEED  I  115,"  112,11  1m,m  !15,33  81,32  11',91  10J.D7  13.8S  112,18  ..  05  ....  78.11  ... 
II  Extra I  - - - .  .  .  - .  .  .  - - . 
ARGENTINE  PLATA  115,ijj  112,95  1m,91  92,33  83,87  91,52  1112.08  ...  12.08  ....  E,28  11,38  15,51 
AUSTRALIA  WESTERN  I  .  .  .  .  .  .  .  .  - .  .  . 
VICTORIAN  Yi:ED  l  .  .  .  .  .  97,72  1~11  1113,78  .  .  - .  101,~ 
SWEDEN  121,83  .  .  .  .  .  .  .  .  - .  121,83 
MAl 
u.s.A.  YEUDJ  CCJW  II  - - .  .  .  .  .  .  .  -
II  II  III  103,97  1m,16  !15,M  87,JS  87,75  95,83  100.38  11',13  111,82  ..  87  M,SI  111,11  oz. as 
WHITE  CORN  II  - - .  .  - .  - .  .  . 
ARGENTINE  PLATA  111,ijj  109.~  102,ol0  82,71  a:I,JZ  1m,ll  ..  .,.  ..  01  11,28  ..  72  81,110  74,83  ~12 
SOtJrH  AFRICA  YEUDJ  FLINT  - .  - .  .  - .  . 
WIII'IE  lENT  I  .  .  .  .  .  .  .  .  - .  - . 
R<XIWfiA  .  . 
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGH!Jol  YELI.Oil  II  98,43  98,90  94,11  86.11  88,12  88,82  111,27  87,21  1',15  81,15  lB,U  14,13  11,56 
ARGENTINE  GRANIFERO  94,13  94,53  87,3!1  80,88  ll,87  82,86  M,22  11,13  15,S8  li,U  67,9!1  115,45  80,44 
MIL 
ARGENTINE  99,38  96,05  89,91  83,61  82,67  85,18  87,28  11,83  1\14  72,48  11,41  116,46  12.74 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  Dt.IRIJ4  III  1!1,11  110,18  101,36  97,26  11',21  11',33  106,23  1m,lll  118.18  87,118  IID.81 
118,14  100.2!1 
CANA.DA  WESTERN  AMBER  Dt.IRIJM  I  - .  .  .  .  - .  .  - . 
II  135,15  126,11  116,48  101,45  93,09  11',93 
1111.111  101,54  ! 101,07  ...  82,56  112,74  1114,81 
III  - - - - .  .  .  .  .  .  .  - .  .  .  .  .  .  .  111,88  .  11,11 
IV  ..  - -
IV  Extra  134,76  125,98  116,ijj  101,31  ~::J  94,93  102,18  101,54  101,05  9!1,71  9Z.Sl  112,72  1114,13 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  145,23  142,43  91,51  83,88  88,~  101,38  11',56  11,02  1),07  92,21  .  101,M 
70 PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUHRffiEISE  IMPORT  Pf<ICE:i;  ffiEZZI  ALL'IMPORTAZIONE  INVOERi?RIJZEN  INDFOERSELS~USER 
LIVRAISON  RAPi'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DELh'EhY  PROl\'Th  CONSEGNA  DIREicr'E  LEVERING  DIREicr'E  LEVERING 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  hOTl'ERDAM 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
1978  ORIGIN  QUALITIES  1977 
PROVENIENZA  QUALITA1 
IIERKOMST  KWALITEITEN 
DrRKNINGSSTEDET  KVALITETER  AOO  SE.?  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  67.25  7111JO  75,87- 85,52  83  86  83,95  83,76  86,81  94.35  94.90 
SOFT  WHITE  II  - - .:.  - - - - 87,54  - -
HARD  WINTER  II ORDINARY  75,77  81,66  82,87  89  19  85  46  85,72  85.41  88,07  94.68  94,10 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - ..,.  -,  - 91,16  ...  - - - -
"' 
13  - - 87,58  93,68  90,02  89,41  88,37  - - -
13,5  84,51  90,72  91',83  _.  97  74  Q<;_?7  90,77  88,48  89,84.  97 .. 64  98,50 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - 98,94  - - -
14  80,62  89,85  93,06  96,47  94.7'i  98,95  99,89  96,66  9'i.9'i  98,57 
14,5  - - - - - - - - -
941HO 
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  I/13  - - 87,36  - - - - - - -
13,5  ~,30  93,65  100,07  105,28  101~8  105,44  03,66  - 110,2_8  111,18 
14  - - - - - - 02,96  - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - 98,89  102,07  98.'59  - - - - -
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  US  II  73,04  72,06  90,90  95,25  93  86  88  17  85,01  82,82  8'i.  ~6  86,25 
CANADA  WESTERN  II  73,43  80,02  86,59  94,62  92.52  88,84  85,30  84,35  84.33  86,34 
"  III  73,29  - - 96,66  93,78 
00111  84,92  82,82  85,33  86,25 
ARGENTINE  PLATA  - - - - - - - - -
ORG 
u.s.A.  US  III  67,01  66,62  73,27  81,40  77,37  72,41  - 78,91  79,07  81,31 
usv  - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - 69,66  74,73  82,30  80.95  79,96  79,1:>  - - -
CANADA  FEED  I  67,06  66,49  _7),95  81.56  77.43  72,36  - - 79  07  81  25 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - - - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PUTA  64/65  Kg  - - - - - - - - - -













































91,46  84,41 
- 87,·54 
92,87  87,57 
- 91,16 
- 91  39 





91,73  94,41 
- 94,80 
- 87,36 







77  32  84,37 
78,72  84,89 
77,77  85,13 
- -
71,45  75,41 
- -
- 78,60 




- -PRIX  A L0IMFORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  i'HICES  PREZZI  ALL 0 IMPORTAZIONE  INVOEHPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  ll-11-IEDIATI::  DELIVERY  PRONTA  CONSEGNA  DIREKTE  lEVERING  DIREKTE  lEVERING 
CJ<F  I  CIF  AN'NEJ<PEN  I  ROTl'ERDAN 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1977  1978 
PROVENIENZA  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  ll38LB  69,41  71,80  78,67.  87,75  82,32  75,67  73,76  69,92  7l  Ql'>  76,16  76,8.  75,57 
II  II  II  II40LB  63,39  90,48  69,91  - 83,17  - 79,57  60,45  - - - -
CANADA  FEED  l  69,71  71,68  78,64  67,57  62,16  75,95  74,07  69,92  72,41  73,67  73,42  74,49 
II  Extra  I  - - - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  71,81  72,13  76,60  87,46  62,25  75,66  72,92  69,76  72,04  73,79  73,65  74,84 
AUSTRALIA  WESTERN  l  - - - - - - - - - - - -
VICTORIAN  F~  l  - - - - - - - - - - - -
SWEDEN  67,20  70,33  76,43  87,07  - - - - - - 75,04  74,83 
MAl 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II  - - - - - - - - - - - -
II  II  Ill  65,72  74,51  75,01  85,65  81,70  73,97  63,57  67,24  76,85 17,12  75,77  65  26 
WHITE  CORN  II  - - - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  68,87  69,96  72,36  62,60 67,137  86,04  8211C  80,11  88,61  66,96  68,33  84,43 
SOlii'H  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - - - - - - -
WHITE  DENT  I  - - - - - - - - - - - -
ROLIWllA  - - - - - - - - - - - -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SORGHIJY!  YEI..LCM  II  63,42  63,53  66,33  75,65  72,60 69,16  66,5€  65;03  73,60  74,39  71,70 
I 
69,56  1 
ARGENTINE  GRANIFERO  63,36  63,37  65,92  75,54  72,06 66,55  66,52  65,36  74,14  74,41  72,04 70,03 
MIL 
ARGENTINE  68,23  76,85  84,12  94,86  67,36  74,52  70,39~7~,30 74,75  72,90  73,65  76,06 
OUR 
' 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURU!~ Ill  86,81  95,88  103,61 109,54 114,4  114,65  - 05,2)'  05,00  06,61  104,92 98,93 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  l  91,41  99,38  06,19  113,85 117,2  119,71 121,58  06,16  09,11  13,52  109,75 105,92 
II  91,46  99.27  06,18  113,65 117,2  119,84 121,58  06,61  09,75  13,54  109,75 105,92 
- - - - - - - - Ill  - - - -
IV  - - - - - - - - - - - -
IV Extra  91,45  96,33  - 110,8  - - - - - - - -








































Prix ill  l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Oyrkningsstedet  Kvahteter 
Herkunft  Ouahtaten 
Ong1n  Qualities 
Provenance  Oualites 
Provenoenza  Qual  ita 
Herkomst  Kwahteiten 
Soft red w1nter II 
Soltwh1te II 
Hard w1nter II  ord~nary 
Hard winter I 
Dark hard  winter 
U.S.A 
Northern spnng I 
Dark northern spring 
Western red  spnng 
CANADA 




ARGENTINE  Plata 
US Ill 
U.S A  usv 
Western II 





Plata 64165 kg 
























CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
109,85  115,13  114,61  120,74  122,16  115,87 
- - 114,61  - - -
110,57  112,49  113,62  117,80  116,46  112,20 
124,86  - - - - -
- - - - - -
113,79  113,70  114,49  120,07  118,05  113,00 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
109,43  113,65  114,83  120,68  122,67  122,74 
- - - - - -
- - - - - -
136,62  - 122,47  - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SEG 
85,.26  85,16  89,05  93,89  91,02  89,10 
85,16  89,08  89,08  93,90  91,02  89,15 
- - - - - -
- - - - - -
ORG 
76,73  71,93  71,78  74,07  76,64  74,15 
- - - - - -
- - - - - -
77,11  72,19  71,74  74,07  76,64  74,15 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
73 
1979 
FEB  MAR  APR  MAl 
123,65  110,34  137,31  127,19 
- - - -
115,84  119,71  114,15  123,29 
- - - -
- - - -
117,90  121,57  117,43  125,76 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
127,47  126,63  115,20  127,60 
- - - 145,40 
- - - -
- - 122,61  129,53 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
93,14  92,69  93,09  104,36 
93,23  92,69  93,09  104,36 
- - - -
- - - -
77,00  80  17  83~97  92  10 
- - - -
- - - -
76,96  80  07  84~  15  90,00 
- - - -
- - - -
- - - -






GRAN  EN 
JUN  JUL 
146,07 h49,03 
155,23 
142,35 n  58,88 
- -
- -

















118,02  ~33,07 
- -
- -
1,, ll/.  121,28 
- -
- -












































Prix ill  l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dymingsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Ouahtiiten 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qual  ita 
Herkomst  Kwaliteiten 
Extra heavy white II 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy white II 40 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S.A.  Yellow corn Ill 
White corn II 
ARGENTINE  Plata 
SOUTH  AFRICA 
Yellow flint 
White dent I 
ROUMANIA 
U.S.A.  Gram sorghum yellow II 
ARGENTINE  Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 







CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
85,09  86,62  86,33  88,98  91,03  -
90,16  91,19  85,78  - - -
83,56  84,63  81,31  83,38  - -
- - - - - -
86,92  84,61  81,33  83,45  80,79  72,92 
- - - - - 83,97 
- - - - - -
83,67  83,96  80,87  79,66  80,43  75,34 
MAl 
- - - - - -
82,43  81,51  80,04  86,15  87,09  88,05 
- - - - - -
102,12  100,07  96,63  99,19  107,08  102,08 
- - - - - -
92,06  93,59  90,94  96,06  97,27  97,93 
- - - - - -
SOR 
81,30  77,94  79,17  85,56  88,47  84,98 
79,95  77,39  78,97  86,16  89,12  85,65 
MIL 
111,27  123,64  118,90  118,20  96,95  91,95 
DUR 
114,80  117,16  118,95  127,83  131,74  129,37 
125,19  128,39  127,92  136,01  138,55  132,21 
125,10  128,35  127,93  136,03  138,52  132,53 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 115,76 
74 
1979 
FEB  MAR  APR  MAl 
74,30  77,12  79,71  86,68 
- - - -
- - 80,73  86,68 
- - - -
70,35  77,06  79,39  83,83 
86,38  - - -
- - - -
74,01  76,43  79,72  86,67 
88,28  - -
89,17  92,07  95,44  102,57 
- - - -
99,30  94,14  96,31  104,53 
- - - -
- - - -
- - - -
86,22  84,38  84,18  89,43 
86,97  84,59  84,08  89,05 
89,69  87,56  87,79  94,70 
130,10  122,25  122,25  135,01 
132,24  129,74  128,80  139,28 
133,27  129,93  128,68  140,34 
- - 129,52  -
- - - -
- - - -
- - - -






GRAN  EN 
JUN  JUL 
95,34  101,05 
- -
95,37  101,05 
- -
96,06  101,22 
- -
- -
96,31  101,2f 
- -
110,97  13,64 
- -




102,88  115,90 
102,90  115,33 
118,17  146,73 
157,24  165,70 
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CCE-DGVI-A/2-7712 112c. R  I  5 
Forklaringer til de  i  denne  publikation indeholdte priser 
INDLEDNING 
I  artikel  20  i  forordning  nr.  16/1964/E0F om  den  gradvise  gennemf~relse af en  f~lles markedsordning  for ris  (De 
Europ~iske F~llesskabers Tidende  af  27.  februar  1964  - 7.  !rgang nr.  34)  er der  for  overgangstiden fastsat en gradvis 
tiln~rmelse af  t~rskelpriserne og  indikativpriserne,  saledes at der  ved  overgangsperiodens  udl~b best!r en 
t~rskelpris og  en  indikativpris. 
Dette  enhedsmarked  for ris er  indf~rt ved  forordning  nr.  359/67/E0F  af  25.  juli 1967  om  den  f~lles markedsordning  for 
ris  (De  Europ~iske F~llesskabers Tidende af  31.  juli 1967  - 10.  argang  nr.  174);  ordningen  g~lder fra den  1.  september 
1967.  Den  2.  juni 1976  blev denne  forordning  ~ndret ved  forordning  (E0F)  nr.  1418/76  (EFT  nr.  L  166  af  25.6.1976). 
A.  Prisernes art 
I  henhold til forordning  (E0F)  nr.  1418/76,  artikel 3,  4,  14  og  15  fasts~ttes der !rligt for  F~llesskabet 
en  indikativpris,  en  interventionspris og  t~rskelpriser. 
Interventionspris 
Hvert ar  inden 1.  august  fasts~ttes for  det  h~star, der begynder det  f~lgende ar,  en  interventionspris for 
rundkornet uafskallet ris. 
Indikativpris 
For  F~llesskabet  fasts~ttes arligt inden  1.  august en  indikativpris  for afskallet rundkornet ris for  det 
h~star, der  begynder  i  det  f~lgende ar. 
T~rskelpriser 
Hvert ar  inden 1.  august  fasts~ttes for  det  f~lgende h~star: 
- en  t~rskelpris for afskallet rundkornet ris,  og  for afskallet langkornet ris 
- en  t~rskelpris for  sleben  rundkornet ris og  for  sleben  langkornet ris 
- en  t~rskelpris for brudris. 
B.  Standardkvalitet 
Indikativprisen,  interventionspriseP  og  t~rskelpriserne  (se  A)  fasts~ttes for  standardkvaliteterne 
(forordning  (E0F)  nr.  1423/76  af  21.  juni 1976  - EFT  L  166  af  25.6.1976). 
C.  Steder,  som  de  fastsatte priser  vedr~rer 
Interventionsprisen for  rundkornet uafskallet ris  fasts~ttes for Vercelli  (Italien)  i  engrosleddet 
for  styrtgods,  franko  lager,  ikke  afl~sset. 
Indikativprisen for afskallet rundkornet ris  fasts~ttes for  Duisburg  i  engrosleddet  for  styrtgods, 
franko  lager,  ikke  afl~sset. 
T~rskelpriserne for  afskallet ris,  sleben ris og brudris beregnes  for  Rotterdam  (afl~sset vare, 
leveret  som  styrtgods) . 
A.  I  Frankrig  g~lder disse priser for  Rhonemundingen,  i  Italien for Milano  og Vercelli. 
78 B.  Omsztningsled og  leveringsbetingelser 
Frankrig:  pris ab  lager,  franko  transportmiddel  - uden afgifter 
Uafskallet ris:  l~s vzgt 
Ris  og  brudris:  i  szkke 
Italien:  Milano:  franko  lastvogn  i  Milano,  l~s vzgt,  betaling ved  levering - uden afgifter 
Vercelli:  franko  lager p!  transportmiddel,  lzrred 
Uafskailet ris:  l~s vzgt 
Ris  og brudris:  i  sekke 
Cif-priserne beregnes  i  overensstemmelse med  artikel 16  i  forordning  (E0F)  nr.  1418/76  (cif Rotterdam,  styrtgods, 
pris reguleret i  forhold til standardkvaliteten  (rundkornet ris)  eller til den kvalitet af langkornet ris, 
som  er mest  reprzsentativ for Fzllesskabets produktion.) 
Ved  import af uafskallet ris, afskallet ris, delvis sleben ris,  sleben ris eller brudris opkrzves der  en 
importafgift. 
Denne  fastszttes af  Kommissionen  (artikel 11  i  forordning  (E0F)  nr.  1418/76). 
79 R  E  I  S 
ERLAEUTERUNG  DER  IN  DIESER  VEROEFFEm'LICHUNG  ANGEFUEHRTEN  REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im  ArtJ.ke1  20 der Verordnun;J Nr.  16/1964/EWS Uber die schrittweise Errichtun;J einer gemeinsamen Marktorganisation flir Reis 
(Amtsb1att vom  27.  Februar 1964- 7.  Jahrgang Nr.  34)  ist fi.ir  dl.e Ubergangszeit eine schrittweise Anpassung der Schwellenpreise 
und der Richtpreise vorgesehen gewesen,  derart,  dass  am  Ende dieser Ubergangsperiode ein einheit1icher Schwe11enpreis und ein 
einheJ.t1icher RJ.chtpreis erreicht wud. 
DJ.eser einheitliche Reismarkt ist durch dl.e  Verordntm;~ Nr.  359/67/EWG vom  25.  Juli 1967 Uber die gemeinsame Marktorganisation 
flir Reis  (Amtsb1att vom  31.  Ju1i 1967  - 10.  Jahrgang Nr.  174)  geregelt. 
DJ.ese  Rege1ung  wrrd seit dem  1.  September  1967  an:Jewandt.  Diese  Verordntm;~ ist in der Verordnun;J  (E'i'Ki)  Nr.  1418/76  (Amtsb1att 
L  166  vom  25.6.1976)  geandert  ~«Jrden. 
A.  Art der Preise 
Laut Verordn.  (E'i'Ki)  Nr.  1418/76,  AB.  3,  4,  14 und 15 werden jahrlich flir die Gemeinschaft ein Richtpreis,  ein Inter-
ventionsprel.s und Schwellenpreise festgesetzt 
Interventionspreis 
Jahrlich vor dem  1.  August wird flir das  im fo1genden Jahr beginnerrle Reiswirtschaftsjahr ein Interventionspreis flir 
rundkornigen Rohreis festgesetzt. 
Richtprel.s 
Fi.ir  die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem  1. August flir das  im fo1genden Jahr beginnerrle Reiswirtschaftsjahr ein 
RJ.chtpreis  flir geschill.ten  (rundkornigen)  Reis festgesetzt. 
Schweller.preise 
Jahrlich vor dem  1.  August flir das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt  : 
- ein Schwellenpreis flir geschill. ten rundkornigen Reis,  und flir geschill.  ten langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis flir vollstandiggeschliffenen rundkornigen ReJ.s  und flir vollstandig geschliffenen lan:Jkornigen 
Reis 
- ein Schwellenpreis flir Bruchreis. 
B.  Standardgualitat 
Der Richtpreis,  der Interventionspreis und die Schwellenpreise  (s.A.)  werden flir die Standarci:Iualitl:i.ten festgesetzt 
(Verordnun;J  (EWS)  Nr.  1423/76 vom  21.  Juni  1976 Amtsb1att L  166) 
c.  Orte,auf die sich die festqesetzten Preise beziehen 
Der  Interventionspreis flir rundkornigen Rohreis wird flir Vercelli  ( Italien)  auf der Grosshandelsstufe flir  Ware  in loser 
Schi.itttm;~ bei freier Anlieferun;J  an das Lcv;1er,  nicht abgeladen,  festgesetzt. 
Der Richtpreis flir geschill.ten rundkornigen Reis wird flir D.Jisburg auf der Grosshand.elsstufe flir Ware  in loser  Schi.itttm;~ 
bei freier  Anliefertm;~ an das Lager,  nicht abgelad.en,  festgesetzt. 
Die Schwellenpreise flir rundkornigen Rohreis,  vollstarrlig geschliffenen Reis und Bruchreis werden flir Rotterdam berechnet 
(abgeladene Ware,  lose). 
A.  In Frankreich gelten diese Preise flir die RhOnemi.irrlurg,  in Italien flir Mailand und Vercelli. 
80 B.  Handelsstadium und Lieferungsbedin:::JUIEen 
Frankreich  :  Preis ab La;1er,  frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis  :  lose 
Reis und Bruchreis  :  gesackt 
Mailand  :  frei Lastwa;}en;  Bezahlung bei Lieferung,  lose,  ohne Steuern; 
Vercelli:  Preis ab La;1er,  fre1 Transportmitte1,  Sacke 
Rohreis  :  lose 
Reis  und Bruchreis  :  gesackt 
III. Die CIF-Preise werden gemiiss  Art.16 der Verordnung  (EWG)  Nr.  1418/76 berechnet  (CIF Rotterdam) ,Ware  in loser Schtittung, 
Preis wird vergleichbar gemacht mit der Standardqualitat  (rundkomiger Reis)  oder mit der reprasentativsten Qualitat von 
langkornigem Reis  der Gemeinschaftsproduktion. 
IV.  Abscoopfunqen 
Bei der Einfuhr von Rohreis,  gescha1  tern Reis,  halbgeschliffenem Reis,  geschliffenem Reis  und Bruchreis wird eine 
Abschopfung erhoben.  Diese wird durch die Kommission festgesetzt  (Art.  11 der Verordnurg  (EWG)  Nr.  1418/76). 
81 R  I  C E 
EXPLANATORY  NOTE  ON  THE  RICE  PRICES  SHOWN  IN  THIS  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article  20  of Regulation  No  16/64/EEC  on  the  progressive establishment of  the  common  organization of  the 
market  in rice  (Official  Journal  No  34,  27  February  1964)  provided for  a  progressive  approximation  of 
threshold prices  and  target prices during  the transitional period so  that a  single  threshold price  and  a 
single target price might  be  attained by  the  end  of  that period, 
This  single market  for  rice was  introduced by  Regulation  No  359/67/EEC  of  25  July 1967  on  the  common  organi-
zation  of  the market  in rice  (Official  Journal  No  174,  31  July 1967).  Its system has  been  in  force  since 
1  September  1967.  On  2  June  1976  this  Regulation  was  modified  by  (EEC)  No  1418/76  (OJ  No  L  166,  25.6.1976). 
A.  Types  of prices 
Under  Articles  3,  4,  14  and  15  of Regulation  (EEC)  No  1418/76,  a  target price,  intervention price  and 
threshold prices  are  fixed  for  the  Community  each year. 
Intervention prices 
Before  1  August  of each  year,  intervention price for  round-grairied  paddy rice is  fixed  for  the 
marketing  year  which  starts the  following  year. 
Target price 
Before  1  August  of each  year,  a  target price  for  round-grained husked,  rice is fixed  for  the  Community 
for  the  marketing  year  beginning during  the  following  calendar year. 
Threshold  prices 
Before  1  August  each  year  the  following prices  are  fixed  for  the  following  market year  : 
- a  threshold price for  round-grained  husked  rice  and  a  threshold price for  long-grained husked rice, 
- a  threshold price  for  round-grained milled rice and  a  threshold price  for  long-grained milled rice, 
- a  threshold price for  broken  rice. 
B.  Standard quality 
The  target price,  intervention prices  and  threshold prices referred to  in  Section  A.  are  fixed  for 
standard qualities  (Regulation  (EEC)  No  1423/76 of  21  June  1976  OJ  L  166,  25.  6.1976), 
c.  Places  to  which  fixed  prices relate 
Intervention  price for  round-grained  paddy rice is fixed  for  Vercelli  (Italy)  at the wholesale  stage, 
goods  in bulk,  delivered to warehouse,  not  unloaded. 
The  target price  for  round-grained  husked  rice is fixed  for  Duisburg at  the  wholesale  stage,  goods  in 
bulk,  delivered  to  warehouse,  not  unloaded. 
Threshold  prices  for  husked  rice,  milled rice  and  broken rice,  are calculated for  Rotterdam  (goods 
unloaded  in bulk). 
A.  For  France  the  prices relate  to  Bouches-du-Rhone  and  for  Italy to Milan  and  Vercelli. 
82 B.  Marketing stage  and  delivery conditions 
III, CIF  prices 
price  ex  storage  agency,  free  on  means  of  transport,  exclusive  of  taxes 
Paddy  :  in  bulk 
Rice  and  broken  rice  in bags 
Milan  :  free  on  truck,  in bulk,  payment  on  delivery,  exclusive  of  taxes 
Vercelli  :  free  storage  agency,  means  of  transport,  bags 
Paddy  :  in bulk 
Rice  and  broken rice  :  in bags 
CIF  prices  are  calculated in accordance  with  Regulation  (EEC)  No  1418/76  (CIF  Rotterdam,  in bulk,  prices 
adjusted  to the  standard quality  (round-grained rice)  or  to  the quality of  long grained rice which  is 
most  representative of  Community  production). 
IV.  Levies 
A  levy is changed  on  import of  paddy  rice,  hysked rice,  semi-milled rice,  milled rice or  broken rice. 
The  levy is fixed  by  the  Commission  (Art.  11  of Regulation  (EEC)  No  1418/76). 
83 R  I  Z 
EXPLICATION  CONCERNANT  LES  PRIX  DU  RIZ  CONTENUS  DANS  CETTE  PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans  !'article 20  du  reglement  n•  16/1964/CEE,  portant etablissement graduel  d'une  organisation  commune  du 
marche  de  riz  (Journal  Officiel  du  27  fevrier  1964  - 7e  annee  n•  34)  est prevue,  pour  la periode  transitoire, 
une  adaptation graduelle  des  prix de  seuil  et des  prix indicatifs afin de  parvenir,  a !'expiration de  celle-
ci,  a un  prix de  seuil  unique  et a Un  pr1X  indicatif unique, 
Ce  marche  unique  dans  le secteur  du  riz  est institue par  le reglement  n•  359/67/CEE  du  25  juillet 1967,  por-
tant organisation  commune  du  marche  du  riz  (Journal  Officiel  du  31  juillet 1967  - lOe  annee  n•  174)  ;  son 
regime  est  applicable a partir  du  ler  septembre  1967.  Le  2  juin 1976,  ce  reglement  a  ete modifie  sou~ le 
(CEE)  n•  1418/76  (J.O.  L  166  du  25.6.1976) 
I.  Prix  fixes  ----------
A.  Nature  des  prix 
Base  sur le reglement  (CEE)~l418/76,  articles  3,  4,  14  et 15,  il est fixe chaque  annee,  pour  la Commu-
naute,  un  prix indicatif,  un  prix d'intervention et des  prix de  seuil. 
Prix d'intervention 
Chaque  annee,  avant  le ler  aout  pour  la campagne  de  commercialisation debutant  l'annee suivante,  est 
fixe  un  prix d'intervention pour  le riz  paddy  a grains  ronds. 
Prix indicatif 
Il est fixe  chaque  annee,  pour  la  Communaute,  avant le ler  aout  pour  la campagne  de  commercialisation 
debutant  l'annee  suivante,  un  prix indicatif pour  le riz decortique  a grains ronds. 
Prix de  seuil 
Il est fixe  chaque  annee,  avant  le ler  aout  pour  la campagne  de  commercialisation suivante 
- un  prix de  seuil  du  riz  decort1que  a grains  ronds  et un  du  riz decortique  a grains  longs 
- un prix de  seuil  du  ri~ blanchi  a grains  ronds  et un  du  riz blanchi  a grains  longs  et 
- un  prix de  seuil  des  brisures. 
B.  Qualite  type 
Le  prix indicatif,  le  prix d'intervention et les prix de  seuil  mentionnes  sub.  A sont  fixes  pour  les 
qualites  types.  (Reglement  (CEE)  n•  1423/76  du  21  juin  1976  - J.O.  L  166  du  25.6.1976) 
C.  Lieux  auxguels  les  prix fixes  se  referent 
Le  prix d'intervention pour  le riz  paddy  a grains  ronds  est fixe  pour  Vercelli  (Italie)  au  stade  du 
commerce  de  gros,  marchandise  en  vrac,  rendue  magasin  non  dechargee. 
Le  prix indicatif  pour  le riz decortique  a grains  ronds  est fixe  pour  Duisbourg  au stade du  commerce 
de  gros,  marchandise  en  vrac,  rendue  magasin  non  dechargee. 
Les  prix de  seuil pour  le riz decortique,  le riz blanchi et les brisures  sont calcules pour  Rotterdam. 
(marchandise  dechargee,  en  vrac). 
A.  Pour  la France  les prix se rapportent  aux  Bouches-du-Rhone  et pour l'Italie a Milano  et vercelli. 
84 B.  Stade  de  commercialisation et conditions  de  livraison 
III.  Prix  CAF 
prix depart organisme  stockeur,  franco  moyen  de  transport  - impots  non  compris 
Paddy  :  en  vrac 
Riz  et riz  en brisures  :  en  sacs 
Milano 
Vercelli 
franco  camion  base  Milano,  en  vrac,  paiement a la livraison  - impots  non  compris 
franco  organisme  stockeur  sur  moyen  de  transport,  toile 
Paddy  :  en  vrac 
Riz  et riz  en brisures  en sacs. 
Les  prix  CAF  sont calcules  conformement  a !'article 16  du  reglement  (CEE)  n•  1418/76  (CAF  Rotterdam, 
marchandise  en  vrac,  prix rendu  comparable  a la qua1ite  type  (riz a grains  ronds)  ou  a 1a qualite 
de riz a grains  longs  la plus representative de  la production communautaire.l 
IV.  Prelevements 
Lors  de  !'importation de  riz  paddy,  de  riz decortique,  de riz semi-blanchi,  de  riz blanchi  ou  de  bri-
sures,  il est per9u  un  prelevement. 
Celui-ci est fixe  par la Commission  (art.  11  du  regl.  (CEE)  n•  1418/76). 
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SPIEGAZIONE  RELATIVA  AI  PREZZI  DEL  RISO  CHE  FIGURANO  NELLA  PRESENTE  PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo  20 del  regolamento  n.  16/1964/CEE relativo alla graduale  attuazione di  un'organizzazione comune 
del mercato del riso  (Gazzetta ufficiale del  27  febbraio 1964- 7"  anno  n.  34)  e prevista,  per ilperiodo 
transitorio,  una  adattazione graduale dei  prezzi di  entrata e  dei  prezzi  indicativi per  giungere,  al  termi-
ne di questo,  ad  un  prezzo di  entrata e  ad  un  prezzo indicative  un~co, 
Questo  mercato  unico  nel settore del  riso e disciplinato dal regolamento  n.  359/67/CEE  - del  25  luglio 1967 
relativo all'organizzazione  comune  del mercato del  riso  (Gazzetta ufficiale del  31  luglio 1967  - 10"  anno 
n.  174).  Il suo  regime e applicabile  a  decorrere dal  1"  settembre 1967.  Il  2  giugno  1976  tale regolamento e 
stato modificato sotto il  (CEE)  n.  1418/76  (GUn.  L  166 del  25.6.1976), 
I. Prezzi fissati  - - - - - - - -
A.  Natura  dei  prezzi 
Sulla base del  regolamento  (CEE)  n.  1418/76  - art.  3,  4,  14  e  15  vengono  fissati per la Comunita,  ogni 
anno,  un  prezzo  indicative,  un  prezzo d'intervento  e  dei  prezzi d'entrata. 
Prezzo d'intervento 
Anteriormente  al  1"  agosto di  ogni  anno,  per la campagna  di  commercializzazione successiva,  e fissato 
un  prezzo d'intervento per il risone  a  grani  tondi. 
Prezzo  indicative 
Anteriormente  al  1"  agosto di  ogni  anno  viene  fissato,  per  la Comunita,per  la campagna  di  commercializ-
zazione  che  inizia l'anno successive,  un  prezzo  indicative per il riso semigreggio  a  grani  tondi. 
Prezzi  di  entrata 
Anteriormente  al  1"  agosto di  ogni  anno,  sono fissati  per  la campagna  di  commercializzazione successi-
va  : 
- un  prezzo  d'entrata del  r~so semigreggio  a  grani  tondi  e  uno  del  riso semigreggio  a  grani  lunghi 
- un  prezzo d'entrata del  riso lavorato a  grani  tondi  e  uno del  riso lavorato  a  grani  lunghi  e 
- un  prezzo d'entrata delle rotture di  riso. 
B.  Qualita.  tipo 
Il prezzo  indicativo,  il prezzo d'intervento  ed  i  prezzi d'entrata menzionati  alla voce  A.  sono  fissa-
ti per delle qualita  tipo  (regolamento  (CEE)  n.  1423/76 del  21  giugno  1976  (GUn.  L  166  del  25.6.1976). 
C.  Luoqhi  ai guali si riferiscono  i  prezzi  fissati 
Il prezzo d'intervento  per  il r1sone  a  grani  tondi  e fissato per  Vercelli  (Italia),  nella fase del 
commercio  all'ingrosso,  per merce  alla rinfusa,  resa al  magazzino,  non  scaricata. 
Il prezzo  indicativo del  r1so  semigreggio  a  grani  tondi  e fissato  per Duisburg,  nella  fase del  commer-
cio all'ingrosso,  per  merce  alla rinfusa,  resa  al magazzino,  non  scaricata. 
I  prezz1  di  entrata del  riso  semigreggio,  del  riso lavorato  e  delle rotture di  riso sono  calcola~i 
per  Rotterdam,  per merce  alla rinfusa,  scaricata. 
A.  Perla Francia si considerano  ~  prezzi delle  Bocche  del  Rodano  e  per l'Italia quelli di  Milano  e  di 
Vercelli. 
86 B.  Fase  commerciale  e  condizioni di  conseqna 
prezzo al magazzino,  franco  mezzo  di  trasporto  - imposta esclusa 
risone  :  merce  alla rinfusa 
riso e  rotture di riso  :  in sacchi 
franco  carnian  base Milano,  merce  alla rinfusa,  pagamento alla consegna,  imposta esclusa 
Vercelli  :  franco  riseria su  mezzo  di  trasporto,  tela merce 
risone  :merce alla rinfusa 
riso e  rotture di  riso  :  in sacchi 
I  prezzi cif sono calcolati conformemente all'art.  16  del  regolamento  n.  (CEE)  1418/76  (cif Rotterdam, 
merce  alla rinfusa,prezzo reso comparabile alla qualita tipo  (riso a  grani  tondi)  o  alla qualita di 
riso a  grani  lunghi,  la piu  rappresntativa della  produzione comunitaria). 
Al  momenta  dell'import?zione del  risone,  del  riso semigreggio,  del rise semilavorato,  del  riso lavora-
to  o  delle"rotture si percepisce  un  prelievo. 
Questa e fissato dalla Commissione  (art.  11  del  regolamento  (CEE)  n.  1418/76). 
87 R  I  J  S  T 
TOELICHTING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLIKATIE  VOORKOMENDE  RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In  artike1  20  van  verordening nr.  16/1964/EEG,  houdende  de ge1eide1ijke  totstandbrenging van  een  gemeensch~P­
pe1ijke  ordening  van  de  rijstmarkt  (Pub1ikatieb1ad dd.  27  februari  1964  - 7e  jaargang nr.  34)  is voor  de 
overgangsperiode  een  ge1eide1ijke  aanpassing voorzien  van  de  drempe1prijzen  en  van  de richtprijzen,  ten 
einde  na  af1oop  van  deze  periode tot een  gemeenschappe1ijke  drempe1prijs  en  een  gemeenschappe1ijke richt-
prijs  te  komen. 
Deze  gemeenschappe1ijke rijstmarkt wordt  gerege1d  in verordening  nr.  359/67/EEG dd.  25  ju1i 1967,  houdende 
een  gemeenschappe1ijke  ordening  van  de  rijstmarkt  (Pub1ikatieb1ad dd.  31  ju1i 1967- 10e  jaargang nr.  174). 
Deze  rege1ing  is van  toepassing  met  ingang  van  1  september  1967.  Op  2  juni is deze  verordening gewijzigd 
onder  (EEG)  nr.  1418/76  (PB  nr.  L  166  van  25.06.1976) 
A.  Aard  van  de  prijzen 
Op  grond  van  de  artike1en  3,  4,  14  en  15  van  Verordening  (EEG)  nr.  1418/76  worden  jaar1ijks voor de 
Gemeenschap  een richtprijs,  een  interventieprijs  en  drempe1prijzen  vastgeste1d. 
Interventieprijs 
Jaar1ijks wordt  v66r  1  augustus  voor  het verkoopseizoen dat het  vo1gende  jaar aanvangt  een  inter-
ventieprijs  voor  rondkorre1ige  padie vastgeste1d. 
Richtpriis 
Voor  de  Gemeenschap  wordt  jaar1ijks  v66r  1  augustus  voor  het verkoopseizoen dat het vo1gende  jaar 
aanvangt  een  richtprijs voor  gedopte  (rondkorre1ig~ rijst vastgeste1d. 
Drempe1prijzen 
Jaar1ijks  v66r  1  augustus  worden  voor  het  vo1gende  verkoopseizoen  vastgeste1d  : 
- een  drempe1prijs  voor  rondkorre1ige  gedopte rijst,  en  voor  1angkorre1ige gedopte rijst 
- een  drempe1prijs  voor  rondkorre1ige  vo1witte rijst,  en  voor  1angkorre1ige vo1witte rijst 
- een  drempe1prijs  voor  breukrijst 
B.  Standaardkwa1iteit 
De  onder  A  genoemde  prijzen  voor  gedopte rijst,  voor  padie  en  voor  breukrijst worden  vastgeste1d 
voor  bepaa1de  standaardkwa1iteiten  (verordening  (EEG)  nr.  1423/76  van  21  juni  1976  - PB  L  166 
van  25.06.1976) 
c.  P1aatsen  waarop  de  vastgeste1de  prijzen betrekking hebben 
De  interventieprijs  voor  rondkorre1ige  padie wordt  vastgeste1d  voor  Verce11i  (Ita1ie)  in het 
stadium  van  de  groothande1,  voor  het onverpakte  produkt,  ge1everd  franco-magazijn,  zonder  1ossing. 
De  richtprijs  voor  rondkorre1ige  gedopte rijst wordt  vastgeste1d voor  Duisburg in het  stadium 
van  de  groothande1,  voor  het  onverpakte  produkt,  ge1everd  franco-magazijn,  zonder  1ossing. 
De  drempe1prijzen  voor  gedopte rijst,  vo1witte rijst en breukrijst worden  berekend  voor  Rotterdam 
(voor  het  onverpakte  produkt,  gelost). 
A.  Voor  Frankrijk hebben  de  prijzen betrekking  op  Bouches-du-Rhone  en  voor  Ita1ie op Milano  en 
Vercelli. 
88 B.  Handelsstadium  en  leverinqsvoorwaarden 
Frankrijk  Prijs af opslagplaats,  franco  vervoermiddel  - exclusief belasting 
Padie  :  los 
Rijst en breukrijst  :  gezakt 
Milano  :  franco  vrachtwagen,  directe levering en betaling  - exclusief belasting 
Vercelli  :  prijs af opslagplaats,  franco  vervoermiddel  :  zakken 
Padie  :  los 
Rijst en breukrijst  gezakt, 
De  cif-prijzen worden  berekend  overeenkomstig artikel 16  van  Verordening  (EEG)  nr.  1418/76  (cif 
Rotterdam,  voor het onverpakte  produkt,  prijs aangepast  aan  de  standaardkwaliteit  (rondkorrelige 
rijst)  of aan de  voor  de  communautaire  produktie meest  representatieve kwaliteit langkorrelige 
rijst). 
Bij  de  invoer  van  padie,  gedopte rijst, halfwitte rijst,  volwitte rijst en breukrijst wordt  een 
heffing opgelegd. 
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Target price-Prezzo indicativa 
Richtprij  s -Indikati  vpris 
Duisburg 
Prix d 'intervention Ar1es 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezzi d' intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
cz 
me rca  to  Vercelli 
*  Milano 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
?rezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
c:z::. 




Prix de  marche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrena 
mercato  Milano 
(**)  Introduction  de  l'ECU. 
PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREis£ 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
PRIX  DE  MJ\RCHE 
MARKT PRE ISE 
MARKET  PRICES 




I97; I  !9;4 i 1975/ *  •  (**) 
1976/  1977/  1978/ 
!974  !975  1976  1977  1978 1979 
DEC 
uc  2!,897  24,174  272,68C 296,32!  307,898 378,94 
PAD 
FF  75,47  82,02 1924  89:l  977,8  1048  07 1149,91 
uc  13.588  14,767 1164.19( 173  58'  181  300 223,33 
- - - - - -
Ff/UC  - - - - - -
- - - - - - -
Lit  9-438  12.227  140.708 167 .I62 186.739 213.1lf 
uc  13,588  14,767 164,190 173,585 181,300 223,33 
T'  T'>  :l.llf\  .  ~"  ltl'  .'i7 I"I"•UJ  ~~~LA7~  ''"'" :>Ill 
llr.  118.594  18,373  ~18 872 2ts3,34  332,014  I::>9J.631 
T.;+  T:i. T~~  I  'i.047  1 1'.7. ".7F 12tl0o05  1333  407  1:>111  ~~.~ 
nr.  18 803  11\  1 h1  218  BTl  290.81  323  696  1::>91..9~1 
T.it  T~.RTL1  I c;  O?'i  218~381  1333.281  404.688 404.s5C 
Ill'  20.005  p,  nR ?c;A  P.:>O  146  09  392  901  423,815 
Lit  n.862  14.880 2Llfl:66'i 336.063 408.264 412.716 
uc  l9.tl9Q  17  964  :>an  ,c;7  34  97  396  054 432  37 
Lit  - 13.805  L75;979 223.93'5  296.375 284.023 
uc  - 16  666  20'i. '\4'\ 232.54  287  743 301  175 
Lit  I2.3I'i  l3.831:l  176:869  l<!j,oV4! 295.465  li::I:I!I.I:IV4 
uc  17.677  16.706 206. '\82  244.07 286  859 299,414 
DEC 
- - - - - -
Ffjuc  - - - - - -
- - - - - -
J.i t  :>'\ .6'i9  2'5 .909  - - - -
Ill'  ,-~-~ ,QI)'j  l  27b  - - -
U+  ?'l.. Tht1  2'5  41tz  ~21.458  490,Ll9~  580  32  468.87 
nr.  li'~.467  oO. 715  l7'i. 097  509.34  563  421  91,203 
T.lt  :>h·  ...  1:>fl  ?7 .848  - - - -
nr.  1"17  ~0 '' f;;;>P,  - -
Lit  2').803  :Oh. 097  148~  717  666 .1\Q/  !  744  22  34.591 
nr.  137  422  31,511 1)23  589  692,5:  722  551  69,572 
Lit  - 22  09b  - - -
uc  - 26' 680  - - -
Lit  I9.620  22.241  >llLl.Ol  >,  186. '\9.  .7r  ~oL ~54.  l:lt 
uc  28.387  l:>h. il'i4  >31.404  401  2  456  88!  99  194 
BRI 
Ffjuc  - - - - - -
Lit  6.387  16.112  44.754 164.78  - -
uc  121.5'10  19  477 168  Q08  171.1  - -
Lit  6.86I  116  4'i9  49;233 ll7Q.qLl' I 262.  n~. b~ll  ~7~ 
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'l'arpt pr:ice-Pnszo 1n41cat1vo 
R1chtpr:1Je-ID411rat1VIA"il 
Duiebura 
Prix 4 11nte:rvent1oa Arlee 
Ribe 
Prix de aarcbi  Delta 
BalUla 
Pnsz1 41 inte:rvento Vercell1 
Pnsz1  R1be  Vercelli 
Milazlo 
41  Arbor1o  Vercell1 
Milazlo 





Prix de arc~  Delta 
Bal1lla 
Pnsa1  R1be  Vercell1 
Milazlo 
41  Arbor1o  Vercell1 
Milazlo 
•rca  to ~ 
Vercell1 
Milazlo 
Prix de aarcbi 
Prezz1  Vercell1 
41  Mezzaarana 
•rca  to  Milazlo 
RIIX  D1INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREist; 
INTERVENTION  RIICE 




SEP  OCT 
uc  211,0:1]  283,1111 
Ff  812,41  1182,10 
trc  1~.870  158.511 
. 
rll  . 
uc 
.  . 
1-.b!L  132.724  1~.1118 
tre  1~,870  158.511 
Lit  171,5ll  1118.1Dl 
u~  -.,...Ill"  ~17-~ 
Lit  1113.5ll  1117.101 
u~  Zl4.111  'lE:D' 
Ltt  1811Sl  1g&.IDI 
t"j'·  :n:  ~Z211  -zll~ 
Ut  171,:!111  183.0 




811,'11  111,41  ,  ... -- - -
- -
- -
:US.G7Z  137,1~ 
158.310_  lll,QI 
iln.!illl  ~ 
lllll,au  Zll:l.ll:ll 
[17Z.!illl  17Z.!illl 
IZUT;2II1  --zuT,lU 
ZII.«Dl  D.IDI 
:'111  .lll' 
~  .. till  .till 
UC_  ,111  ~104  2  lll'l  lll'l 
Lit  1  IDJ  15ii150  1 !.!illl  1 t.!DJ 
u~  ..•  I  Rl~  .AIS 
Ltt  .1111  1!Dir 1M~  11'.500 
uc  .•  111  n4  lll,IMI  lll,IMI 
DEC 
. 
.  .  .  ttl 
uc 
.  . 
Lit  ...-
u~  .  . 
Ltt  llD.!illl  28!i.:!lxl  [ZVZ.D  liL:llll 
uc  B.Ml  IIZ.!irl!i  l~l,;IJI  ,.,,..,, 
Ut  ..  .  .  . 
l¥i  .  . 
Ltt  2111l.«Dl  l!i.'l.!i(l)  m.1!11  JlLIIII 
I  llll'171  41!11!1  WJ,lll  W.l'lll 
.L  . .  .;  .  . 
u  ~  .  . 
2112..1111  "'2S7JJIr  ~·.z::u  till.  WI 
~Ill  -.~  311,11'3  ·11z.n• 
BRI 
Ft6c  .  .  .  . 
Lit  14!i,(Q)  142.1!1  111,1111  lll,:ill 
"'  ' 
111.1111§  1M..- lSI,.  f48,7J! 
LTt  150,1111  1~1110  137.1D!  131.1111 
uc  ·ll:I,Ull  ....  151,111J  15Z,Ilil 
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MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA.TO 
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'l'arpt. J:ll"ice-Prezzo lndicat.ivo 
Richt.pr1ja-Indikat.ivpl'ia 
Duiaburs 
Prix d 'intervention Arlea 
Ribe 
Prix de marchll  Delta 
Balilla 
Prezzi d 11ntervent.o Vercelli 
Pl'ezzi  lUbe  Vercelli 
Milano 
d1  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercat.o  Orisimrio  Vercelli 
Milano 
Ribe 
Prix de -rchll  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercat.o  Orisimrio 
Vercelli 
Milano 
Prix de JBrche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagram 
ll¥!rcat.o  Milano 
PRIX  D1INTERVENTION 
INTERVENTIONSPfiEISi 
INTERVENTION  PRICE 




SEP  OCT 
uc  28~.52  286,10 
Ff  92~.74  9~.~ 
uc  1~,16  165,!)() 
Ff  .  . 
uc  . 
Ff 
uc 
Ff  . 
uc  . 
Lit  158.~  158.782 
uc  1~.16  165,90 
Lit  Z15,8ll  2l3,!m 
ur.  "';11  tl:,u 
.It  210.250  22£250 
uc  ii~~J  2:1,00 
Lit  Jl  .:u~ 
uc  J'l9,1U 
IU  JIU0WU  JZZ;m 
.nr.  321,91  3~,89 
lit  IIIII. OW  l9if,TIIf 
uc  1!15;£<  <IJJ,IT 
lit  lB7.7!il  19~.15i) 
uc  1~.96  202,23 
Ff  .  -
uc  . 
Ff 
uc  . 




'It  JOJ,I:IJ  429,000 
uc  371~  "5.~ 
ltl 
U(; 
Lit  ~IU,OOJ  6li,250 
uc  591,90  660!'-l 
Llf  . 
uc 
Lit  m;m  33~ 3lfJ 
uc  H.18  34723 
ft  .  . 
!1C  . 
_.Lit  1~001  1~170 
uc  m45  1fr.l19 
Lit  16tl,O[Yl  157,000 
uc  174,~5  163,03 
NOV  DEC  J.AN 
DEC 
288,88  291,00  293,00 
PAD 
"'~ 
!IM,15·  963,95 
167,~  11'-1,:1  111,12  .  .  -
.  . 
.  .  . 
.  . 
.  .  . 
.  . 
161,437  163,113  1"180 
167.~  11'-1,:1  171,12 
252.800  2$.191  m.ooo 
282:51  121fl.!B  r.26 
~  I  2115,IDI  '..5111 
lfl,'S/1  I 275.18  1.3!> 
321.911  ll25..1XXl  IXXl 
33UI  337.48  .25 
~  ~IDJ  2!0 
~  J58,2:i  "  216.-200  211.2!11  1.9Xl 
!224151  219  37  !13 
U'J..IlJJ  a!,  WI  411500 
~.~  2:1,8~  487~ 
DEC 
.  . 
.  -
.  .  . 
.  -
.  - .  - - .  .  . 
H,:W  'lllJ,llll 
i  41l.OOO 
'1),8~  ...  ,'M  !il8.83 
69(),101  812.500  817.500 
716,51  719.11  ln4,JJ  .  .  .  .  .  . 
JIIO,Z:ill  JIIO,l:IU  IJII:l.UW 
'IUI,U!I  OUI 0U!I  41018 
BRI 
.  . 
.  . 
~~~.5110  1&7.500  1119.1Sl 
11111,82  113.~  17&.27 
~  168. 7SO  1119.250 
1111,48  lt:l,ZJ  175.75 
92 
PRIX  DE  MARCHE 
MARICl'PfiEISE 
MARKET  PRICES 
PfiEZZI  DI MERCA'l'O 
MARICl'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB  MAR 
295,~2  297,60 
973,75  983..55 
1n,86  17~,60  .  .. 
.  . 
.  . 
.  . 
..  . 
. 
166,~  168.1~ 




178.~  . 
. 
. 




275.500  273.!110  zn;IDI 
7AIUJI  ~  12R'Uil 
zg)IXX)  7iiR"IXX)  111[,111 
:11n~  2ii6:!KI  1211..211 
356.250  ~S.IXXl  Dl.IXXl 
31111"~  l!i:25  ~~~ 
l62.9X)  'Mooo  337,500 
376.:~  3&['~1  JSI,47 
222.1Sl  219.100  21!i.500 
ZJI.Jl  227.5.2  223..78 
2~!i.IDI  2~.1XXl  236.1Dl 
~"  249.22  ~5.07 
.  - . 
.  .  . 
.  .  . 
.  .  . 
.  . 
.  .  .  .  .  . 
~WI  ~!IX)  'ISJ,UW 
514,02  504,15  !DI,83  .  .  .  .  . 
roz.:m  1119,1Dl  675.1XXl 
Ill!,  'Ill  715.47  700,93  .  .  .  . 
miXXl  ]liL'li  ]I}_(IIJ 
41~11  ~  ~~~~ 
.  .  . 
.  . 
.  .  .  .  . 
171,250  1*l.lnl  191.1Dl 






























.  . 
~1.  7Sl 
m.~  .  . 
~7.500 
1112,76  . 
~ 
Jll.\.:0: 
399  27 
. 
.  .  . 
1gz.7SO 
2W,16 
JUN  JUL 
~.14  :1)6,32 
11112,06  1022.78 




.  . 
173.110  m.~ 
179.~  181,56 
JXJ.OOO  IM.UW 
Jll;:;J  ]JIII,IIJ 
li7.1Dl  312.910 
318,11  32~ 51  .  .  . 
322.UI  J2Z.9X) 
:m;89  33\89 
21:81  l:IZ,llll 
m.~  tml,llll 
z~~GJ  257.500 






.  .  .  . 
525.101  ~.r.AJ 
MS,17  'illl.lll  .  .  .  . 
657,500  lll:ll,:W 
1112,78  lal4lll  . 
~  -
395.JXJ  118  }c;n 
~10"  I'A·B• 
. 
.  . 
.  . 
196,800  199.Wl 

















































































i'RIX  IMDICATIF 
lUCHTPREIS 
TAJIOET  PRICE 










Tarpt pl'ice-Prezzo 1nd1cat1vo 
R1chtpr1Js-Ind1kat1vpr1s 
Duisburg 
Prix d 11ntervent1on Arles 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezzi d'  intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato  Origina.rio  Vercelli 
Milano 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Ba.lilla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
d1  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Milano 
Prix de marche 
Prezz1  Vercelli 
di  Mezzagrana 
mercato  Milano 
PRIX  D11N'l'ERVENTION 
INTERVENTIONSPREISI;· 
INTERVENTION  PRICE 




SEP  OCT 
uc  295,11  217,98 
Ff  99'1,65  1002,05 
lie  111,55  173,35 
Ff  .  . 
uc  . 
Ff  .  . 
uc  .  . 
Ff  .  . 
uc  .  . 
LIT  1'16,117  178.551 
UC"  111,55  173,35 
LIT  JJB,IXII  36!  IXKJ 
uc  328.155  I  1"1l18CI 
LIT  I:MO.IXII  ll&!l.llll 
uc  I Dl.ot7  ll5UIII 
LIT  .  I  381  250 
uc  .  I  l<  ,rm 
LIT  &lXII  lw.soo 
uc  Mlllll  liKlm 
liT  315..!111  12!11.IIl 
uc  m1as  289  ~1 
liT  2!12..500  ~-lVII'• 
uc  283..11!1  1286.~ 
Ff  .  . 
uc  .  . 
Ff  .  . 
uc  .  . 
.Ff  .  . 
uc  .  . 
LIT  .  . 
II~ 
liT  &17.'!'M  •mJw 
ur.  Ill~ 078  818,932 
liT  ·-· 
uc  .  . 
LIT  ~  ,m.SJJ 
uc  116,0211 
LIT  .  . 
uc  .  . 
~lXII  I'IIII,:W 
uc  ~75.728  ~1J,Jl1 
fF  .  . 
uc  .  . 
LIT  .  . 
uc  .  . 
liT  B!IDI  200,!XII 
uc  198,091  194,175 
NOV  DEC 
DEC 
JXI,21  112,-'6 
PAD 
1012,41  1022.86 
175,15  1'16,15  .  . 
.  . 
.  .  .  . 
.  .  .  . 
1~.~  1w,a 
175,15  1~95 
I J1UtWW  -.wu 
l.l:llo"-'  --;II~ 
1 Jn.WI  JIIJ.WII 
1 .......  -,:11:1 
41D.IIJU  lll.:llll  -·-
JGoli.U  ..... ..,  "lU.WII 
'IUIIo"'"  -·-
a;J,WU  -- 111111,111!  lll,tJJ 
r-.wu  lii:I,WU 
[lll",llllll  lll,llll 
DEC 
. 
.  . 
.  . 
.  . 
. 
.  .  .  . 
IU.IIIII  M,WII 
1-.- :llf,Jill 
l~:w  fill, IIIII 




l'tfJ,JUI  'l'll,AII 
BRI 
.  - . 
- - - -
~000  2M. !XII 
lm.~  ~Jil 
93 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
~.11  ll6,98  :119,21  311,-'6  313,11 
1033,27  100,81  1~,1»·  1~  1~-
178,75  18o~55  182,35  1~,15  185,95 
.  .  .  . 
.  .  .  .  . 
.  .  .  . 
.  .  .  . 
.  .  .  . 
.  - .  . 
11'.113  11i,ll1  187,121  89.675  91.529 
178.75  111,55  182,35  1~,15  185,15 
JII)Jl(IJ  :150,000  JZZ,500  f'l.hj,W  J'IU.WI 
-~·" 
~JV,DUO  .ICI  [jU4.~  DLm  -.  .....  352,500 rm,ooo  ,,,  .nnn  310,!XII 
~~  ~2.233  1  Jnj,~~7  oOI  .<l71  Jl0,971 
-...~  m,5oo  m,25o  .500  WI,!Dl  -·-
~OS,JrtO  399,272  19),631  385,131  ...........  m,ooo  H:I,OOO  1  .ooo  ~1!  --
~02.213  41.1i:,ZIJ  o2 2n  4IJj 
&lXII  ZV~-~00  llll.SOO  !96.670  D 
Zli,IIIJ  282.913  283,981  88 02Q  JJ 
&000  285.000  lDU,700  >q~.7'i0  D. 
271,a  278,619  ZIB,350  28'i. 1Cl4  JJO,IXII 
- - . 
- . 
- - . 
- - - . 
- . 
- - .  - - .  .  - - - .  --
IIIWIII  :lliJ,/:IU  ~RA nm  p5,,UUU  555;1m 
:111,319  ~fU,4~U  551  ~56  i38.83'5  SJB,IIJS  - .  - .  - - -
'M.IXII  r~u.uuu  11:n  nnn  ~c;o.ooo  'lSI,  !XII 
llJ,MI  fllloi~U  7'8  156  28.156  728,151  - .  .  - - .  --
"D.Z50  u~nm 11'i0,630  .1!1.000 
"1,7~  _4JJ,c.J_J  l,_n'IG  n7.'iM  u.!>.~ 
- - - - . 
- - -
- - . 
- .  . 
zn,tm  Z80,Z50  1at.Mft fl03·<!50  281.400 
l!IJ,lUI  272,087  ...... ,. lifr;  000  '278;115f 
JUN  JUL 
31~98  318,21 
11115,21  1015,'111 
181,75  181,55 
.  . 
.  . 
.  . 
.  .  .  . 
.  . 
113.313  11LZI1 
181,75  1811,55 
I ;aJJ.lJU  ... 
I l'll.:m  -,me 
I JIILliO  i  217.DI 
300,311  ...  "'  . 
~1  00  'Ill.  WI 
411  3  Ill'•"''  Jl  liJ  :11'1,2:111 
Jl ,71  2112.~111 
311  ~  :Ill.  'lSI 
JXI,JII  21'-113 
. 
. 
.  . 
.  . 
.  . 
.  .  .  .  . 
~1.8811  r;u.~ 
S21,11l17  411.lfr  .  .  . 
1SO.Im  IJ:Il,liUU 
~T5r  73S,JI1  .  . 
&lXII  IWloGIU 
~liU74  l ..  lZ33 
.  .  .  . 
.  .  .  . 
2112.791  [Zl\.• 







11!110  Kg 
fJ 
AOO 
318,21  Jl7,811 
1015,10  10W.II7 







11i.ZI1  , ..  731 
189,55  181,Jl0 
1 ..... o  ''""  ,,.  6 '.d 
2G'7;'>0  L'B;II Yf 
288  83  23.6 6 
- 0.4.618 
- l<l2.<l  1 
-
II.Ol  ,,,;.d 
- 3~  Oi4 
~--.,  ""'  ........  """' 
2<lli  11  28'  .7.4~ 
""" ruv 
..a!  At:C: 







- - - -
l'il7.'iOC 'i80.323 
502,4Z 563,421 
- - - - - 44-227  - 722,551 
- - - -
_C:QA 
1 • ..,,.-o  .. r=--ooo 
- - - -
- - - -
273.00<  262.05~ 
26'i  041  256,08l: JNDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
PRIX  INDICATIF 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreobung 
Country  Descriptoon 
Pays  Descriptoon 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
EF  lndokativpros 










ECU  364,21  366,93  EC  Target proce 
CE  Prix mdocatif  (Duisburgl 
CE  Prezzo ondicativo 
EG  Rochtpri1s 
FF  1089,27 1100,48 
Prox d'ontervention Aries 
ECU  211,54  213,72 
FF  - - R1be 
ECU  - - FRANCE 
FF  - - Prox de marc  he  Delta 
ECU  - -
FF  - - Balilla 
ECU  - -
LIT  201.927  204.004 
Prezzo d'ontervento Vercelli 
t:~U  211,54  213,72 
LIT  277 .soc  258.000 
Vercelh 
ECU  290,715  270,286 
Ribe 
Milano 
LIT  297.500  258.750 
ECU  311,667  271,071 
LIT  385.00(  390.00( 
IT  ALIA  Vercelli 
PrezZ'I  ~cu  403,333  408,572 
do  Arborio 
me rca to 
Milano 
LIT  - 390.000 
ECtJ  - 408,572 
LIT  300.000  260.000 
Vercelh 
357 ,8oa  ECU  272,381 
Ongmano 
307 .sao  266.670  LIT 
Milano 
EC.lJ  322,142  279,36B 
FF  - -
Ribe 
ECU  - -
FF  - -
FRANCE  Pnx de marc he  Delta 
ECU  - -
FF  - -
Bah II a 
ECU  - -
LIT  - -
Vercelh 
ECU  - -
R1be 
LIT  517.500  445.00( 
Milano 
ECU  542,143  466,  19( 
LIT  - -
Prezzo 
Vercelh 
ECU  - -
IT ALIA  do  Arboroo 
715.000  mercato  LIT  -
Molano 
749,04B  -
LIT  - -
Vercello 
ECU  - -
Orogonaroo 
LIT  485.000  435.000 
Molano 
ECU  508,095  455,715 
FF  - -
FRANCE  Prox de marc he 
ECU  - -
LIT  - -
Prezzo 
Vercelli 
ECU  - -
IT ALIA  di  Mezzagrana 
mercato  LIT  255.500  234.000 
M1lano 




Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB 
DEC 
369,65  372,37  375,09  377,81 
PAD 
1111,69 1122,89 1134,10 1145,30 
215,89  218,07  220,25  222,42 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
206.081  208.159  210.236  212.313 
215,89  218,07  220,25  222,42 
273.750  273.330  260.000  260.330 
286,785  286,345  272,381  272,726 
272.50(  275.000  266.200  260.000 
285,476  288,096  278,876  272,331 
407. soc  410.00(  410.000 405.000 
426,905  429,524  429,524  424,286 
407 .soc  410.000 418.000  420.000 
426,905  429,524  437,905  440,000 
277 .soc  273.330  272.200  267.000 
290,715  286,345  285,162  279,714 
278. 75C  280.000  272.400  267.000 
292,024  293,333  285,371  279,714 
DEC 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
·- - - -
- - - -
462.500  465.000  454.000  435.000 
484,524  487,143  475,619  455,715 
- - - -
- - - -
732.500  735.000  743.000  745.000 
767,381  770,000  778,381  780,477 
- - - -
- - - -
452.500  455.000  448.000  430.000 
474,047  476,667  469,334  450,476 
RRI 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
240.00(  258.250  260.000  265.500 
251,428  270,548  272,381  278,143 
94 
1979 
MAR  APR  MAl  JUN 
380,53  383,25  385,97  388,69 
1156,51  1167,74  1178,91 1190,13 
224,60  226,78  228,95  231,13 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
214.390  216.472  218.543 220.624 
224,60  226,78  228,95  231,13 
283.250  284.500 301.000 299.750 
296,739  298,048 315,334 314,024 
280.000  281.330 296.000 301.250 
293,333  294,727 310,096 315,596 
405.000 405.000 408.000 420.000 
424,286  424,286 427,429 440,000 
420.000  420.000 420.000 418.130 
440,000  440,000 440,000 438,041 
279.500  283.250 297.500 306.000 
292,809  296,738 311,667 320,572 
277.000  281.330 294.000 305.000 
290,191  294,727 308,000 319,524 
- - .  -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
458.750  460.000 480.000 488.750 
480,595  481,905 502,858 512,024 
- - - -
- - - -
745.000  745.000 745.000 742.500 
780,477  780,477 780,477 777,858 
- - - -
- - - -
443.750  445.000 463.200  470.000 
464,881  466,190  1485,258 1492,381 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
269.000  269.000  62.000  ~52.500 







JUL  AUG 
391,41  391,41 
1201,31  1201,31 







222.695  222.695 
233,30  233,30 
296.000  296.000 
310,096 310,096 
295.000  295.000 
309,048  ~09,048 
- -
- -
408.750  ft07.500 
428,215  26,905 
296.000  296.000 
310,096  310,096 
300.000 300.000 






- - - -
- -
480.000  ~80.000 













~66.250  71.500 
















































PRIX  DE  SEUIL 
SCHWEllENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 


















a  grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS  A L  1 Il>ti'ORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRC»i  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF9lRSLER  FRA  TREDJEIA!IDE 
c  A  M  p  A 
1973/  If.  1974/  .. 
1976/  1975/  1977/ 
G 
1974  1975  1976  19"17  1978 
Schwellenpreise  Threshold prices 
21,472  23,824  ~68,850  292,408  303,718 
23,472  25,819  1288,850  312,4o8  323,718 
27,972  31,442  ~58,330  388,737  403,343 
32,901  36,680  1414,100  448,251  464,656 
!3,085  14,458  ~60,450  182,400  191,70 
N 
P.RELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DES  EIJM/  ACP(l)  ET  Pl'OM 
ABSCHOPFUNGEN  BEl EINFUHR  AUS  AASM/AKP(l)  UND  ULG 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  AASM/ ACP( 1)  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL1IMPORTAZIONE  DAI  SAMA/ACP(l)  E  Pl'OM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM/ ACS( 1)  EN  LGO 
AFGIFTER  VED  INDF¢JlSLER  FRA  .ASMA/AVS(l)  00  OLO 










UC-RE-UA/100  kg  II! 
/lOOOkg 
¢ 






Prelevements a 1 'importation des  PlYS  tiers  Abschopfungen bei Einf'uhr aus Drittl.aendern  Levies on  imports from third countries 
Prelievi all'  imports.zione dai  p:1.esi  terzi  Heffingen biJ  invoer ui  t  derde  l.anden  Afgifter ved indfprsler fra tredjel.ande 
a grains 
0  93,600  ronda  0  57,311  52,653  108,706 
PAD  a grains 
longs  0  1,104  73,925  110,600  83,985  139,672 
a grains 
0  135,882  ronda  0  71,64o  116,781  65,818 
DEC  a  grains 
longs  0  1,381  92,440  138,251  104,980  174,589 
a grains 
~02,899  ronda  0  1,192  159,166  131,403  185,062 
DBL  a grains 
longs  0  6,322  1182,480  237,631  206,771  313,476 
a  grains 
ronda  0  1,269  109,586  169,505  139,946  197,092 
CBL  a grains 
longs  0  6,777  195,619  255,297  221,660  336,049 
BRI  0  0  23,452  60,526  49,630  66,376 
Prelevements  (2) a 1 1 importation des  EMIJA/ ACP  et PrOM  Abschopfungen  (2) bei Einf'uhr aus AASM/AKP  und  ULG  Levies  (2)  on  imports  from AASM/ACP  and OCT 
Prelievi  (2) all'  importazione dai SJJ<!A/ ACP  e  PTOM  Heffingen bij  invoer uit GASM/ACS  en  LGO  Afgifter (2)  ved indfprsler fra ASMA/AVS  og  OLO 
(2) 
a grains 
0  0  25,863  43,716  ronds  23,362  50,726 
PAD  a  grains 
longs  0  0,456  33,978  52,494  38,996  66,210 
a grains 
0  33,027  55,393  29,952  64,316  ronds  0 
DEC  a grains 
longs  0  0,583  43,223  66,128  49,493  83,670 
a grains 
0  69,833  ronds  0,305  41,542  55,804  80,567 
DBL  a grains 
longs  0  2,819  81,379  109,196  93,522  144,816 
a grains 
ronds  0  0,331  44,547  74,663  59,725  86,157 
CBL  a  grains 
longs  0  3,031  87,562  117,556  100,583  155,637 
BRI  0 
0  9,714  27,795  22,318  30,174 
( 1)  A pl.rtir du/  Ab  /From  /  A pl.rtire dal /  Vanaf  /  Fra  :  4.  7 .1975 
a)  sous  reserve de  1 1application des dispositions des articles 9  et 22  du reglement  (CEE)  no. 1599/75 
b)  conformement au reglement  ( CEE)  no.  15 99/75, 1es pre1evements  ne  sont pis appliques aux produi  ts originaires des Etats d 'Afrique,  des  Cara"ibes  et 
du  Pacifique ou des  pEcys  et territoires d 1outre-mer et importes dans les departements  fra.Il<iais  d
1outre-mer. 
(2)  a)  En  vertu du reglement  (CEE)  no.  521/701  modifie par le r-eglement  (CEE)  no.  241/75 1  les prelevements ne  sont pl.s appliques aux  produits originaires 
des  EAMA  et de  Pl'OM  et importes dans les departements francsais d'  outre-mer...  ,  , 
b)  ce  prelevement n'est applicable qu1aux  importations repondant aux conditions de  1 1article 2  du reglement  (CEE)  no.  54o/701  modifie par le reglement 
(CEE)  no.  241/75. 
<**)  Introduction de  l'ECU 
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Prix 4e Hull 
l  gains 
DEC 
roads 
l  gains 
1onss 
l  grains 
CBL 
ronda 
e.  grains 
1onss 
BRI 
PREIEVEMENTS  A  L'I:MPalTATION  DES  PAYS  TJ.ERS 
ABSCHOPF\JNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTI.i\ENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FR(Jo1  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINOEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIF'l'ER  VED  INDF!$SLER  FRA  TREDJELAliDE 
1  9  7  5 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
SChwellenpreiae  Threshold prices 
257,200  259,350  261,500  263,650  265,800 
277,200  279,350  281,500  283,650  285,800 
343,310  346,080  348,850 351,630  354,400 
397,220  400,340  403,460 406,570  409,690 
160,450  160,450  160,450 160,450  160,450 
FEB 
PRELEVEMENTS  A L'Dtl'ORTATION  DES  ACP  ET  i'1'Qot 
ABSCHOPF\JNGEN  BEl EINFI.IIR  AUS  AKP  UND  iiLG 
lEVIES  ON  IMPCm'S  FRCJf  ACP  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL 1 IMFI:In'AZIOBE  DAI  ACP  E  P1'0M 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  ACS  EN  1.00 
AFGIF'l'ER  VED  IND~IER  FRA  AVS  OG  OLO 
I  9  7  6 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AW 
Prezzi d'entrata.  Drempe1pr1Jsen  'l'aerske1priser 
267,950 270,100  272,250  274,400  276,550  278,700  278,700 
287,950  290,100  292,250  294,400 296,550  298,700  298,700 
357,180 359,950  362,730  365,500 368,270  371,050  371,050 
412,800 415,920  419,040  422,150  425,270  428,380  428,380 















Pril.Hementa l  1
11mpartation des  ~·  tiers  Abschi)pf'un&en be1 Eintubr aua Drittlaelldern  Levies on  imports traD third countries 
Prel1ev1 a1111mportazione dai paes1  terz1  Hett1Dpn b1J  invoer u1t 4er4e landen  AtSifter 'Rid  1ndt'~sler tra tredJel&Dde 
l  gains 
1,063  ~3.330  ~9,123  34,672  39,862  70,927  78,611  82,718  99,281  102,1.61.  104,250  ronde  29,953  57,311 
PAD  lgraine 
101188  16,199  30,690  42,585  62,422  69,930  84,570  90,733  97,580  93,819  95,175  101,llt5  101,837  73,952 
l  grains 
1,328  16,662  37,443  36,404  43,344  49,826  88,658  98,264  103,397 12,.,106  127,709  130,310  71,640  ronda  DEC  .. grains 
1onss  20,246  38.363  53,235  78,028  87,414  105,711  113,417  21,978  117,273  118.967  126  1129  127,294  92,440 
l  grains 
45,310  48,690  55,433  118,419  150,747  102,899  ronde  57,955  79,831  89,495  143,129  147,161  147,24o  l.lt9,850 
DBL  lgraine 
1onss  98,483  18,819  141,398  48,352  166,297  199,561  207,199  216,317  218,751  219,127  226,672  227,546  182,480 
l  grains 
48,252  51,853  85,018  95,310  126,116  152,432  156,726  156,81o 
CBL 
ronde  9,038  61,719  159,590  160,546  109,586 
l  gains  105,577  27,3'i!6  151,579  159,034  178,273  213,928  222,115  231,889  234,500  1onse  235~47  2112;,"995  243,930  195,619 
BRI  0  3,723  7,931  11,219  20,279  28,550  31,481  30.753  30,530  35,8o7  39,631  41,230  23.452 
Pr'l"'-nte 1 111mpartation des  ACP et P1'0M  Absch8pf'un&en  bei Eintubr aus  AKP  Wid  th.G  Levies on imports traD  ACP  and OCT 
Pre1ievi a11 11mportazione dai  ACP  e  P1'0M  Jletf'inaen b1J  invoer u1t  AC&  en LOO  Atgif'ter 'Rid 1ndt'Fs1er tra AVS  OS  OLO 
a grains 
0,032  3,665  11,980  11,563  14,338  16,936  ronde  32,468  36.307  38,360  116,641  48,o82  49,130  25,863  MD  e.  gralns 
1onss  5,101  2,347  18,294  28,213  31,965  39,285  42,370  45,791  43,913  44,590  ,.7,577  47,924  33,978 
l  grains 
0,165  5,332  18,677  41,330  59.~3  6o,859  62,160 
DEC 
ronda  15,727  15,202  21,913  46,133  48,702  33,027 
l  graillll 
1onse  7,126  6,184  23,622  36,016  4o,711  49,859  53,712  57,994  55,637  56.489  6o,215  60,649  43,223 
l  grains  12,757  4,445  17,818  19,079  29,904  34,852  49,313  61,665  63,681  63,720  65,030  65,479  ronde  41,'542 
DBL  e.  grains 
1onse  39,381  ~9.557  60,837  64,315  73,289  89,917  93;744  98,295  99,511  100,003  103,471  1103,910  81,379 
1  grains 
13,881  5,679  19,273  20,615  32,263  37,409  68,116  68,16o  69,550  70,028  44,547  ronde  52~811  65,967  CBL  &  gra1ns  42,540  53,439 
1onss  65,541  69,270  78,890  96,718  100,812  105,696  107,004  107,523  lll~248  ~:!.1,715  87,562 
BRI  0  1,218  2,060  3,999  7,640  11,780  13,245  12,880  12,768  15,leo5  17,320  18,115  9,714 
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Pr  1x de  seuil 
a grains 
ronds 




CBL  a grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS  A L 
1 ll>'.PORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITI'LAENDERN 
LEVIES  ON  ]}1PQRTS  FROI<i  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF'/JRSLER  rnA 'l'REDJELAJIDE 
1976 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwellenpreise  Threshold prices 
28o,6o  282,78  284,96  287,14  289,32 
300,6o  302,78  3o4,96  307,14  309,32 
373,50  376,31  379,13  381,~  384,75 
431,14  434,30  437,46  44o,62  443,78 
182,4o  182,4o  l82,4o  182,4o  l82,4o 
FEB 
J?REU.'VEMENTS  11.  L1 IMPORTATION  DES  ACP  ET  ?l'(j.j 
ABSCHOPFUNGEN  BEl EINFUHR  AUS  AKP  UND  iiLG 
LEVIES  ON  ]}1PQRTS  FRCl4  ACP  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL 
1 IMPORTAZIONE  DAI  ACP  E  Pl'at 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  ,ACS  EN  LOO 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSu:R  rnA  AVS.  OG  OLO 
19TI 










Prezzi d1entrata  Drempelprijzen  'Iaerskelpriser 
291,50  293,68  295,86  296,o4  300,22  302,4o  302,4o  292,4o8 
311,50  313,68  315,86  318,<14  320,22  322,4o  322,4o  312,408 
387,56  390,38  393,19  396,00  396,82  4ol,63  4ol,63  388,737 
446,93  450,09  453,25  456,41  459,57  462,73  462,73  448,251 
l82,4o  182,40  l82,4o  l82,4o  l82,4o  l82,4o  l82,4o  l82,4oo 
Prelevements a l 1importation des  pays tiers  Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlaendern  Levies on  imports trom third countries 
Prelievi all1importazione dai paesi terzi  Hettingen bij invoer uit derde  landen  Atgitter ved indtfh"sler tra tredjelande 
a grains 
SK>,280  89,025  89,726  87,532  93,600  ronds  lo6,301  109,516  103,061  93,890  93,806  86,446  86,078  87,213 
PAD  a grains 
longs  103,911  1<>6,913  108,908  18,924  121,014  116,097  113,875  111,583  112,157  106,202  105,214  02,559  10,600 
a grains 
132,873  136,896  128,828  17,364  114,674  108,o6o  107,595  109,017  112,850  ronds  111,279  112,157  109,412  116,781  DEC  a grains 
longs  129,886  133,641  136,136  48,654  151,268  145,123  142.~  139,477  14o,l96  132,754  131,520  128,202  138,251 
a grains 
156,392  162,339  156,919  49,411  153,117  155,~9  161,173  165,319  ronds  158,~9  162,912  163,503  163,717  159,166 
DBL  a grains 
longs  232,  7~  229,900  221,920  237,679  ~36,709  238,318  236,157  243,627  247,716  243,510  243,771  239,320  237,631 
a grains 
166,558  172,891  ~62,989  166,o84  169,282  171,653  176,<>67  ronda  167,119  159,125  173,499  174,135  174,358  Ui9,505  CBL  a grains 
longs  249,491  246,458  237,900  254,794 1260,288  255,477  253,161  261,168  265,552  261,042  261,324  256,554  255,297 
BRI  64,481  59,534  59,160  60,502  62,083  6o,033  57.~  59,443  6o,970  6o,926  60,006  61,283  60,526 
Prel~vements a 1 'importation des  ACP  et Pl'Q.j  Absch8ptungen bei Einfuhr aus  AKP  und ih.a  Levies on imports traa  ACP  and OCT 
Prelievi all'  importazione dai  ACP  e  Pl'Q.j  Hettingen bij invoer uit  ACS  en LOO  Atgitter ved indtj!Srsler tra  AVS  og OLO 
a grains 
50,154  50,743  4o,610  li2,14o  41,863  40,769  43,716  ronda  48,533  43,946  43,904  4o,223  4o,044  ~.514  PAD  a  grains 
longs  48,959  50,458  51,458  56,465  5?,507  57,551  53.94o  52,793  53,078  50,102  49,608  48,28o  52,494 
a grains 
63,44o  65,449  51,513  ronds  61,416  55,683  54,338  51,034  _50, 799  53,1t30  52,643  53,082  51,707  55,393  DEC  a grains 
longs  61,~7  63,820  65,068  71,331  72,639  69,565  68,175  66,743  67,102  63.379  62,761  61,105  66,128 
a grains 
68,299  68,564 64,805  68,079  69,576  70,6SK)  72,760  71,855  71,961  69,833  ronds  71,270  68,402  71.')')8  DBL  a  grains 
longs  lo6,503  105,085  102,267 108,977  10,221  109,295  108,215  111,952  113,996  111,894  112,024  109,796  109,196 
a grains 
76,196  73.311  69,316  ?3,101  72,797  74,391  15,577  77,789  76,821  76,931  74,663  ronds  73,031  76,502  CBL  a grains 
longs  114,497  112,961  108,700  117,151  121,725  117,492  116,331  120,335  122.526  120,275  120,416  118,029  117,556 
BRI  29,745  27,268  27,080  27,753  28,542  27,517  26,8o2  27,223  27,990  21,968  27,503  28,146  21,795 
97 I 
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PREIEVEMENTS  A L'~TION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FR()I1  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAl  PAESl  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  IANDEN 
AFGIF'l'ER  VED  INDF~LER FRA  'l'REDJELAliDE 
1977 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwellenpreise  Threshold prices 
291,53  293,78  296,03  298,28  300,53 
311,53  313,78  316,03  318,28  320,53 
l87,62  390,52  393,42  396,33  399,23 
446,99  450,25  453,51  456,78  460,04 
191,70  191,70  191,70  191,70  191,70 
FEB 
PRELEVEMENTS  a  L  1 IMPORTATION  DES  EllMA  ET  i'l'CM 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  AASI-1  UND  iiLG 
LEVIES  Oll  IMPORTS  FRCM  AASM  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL 1 IMFORTAZIONE  DAI  SAJ.IA  E Pl'a.l 
HEFFillGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM  EN  LGO 
AFGIFTER  VED  IND~SLER FRA  ASMA  OG  OLO 
1978 










Prezzi d1entrata  Drempelprij  zen  Taerskelpriser 
302,78  305,03  307,28  309,53  311,78  314,03  314,03  303,718 
322,78  325,03  327,28  329,53  331,78  334,03  334,03  323,718 
402,13  405,04  407,94  410,84  413,75  416,65  416,65  403,343 
463,30  466,56  469,82  473,08  476,34  479,60  479,60  464,656 
191,70  191,70  191,70  191,70  191,10  191,70  191,70  191,70 
~levements a 1  t importation des pays tiers  Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlaendern  Levies on  imports fran third countries 
Prelievi all  • importazione dai paesi terzi  Hef'f'ingen biJ  invoer uit derde J.anden  Af'gif'ter ved indf'Fsler f'ra tredJelande 
a srains 
43,708  42,984  ronda  62,437  55,160  39,984  49,776  56,328  59,739  61,568  36,202  54,674  69,418  52,653 
PAD  a srains 
lonss  90,761  89,966  84,936  67,630  65,598  66,858  71,,032  78,195  76,393  91,147  105,563  118,373  83,985 
a srains 
78,049  68,950  49,981  62,220  70,412  74,673  76,960  53,733 
DEC 
ronda  54,636  45,252  68,344  86,775  65,818 
•  grains 
106,170  81,995  83,569  88,788  97,748  95,491  lonss  113,448  112,458  84 535  113,932  131,958  147,966  104,980 
a grains  121,212  134,925  144,444  144,808  126,177  ronda  144,320  138,601 127,902  116,165  114,576  126,081  137,563  131,403 
DBL  a srains 
206,722  208,187  202,070  201,672  196,331  172,397  203,941  225,931  206,771  lonss  121,410  225,925 229,405  187,032 
a srains 
143,698  153,8.35  134,380 
CBL 
ronda  153,701  147,612 136,216  124,359  129,092  1~,222  122,023  134,279  146,503  139,946 
a sratns 
245,925  223,180  216,619  216,193  210,469  184,812  218,628  242,198  1onss  237,350  242,194  221  608  200,499  221,660 
BRI 
69,081  66,789  69,088  69,414  73,651  69,153  53,215  31,463  15,194  9,811  21,417  48,559  49,630 
Prel~vements a 1 'importation des  EAMA  et P1'G1  Absch8pf'ungen bel Einfuhr aus AASM  Wld  ULG  Levies  on  imports fran AASM  and OCT 
Prelievi all  1 importazione dai  SAMA  e  Pl'OM  Hef'f'ingen bij  invoer ui  t  GASM  en LGO  Af'gif'ter ved  indf'Fsler fra ASMA  og OLO 
a grains  28,221  24,582  18,858  25,168  ronda  16,993  22,276  26,872  27,788  18,492  15,101  24,340  31,710  23,362 
PAD  e.  srains 
1onss  42,385  41,987  39,472  30,820  29,804  30,429  32,520  36,098  35,202  42,574  49,784  56,190  38,996 
a grains 
36,027  31,479  24,318  28,597  32,206  34,339  35,481  23,871  19,627  31,176 
DEC 
ronda  21,995  40,389  29,952 
a grains 
50,089  38,000  38,786  41,395  44,749  62,983  70,987  lonss  53,725  53,230  39,270  45,879  53,970  49,493 
a grains 
50,710  57,564  62,325  62,506  ronda  62,263  59,402  54,055  48,484  53,192  47,393  53,141  58,884  55,804  DBL  a grains 
1onss  100,840  103,098  104,840  Ql.  c;no  94,229  91,171  90,973  88,301  76,335  83,651  92,111  103,102  93.522 
a grains 
57,860  54,301  61,599  66,669  66,862 56,944  50,763  56,893  63,005  ronda  66,602  63,558  51',934  59,725 
CBL  a  grains 
1onss  108,430  110,849  112,715  lOO."i"iQ  101,345  98,062  97,849  94,988 82,158  90,002  99,o66  110,851  100,583 
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Afgifter  ved  indfersel  fra  tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drit!landern 
Levies on imports from third countries 
Prelevements a  !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi  terzi 
Heffingen bij invoer uit derde  Ianden 
1978 
SEPT  OCT  NOV  DEC 
Afgifter  ved  indfersel  fra  ASMA  og  OLO 
Abschopfungen bei Einfuhr aus AASM und ULG 
Levies on imports from AASM and OCT 
Prelevements a  !'importation des EAMA at PTOM 
Prelievi all'importazione dai SAMA e  PTOM 
Heffingen bij invoer uit GASM en LGO 
1979 








ECU  11000 kg 
0 
AUG 
T,q;  RSKELPRISER  SCHWELLENPREISE  THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  DI  ENTRATA  DREMPELPRIJZEN 
a  gra1ns ronds  358,76  361,48  364,20  366,92  369,64  372,36  375,08  377,80  380,52  383,24  385,96  385,96  373,49 
DEC 
a  grams longs  382,94  385,66  388,38  391,10  393,82  396,54  399,26  401,98  404,70  407,41  410,14  410,14  397,67 
a  grams ronds  476,75  480,26  483,77  487,28  490,79  494,30  497,81  501,32  504,83  508,34  511,85  511,85  495,76 
CBL 
a  grams longs  549,54  553,48  557,42  561,37  565,31  569,25  573,19  577,13  581,07  585,02  588,97  588,97  570,89 
BRI  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43 
Afgi fter  ved  indftlrsel  fra  tredjelande  Abschopfungen  bei  Einfuhr  a us  Drittliindern  Levies  on  imports  from  third  countr 
Prelevements  a l' import at ion  des  pays  tiers  Prelievi  all'importazione dai  paesi  terzi  Heffingen  bij  invoer  uit  derde  land 
a  gra1ns ronds  94,437  109,566  112,215  115,663  126,501  125,852  124,5401124,767  116,401  90,257  85,788  79,715  108,706 
PAD 
a  grams longs  144,775  151,247  141,722  136,913  151,975  151,661  145,711  133,190  131,881 129,710  133,727  124,410 139,672 
il grams ronds  118,046  136,955  140,266  144,579 158,130 157,321  155,679  155,957  145,501 112,820  107,233  99,646  135,882 
DEC 
il grains longs  180,967 189,060 177,152  171,143 189,%8 189,574  182,137  166,484  164,851 162,137  167,162  155,509 174,589 
il grams ronds  148,335  168,985  175,378 185,562  209,617  204,667  193,208 197,097  193,351 177,591  183,993 183,510 185,062 
DBL 
a  grains longs  264,020  286,070  310,576  315,913  336,395  328,887  328,575  319,318  319,307 316,956  322,928 312,876  313,476 
il grams ronds  157,980  179,970 186,782  197,624  223,243  217,972  205,766  209,909  205,923 189,134  195,955  195,435  197,092 
CBL 
il grams longs  283,028  306,669  332,943  338,662  360,616  352,567  352,234  342,312  342,302 339,778  346,181  335,406  336,049 
BRI  61,810  64,992  67,844  67,475  75,876  71,153  73,603  69,605  64,927  57,584  62,205  59,617  66,376 
Afgifter  ved  indftlrsel  fra  ASMA  og  OLO  A~schopfungen bei  Einfuhr  aus  AASM  und  ULG  Levies  on  imports  from  AASM  and  OC 
PreLevements  a l'importation des  EAMA  et  PTOM  Prelievi  all'importazione  dai  SAMA  e  PTOM  Heffingen  bij  invoer  uit  GASM  en  LGO 
a  grams ronds  43,591  51,159  52,4811  54,205  59,623  59,299  58,649  58,754  54,572  41,501  39,267  36,227  50,726 
PAD 
il grams longs  68,762  72,000  67,236  64,831  72,362  72,208  69,231  62,969  62,312  61,228  63,236  58,577  66,210 
il grams ronds  55,398  64,852  66,508  68,664  75,441  75,040  74,219  74,349  69,122  52,780  49,989  46,197  64,316 
DEC 
il grams longs  86,861  90,907  84,953  81,948  91,361  91,165  87,445  79,618  78,799  77,443  79,953  74,128  83,670 
a  grams ronds  62,202  72,524  75,725  80,816  92,842  90,369  84,636  86,588  84,712  76,836  80,033  79,795  80,567 
DBL 
a  grains longs  120,089 131,111  143,366  146,032 156,277 152,522  152,364  147,739 147,731  146,554  149,544 144,513 144,816 
a  grams ronds  66,598  77,593  81,003  86,423  99,234  96,595  90,495  92,564  90,574  82,179  85,588  85,328  86,157 
CBL 
il grams longs  129,123  140,946 154,082  156,958 167,921  163,895  163,727  158,768 158,764  157,500 160,702 155,316 155,637 
BRI  27,885  29,532  30,906  30,719  34,917  32,557  33,779  31,782  29,447  25,773  28,086  26,791  30,174 
99 PRODUITS 
PRIX  CAFFIXES  PAR  LA  COMMISSIIJ 
CIF  PREISE  VIJ  DER  KOMISSiotl  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXffi  aY  TH£  OJIKISSIOO 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  fll~ISSIOO£ 
CIF-PRIJZEN  DO!Yl  DE  ~ISSIE VASTGEST£LD 
CIF-PRISER  FASSAT  AF  KOKMISSIIJIEN 
PRODUKTE  c  A  M  p 
PRODUCTS 
PRODOTTI  ..  It< 
1976/  PRODUKTEN  I973/  I974/  1975/ 
PRODUKTER  I974  I975  1976  1977 
Prix  CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grnins 
ronds  35,492  29,516  196,466  175,101 
DEC 
a grains 
longs  38,479  26,564  196,423  174,203 
a grains 
ronds  43,367  32,960  248,782  219,282 
CBL 
a grains 
longs  48,423  30,674  218,402  192,955 
BRI  23,!34  20,284  138,013  121,827 
Prelevements a 1'  exportation 
Prelievi all  'esportazione 
a grains 
ronds  23,585  5,702  - -
PAD 
a grains 
longs  24,35!  3,088  - -
a grains 
24,97!  5,699  - - ronds 
DEC 
a grains 
longs  23,585  3,044  - -
a grains 
ronds  30,927  5,290  - -
DBL 
a grains 
longs  29,!93  3,110  - -
a grains 
ronds  30,927  5, 290  - -
CBL  a grains 
longs  29,193  3,118  - -
BRI  !5,623  5,678  - -
<**)Introduction de  L'ECU. 
A 
PRELI:."""'VEJ-1ENTS  A  L  1 EXPCRTATION 
ABSCHOPFlJNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFHlGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFG IFTERNE 
G  N  E  s 
(**) 
1977/  1978/ 
1978  1979 
Prezzi CIF 
237,843  237,535 
218,763  223,041 
263,437  298,764 
243,057  234,871 
142,006  169,024 
CIF -prijzen 
Abschopt'ungen bei der Ausfuhr 






















Eksportafgifterne BtJX  CJJ' P'JXBS  PAR  tA C<IIIISSIOI 
CD'  lm:ISI '«<f JZR  IDICDISIOI ·I'I8'1'CJISI'!Z 
CD'  RtlCIS FDID Br Till C<IICISSIDI 
RIIZZI CD'  FISUri DAllA CCJidsaiDD 
CD'  PIWZIII D<XI'  Ill: C<IICISSU:  V.AS'l'OI:8DW) 
·CD'  litiS FNJBitl Iii IDICDIS:n.If 
PR(I)UlTS 
PRODUKTE 
PROW:TS  197.5 
RtOOOl'Tl 
PRODUlC1'EK 
l'RODUXTER  SEP  OCT  lfOV 
Prix CAF  CD'  pniae  CD'  prices 
•  pains 
ronda  260,.543  ~42,681  ~24,0.57 
DEC 
•  pains 




ronda  29.5,0.58  ~94,227  ~89,812 
CBL 
•  pains 
1cms•  291,8,0 1272,964  ~.51,881 
BRI  168,221 il-6o,792  jl.52,6:;1 
P.Nl.eveMnts a 11exportation 
Prelievi all'esportas1one 
•  pains 
l"'OIIIls  - - -
PAD  a pains 
lcms•  - - -
•  pains 
ronda  - - -
DEC 
•  pains 
- - - 1cms• 
a pains 
ronda  - - -
DBL 
a pains 
- - - loni• 
a pains 
ronde  - - -
CBL  a pains 
lOllS•  - - -
















iRELEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
.ABSCft5PFIJNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
~LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESi'ORTAZIONE 
HEP'FINGEN  BIJ UITVCER 
EKSJ?alTAFGIF'l'ERNE 
JAN  FEB  MAR 
1976 
APR  MAl 
Prezzi CIF  CIF-pr1Jzen 
222,456  218,042  181,225  173,986  1.57,.500 
198,347  182,239  176,683  170,176  177,192 
269,l82  261,870  233,834  210,298  208,774 
229,584  198,872  193,1!05  187,151  187,648 
140,171  ll1,900  126,784  129,697  129,871 
AbschOptunsen be1  der Auatuhr 
Hetrinpn biJ  ld.tvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
101 
JUN  JUL  AOO 
CD'-priaer 
152,  ........  150,9!Jl  148,619 
171,391  172,302  171,.592 
2ll,lt6o  2ll,lt6o  210,,504 
189,&9  l85,630  184,641 


































-PRIX  CAF  FI.xg:)  PAR  LA  COMMISSIOB' 
CIF  PREISE  VOB'  lER  liDIJflSSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICBS  FIXED  BY  'l.'H&  COMMlSSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DaLLA  C<»1M.!SSIONE 
CIF PRIJZEN  lXIOR  lE d<»miSSIE  VASTGESTELD 
CIF PHIS  FASSAT  AF  I«JooM!SSIONEN 
PRODUITS 




PRODUKTER  SEP  OCT  NOV 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
ronds 
1117,732  145,884  1561132 
DEC 
a grains 
longs  170,714  169,139  1691027 
a grains 
ronds  2o6,942  203,419  212,011 
CBL 
a grains 
longs  181,649  187,833  198,858 
BRI  117,476  122,866  123,240 
Prelevements a 1'  exportation 
Pre1ievi all  'esportazione 






ronds  - - -
DEC 
a grains 
longs  - - -
a grains 
ronds  - - -
DBL 
a grains 
longs  - - -
a grains 
ronds  - - -
CBL  a grains 
longs  - - -
















PREI.EVEJ.IENTS  A  L  I EXI?OllTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEI DE.!\  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSI?OllTAFGIFTERNE 
JAN  FEB  MAR  APR 
1m 
MAl 
Prezzi CIF  CIF -prijzen 
174,646  183,440  186,383  186,993  185,265 
--
158,124  166,300  171,336  176,379  177,844 
2211792  221,476  221,223  221,537  219,933 
183,492  191,453  196,929  192,082  190,858 
120,317  122,518  124,499  122,957  121,273 
Abschop!ungen bei der Ausfuhr 
Heffingen biJ  uitvoer 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -





























1901880  194,180  174,203 
227 ,49'5  227,272  219,282 
201,406  206,185  192,955 

















PRIX  CAF  li'IXES  P!R LA  C<IUIISSIOJJ 
CIF  PREISE  VOJJ  DD ICOIOIISSIOJJ  J'ES'l'IJESETZ'l' 
CIF  PRICES  li'IXBD  BY  'l'BB  COJIJIISSIOJJ 
PREZZI  CIF li'ISB.l'l'I  DALLA  CODISSIOD 
CIF-PRlJZEN DOOR  DE  OOJOIISSIE  VJSTGES'!Em 
CIF-ffilSER PJSB.l'l' All IOJDIISSIOJJD 
1977 
SEP  OCT  NOV  DEC 
PRELEVEMENTS  A L'EXPORTATlON 
ABSCH13PFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVl  ALL' ESPORTAZlONE 
HEFFlNGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
JAN  FEB  I 
MAR  APR 
1978 
MAl 
Prix  CAF  CIF  preise  CIF prices  Prezzi CIF  CIF-priJzen 
a grains 
ronda  213,481  224,830  241,394  248,299  237,342  232,368  230,366  230,320  255,797 
DEC 
a grains 
longs  198,o82  201,322  209,716  233,885  238,535  239,211  236,242  229,532  233,985 
a grains 
ronda  ~33,919  242,908  257,204  271,971  270,138  258,433  251,205  253,718  276,460 
CBL  a grains 
longs  209,865  2o8,426  207,585  235,172 
236,860  246,681  250,367  258,954  288,268 
BRI  122,447  124,5o8  122,450  122,124  118,211  122,556  138,485  160,202  176,506 
Prelevements a 1 'exportation  Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Prelievi all1esportazione  Heffingen biJ  uitvoer 
a grains 
ronds  - - - - - - - - -
PAD 
) 
a grains  - - - - - - - - - longs 
a grains 
ronda  - - - - - - - - -
DEC 
a grains  - - - - - - longs  - - -
B.  grains  - - - - - - ronds  - - -
DBL 
B.  grains 
- - - - - - - - - longs 
B.  grains 
- - ronds  - - - - - - -
CBL 
B.  grains 
longs  - - - - - - - - -
BRI  - - - - - - - - -
103 











266,45~  245,686  227,255  237,843 
217,848  202,067  186,067  218,763 
291,727  282,371  270,147  263,437 
275,841  260,972  237,402  243,057 
181,889  170,283 143,141  142,006 
Export levies 
Eks  portaf  gifterne 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -CIF-PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Pr611tvements a I'  exportation 
Prelievi all'esportazione 








Produkter  1978  1979 
Produkte 
Products 
Produits  ., 
Prodott1 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
CIF-PRISER  CIF-PREISE  CIF  PRICES 
PRIX  CAF  PREZZI  CIF  CIF-PRIJZEN 
a  grainS ronds  240,711  224,454  223,790  222,339 211,508 214,445  219,398  221,254  235,019 270,420  278,727  286,314  237,535 
DEC 
a  grains longs  201,977  196,593  211,383  219,953  203,721  206,314  216,890  235,369  239.,849 245,273  242,978  254,631  223,041 
a  grains ronds  318,771  300,287  296,993  289,657  267,544  276,334  292,044  291,410  298,907 319,206  316,135  316,719  298,764 
CBL 
a  grains longs  266,520  246,814  224,481  222,704  204,690  216,681  220,954  234,514  238,768 245,242  242,721  253,613  234,871 
BRI  173,621  179,592 167,587 167,956 159,555  164,091  161,733 165,894  170,531 177,846 172,877 175,816 169,024 
Eksportafgi fter  Abschopfungen  bei  der  Ausfuhr  Export  levies 
Prelevements a l  'e~Wortation  Prelievi  all'esoortazione  Heffinaen bi i  uitvoer 
a  grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
PAD 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
DEC 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grainS ronds  - - - - - - - - - - - - -
DBL 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
il gra1ns ronds  - - - - - - - - - - - - -
CBL 
a  grainS longs  - - - - - - - - - - - - -
BRI  - - - - - - - - - - - - -
104 lmportafgifter over for tredjeland 
Abschopfungen bei der Einfuhr gegeniiber DriHiiindern 
Levies on imports from and to third countries 
Prelevements a !'importation envers les Pays-tiers 
Prelievi all'importazione verso paesi terzi 











PAD  o 
PAD=-·-· 
DEC  o  ..................  . 
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1976  1977  1978  1979  1980 
Cit pris fassat af Kommissionen 
Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
Cit prices fixed by the Commission 
Prix CAF fixes par Ia Commission 
Prezzi cit fissati dalla Commissione 
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PRIX  A L1  IMPORTATION,  LM{AISON  RA.t?<'ROCHEE,  RAJ.IE!IES  AU  MEl-lE  ?OURCENTAGE  ?.E  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AJF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
Do!PORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  CALCUU\TED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PI\EZZI  ALL' Do!PORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA,  RIDOTT!  ALIJ\.  STESSA  PERCENTUIUE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREI<TE  LEVERING,  TEF<UGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREI<TE  LEVERING,  Ol>IREGNET  TIL  SAI·!ME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I c  IF  AMSTERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  ( 1) 





1974/  .. 
1
1975/  I  1976/
1
1977/ ·I  (**) 
I 
KWALITEITEN  1974  1975  1976  1977  1978  ~ ~~~/ 
KVALITETEN 
DEC  (0  - 3°/o) 
Bluerose  40,931  291072  246,55C  191,29( 243,743  -
Belle ?atna  (2)  246,07(  219,22f  - -
Blue  Bonnet  (2)  246,571  209,75  264,075  278,754 
Rond  d 1  Argentine  33,922  30,635  226,19<  199,98 252,044  264,929 
Rond  d1Egypte  30,398  29,885  187,75  179,78 253,780  -
Rond  du !-Iaroe  - - - - - -
Rond  d 1  Australie  - - - - 221,929  -
Rond  d 'Espa.gne  - 28,874  286,051  2071 75t 260,709  267,582 
Rond  du Bresil  - - - - 296,887  -
Rond  de  Coree  40,110  - - - 228,285  -
Rond  de  Chine  40,337  30,755  - 198,44C 243,522  236,471 
Siam  48,478  31,689  235,55  215,34< 271,153  268,440 
Nato  44,795  31,630  234,444  206,311 276,913  271,177 
Blue Belle  (2)  45,737  31,383  246,700 222,451 290,075  282,511 
Belle  Pa. tna  (;;)  48,362  32,803  2521078 225,508 294,545  287,410 
Blue Bonnet  (2)  41,741  31,973  219,210  305,854  - -
Belle  Pa  tna  (2)  2411255 214,685 271,694  282,937 
Uruguay  Selection  - 25,788  213,810 219,460  - -
Rond  d 1  Uruguay  37,145  27,626  239105  1199,034 255,924  -
Blue Bonnet  (2)  - 186,530  - -







UC-RE-UAilOO  kg • 
1000  kl 
I 
¢ 
(1)  sep9.rement  ou  combine  _ einzeln oder kombiniert  - sep9.rately  or combined  - sep9.rati  o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd  - hver for  sig eller 
kanbineret 
(2) Jusqu'a la fin de  la camp9.gne  1974175  (31.8.1975)  les qualites BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  de  t.outes  provenances sont reprises sous 1a  ~me rubrique. 
A  p~.rtir da 1.9.1975 ces qualites seront  sep~.rees suivant leur provenance. 
Bis zum  Ende  des Wirtschattjahres 1974/75  (31.8.1975) werden die Qualitaten BELPA,  BLUBO,  BLU".;BELLE,  unabhiingig  ihrer :Ierkunft,  Wlter die  se1be 
Rabriek gebracht.  Ab  1.9.1975 werden sie ihrer Herlrunft nach getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974175  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all origins are taken Wlder  the  same  heeding.  From 
1.9.1975 these qualities will be  separated according to the different origins. 
Fino alla fine della campagna  1974/75  (31.8.1975)  le qualita BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  di qaalsiasi  provenie:~za sono riprese sotto la stessa rubrics. 
A  p~.rtire dal 1.9.1975  queste qualita saranno  sep9.rate a  seconda della loro provenienz.a. 
Tot aan het einde van het se1zoen 1974175  (31.8.1975)  z1jn de  kw.lite1ten BELPA,  BLUBO,  BI.UEBELLE
1  onafhankel1jk van hWl  herkomst ondergebracht  in 
dezelfde rubriek.  Vanat 1.9.1975 Zullen zij afzonderlijk al na.ar gelang hWl  herkanst vemeld worden. 
Indtil slutningen af produktionsaaret 1974/75  (31.8.1975)  opfoeres kvaliteterne BELPA1  BLUB01  BLUEBEUE,  fra hvilken som  helst oprindelse  i  SWJ!lle 
rubrik.  Fra den 1.9.1975 vil disse kvaliteter blive opfoert efter deres oprindelsessted. 



















PRIX  A L'IMR>RTATION,  LIVRAISO;-J  Rl.i?ffiOCHEE,  RAMEliES  AU  MEME  i?OURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFIIIRPREISE1  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AiJF  DEN  GIEICHEN  BRUC!iJEHALT  ZURlXKDEBRACifl'  WORDEN  SIND 
DtPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY,  CALCi.Jl.J\TED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PI\EZZI  ALL 
1 IMPORTAZIONE 1  PRONTA  CONSEGNA 1  RIDOTT!  AllA  STESSA  PERCENTll/UE  DI  RO'I'l'URE 
INVOERPRLJZEN,  DIJ~Em lEVERING,  1WWGEBRAC!fl'  OP  HETZELFDE  BRELOO'ERCENTAGE 
IICDF9RSIERPRISER,  DIREKTE  lEVERING,  C»>REGNET  TIL  SAMME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  .AM5TEliDAM  I  RO'I'l'ERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALITES 
QUALrrATEN  1975  1976 
QUALITIES 
QUALrrA' 
KWALITEITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  Aff!  MAl  KYALI'l'ETEN 
DEC  (0 - 3°/o) 
Bluerose  261,820 261,300 229,66(  - 2ll,420  - - - -
Belle i'Btna  - 279,910  - - 241,870  - - - -
Blue Bonnet  294,842  275,724 263,511 ~51,12! 238,889 228,502 217,026 220,710  ~74,079 
Rond d 'Argentine  252,446  243,097 23:5,56~  ~32,485 215,917 215,918  - - 219,62C 
Rond d'EQ'pte  - - - - 260,l85 225,190 184,970 175,628 71,941 
Rond du Maroc  - - - - - - - - -
Rond  d 'Australie  - - - - - - - - -
Rond  d1Eep.sne  263,560  286,230 281,13(  1313,29~  - - - - -
Rond du  Br~sn  - - - - - - - - -
Rond de CorM  - - - - - - - - -
Roncl  de Chine  - - - - - - - - -
Sism  299,404  295,316 272,99  ~50,82.5 2l7,371 216,ll6 2131588  210,879  P07,378 
Nato  283,881  271,098 260,51C  ~52,010 2l6,170 22l,  730 1851573  195,428  123<),990 
Blue Belle  ~88,498 274,462 262,42B  ~50,188 239,6ll 228,780 234,878  228,540  ~64,933 
Belle Patna  j293, 748  280,620 271,38' 258,8.56  247,526  233,196 2211889  238,34!i  ~69,816 
Blue Bonnet  291,210  - - - - - - - -
Belle Patna  294,513  287,989  263,82~  12.53,606  237,332  221,381! 212,284  212,57.5  ~40,205 
llruguay Selection  - - - - - - 213,810  - -
Rond  d'  llruguay  256,370  - - - 22419)  - - - -
































JUl.  AOO 
- - 246,55( 
- 224,84  246,07C 
~5,870  j219,381  246,57 
~,110  1208,779  226,19 
11-57,963  68,803 187,7,5; 
- - -
- - -




205,161 210,451 235,552 
222,oiM! 210,67( 234,444 
223,11t&  216,08  246,700 
231,8511  221,75  252,078 
- - 219,210 
~7,857 219,57  ~41,255 
- - ~13,81C 
227,~  - 239,051 
- - -



















PkiX  A  L' DlroRTATI0:-1,  L:£'mi,I5Q;I  hn?il10Clfr:E,  AANEIIES  AU  MEl-lE  i?OlJRCENTAGE  DE  BRISlJRES 
EINFlJHRi'HEISE,  SOFORTIGE  LIEFERJ:'G,  DIE  AJF  DE;;  GLEICHEN  BRiJCHGEHALT  ZURlicKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
D-IPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  C,...LCJLATED  ON  ShME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PF\EZZI  AU.' D-IPORTAZIONE,  PRONT.n  CONSEGNn 1  RIDOTI'l  ,...UJ,.  STESSA  PERCENTI..LU.E  DI  ROTI'LJRE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVEIHNG,  TEJ<t.JGGEBhnCHT  OP  HE.'TZELFDE  BREi.JK?ERCENTAGE 
INDr'¢RSLERPRISER,  DIHEIITE  LEVERING,  O~!REGNET TIL  Si\I•!ME  PROCENTDEL  i<F  BRlJDRIS 
CAF  I  CIF  1\l•!STEHDJ-\t•l  I  kOTI'EhDiu\1  I  Alfl'WERPEN  (1) 
QUALIT~S 





SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MM  APR  MAl 
DEC  (0  - 3°/o) 
Blue  rose  - - 87·,,326  - - 187  ,66C 
196,210 l9J1000  -
Belle  i?atna  219,221  - - - - - - - -
Blue Bonnet  207,770 203,170 ~01,.566 191,22 1190,315 196,676  206,202 213,806 ~.789 
Rond  d 'Argentine  232,885 219,807  84,414 190,03·  89,856 188,871  189,220 192,352 ~.713 
Rond  d 'Egypte  148,297 146,743 1183,142 177,65<  80,651 185,506  188,707 188,416 iule,l41 
Rond  du !-Iaroe  - - - - - - - - -
Rond  d'Australie  - - - - - - - - -
Rond  d'Esp!.glle  - - - 203,80'  96,550 203,484  205,561  205,658  200,53C 
Rond  du Bresil  - - - - - - - - -
Rond  de  Coree  - - - - - - - - -
Rond  de  Chine  - - - - - - - - -
Siam  223,028 223,756  218,111 208,86E 210,023 215,370  215,129 204,689  ~,897 
N>lto  208,o43 203,780 190,425 183,501  ~83,200  199,310  201,978 220,586  [236,1~ 
Blue Belle  209,448  21.6;852 206,573 198,88<  1195,500 206,548  217,448 235,486 254,433 
Belle Patna  214,419 219,399  210,988 198,98  ~98,255  210,518  217,5'78 234,507 j255,680 
Blue Bonnet  - - - - - - - - -
Belle Patna  215,008 209,566  202,888 191,39< 1191,896 200,513 2ll,399 220,051 231,162 
Uruguay  Selection  - - - - - - 219,46o  - -
Rond d'  Uruguay  - j207,84o  199,010 184,08' jl88,76) 195,718  201,620 187,670  -
Blue Bonnet  - - - - 186,53C  - - - -
JUN  JUL 
- -
- -
230,582  226,31 
205,962 ~98,  725 
191,833  90,383 
- -
- -





236,110  ~11,837 
252,770 
~39,200 
263,657  ~43,165 
- -





















































PRIX  A L'IMPORTATION1  LIVRAISOil  RJ.?ffiOCHEE 1  RAMENES  AU  MEME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZUROCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCULATED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
Pf\EZZI  ALL' IMFORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA,  ii!DOTTI  ALU STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTTURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREJcr'E  LEVERING,  TERlXIGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF!i1RSLERPRISER,  DIRE~ LEVERING,  OMREGNET  TIL  Si1MME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 






SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
DEC  (0  - 3°/o) 
Blue  rose  239,520  237,947 238,900 ~56,603  - - -
Belle ?atna  - - - - - - -
Blue Bonnet  230,680  247,193 277,414 304,692  302,786  293,73~ 270,341 
Rond  d'  Argentine  215;380  228,;300  24:!~483 1243,393 288,748  - 251,576 
Rond  d'Egypte  - - - - 255,320  252,24(  -
Rond  du Maroc  - - - - - - -
Rond  d 1 Australie  - - - - - - -
Rond  d 1Espe.gne  217,073  - 295,180  276,97C 266,201  261,76'i  247,06 
Rond  du Bresil  - - - - 296,887  - -
Rond  de  Coree  - - - 243,467 226,675  222,125 220,l60 
Rond  de  Chine  206,880  214,22(  - 255,570 250,330  246,132 255,577 
Siam  225,367 231,373  241,083 269,214 266,163  276,608  288,078 
Nato  220,270 260,328  307,328 335,505 311,200  298,820 290,820 
Blue Belle  242,846  272,780  320,698 345,423 331,565  311,923 305,714 
Belle  Pll.tna  245,487 276,460  320,503 343, (37  ~32,449 322,589  311,568 
Blue Bonnet  - 264,888  304,618 322,502 315,535  316,193 311,385 
Belle Pll.tna  235,489 250,752  282,590 310,561 314,794  304,636  289,025 
Ur118uay  Selection  - - - - - - -
Rond  d 'uruguay  226,472 232,388  244,501  - ~12,310  - -
Blue Bonnet  - - - - - - -
1978 
APR  MAl 
- -
- -









288,356  ~08,489 
289,945 296,577 
301-,478 302,588 






JUN  JUL 
- -
- -
253,640  235,178 










272,920  248,783 
283,443  253,954 
- -
257,597  236,884 
- -













221,80  264,07~ 







223,03<  243,52· 
267,891  271,15 
216,20~  276,91 
221,17<  290,07• 
228,65•  294,54~ 
- 305,85 




(1)  separement ou  combine  - einzeln oder kanbiniert  - separately or combined  - separati o  canbinati  - afzonderl1Jk of gecanbineerd - hver for sig eller 
kanbineret 
109 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDFfiJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuri.ickgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochee, ramenes au meme pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
Dyrkmngsstedet  Kvaltteten 
Herkunft  Oualttaten 
1978  1979  Ongtn  Oualtttes 
Provenance  Oualttes 
Proventenza  Qual  ita 
Herkomst  Kwalttetten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl  JUN 
DEC (0- 3%) 
Bluerose  - - - - - - - - - -
Belle  Patna  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Blue  Bonnet  252,367  246,113  259,844  263,340  252,507  251,044  2 6~570  293,461  311,060 314;308 
Rond  d'Argentma  - - 257,425  251,744  244,771  246,554  224,732  278,537  277,905  291,377 
EGYPT  Rond d'Egypte  - - - - - - - - - -
MAROC  CO  Rond du  Maroc  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond d'Australte  - - - - - - - 221,363  222,495  -
SPAIN  Rond d'Espagne  - - 260,754  255,880  239,079  240,247  244,582  261,383  270,480  274,345 
BRAZIL  Rond du  Bresil  - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Coree  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chtne  262,194  253,517  - - - - 208,254  204,013  215,860  -
THAI LANDE  Starn  300,757  280,077  258,299  251,376  238,129  248,296  257,426  262,902  277, 16J  280,142 
Nato  237,402  231,907  239,179  244,345  235,722  236,598  255,023  287,745  309,740  324,438 
Blue Belle  243,426  239,460  257,248  260,491  244,146  244,577  271,110  316,015  324,196. 331,433 
U.S.A. 
Belle Patna  250,378  243,663  261,772  262,172  251,906  252,379  274,418  311,724  332,103  340,443 
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Belle Patna  250,167  249,081  260,784  267,424  262,692  258,554  268,032  300,212  318,175  317,858 
Uruguay  Selectton  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - -







ECUI 1000 kg 
0 
JUL  AUG 
- - -
- - -
314,800 322,639  278,754 
288,181  288,068  264,929 
- -- -
- - -
- - 221,929 
314,425 314,640  267,582 
- - -
- - -
274,988  - 236,471 
276,713 290,001  268,440 
323,890 328,130  271,177 
329,73  328,30,  ~82,511 
333,240 334,716  ~87,410 
- - -




hver  tor  sig eller kombineret  - einzeln oder  kombiniert  - separately or  combine,:  - separement  ou  combine- separati  o  combinati  -



















PRIX  A L' ll-!PORTATION 1  LIVRAISON  RA?PROCHEE 1  RAMENES  AU  MEME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE 1  SOFORTIGE  LIEFERl.mG 1  DIE  AUF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCUlATED  ON  ShME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
ffiEZZI  ALL'IMPORTAZIOHE 1  PRONTA  CONSEGNA,  RIDOTT!  ALIA  STESSA  PERCENTUALE  DI  ROTI'URE 
INVOERffiiJZEN 1  DIREKTE  LEVERING 1  TERUGGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING,  OMREGNET  TIL  SAMME  PROCENTDEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTEHDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUAL~S 
QUALITATEN  CAMP  AGNES 
QUALITIES 
QUALITA'  1973/  1974/  975/  1976/  1977/ 
(**) 
KWALITEITEN 
1974  1975  1976  1977  1978  1978/ 
KV ALITETEN  1979 
CBL 
Rond  d'  Argentine  40,376  34,843  ~83,290 232,511  254,771 353,7.30 
Bluerose  50,976  29,975 1285,113  - - -
Belle Patna  (.<;)  359,760  - - -
Blue Bonnet  (2)  313,734 257,494  - -
Rond d'  Australie  - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - -
Rond  de  Chine  44,777  34,590  268,079 271,287  287,394 285,514 
-
Rond  de  Coree  46,600  35,687  - - -
Rond  d 'Egypte  43,535  33,847  234,363 '20,594  256,493  -
Rond  du Maroc  - - - - - -
Rond  d'Espl.gne  - 34,412  372,820 254,95(  303,824  ~13,950 
Siam  54,237  35,737  264,533 238,29(  286,263 282,735 
Rond  d'  Uruguay  - 34,903  - - - -
Uruguay  Selection  - - - 289,25(  - -
Belle Patna  (2)  370,874 277,387  284,090  304,651 
Blue Bonnet  (2)  - - - -
Nato  56,544  39,699  320,676 278,560  355,492  ~45,074 
Belle  Patna  (2)  59,002  40,252  334,62C 293,286  378,695  1363,702 
Blue  Bonnet  (2)  50,208  35,662  304,39C 264,804  356, 59C  422,973 







UC-RE-UAilOO  kg 
/1000 kg 
~ 
(1)  sep3.rement  ou  combine  - einzeln oder  kombiniert  - sep3.rately or combined  - sep3.rati  o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd- hver for sig eller 
kombineret 
{2)  Jusqu'a la fin de la csmp3.gne  1974/75  (31.8.1975)  les qualites BELPA,  BWBo,  BLUEBELLE,  de  toutes provenances  sont reprises  sous  la m~me rubrique. 
A p3.rtir du 1.9.1975 ces qualites seront sep3.rees  suivant leur provenance. 
Bis  zum  Ende  des Wirtschaftjahres 1974175  (31.8.1975)  werden die Qualitiiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE 1  unabhiingig  ihrer Herkunft,  -..."lter  die  selbe 
Rvbriek gebracht.  Ab  1.9.1975 werden sie ihrer Herkunft nsch getrennt. 
Until the  end of the marketing year 1974175  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  ELUEBELLE,  of all origins are tsken under the same  heeding.  From 
1.9.1975 these qualities will be  separated according to the different origins. 
Fino alla fine della camp3.gns  1974/75  (31.8.1975)  le qualita BELPA,  BLUB0 1  BLUEBELLE  di qua1siasi  provenienza sono riprese sotto 1a stesse  rubrica. 
A p3.rtire dal 1.9.1975 queste qualita saranno sep3.rate a  seconda della loro provenienza. 
Tot aan het einde  van het seizoen 1974175  (31.8.1975)  zijn de kwaliteiten BEL?A,  BLUBO,  BLUEBELLE,  onafhankelijk van hun herkomst ondergebracht  in 
dezelfde rubriek.  Vansf 1.9.1975 zullen zij afzonderlijk al nsar gelang hun herkamst verme1d worden. 
Indtil slutningen af produktionsaaret lg-{4/75  (31.8.1975)  opfoeres kvaliteterne BELPA,  ELUBO,  BLUEBELLE,  fra hvilken som  he1st oprindtdse  i  samme 
rubrik.  Fra den 1.9.1975 vil disse kvaliteter blive opfoert efter deres oprindelsessted. 


















PI! IX  A L  1 IMPORTATION 1  LIVRAISON  RAPPROCHEE,  RAMENES  AU  MEME  POURCENTAGE  JE  BRISURES 
EINFUHRPIIEISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GIEICHEN  BROCOOEHALT  ZURUcKGEBRACifl'  WORDEN  SDID 
IMPORT  PIIICES,  .D+IEDIATE  IELIVERY 1  CALCUU\TED  ON  SJ.ME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
fREZZI  ALL1IMPORTAZIOliE,  PRONTA  CONSEGNA,  RIOOI'TI  ALLA  &".l'ESSA  PERCENTUAIE  DI  RO'l'TURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVERING,  TEROOGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
~SLERPIIISER, DIREKTE  LEVERING,  <J4REG?mr  TIL SAMME  PIIOCENTDEL  AF  BRCJ)RIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTEHDIIM  I  AN'l\IERPEN  (1) 
QUAL~ 




ICY ALI'l'E'l'EN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
CBL 
Rond  d 'Argentine  - 29,,17( 289,018 295,2}C 284,093  i71,470  266,76o 
Blue  rose  - 281,40(  - 517,150  - - 256,790 
Belle PatiiEI  - 395,59C  - - - 323,9!0  ... 
Blue Bonnet  - 316,87  316,508 )14,586 3U,818 ~,289 ~.763 
Rond  d'  Australie  - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - -
Rood  de Chine  28?,?15 281,  ?0~ 279,542  275,283 255,846 f248,2l0  21+8,230 
Rond  de  Coree  - - - - - - -
Rond  d 'Egypte  - - 332,220  - - - 236,493 
Rond  du Maroc  - - - - - - -
Rond  d 'Espagne  372,830  - - - - - -
Siam  333,21? 332,461 311,167  290,218 267,640  ~3,447 236,593 
Rond d'  Uruguay  - - - - - - -
Uruguay  Selection  - - - - - - -
Belle Fatna  370,874  - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - -
Nato  361,850 360,66  345,410  ~39,398 321,510 312,960  285,153 
Belle Patna  3?1,488 3?6,30! 357,493  ~55,01a 336,668 319,602  306,417 
Blue Bonnet.  - - - - - 304,390  -
'------
































~16,451 2U,895  212,073 
- - -
- - -





326,455  308~170 292,910 
350. ?11  327,358  295,367 
- - -




































290,26  ~}11,62.5 
- ~4,390 
285,1?~  ~26,313 



















PRIX  A L  1  Ilo!PORTATION 1  LIVRAISO:i  kh?PhOCHEE 1  w.MENES  All  1-IEME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHR?REISE,  SOFORTIGE  LIEFERU:i0 1  DIE  AUF  DE-Y  GLEICHE!f  BRlJCHGEHhLT  ZURUcKGEBRAC!fi'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCUU,TED  0:1  lliJ.lE  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
.EREZZI  AU.  1  IMPORTAZIOilE 1  PRONT.ii.  CONSEGft.,  RIOOITI  .1i.U.A  STESSA  ?ERCENTUhLE  DI  RCYITURE 
INVOERPfUJZEN 1  DIREKTE  LEVERING 1  TEROOGEBRACHT  Oi>  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
IND~SLERPRISER, DIREKTE  LEVERING,  OMREGNET  TIL  Si1MME  PROCENTDEL  AF  BROORIS 
CAF  I  CIF  Al>'.STERDhM  I  F<OTTEHDhM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUAL~S 
QUALITATEN  1976  1m 
QUALITIES 
QUALITA1 
KWALITEITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  A.ER  MAI 
KVALITETEN 
CBL 
Rond  d 1  Argentine- - 1267 ,8!X>  - 2211  72~ 223,176 227,562  224,8ll 222,670 237,230 
Blue  rose  - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - - - -
Blue Bonnet  252,122  - - 256,76  250,965  ~57,250  254,837  268,390 262,130 
Rond  d'  Australie  - - - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - - - -
Rond  de Chine  - 262,140  267,160 264,56  - - - - -
Rond de coree  - - - - - - - - -
Rond  d 1 Egypte  207,281 203,!X>l  213,380  f222,88~ 221,663 221,485 221,576  223,10~ 223,Sl89 
Rond  du Maroc  - - - - - - - - -
Rond d 1Espe.gne  - - 289,390 244,96  253,950 228,610  - 257,26  -
Siam  242,251 245,16o  240,44l 228,82  230,512 237,283  242,45C  232,091  232,or. 
Rond· d'  Uruguay  - - - - - - - - -
Uruguay Selection  289,250  - - - - - - - -
Belle Patna  ~61,340  - - - - - 250,6oo  - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - -
Nato  271,423 269,148  269,88c  1253,42. 1254,165  267,735 267,833  289,74  314,610 
Belle Patna  271,295 283,868 278,349 268,99( 266,950  262,574 283,973  294,291 335,122 
Blue Bonnet  265,670 264,124 273,6?8 255,?4'  - - - - -






























JUL  AUG 
230,  77~  - 232,511 
- - -
- - -
- - 257,494 
- - -
- - -
- - 271,287 
- - -
227,466  229,570  220,594 
- .  -
25~;556 253,270  254i950 
242,348 246,182 238,290 
- - -
- - 2891i!)O 
- - .~7,l8't 
:  - - . 
287,947  ~6,200 ~8,560 
:308,26~  ~8,6a  ~93,286 
- -
264,80.1 
307,278 299,013  290,373 



















PRIX  A L  1 IMPORTATION 1  LIVRAISON  RA?ffiOCHEE 1  RAMENES  AU  MEME  .R>URCENTAGE  J:!E  BRISURES 
EIHFLIIRPfiEISE,  SOFORTIGE  LIEF'ERUNG,  DIE  AUF  DEN  GU:ICHEN  BR!XOOEHALT  ZUROOKQEBRACill'  WamEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  IELIVERY 1  CALCULATED  O::f  SliME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
l'REZZI  ALL1DIPORTAZIOliE,  PRONTA  CONSEGNA,  RIDO'I'ri  ALIA  STESSA  PERCENTUALE  DI RO'rrURE 
INVOERPRIJZEN 1  DIREKTE  LEVERING,  TEROOGEBRACifl'  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
~SlERPRISER,  DIREKTE  lEVERING,  OOEGNEI'  TIL SAMME  PROCENTDEL  AF  BRCI>RIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I Rctrl'ERDAM  I  AN'l\IERPEN  (l) 
QUALITES 
QUALITATEN 




SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
CBL 
Rond  d 1  Argentine  - 237,837  251,~2<  265,33  264,390  .  -
Bluerose  - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - 358,746 
Rr-1111  d'  Aust:ralie  - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - -
Rond  de  Chine  - - - - - - -
Rond  de coree  - - - - - - -
Rond  d 1Egypte  ~.565  246,400  - - 269,717 263.668 250,870 
Rond  du Maroc  - - - - - - -
Rond  d
1ES~BSM  256,825  - - 327 ,19•  317,773 313,155 304,170 
Siam  248,949  245,82  252,936  284, 76C  277,755 290,237 300,001 
Rond  d  I Uruguay  - - - - - - -
Uruguay Selection  - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - -
Nato  291,193  322,183  365,625 392,895  415,453 414,715 383,520 
Belle Patna  311,709 344,967  386,094 418,226  424,135 424,170 408,759 
Blue Bonnet  - 309,360  - - - - 403,820 























MAl  JUN  JUL 






309,234  283,418  267,770 
- - -
268,913  - -
- - -
- - -





378,510  332,333  306,27 
419,105  382,450  327,941 
- - -































~  ~55,492 
285,628 378,695 
- 356,590 
281,380  ~0,807 
(1) separement ou caaibine  - einzeln oder ltaaib1n1ert  - sel'8:rately or caaibined  - &ei8:nlt1  o  caaib1mt1  - atzon4erl1Jk of gecaaib1neerd- hVer for sig eller 
ltaaibineret 
114 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDFC!JRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuri.ickgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF  AMSTERDAM /ROTTERDAM I ANTWERPEN  ( 1) 
Dyrknmgsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Ouahtaten  1978  1979 
Ortgm  Oual1ties 
Provenance  Ouahtes 
Proven1enza  Oualita 
Herkomst  Kwahte1ten  ~EP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl  JUN 
CBL 
Rond  d'Argent1ne  - - - - - - - 352,46(  355,00(  -
Bluerose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond  d'Austrahe  - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond  de  Bresil  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond  de  Chme  299,554  283,312  279,879  286,836  - - - 266,713  280,983  -
COREE  Rond  de  Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond  d'Egypte  - - - - - - - - - -
MAROCCO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - - -
SPJ\IN  Rond  d'Espagne  354,598  337,567  319,758  287,829 271,981  286,221  296,786  296,245  329,645  344,405 
THAI LANDE  S1am  321,585  295,427  274,499  267,787  253,241  264,277  268,955  273,895  286,657  295,45~ 
Rond  d'Uruguay  - - - - - - - -
I 
- -
Uruguay  Select1on  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Belle  Patna  ~49,267  - - - - 260,034  - - - -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  ~10,411  306,198  329,164  332,882  317,638 309,782  323,773  342,961  380,373  400,7.91 
Belle  Patna  ~23,278 318,373  341,179 340,211  324,530  325,225  345,630  384,401  412,016  420,371 
USA 
Blue  Bonnet  - - - - - - - - 422,973  -









JUL  AUG 










325,84S 316,520  ~13,950 
288,804  502,240  82,735 
- - -
- - -
- - 1504,651 
- - -
393,865  ~93,550  45,074 
414,20~  r+15,000  63,702 
- - 22,973 
421 ,57~ 25,378  1564,832 
(1)  Hver  for  sig eller  kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately or  combined  - separement  ou  combine  - separati  o  combinati 
afzonderl  i jk of  gecombineerd 
115 PROVENANCE  QUAL~S 
HERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA 1 
1973/  *' 
HERKOMST  KWALITEITEN  :1974 
DYRKN.  STEDET  WALITETEN 
1/4  -
ARGENTINA  114  112  -
112  23,104 
BIRMAN IE  2.3.4  21,150 
114  -
BRAZIL  114  112  -
112  -
CAMBODGE  3.4  -
CHINA  2  -
Siam C 1  ordinary F .A.Q.  -
C  3 ordinary F.A.Q.  -
C  3  special F .A.Q.  -
C 1  special F .A. Q.  -
THAILANDE  Glutinous C 1  -
c 3  -
Siam A 1  special  -
Glutinous  A 1  -
Siam A 1  super  35,028 
u.R.s.s.  Russie  23,711 
lJRtK;UAY  112  -
u.s.A.  Brewers 4  20,276 
PRIX  A L1IMPORTATION 1  LIVRAISON  RA?PROCHEE 
EINFUHRPREISE1  SOFORTIGE  L:::EFERUNG 
U-IPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL 1 IMPORTAZIONE 1  PRONTh  CONSEGNA 
INVOEl<PRIJZEN I  DIREKTE  lEVERING 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING 
CAF  I  c  IF J\!I.STERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  ( 1) 
CAMP  AGNES 
974/  •  1975/  1976/  1917/ 
(**) 
1975  1976  1978/  1977  1978  1979 
BRI 
17,834  38,868  121,99  137,994  158,36 
- - 12,755  - -
21,105  44,449  134,63E 168,396  176,485 
15,079  48,172  - 144,381  -
- - 112,436 145,136  204,963 
- 24,142  - - -
- - - 172,210  -
- - - - -
20,793  51,889  162,320  - -
19,140  - - - -
- - - - -
- - - - -
22,795  - - - -
- 45,140  - - -
- - - - -
22,330  ~81,084  155,180  157,007  176,204 
- - 143,254  193,584 188,352 
24,286  171,365  59,307  191,807  178,468 
- - - - -
19,118 f 60,349  35,610  164,551  181,342 








UC-RE-UA/100  kg ir 
/1000 kg 
¢ 
(1)  sep3.rement  ou combine  - einzeln oder kombiniert  - sep3.ratel_y  or  combined  - sep3.rati  o  combinati  - afzonderlijk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
(**)Introduction de  l'ECU. 
116 Pl\OVEIIAMCE  QUALI'115 
JIERXUIO'T  QUALl'l'ATEN 
~IGIK  QUALl'l'IES 
l'fiOVEKIEHZA  QUALI'l'A' 
IIEIUCOC8T  KWALITEITEN 
DrRlQf  0  S'l'EDft  W.ALI'l'E'l'EN 
114 
AIG:M'l'IKA  114  112 
112 
BDIMABIE  2.3.4 
114 
BRAZIL  114  112 
112 
CAMBCI)GE  3.4 
CBilfA  2 
81811  C 1  ord1~  F  .A.Q. 
C 3  ard1~  F  .A.Q. 
C 3 special F  .A.Q, 
C 1 special F  .A.Q. 
THAIIAMDE  Glut1noua C 1 
c  3 
81811  A 1  special 
Glutinous A 1 
81811  A 1 super 
u.R.s.s.  Rusa1e 
UROOUAY  112 
u.s.A.  Brewers 4 
l'RIX  A L'IMPatTATION1  LIVRAISON  RAPmOCBEE 
EINFUIIRPREISE 1  SOFC:In'IGE  LIEFERUNO 
IMroRT  l'RICES1  DH:DIATE  DELIVERr 
PIIEZZI  ALL' IMPCIITAZIONE 1  PRONTA  COHSEGHA 
INVOERl'fiiJZEN I  DIREKTE  lEVERING 
IND~LERl'fiiSER 1  DIREKTE  LEVERING 
CAF  I  CIF AM&"l'ERDAM  I  Rom:RDAM  I  Alfl'WERPEN  (1) 
1975 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
63,374 149,951 50,785 152,221 143,305 132,130  132,130 
- - - - - - -
?7,432  65,214 59,093 150,80! 138,601  136,705 132,211 
45,744  42,716  50,039 150,98<  151,380  - -
- - - - - - -
- - - - 140,260  - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 47,960 47,278 153,?7<  - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - l45,14o 
- - - - - - -
234,347 237,440  218,21  187,98C  158,54C  137,72.:  138,230 
- - - - - - -
236,1?6  229,265 209,461  194,82;  168,90<  152,01  149,3116 
- - - - - - -
179,406 70,536  73,850 169,70<  152,040  153,46~ 1491398 
168,610  - - - - - -
1976 
A1'fl  MAI  JUlf  JUL 
~36,005 141,01' 138,llla 109,.., 
- 116,94(  - -
l37,531 144,4?E ~.5101. U9,0l6 
- - - -
- - - -
11?,24<: 'ulJ",9~  - -
- - - -
- - - -
159,520 150,91~  - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~36,200  - - -
- - - -
~.4.5.324 143,?6E 139,]11.1  lltl,307 
- - - -
149,108 153,54  152,~0  -




































IMPORT  PRICES 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkningsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Oualitiiten 
Origin  Qualities 
Provenance  Oualites 
Provenienza  Qualita 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP 
'I•  171,943 
ARGENTINA  'I•  'h  -
'12  179,752 
BIRMANIE  2.3.4  -
'I•  211,772 
BRAZIL  'I•  '12  -
1/2  -
CAMBODGE  3.4  -
CHINA  2  -
S1am C 1 ordinary F.A.Q  -
C 3 ordinary F.A.Q  -
C 3 spec1al F A.Q  -
C 1 special F.A.Q  -
THAI LANDE  GlutinOUS C 1  -
C3  -
S1am A 1 spec1al  82,368 
GlutinOUS A 1  -
S1am A 1 super  83,860 
U.R.S.S.  Russ1e  -
URUGUAY 
1 12  90,966 







CAF I CIF  AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1978  1979 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl 
BRI 
160,053 158,074  154,553 149,940 155,641  - - -
- - - - - - - -
170,924  175,007 172,075  167,474 167,595  166,588  167,028 183,060 
- - - - - - - -
204,782  198,335  - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
182,606  173,751 n74,621  166,612  70,805  69,437  167,458 180,080 
~34,247  08,602  81,434  69,731  75,066  78,770  185,110 189,262 
82,136  80,696  80,805  68,734  72,337  70,738  166,971  180,576 
- - - - - - - -
90,966  77,559  72,632  71,107  70,462  - - -































JUL  AUG 
- - 158,367 
- - -
187,518  188,040 176,485 
- - -











78,547  84,770  76,204 
79,773  83,136  88,352 
81,787  85,162  78,468 
- - -
188,573  88,470  81,342 
174,150  73,680  67,712 
(1)  hver  for  sig eller  kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately of  combined  - separement  ou  combine  - separati  o  combinati  -
afzonderlijk of  gecombineerd. 
120 lmportpriser tor visse kvalitetert'" 
Einfuhrpreise fiir ausgewihlte Qualititen* 
Import prices tor certain qualities* 
Prix i  !'importation pour quelques qualites* 
Prezzi all'importazione per alcune qualiti* 
lnvoerprljzen voor enkele kwaliteiten* 
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CHINA- Rond de Chine 
ARGENTINA- Rond d'Argentlne 
EGYPT- Rond d'Egypte 
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"Cif-prlser for ojebllkkellg levering Rotterdam/Antwerpen  Clf-Preise fur sofortige Lieferung Rot'dam/Antw. Cif prices for Immediate delivery 
Rotterdam/Antwerp  Prix CAF pour livralson rapprochee Rot'dam/Anvers  Pronta consagna clf-Rotterdam/Antwerpen  Dlrekte levering 
c.l.f.  Rotterd~nr.erpen 
2) omregne\'tn  o  nten for brudrlsl/auf gleichen  Bruchgehalt zuruckgebracht//converted to t~e same percentage of brocken rlcel/ 
ramenes au  me  ourcentage de brlsuresl/ridottl alia stessa percentuale di rotture//terruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
.  CCE- DG VI G/2  •7712.. 114 
121 HUILE  D'OLIVE 
Ecla1rc1ssernents  concernant les pnx d'hu1le d'ol1ve  (pr1x hxes et prelE!vements minima). 
I. PRIX  FIXES 
A.  Nature des  pr1x 
En  vertu du  RS;rl.  n•  136/66/CEE-Art.  4  (J.O.  du 30.9.66- n•  172),  modifie en dernier lieu par le RS;rl.  (CEE) 
n•  1562/78 du COnseil  du  29.6. 78  (J.O.  du  7. 7. 78  - n•  L  185),  1e COnse1l,  statuant selon la procedure prevue 
a 1'art.  43,  par.  2  du Tra1te,  fixe chaque  annee pour la Corrununaute  avant le 1er aout pour la campagne  de 
commerc1al1Sati0n debUtant 1
1 annSe  SU1Vante,  un priX 1nd1cat1f a la product10n et un prix d 
1 intervention 
et avant 1e ler octobre a la majorite qualifiee sur proposition de  la COI!I1liss10n,  pour la campagne de com-
rnerc1a11sat1on su1vante,  un prix representat1f de marche et un prix de seuil pour 1 'huile d 'olive. 
Pnx 1ndicatif a la production  (RS;rl.  (CEE)  n•  1562/78 - art.  6) 
Celu1-C1  est fixe a un  niveau equitable pour les producteurs,  compte  tenu de 1a necess1te de maintenir le 
volume  de  production necessa1re dans la Communaute. 
Prix representat1f de  marche  (RS;rl.  (CEE)  n•  1562/78  - art.  7) 
Ce  pr1x est fixe a un niveau perrnettant 1 'ecoulernent normal  de la production d'huile d'olive,  compte  tenu 
des produ1ts concurrents et notamment des perspect1ves de  leur evolution au cours de la c~pagne de  com-
merc1al1sat1on a1nsi que de 1 'incidence sur le pr1x de  1 'huile d 'olive des majorations rnensuelles  visees 
a 1 'art.  10  du  rS;rlernent cite C1-dessus. 
Pnx d'1ntervention  (RS;rl.  (CEE)  n•  1562/78- art.  8) 
Le  priX d 1 intervent10n est egal  aU  pr1X ind1catif a 1a prodUCtiOn diminue de 1 'aide a la prodUCtiOn ViSSe 
a 1 'art.  5  ainsi que d 'un montant qui t1ent compte des var1at1ons du marche et des frais d'  acheminernent de 
1 'huile d 'o11  ve des  zones  de production vers les zones de  consommation. 
Prix de  seu1l  (RS;rl.  (CEE)  n•  1562/78  - art.  9) 
Le  pr1x de seuil est fixe de  fa<;on  que le prix de vente du produit importe se situe,  pour un lieu de pas-
sage en frontiere de la COillllunaute  au niveau du prix representat1f de marche compte  tenu de  1 'incidence des 
mesures  vi  sees a 1 'art.  11  - par.  3.  Ce  heu de passage en frontiere est determine selon 1a procedure prevue 
a 1 'art.  38  (RS;rl.  n•  136/66/CEE - art.  3).  Le lieu de passage en frontiere est fixe a rmperia 
(RS;rl.  n•  165/66/CEE  - art.  3). 
a.  Q.!al1 te twe 
Le  priX indiCatif a la prodUCtiOn,  le priX representatif de ffiarChe'  le priX d I interventiOn et le priX de 
seuil,  se rapportent a l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres,  exprimee en 
acide oleique est de  3  grallllles  pour 100 grallllles  (RS;rl.  n•  165/66/CEE - art.  2). 
II.  PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A  L' IMPORTATION 
L'art.  16 ctu  RS;rl.  n•  136/66/CEE dans sa derniere version prevoit la possibilite de fixer des prelevernents pour 
1 'huile d'olive importee des pays  tiers par voie d'adJudication,  lorsque la transparence du marche de ce produit 
n'est pas  assuree. 
Dans ce merne  article sont precises les criteres generaux de fixation du prelevement minimal selon 1a procedure 
d'  adjudication. 
Par le RS;rl.  (CEE)  n•  3131/78 la C0111lliss10n  a  decide de recourir a cette procedure de fixation du prelevement. 
En  ce qui concerne les produi  ts autres que 1 'huile d' olive,  le prelevement est fixe compte  tenu de la teneur en 
huile de  ces produi  ts  . 
122 N"  du tarif 
douanier conmun 
15.07 A I  a) 
15.07 A I  b) 
15.07 A I  c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
III. PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
A.  Huile d'olive 
Designation des marchandises 
Huiles vegetales fixes,  fluides ou concretes,  brutes,  epurees 
ou raffinees  : 
A  Huile d'olive 
I. non traitee  : 
a)  Huile d 'olive vierge 
b)  Huile d 'olive vierge lanpante 
c)  autre 
II. autre  : 
a)  obtenue par traitement des huiles des sous-positions 
15.07 A I  a)  ou 15.07 A I  b) I  meme  coupee d'huile 
d 'olive vierge 
b)  non deno&e 
Les prix ont ere releves sur les marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
I.ors  de la compara1.son entre les prix se rapportant aux memes  qualites, il est necessaire de  tenir 
compte de la difference qui existe dans les conditions de livraison et les stades de corrrnercialisa-
tion. 
1. Places  Milano 
Bari 
2 •  Stade de commercialisation et conditions de li  vraison 
Milano  per vagone  o  autocarro o  cisterna coopleti base Milano per pranta consegna e  pagarnento 
esc1uso  imballaggio ed imposte entrata e  consUIIK),  per merce sana,  leale, mercantile. 
Bari  per merce grezza all  a  produzione. 
3.  'l.lalite  :  les differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B.  Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer !'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles,  l'on a 
releve sur le marche de Milano les prix 
- de l'huile d'  arachide raffinee 
- de l'huile de graines lere qualite 
N.B.  Les prix cotes pour une  journee determinee sont valables pour la semaine mentionnee. 
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Er1auterungen zu den 01iveno1preisen  (festgesetzte Preise und Mindestabschopfungen) 
I •  FESTGESETZTE  PREISE 
A.  Art der Preise 
Gemiiss  Verordnung  Nr.  136/66/EWG1  Artike1  4  (ABl.  vom  30.9.1966 1  Nr.  172) 1  zuletzt geandert durch Verordnung  (EWG) 
Nr.  1562/78  des  Rates  vom  29.  Jum  1978  (ABl.  vom  7.7.1978 1Nr.L  185)  setzt der Rat jedes  Jahr  nach dem  Verfahren des 
Artike1s  43  Absatz  2  d"s Vertra;rs  fiir die Gemeinschaft vor dem  1. August  fUr  das  1m  fo1genden Jahr beginnende 
Wirtschaftsjahr einen Erzeugungsrichtpreis und einen Interventionspreis sow1e mit qualifizierter Mehrheit  auf 
Vorschla;r der  Kommlss1on  vor  dem  1.  Oktober  fiir das  fo1gende Wirtschaftsjahr einen reprasentativen Marktpreis 
und einen Schwellenpre1s  fUr  Ollveno1  fest. 
Erzeugungsnchtpreis  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1562/781  Artike1  6) 
Der  Erzeugungsrichtpreis wird unter Beriicksichtigung der Notwendigkeit 1  in der Gemeinschaft das erforder1iche 
Produktionsvo1umen aufrechtzuerhalten 1  in einer fUr  den Erzeuger  an;Jemessenen  HOhe  festgesetzt. 
Reprasentativer Marktpreis  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1562/78 1  Artike1  7) 
Der reprasentatlve t1arktpreis -.ird so festgesetzt 1  dass die 01iveno1erzeugung unter Beri.icksichtigung der Preise 
der  konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwick1ung  wahrend des  Wirtschaftsjahres 
sow1e der Auswirkung der in Artike1  10 der obigen Verordnung genannten 110nat1ichen Zusch1age  auf den Oliveno1preis 
normal  al::gesetzt werden kann. 
Interventionspreis  (  Verordnung  (  EWG)  Nr.  1562/781  Artike1  8) 
Der  Interventionspreis ist g1eich dem  Erzeugungsrichtpreis abzliglich der in Artike1  5  genannten Erzeugungsbeihilfe sowie 
eines  Betra;JS 1  der die Marktschwankungen sowie die Kosten fUr die Beforderung des  01iveno1s  von den Erzeugunsgebieten 
in die Verbrauchsgebiete beriicksichtigt. 
Schwellenpreis  ( Verordnung  (  EWG)  Nr.  1562/781  Artike1  9) 
Der  Schwellenpreis wird so festgesetzt,  dass der Abgabepreis  fiir das  eingefUhrte Erzeugnis  an einem GrenzUbergan;Jsort 
der Gemeinschaft dem  reprasentativen Marktpreis  - unter Berlicksichtigung der Auswirkungen der in Artike1  11  Absatz 
genannten Massnahmen  - entspricht.  Dieser GrenzUbergan;Jsort wird nach dem  Verfahren des Artike1s  38  bestimmt 
(Verordnung Nr.  136/66/EWG,  Artike1  3).  Als GrenzUbergansort ist Imperia festgesetzt  (Verordnung  Nr.  165/66/EWG, 
Artike1  3). 
B.  Standardqualitat 
Der  Erzeugungsrichtpreis  1  der reprasentati  ve Marktpreis,  der Interventionspreis und der  Schwellenpreis betreffen 
mitte1feines naturreines Oliveno1,  dessen Gehalt an freien Fettsauren1  in 01saure  ausgedrUckt,  3  g  auf 100 g  betragt 
(Verordnung Nr.  165/66/EWG,  Artike1  2). 
II. MINIESTABSClt)PFI..NGEN  BEI  EINFUHR 
Artike1  16 der Verordnung  Nr.  136/66/E\«i sieht in seiner 1etzten Fassung die r-t:iglichkeit vor,  AbschOpfungen  fUr aus 
dritten Liindern eingeflihrtes Oliveoo1  irn Wege  der Ausschreibi.ux;J  festzusetzen,  wenn die Markttransparenz bei diesan 
Erzeugnis nicht gewiihr1eistet ist. 
Im g1eichen Artike1  werden die allgemeinen Kriterien fi.ir  die Festsetzung der Mindestabscoopfungen irn Wege  der 
Ausschreibung  an;Jegeben. 
Mit Verordnung  (EWG)  Nr.  3131/78 hat die Korrrnission beschlossen,  dieses Verfahren fUr die AbschOpfungsfestsetzung 
anzuwenden. 
Bei  anderen Erzeugnissen als Oliven()1  wird die Abschopfung unter Berlicksichtigung des 01gehalts dieser Erzeugnisse 
festgesetzt. 
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Gemeinsamen  ZOlltarifs 
15.07 A I  a) 
15.07 A  I  b) 
15.07 A  I  c) 
WarenbezeichnU!lJ 
Fette pflanzliche Ole,  fliissig oder fest,  roh,  gereinigt oder 
raffiniert  : 
A.  olivenel  : 
I. nicht behandel  t 
a)  naturreines Oliveool 
b) LanpantOl 
c)  ander~.;; 
15.07 A II a)  II. anderes 
15.07 A II b)  a)  durch Behandeln von Olen der Tarifstelle 15.07  A  I  a)  oder 
III.  PREISE  AUF  DEM  INLANDSMARKT 
A.  Olivenele 
15.07 A  I  b)  gewonnen,  auch mit naturreinem Oliverilil 
verschnitten 
b)  anderes 
Die Preise sind auf den italienischen Miirkten Milal'X)  und Bari fiir verschiedene Qualitiiten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise,  die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen,  muss der Unterschied beriicksichtigt 
werden,  der zwischen den Lieferbedi~en und den Handelsstufen besteht. 
Milal'X) 
Bari 
2.  Handelsstufen und Lieferbedin:aurxren 
per va;JOne  o  autocarro o  cisterna conpleti base Milano per pronta consegna e  pagamento escluso 
imallcggio ed imposte entrata e  consume,  per merce sana,  leale, mercantile. 
Bari  per merce grezza all  a  produzione. 
3.  Q..lali tiit  :  siehe Tabellen 
B.  Andere Ole 
Urn  die Entwicklun;J der Preise von Olivenel mit anderen Olsorten vergleichen zu konnen,  hat man  auf dem  Mailander 
Markt folgende Preise festgestellt 
- ErdnussC:il  raffiniert 
- saatol 1. Qualitat 
PS.  Die fiir einen besti11111ten  Ta:J  notierten Preise gelten fiir die aufgezlihlte Wxhe. 
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Explanatory note on ollve  o~l pnces  (fixed prices and nummum  lev~es) 
I.  FIXED  PRICES 
A.  'l)'pes of prices 
Under  Art1cle  4  of Regulation No  136/66/EEC  (  Offic~al Journal  No  172,  30  September  1966)  as last amended by Couocil 
Regulat10n  (EEC)  No  1562/78 of 29  June  1978  (Offlcial JournalNoL 185,  7 July 1978),  the Cvuncil,  acting under the pro-
cedure laid down  ~n Art~cle 43 ( 2)  of the Treaty,  fixes  each year,  for the Conrnuni ty,  before 1  August  for the marketing 
year  beg~nning in the  follow~ng year,  a  production target pr~ce and an  ~ntervent~on pr~ce,  and,  before 1  OCtober,  by 
qual~fied major~  ty on the bas~s of a  Commission proposal,  for  the following marketing year,  a  representat~ve market 
pr~ce and a  threshold price for  ol~ve oil. 
Product10n target pnce  (Art~cle 6  of Regula bon  (EEC)  No  1562/78). 
'llus  pr~ce is flxed at a  level  wh~ch is fan to producers,  account being taken of the need to keep Comnunity  product~on 
at the  requ~red level. 
Representative market price  (Art~cle 7 of Regulation  (EEC)  No  1562/78). 
This  pr~ce  ~s flxed at a  level  perm~tt~ng normal  market~ng of olive  o~l produced,  account being taken of competing 
products,  includ~ng the probable trend of the prices of these dur~ng the marketing year,  and of the impact on the  pr~ce 
of  ol~ve o~l of the monthly in=eases referred to in Art~cle 10 of the Regulahon. 
Intervention price  (Article 8  of Regulatwn  (EEC)  No  1562/78) 
The  ~ntervent~on pr~ce is the  product~on target  pr~ce minus production aid referred to in Article 5  and m~nus an amount 
accounting for market  var~ations and the cost of  transport~ng ol~ve oil from production areas to consumption areas. 
Threshold price  (Art1cle  9  of Regulation  (EEC)  No  1562/78) 
The  threshold pr~ce ~s fixed  ~n such a  way  that at the Comnumty  front~er crossing  po~nt the selling price will be the 
same  as  the  representat~ve market  pr~ce,  allowing for  the  ~ncidence of the measures referred to m  Article 11(3).  This 
frontier crossing  po~nt is determined according to the procedure provided for in Article 38  (Article  3  of Regulation No 
136/66/EEC) •  Impena has been selected as the frontier crossing point  (Art~cle 3  of Regulation  :-Jo  165/66/EEC) • 
B.  Standard quality 
The  product~on target  pr~ce,  the  representat~ve market price,  the  ~ntervent~on price and the threshold price, relate 
to semi-fine  v~rgin ol~ve oil with a  free fatty acid content,  expressed as oleic acid,  of 3 grams per 100 grams 
(Art~cle 2  of  Regulat~on No  165/66/EEC). 
II.  MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
The latest vers10n of Article 16 of Regulation No  136/66/EEC allows  lev~es on olive oil  ~ported from  non-member  countries 
to be  f~xed by  a  tender~ng procedure where  sufflc~ent ~nformat::_on on market  condit~ons is not available. 
'Ihe  same  Art~cle sets out general  cr~ter~a for  the fixing of the m~n=um levy under  the  tendering p:-ocedure. 
In  Regulat~on (EEC)  No  3131/78,  the  Camuss10n dec~ded to use  th~s  levy-fl~ng procedure. 
For  ol~ve o~l p:-oducts  other than  ol~ve o~l  ~  tself,  the levy  ~s fixed by reference to oil content. 
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ccr heading No  Description 
15.07 A I  a) 
15.07 A  I  b) 
15.07 A I  c) 
Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude refined or purifled: 
A.  Olive oil: 
I.  Untreated: 
a)  Virg1n olive oil 
b)  Virgin lCITipante  olive oil 
c)  other 
II.  Other:  15.07 A II a) 
15.07 A II b)  a)  Cbtained by processing oils falllng withm subheading 15.07 A I  a)  or 15.07 A  I  b), 
whether or not blended with virgin olive 011. 
b)  Other 
III.  PRICES  ON  THE  INI'ERNAL  MARKET 
A.  Olive oil 
The  prices have been recorded on the Milano  and Bari markets for d1fferent quall  ties.  When  comparing prices relating 
to the same  qualities,  allowance must be made  for difference 1n delivery cond1tions  and marketing stages. 
1.  Markets  Milano 
Bari 
2.  Marketwg stage and dellvery cond1t10ns 
per vagone  o  autocarro o  cisterna cornpleti base M1lano per pronta consegna e  pagarnento escluso 
irnballaggio ed 1rnposte entrata e  consurno,  per merce sana,  leale, mercantile. 
Bari  per merce grezza alla produz1one 
3.  Q..lality  the various qualltles of oil are shown in the table. 
B.  Other oils 
To  make  it possible to compare price trends  for ollve 011  with price trends for  other 01ls,  the follow1ng prices have 
been recorded on  the M1lano market: 
- pr1ce for refined groundnut 011 
- oil of var1ous  seeds 
~  Prices quoted for  a  g1ven day are valid for  the week  1nd1cated. 
127 0  L  I  0  D  'O  L  I  V  A 
Spiegazioni  in  merito  ai prezzi dell'olio d'oliva  (prezzi fissati  e  prelievi minimi) 
A)  Natura dei prezzi 
Nel  settore dell'olio d'oliva,  in virtu dell'articolo  4  del  regolamento  n.l36/66/CEE  (GU  n.l72 
del  30.9 .1966),  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  (CEE)  n.l562/78del29.6.1978 (GUn.  L  185 del 
7.7.1978),  il Consiglio,  applicando la procedura di cui  all'articolo  43,  paragrafo  2,  del  trat-
tato,  fissa ogni  anno  per  tutta la Comunita,  anteriormente  al  1°  agosto  per  la campagna  di  com-
mercializzazione  che  inizia l'anno  seguente,  un  prezzo  indicative alla produzione  e  un  prezzo 
d'intervento,  e  anteriormente  al  1°  ottobre per la campayna di commercializzazione  successiva, 
deliberando  a  maggioranza qualificata su  proposta della Commissione,  un  prezzo rappresentantivo 
di  mercato  e  un  prezzo d'entrata. 
Prezzo  indicative alla produzione  (art.  6  del  regolamento  (CEE)  n.  1562/78) 
Questo  prezzo  viene  fissato  a  un  livello equo per  i  produttori,  tenendo  conto della necessita di 
mantenere,  nella Comunita,  il volume  di  produzione occorrente. 
Prezzo  rappresentativo di  mercato  (art.  7  del  regolamento  (CEE)  n.  1562/78) 
Questo  prezzo  viene  fissato  a  un  livello che  consenta il normale  smercio della produzione d'olio 
d'oliva,  tenendo  conto sia dei  prezzi  dei prodotti concorrenti,  in particolare delle loro  prospe~ 
t1ve di  evoluzione  durante  la campagna dicommercializzazione  in corso,  sia dell'incidenza sul  pre~ 
zo  dell'olio d'oliva delle  maggiorazioni  mensili di cui all'articolo  10  del  regolamento  in  oggetto. 
Prezzo d'intervento  (art.  8  del  regolamento  (CEE)  n.  1562/78) 
Questo  prezzo e pari  al  prezzo  indicative alla produzione,  diminuito  sia dell'aiuto alla produzio-
ne  di cui  all'articolo  5,  sia di  un  importo  che  tenga conto delle variazioni del  mercato  e  delle 
spese d'inoltro dell'olio d'oliva dalle  zone  di  produzione  alle zone  di  consume. 
Prezzo d'entrata  (art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  1562/78) 
Questo  prezzo  viene  fissato  in  modo  che  il prezzo di  vendita del  prodotto  importato si collochi, 
nel  luogo di  transite della frontiera comunitaria,  al  livello del  prezzo rappresentativo di  mer-
cato,  tenendo  presente  l'inc1denza delle misure  di  cui  all'articolo 11,  paragrafo  3,  del  regola-
mento  in oggetto.  Il  luogo  di  transite della frontiera,  determinato  secondo  la procedura  descri~ 
ta all'articolo  38  (regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  3),  e Imperia  (regolamento  165/66/CEE,  art.3). 
B.  Qual1ta  tipo 
Il prezzo  indicative alla produzione,  il prezzo rappresentativo di  mercato,  il prezzo d'interven-
to  e  il prezzo d'entrata si riferiscono all'olio d'oliva vergine semifino,  avente  un  tenore di 
acidi grassi liberi,  espresso  in  acido oleico,  di  3  g/100  g  (reg.n. 165/66/:EE,  art.  2). 
L'articolo  16  del  regolamento  n.l36/66/CEE,  nella sua ultima versione,  contempla,  nei  casi  in cui  la 
trasparenza del  mercato dell'olio d'oliva non  sia garantita,  la possibilita di  fissare prelievi per 
tale prodotto  importato  dai  paesi  terzi,  ricorrendo alla procedura di gara. 
Lo  stesso  articolo precisa  i  criteri generali  per  la fissazione  del  prelievo  minimo  in  base  alla pr£ 
cedura di gara. 
Con  regolamento  (CEE)  n.  3131/78,  la Commissione  ha  deciso di  applicare  tale procedura per  la deter-
minazione del  prelievo. 
Per  i  prodotti diversi dall'olio d'oliva,  il prelievo viene fissato  tenendo  conto del  rispettivo te-
nore d'olio. 
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comune 
15.07  A  I  a) 
15.07  A  I  b) 
15.07  A  I  c) 
Designazione delle merci 
Oli vegetali fissi,  fluidi  o  concreti,  greggi,  depurati  o 
raffinati: 
A  Olio d'oliva: 
I.  non  trattato: 
a)  Olio d'oliva vergine 
b)  Olio d'oliva vergine  lampante 
c)  Altro 
~-----------------------------------------------
15.07  A  II  a) 
15.07  A  II  b) 
II.  Altro: 
A.  Olio d'oliva 
a)  ottenuto dal  trattamento degli oli delle sottovoci 
15.07  A  I  a)  o  15.07  A  I  b),  anche  tagliato con 
olio d'oliva vergine 
b)  non  nominate 
I  prezzi  sono stati rilevati sui  mercati  italiani di  Milano  e  Bari  per qualita differenti. 
Al  memento  del  confronto  tra prezzi riferentisi alle stesse qualita,  e necessario  tener  conto 
della differenza che  esiste nelle condizioni  di  consegna  e  nella fase  di  commercio. 
1.  Piazza:  Milano 
Bari 
2.  Fase  di  commercio  e  condizioni  di  consegna 
Milano:  per  vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base  Milano  per  pronta consegna  e  paga-
mento  escluso  imballaggio  ed  imposte  entrata e  consume,  per  merce  sana,  leale,  mer-
cantile. 
per  merce  grezza  alla produzione. 
3.  Qualita:le diverse qualita d'olio  sono  riprese nella tabella. 
B.  Al tr  i  ol ii 
Al  fine  di  confrontare l'evoluzione dei  prezzi dell'olio d'oliva con  altre qualita d'olio,  sis~ 
no  rilevati sul  mercato  di  Milano  prezzi: 
- dell'olio di  arachide raffinato 
dell'olio di  semi  vari 
N.B.  I  prezzi registrati  1n  un  determinate giorno  sono  val1di  per  le settimane menzionate. 
129 OLIJFOLIE 
Toelichting bij de olljfollepnjzen (vastgestelde  pr~Jzen en ItUmmumheffingen) 
I •  VAS'IGESTELDE  PRIJZEN 
A.  Aard  van de pnjzen 
Krachtens verordening Nr.  136/66/EEG- art~kel  4  (PB  van  30.09.1966- Nr.  172),  laatstelijk gewijzigd bij Verordening- (EEG) 
Nr.  1562/78 van de  Raad van  29.06.1978  {PB  van  07.07.1978 -Nr.  L 185), stelt de Raad,  volgens de  ~n artikel  43,  lid 2,  van 
het Verdrag bedoelde procedure,  Jaarl~Jks voor de  Gemeenschap v66r  1  augustus  voor het daaropvolgend verkoopseizoen een 
produktierichtpriJs en een  intervent~epr~JS alsmede v66r  1  oktober,  voor het volgende verkoopseizoen,  met  gekwalif~ceerde 
meerderheid,  op voorstel  van de  COmmissieJeen representatieve marktprijs en een drempelprijs vast. 
Produkt~enchtpnjs (Verordemng  (EEG)  Nr.  1562/78  - artikel  6) 
Deze  pr~js wordt op een voor  de producenten  bill~Jk n~veau vastJesteld,  met  inachtnerning- van de noodzaak om  de  in de Ge-
meenschap  noodzakel~jke produkt~e-omvang te handhaven. 
Representatieve marktprijs  {Verordening  {EEG)  Nr.  1562/78  - artikel  7) 
Deze  prijs wordt op een zodanig  pe~l vastgesteld dat een normale afzet van de olijfolieproduktie rnogelijk is, rekening hou-
dend  met de  pr~jzen van de  concurrerende produkten en met name  met de  vooruitz~chten voor de ontwikkeling daarvan in de 
loop van het verkoopzeizoen,  alsrnede met de  invloed op de  olljfollepr~js van de maandelijkse verhogingen bedoeld in artikel 
10 van de bovengeno.,.rrde  Verordening. 
Interventiepnjs  (Verordemng  {EEG)  Nr.  1562/78 - artikel 8) 
De  interventieprijs  ~s gelljk aan de produktierichtprijs verminderd met de in artikel  5  bedoelde produktiesteun en met een 
bedrag,  besterrd om  met de priJsschornrnelingen op de markt en de kosten voor het vervoer van de olijfolie van de produktie 
naar  de verbruiksgebieden rekening- te houden. 
Drempelpnjs  {Verordening- (EEG)  Nr.  1562/78  - artikel  9) 
De  drernpelprijs  wordt  zodanig vastgesteld dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt voor  een plaats van grensover-
schrijd~ng- van de Gerneenschap overeenkomt met de representatieve marktprijs,  rekening houdend met de weerslag van de  in 
artikel 11,  lld 3  bedoelde rnaatregelen.  Deze plaats van grensoverschrijding- wordt vastgesteld volgens de procedure van 
artikel  38  {Verordening- Nr.  136/66/EEG - artikel  3).  Als plaats van grensoverschrijding- werd Irrperia aan;)'ewezen 
(  Verordening Nr.  165/66/EEG - artikel  3) • 
B.  Standaardkwal  i tei  t 
De  produktierichtpr~js, de representatieve marktprijs,  de interventieprijs en de drell"fl€lprijs  hebben betrekking- op half-
fijne olijfolie verkregen bij eerste persing-,  waarvan het gehalte aan vrije vetzuren,  uitgedrukt in oliezuur,  3  gram per 
100 gram bedraagt  (Verordening- Nr.  165/66/EEG - artikel 2). 
II  •  MINIMUMHEFFINGEN  BIJ  INVOER 
OVereenkornstig de laatste versie van artikel  16  van Verordening Nr.  136/66/EEG kunneq wanneer de situatie op de olijfolie-
rnarkt niet voldoende doorzichtig is, heffingen worden vastgesteld voor olijfolie, die bij openbare inschrijving uit derde 
1 anden  werd  ingevoerd. 
In hetzelfde artikel zijn de  algemene criteria aangegeven voor de vaststelling- van de rninimumheffing volgens de procedure van 
de openbare inschrijving. 
De  COrnrnissie  heeft bij Verordening- (EEG)  Nr,  3131/78 beslist om  de heffing via de betrokken procedure vast te stellen. 
Voor  de  andere produkten dan olijfolie wordt de heffing- vastgesteld op basis van het oliegehal  te van deze produkten. 
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oeli  ik douanetarief 
15.07 A II a) 
Omschrijvi~ 
Plantaardige vette olien,  vloeibaar of vast,  ruw,  gezuiverd of geraffineerd 
A.  Olijfolie  : 
I. niet behandeld 
a)  Olijfolie verkregen bij de eerste persi~ 
b) Olijfolie verkregen bij de eerste  persi~, voor  verlichti~ (lampolie) 
c)  andere 
II. andere  : 
a)  verkregen uit olien van de  onderverdeli~en A I  a)  of A I  b)  van post 15.07,  ook  l.n-
dien versneden met olijfolie verkregen bij de eerste persi~ 
b)  overige 
III. PRIJZEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARI<T 
A.  Olijfolie 
Opgenomen  werden  Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Mi.l;m)  en Bari.  Bij een ver-
gelijkin;r tussen prijzen die betrekki~ hebben op dezelfde kwaliteit, dient rekenin;r gehouden met de verschillen die 
bestaan in leverin;rsvoorwaarden en handelsstcdia. 
1.  Plaatsen  Milano 
Bari 
2.  Han:ielsstcdia en leverin;Jsvoorwaarden 
Mi.l;m)  :  per vagone o  autocarro o  cisterna conpleti base Mi.l;m)  per prontoa consegna e  pagamento escluso 
imballaggio ed inq;loste entrata e  consum::>,  per rnerce  sana,  leale, mercantile. 
Bari  per rnerce  grezza alla produzione. 
3,  Kwaliteit  de kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel opgenomen. 
B.  Andere olien 
Teneinde de ontwikkelin;r van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van de andere oliesoorten 
werden voor  de  markt van Milano eveneens prijzen opgenornen  van 
- geraffineerde grondnotenolie 
- zaadolien le kwaliteit 
N.B.  De op een bepaalde dag tot stand gekornen prijzen zijn opgenornen  als geldend voor de  ~egeven  week. 
131 CLIVENOLIE 
ForklarirYJ til priserne for olivenolie (fastsatte priser og minirnunsirnp::>rtafgifter) 
I •  FASTSATI'E  PRISER 
A.  Prisernes art 
I  henhold til artikel 4  i  forordnirYJ nr.  136/66/EflF  (EFT  172 af 30.9.1966),  senest i!!ndret  ved forordnirYJ  (~) 
nr.  1562/78 af 29.6.1978  (EFT  L  185 af  7. 7.1978),  fastsil!tter RMet en producentindikativpris og en interventions-
pris for Fa!llesskabet;  RMet fastsil!tter disse priser efter proceduren i  traktatens artikel 43,  stk.  2,  iooen den 
1. august for det produktionsar.  san begynder det f¢lgende ar.  og  inden den 1.  oktober fastsil!tter det med 
kvalificeret flertal pa  forslag af Karmissionen en repra!sentativ markedspris og en til!rskelpris for det f¢lgeooe 
produktionsar. 
Producentindikativpris  {artikel  6  i  RMets  forordnirYJ  {Ef6F)  nr.  1562/78) 
Producent1ndikativprisen fastsil!ttes pa et for producenterne rirneligt niveau,  idet der tages hensyn til, at 
Fa!llesskabet fortsat skal producere  i  forn¢dent  anf~. 
Repri!!sentativ  markedspris  {artikel  7  i  R&:lets  forordnirYJ  {EWf')  nr.  1562/78) 
Den  repra!sentative markedspris fastsil!ttes pa et sMant niveau,  at der !lbnes mulighed for  normal  afSa!tnirYJ af 
olivenolieproduktionen under hensyn dels til priserne pa  konkurrerende produkter og navnlig til disse prisers 
forventede  udviklirYJ  i  produktionsarets l¢b,  dels til de  i  artikel 10 i  oveiURvnte  forordnirYJ anharolede 
manedlige forh¢jelsers  indvirknirYJ pa  olivenolieprisen. 
Interventionspns  {artikel 8  i  RMets  forordnirYJ  {~) nr.  1562/78) 
Interventionsprisen er lig med  producentindikativprisen med  fradrag af den  i  artikel 5  anhaOOlede producentst!21tte 
samt med  fradrag af et bel!llb,  hvori der er taget hensyn til markedsudsvirYJene og udgifterne til transp::>rt af 
olivenolien fra produktionsanraderne til forbrugsanrMerne. 
~skelpris  {  artikel  9  i  RMets forordnirYJ  {  E!i'F)  nr.  1562/78) 
~skelprisen fastSa!ttes sclledes,  at salgsprisen for det indf!llrte produkt for et gri!!nsetoldsted i  Fa!llesskabet 
ligger pa  niveau med den repra!sentative markedspr1s,  idet der tages hensyn til virknirYJen af de  i  artikel 11, 
stk.  3,  anhandlede  foranstaltnirYJer.  Dette gra!TlSetoldsted fastSa!ttes efter proceduren i  artikel  38  {artikel  3 
i  forordnirYJ nr.  136/66/E¢F).  San gril!nsetoldsted er fastsat Imperia  {artikel  3  i  forordnirYJ nr.  165/66/Ef6F). 
B.  Standardkvali  tet 
Producentiooikativpr1sen,  den repra!sentative markedspr1s,  interventionsprisen og  til!rskelprisen gdder for 
mellanfin janfruolie,  hV1s  iOOhold af frie fedtsyrer,  udtrykt i  oliesyre,  udg!21r  3  g  pr .loo g  olie {artikel 
forordnirYJ  nr.  165/66/Ef6F). 
II. MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
I  henhold til den seneste affattelse af artikel 16  i  forordning nr.  136/66/Ef6F  kan der for olivenolie,  san 
indf!21res  fra tredjelande,  fastSa!ttes  1mp::>rtafg1fter ved licitation,  nar markedet for dette produkt ikke er 
gennans1gtigt. 
Samme  artikel indeholder ogsa de generelle kritener for fastsil!ttelse af minirnunsirnp::>rtafgiften ved lic1tation. 
Det er ved Karmissionens  forordnirYJ  {EWf')  nr.  3131/78 fastsat,  at irnportafgiften igen skal  fastsil!ttes pa  denne made. 
Med  hensyn til andre produkter end olivenol1e fastsil!ttes  imp::>rtafg1ften efter produkternes olieindhold. 
132 Pos.  i  den fa!lles 
toldtarif 
15.07 A I  a) 
15.07 A I  b) 
15.07 A  I  c) 
Varebeskrivelse 
Vegetabilske fedtstoffer  oo;J  vegetabilske fede olier,  ra,  rensede eller raffinerede: 
A.  Olivenolie: 
I •  Ikke behandlet: 
a)  Janfruolie 
b)  Banolie 
c)  Andre varer 
15.07 A II a)  II.  I  andre tilfa!lde: 
15 .07 A II b)  a)  FremkCillllet  ved behandling af oher henh¢rende  under p:>s.  15.07 A  I  a!ZI 
eller 15.07 A  I  b),  ogsa blandet med  janfruolie 
b)  Andre varer 
III  •  PRISER  PA  HJEMMEMARKEDET 
A.  Olivenolie 
Priserne opkra!ves  pa  de  italienske markeder Milano og Bari  for  forskellige kvali  teter. Ved  sanmenligm.ng af de 
priser,  san gelder for de  samme  kvali  teter, rna  der  tages hensyn til den forskel,  der er mellern  leveringsbetingelserne 
op ansa!tningsleddene. 
1.  Steder :  Milano 
Bari 
2.  Onsa!tninqsled og  leverinqsbetingelser 
Milano  :  per vagone  o  autocarro o  cisterna canpleti base Ml.lano  per pronta consegna e  pagamento excluso 
imballaggio ed  imp:>ste entrata e  consuno,  per merce sana,  leale, mercantile. 
Bari  :  per merce grezza alla produzione. 
3.  Kvali  tet :  Se  tabeller. 
B.  Andre olier 
For at kunne  sammenligne prisudviklingen for olivenolie med  andre oliesorter har man  pa markedet  i  Milano 
konstateret f!Zilgende  priser 
- jordn¢ddeolie raffineret 
- blandet fr!Ziolie 
~  De  for en bestemt dag noterede pr1ser er gyldlge for den antalte u;re. 
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OLI\IIIOL 
OLIVE  OIL 
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PRIX  FIXES  CCMMUNAUTAIRES 
FES'MESETZ'IE  GEJIEINSCHAF'l'LICHE  PREISE 
FIXED  CCBIMUNI'l'Y  PRICES 
PREZZI  FISSATI  OOMMUNITARI 
VASTGES'ft<LlE  G!J4EENSCHAPPELIJICE  PRIJZPli 
FASTSATTE  FAELlESSKABSPRISER 
IIATIEHI!:S  GRASSES 
li'ETTE 
FAT  PRO:WC'l'S 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'r1'EIJ 
FEDT  IJDII)LD 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Ki ttelfeinee Jungferol 3° 
Semi-fine  virgin olive oil 3° 
Olio d'oliva vergine  eemifino  3° 
Halffijne olijfolie 3° 
Kel\flmfin  jomfruolie 3° 




































~_3.  709 
84,990 
DEC  Jltlf  FEB  MAR  APR  MAI  JUB  JUL  AUJ  SEP 
Prix indicatif l  la production  - Erzeugerrichtpreia  - Production target price 
Prezzo  indicati  vo  alla produzione  - Produktierichtprija  - Producent indikat  i vpri  aer 
185,000  ----~  ----~  ----~  ----~  ----.;>  ----,>- ----.,).  ----~  ----,> 
----->  ----->  ----->  ----)  ----->  ----->  ----->  ----->  -·-->  ----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -- - ----->  ----~>  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----'!>  -----'!> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ---->  ----->  ----->  -----> 
----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -- ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  ----->  -----> 
Prix indicatif de  march6  - Marlctrichtpreia  - Market  target price 
Prezzo  indicativa di  me rca  to  - Karktrichtpreia  - Markedaindikati  vpri  aer 
149,960  151,o6o  152,l6o  153,260  154,360  l'55,46o  156,56o  157,66o  - ----->  7496,6  7553,2  7607,8  7662,4  7717,0  7771,6  7826,2 
t---
----->  1144,77  1153,11  1161,45  1169,78  1178,12  ll.B6,46  11~,79 
-----=-r- -
----->  54o,6o  544,54  548,48  552,41  ~~6,35  56o,29  564,22 
--~ 
----->  850,95  857,14  863,34  869,54  875,73  881,93  888,13 
----->  J29.458  130.4o1  131.344  1)2.287  133.229  134.1Tol  1)5.115 
516,43  520,20  --r---- r--------r--- ----->  523  S6  ~~-t---5.J:!,M_ '-~35,24  539,00 
----->  86,045  86,671  87,298  87,921•  88,551  89,178  89,804 
----->  87,361  87,997  88,634  89.270  89.906  90,542  91,178 
Pn.x  d'interventlon  - Intervenhonaprns  - Intervent1on pr1ce 
Prezzo  d'intervento  - Inte!"Ventieprije  - Interventi.onapriaer 
142,710  143,810  1411,910  146,010  147,110  148,210  149,310  150,410 
---
_7302,5  +7357,1  ----->  7138,7  7193,3  7247,9  7411,_L __ 1~·4 
----->  1o89,83  10~,17  n06,50  lll··w3·"' 
1131,51  1139,85  --- -- ----->  5~4,66  518,99  522,53  526,47  530,I.o  534,34  538,28 
----->  810,1:i.  816,30  822,50  828,70  834,89  841,09  _847,29 
----->  123,245  124.188  125·131  126.073  127.016  127.959  1.26.901  ----
----->  4~~- ~?'),41  499.17  502,93  5o6,69  510,45  514,21 
----->  81,915  82,542  83,168  83,795  84,421  85,048  85,674 
----->  83,168  83,805  84,441  85,077  85,713  86,349  86,965 
Prix de  aeuil  SchwellenprelB  Threshold pr1ce 
Prezzo  d 'er.trata  - Drempelprija  - Taerakelpriaer 
146,960  148,o6o  149,l6o  ~__~.260- 151,360  152,~  153.56o  154,66o 
----->  7349,1  7404,3  7458,9  7513,5  7568,1  7622,7  7677,3  -·-----1------------'--- ----->  1122,o4  1130,38  n38,  11  1147,05  1155,38  1163,72  1172,0!i_  ------r---- ----->  529,87  533,80  537' 74  541,68  545,61  549,55  553,49  --- ----->  834,05  __!!+Q,24  846,44  852,64  858,83  865,03  871,23  --r----- - _;-_ -----t----
----->  126.887  127.830  128.773  129.716  130.658  1)1.6ol  132.544 
f---
----->  5o6,18  509,94  513,70  517,46  521_!22 --~  528,74 
----->  84,336  84,962  85,5e9  86,216  86,842  87,469  88,095 
----->  85,626  86,263  86_.899  87,535  88,171  88,_8o7  89,443 
158,760  159,86o 
?880,8  ?935,5 
1203,12  1211,46 
568,16  5?2,10  -
894,32  900,52 
~_.05? 137.000 
542.76  '546 .. '52 
:Q0.4_}0_ ..2l....Q22 
91.814  92,451 
151,510  152,610 
?521,0  ?575,6 
1148,19  1156,52 
542,21  ?~6,15 
853,48  8.59  68 
129.844  130.?87 
51?,97  521,73 
86,301  86,928 
87,622  88,258 
155,760  156,86o 
7731.9  7786,5 
1180,39  1188,?2  ----------
557,42  561,36 
877,42  883,62 
133.486  134.429 
532--L2.Q_  536,26  -
88,722  89  348 
90  079  lgo.n6 
OC'1'  If 
----;>.  185,000 
----~  9183,4 
~~-
1~,61 
-~  662,07 
--7  1042,14 
--;)  158.545 
--4  632,47 
--;)  105,377 
---7  106,990 
l6o,960  155,002 
7990,1  - 7694,3  --
~- 1175,19 
576,03  554,71 
906,72  873,15 
137.943  1)2.837 
'i'iQ_& ''529. Ql 
<n.684  88.2QO 
93 087  89.641 
153,710  147,152 
7630,2  7334,4 
ffi!To. 1120,23 
550,09  528,80 
865,87  832,31 
131.723_  126.623 
---'-----='-
525,49  505,12 
87,554  84,160 
88,894  85,448 
157.960  152.002 
7841,1  7545,4 
~-
1152,45  -- 565.,30  543,97 
889,82  856,25 
135.372  130.266 
540,02  1519,65 
69.97'-"  86,581 
91. "l.'\2  87.906 
* Valable  a partir du 28.10.1976 
134 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENtiL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Mittelfeines Jungferol 3° 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
MonnaJ.e 
Geldeinhei  t 
1  9  7 6 
CUrrency 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FES'IGESEl'ZTE  GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSKABSPRISER 
1  9  7 7 
Olio d'oliva vergine  semi  fino 3° 
Halffijne olijfolie 3° 
Me11emfin  jomfruolie 3° 
Moneta  NOV  DEC  JAN  Val uta  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG 
Val uta 
Prix indicatif a la production  - Erzeugerrichtpreis  - Production target price 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRO:WCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDOOLD 
SEP  OCT  ¢ 
Prezzo  indicative alla produzione  - Produktierichtprijs  - Producentindikativpriser 
UC-RE  185,000  ~  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  ----->  ----->  _.  185,000 
Fb/Flux  9129,5  ~  ----->  ----->  -----:>  -----:>  ------>  ------>  ----->  ----->  -----> 
~  9129,5 
Dkr  1460,40  ~  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  ----->  ----->  --+  1460,40 
Il1  643,96  ---->  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  ----->  -----> 
~  643,96 
FF  1042,14  ~ ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  ----->  ----->  ____.  1042,14 
Lit  178.155  ---)  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  ----->  ----->  ---+  178.155 
Fl  629,50  --?  ----->  ----->  ----->  ----->  ------>  ------>  ----->  ----->  ----->  ~  629,50 
t.  angl.  105,377  ---)  ----->  ----->  ----->  ---·->  ------>  ------>  ----->  ----->  ----->  ____.  105,377 
t.  irl.  118,001  ~  122.762  1.28.283  ----->  .----->  ------>  ------>  ----->  ----->  ----->  --4  126,109 
Prix indicatif de  march4  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo indicative di  me rca  to  - Marktrichtpreis  - Markedsindikativpriser 
UC-RE  144,890  ~  1~,010  147,130  148,250  149,370  1'i0  ~~  151,610  152. a>  153,650  154,970  156,090  150,023 
Fb/Flux  7150,1  ---).  7205,4  726o,7  7315,9  7371.,2  7'426.5  7J.al,7  7537,0'  75912,3  ~7.6  7702,8  7403,4 
Dkr  1143,77  ~  ll'i2.61  1161  4'i  1170.30  1179,14  1187.58  lla6-~  l205.66  l2l4.51  1223.35  1232,19  1184,30 
Ill  504,34  ~  508.24  512.14  516.03  519,93  523  .. 83  527.;{3  53.1.63'  535.53- 539,43  543,32  522,21 
FF  816,19  -->  822,.50  828,81  835,1.2  841.43  847  .. ~  85~.o4  .86QI3$  866,66  872,97  879,28  845,11 
Lit  139-529  ---)  140-.608  141.686  142.765  143.843  144.9122  11+6..9()1  .147.079  148.158  149.236  150.315  144.473 
Fl  493,02  ---->  496.83  500.64  5oh  4c;  506~26  512,07  515..86  519.69  523.5l  521,32  531,13  510,49 
t.  ang1.  62,530  ---->  83;,168  83,6o6  84."-4  85.o82  86.720  66~356  66.,996  87;634  &8,272  88,910  85,452 
f.  ir1.  92,417  -~  96,889  102,023  102~800  103.'iTI  104.35  3  b.os *130 _ 1105._~7  lo6  .. 683  1.o7.~  108,237  102,324 
Prix d'intervention  - Interventionspreis  - Intervention price 
Prezzo d'intervento  - Interventieprijs  - Interventionspriser 
UC-RE  137,640  --}  l38.76o  l39.aeo  141,000  142.120  143,a4o  1~,360  145,WIO  146,600  1~7.720  14.8,840  142,770 
Fb/Flux  6792,3  ~  6847,.6  6~2  .. 9  69)8,2  7013,4  1o68.,7  ~-.0  7179.2  7234,5  7289,8  7345,0  1045,7 
Dkr  1086,54  -4>  1095,36  11o4,22  1113,o6  1121,91  430,7')  .~39.ssr  11lt6,43  1157,27  .1.166,12  1174,95  1127,06 
Ill  479,10 '  ~ 483,.00  486"~  4~.80  494.,70  4'96.-60  ·502.~9  5o6,39  510  .. 29  514,19  518,09  496.97 
FF  775,35  ---4  781.66  787.97  794.28  800.59  8o6.~  811..20- 819,51  825.82  832,13  638,44  804,27 
Lit  132.547  ~ 133  .. 62~  l~-7o4 135.783  136~862  137-9110  .1·l9.0.19  1Ato.097  141.,176  142.255  143.333  137.491 
Fl  468,35  --4  472,16  475~97  479.78  48~,59  487,4o  '49+_.21  49),02  496,84  502.65  506,46  485,82 
t.  ang1.  78,401  ---->  79"039  79.676  80,314  8o.Q52  &.590  ea.2a6:  82,B66  83,5o4  84,JJta  64.780  81,324 
j.  ir1.  87,793  -4  92.078  96.996  97,773  96.549  99.326  l.OO_.l03  100,879  101,656  102_.433  103,209  97,362 
Prix de  seui1  Schwellenprels  Threshold prJ.ce 
Prezzo d'entrata  - Drempelprijs  - TAarske1priser 
UC-RE  141,890  --~  14~.010  144 1'Yl  145.250  146.370  147,4~  148,610  149,730  150,850  151,970  153,090  147,023 
Fb/F1ux  7002,1  ~  70'i7 .3  7ll2.6'  7167,9  7223.2  7278.4  7333,7  7369,0  74lt4,2  7499~5  7554,8  7255,4 
Dkr  1120,09  -~  11.28.93  1131.77  1146 61  1155,46  11611-,30  ll73,14.  ll81,96  11~.82  ll99,67  1206,03  1160,57 
lJ(  493,90  ---4>  497,79  501,69  505,59  509.49  5'13.39  517.29  521,19  525 .. 06  528,96  532,88  511,76 
FF  799,29  ~ So5.6o  811.91  818,22  824,53  830,81l  8~7,15  843,45  849,.76  856.07  662 .l8  828,21 
Lit  136.640  -~  137·71  -136.797  139.876  14o.954  lk2.01.~  ~'l.til  144.1~ 145.,269  1166.~7  147·426  141.'584 
Fl  462,81  ----}  486 62  4QO  43  494.24  496,05  501.86  505  68  509,49  513, lO  517,11  520,92  500,28 
t.  angl.  80,821  ---)  81,459  82,097  82.735  83,373  84,ou  84,649  85,287  85.925  86,563  87,201  83,745 
f.  ir1.  90,504  ~ a.._Aao  QQ  ah':l  100.726  101 4Q6  102.27'  io3.05'0  103.826  104,6o3  105,360  106,156  100,280 
135 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
Huile d'olive vierge  semi-fine 3° 
Mittelfeines Jungferol  3° 
Semi-fine virgin olive oil 3° 




Va luta  NOV  DEC  JAN 
Va luta 
PRIX  FIXES  COMMUNAUT!IBi8 
FES'roESETZTE  ~INSCHAFTLICRE FREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSATI  COMMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELIESSKABSPRISER 
olio d1oliva  vergine  semi  fino 3° 
Halffijne olijfolie 3° 
Mellemfin  jomfruol ie 3° 
1978 
FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PROIXJCTS 
GRASSI 
0 LIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
MN-RE-UA/100  kg 
SEP  OCT  ¢ 
Prix indicatif a 1a production  - Erzeugerrichtpreis  - Product1on target pr1ce 
Prezzo  indicativo a11a produzione  - Produktierichtprijs  - Producentindikativpriser 
UC-RE  187,78 0 
BFR  9266,7 
DKR  1608,63 
DM  640,81 
FF  1085,46 
LIT  193.413 
HFL  638,96 
IRL  138,901 
UKL  110,159 
UC-RE  141,910 
BFR  7003,1 
DKR  1215,68 
DM  484,28 
FF  820,31 
LIT  146.167 
HFL  482,88 
IRL  104,971 
UKL  83,250 
UC-RE  134,620 
BFR  6643,3 
DKR  1153,23 
DM  459,40 
FF  778,17 
LIT  138.659 
HFL  458,07 
IRL  99,578 
UKL  78,973 
UC-RE  138,910 
BFR  6855,0 
DKR  1189,98 
DM  473,02 
FF  802,97 
LIT  143.077 
HFL  472,67 
IRL  102,752 
UKL  81,490 
187,780  187 '78>  187 '780  187,780  187 '780  187 '780  187 '780  187,780  187,780 
9266,7  9266,1  9266,7  9266,7  9266,7  9266,1  9266,1  9266,7  9266,1 
1608,63  1608,63  1608,6  1608,63  1608,63  1608,63  1608,63  1608,63  1608,63 
640,81  640,81  640,81  640,81  640,81  640,81  640,81  640,81  640,81 
1085,46  1085,46  1085,4~  1085,46  1085,46  1085,46  1085,46  1085,46  1085,46 
193.413  193-413  193.413  193413'·  1.23-413  193-413  193o413  193-413  193.413 
638,96  638,96  638,96  638,96  638,96  638,96  638,96  638,96  638,96 
138,901  138,901  138,901  138,901  138,901  138,901  138,901  138,901  138,901 
110,159  110,159  110,159  110,159  ll0,159  ll0,159  ll0,159  110,159  ll0,159 
Prix indicatif de  marche  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo  indicativo di mercato  - Marktrichtpreis  - Markedsindikativpriser 
141,910  143,030  144,150  145,270  146,390 !.  147,510  148,630  149,750 
7003,1  7058,3 
711'LA  7168,9  7224,1  7279,4  7334,1  7390,0 
1215,68  1225,28  1234,87  1244,46  1254,06  1263,65  1273,25  1282,84 
484,28  488,10  491,92  495,75  499  57  503,39  507,21  511,03 
820,31  826,79  833,26  839,73  846,21  852,68  859...1.16  865,63 
146.167  147-321  148.475  149.628  150.782  151-935  153.089  154.243 
482,88  41jb,69  490,499  494.31  498,12  501,93  505,74  509,55 
104,971  105,799  106,628  107,456  108,285  109,113  109,942  110,710 
83,250  83,907  84.564  85,221  85,878  86,535  87.192  87  849 
Prix d'intervention  - Intervenhonspre1s  - Intervent1on pr1ce 
Prezzo d'intervento  - Interventieprijs  - Interventionspriser 
134,6'b  135,74:>  136,860  137,980  139,100  140,220 141,340  142,460 
6643,3  6698,6  6753,8  6809,1  6864,4  6919,7  6974,9  7030,2 
1153,23  ll62,82 
1172  42  1182,01  1191,61  1201,20  1210,80  1220,39 
459,40  463,22  467,05. 470,87  47 4L  6_2_  178,51  482,33  486,16 
778,17  784,65  791,12  797,59  804,07  810,54  817,02  823,49 
138.659  139.812  140.966  142.119  143.273  144-427  145-580  146-734 
458,07  461,88  465,69  469,50  473,32  477,13  480,94  484,75 
99,578  100,407  101,235  102,064  102,892  103,721  104,549  105,378 
78,973  79,630  80,287  80,944  81,601  82,258  82,915  83,572 
Prix de  seu11  Schwe11enpre1 s  Threshold pr1ce 
Prezzo d'entrata  - Drempe1prijs  - Taerske1priser 
138,910  140,030  141,150  142,270  143,390  144,510  145,630  146,750 
6855,0  6910,3  6965,6  ~020,8  7076,1  7131,4  7186,6  7241,9 
1189,98  1199,58  1209,17  218,76  1228,36  1237,95  1241,55  1257.14 
473,02  471,86  481,69 ~85,51  d8<L  ~~  493,15  496,97  500,80 
802,97  809,44  815.92 822,39  828,87  835,34  841,82  848,29 
143.077  144.231  145.385  146.538  147.692  148.845  :1.49-9~  151.153 
472,67  476,48  480,29 1484,10  487,91 /  491,72  495...154  499,35 
102,752  103,58o  104,409 105,237  106,066  106,894  107,723  108,551 




























ru::  7.1t: 
187 '78o  187 ,7Bo  187 '700 
9266,1  9266,7  9266,1 
1608,63  1608,63  1608,63 
640,81  640,81  640,81 
1085,46  1085,46  1085,46 
193-413  193.413  193.413 
638,96  638,96  638~ 
138,901  138,901  13/h901 
ll0,159  110,159  110,159 
151,990  1531UO  147,040 
~500,5  7558,7  7256,6 
1302,03  1312,14  1259,70 
518,68  522,70  501,81 
878,58  885,40  850,01 
156-550  157-765  151-459 
517,18  521,19  500,36 
112,427  113,300  108,772 
8Q.163  89,855  86...1264 
144,700  145,820  139,750 
7140,7  7196,0  6888,3 
1239,58  1249,18  1197,21 
493,80  497,62  476,92 
836,44  842,91  807,85 
149.041  150.195  143-946 
492,37  496,18  475,54 
107,035  107,863  103,376 
84,887  85,544  81,984 
148,990  150,110  144,040 
7352,4  7407,7  7108,3 
1276,33  1285,93  1233,96 
508,44  512,26  491,39 
861,24  867,71  832,64 
153.460  154.613  148-.365 
506,97  510  78  490,14 
110,208  111,036  106,549 
87,403  88,060  84,501 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfm JOmfruolie 3° 
Mittelfemes Jungfernol 3° 








Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi  fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Hutle d'oltve vierge semt-fme 3° 
Olio d'oltva vergme semt-ftno 3° 
Halffijne olijfolie 3° 
NOV  DEC  JAN 
1978/79 
FEB  MAR  APR  MAl 
Producentindikativpriser  Erzeugerrichtpreis 
JUN 
Prix  indicatif a La  produ~tion  Prezzo  indicativa alla produzione 
ECU  - - 231,563  231,563  231,563  231,563  231,563  231,563 
BFR/LFR  - - 9452,2 
DKR  - - 1640,84 
DM  - - 651,69 
FF  - - 1192,36 
LIT  - - 221.037 
HFL  - - 651,75 
IRL  - - 150,725 
UKL  - - 121,476 
Repraesentativ  markedpris  Reprasentativer  Markpreis 
Prix  represent at if de  marche  Prezzo  rappresentat i vo  di  mercato 
ECU  - - 180,80  182,15  183,51  151,43  152,79  154,14 
BFR/LFR  - - 7380,1  7435,2  7490,7  6181,3  6236,8  6291,9 
DKR  - - 1281,13 1290,70 1300,34 1073,02  1082,66 1092,22 
DM  - - 508,83  512,63  516,46  426,17  430,00  433,80 
FF  - - 930,98  937,93  944,93  779,74  786,75  793,70 
LIT  - - 172.581  173.873 175.167  144.550 145.843  147.135 
HFL  - - 508,88  512,68  516,51  426,21  430,04  433,84 
IRL  - - 117,683  118,562  119,447  98,566  99,451  98,377 
UKL  - - 94,846  95,554  96,268  79,439  80,152  80,860 
Interventionspriser  Interventionspreis 
Prix d'intervention  Prezzo  d'intervento 
ECU  - - 171,99  173,34  174,69  176,05  177,40  178,76 
-- --
BFR/LFR  - - 7020,5  7075,6  7130,7  7184,2  7241,3  7296,9 
DKR  - - 1218,70 1228,27 1237,84 1247,48 1257,04 1266,68 
DM  - - 483,03  487,83  491,63  495,46  499,26  503,09 
FF  - - 885,61  892,56  899,51  906,52  913,47  920,47 
LIT  - - 164.168 165.461  166.753 168.045  169.339 170.630 
HFL  - - 484,08  487,88  491,68  495,51  499,31  503,14 
IRL  - - 111,948 112,827 113,706  114,591  115,470 116,355 
UKL  - - 90,224  90,932  91,641  92,354  93,062  93,776 
Taerske Lpri ser  Schwe L  Lenprei s 
Prix  de  seui L  Prezzo  d'entrata 
ECU  - - 177,17  178,53  179,88  149,81  151,17  152,52 
BFR/LFR  - - 7232,0  7287,5  7342,6  6115,1  6170,7  6225,8 
DKR  - - 1255,41  1265,05  1274,62  1061,54  1071,18 1080,74 
DM  - - 498,62  502,44  506,24  421,61  425,44  429,24 
FF  - - 912,28  919,29  926,24  771,40  777,67  778,40 
LIT  - - 169.119  170.411  171.704  143.004 144.296 145.589 
HFL  - - 498,66  502,49  506,29  421,65  425,48  429,28 
IRL  - - 115,320 116,206 117,084  97,512  98,397  99,276 


































MATIERE$  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
MN- ECU  I TOO kg 
0 
AUG  SEP  OCT 
Production  target  price 
Produkt  i eri  chtpri j s 









Representative  market  price 
Representatieve  marktprijs 
155,50  155,50  155,50  162,68 
6347,4  6347,4  6347,4  6640,6 
1101,86 1101,86 1101,86 1152,75 
437,63  437,63  437,63  457,84 
800,70  800,70  800,70  837,68 
148.432 148.432 148.432 155.288 
437,67  437,67  437,67  457,88 
101,216 101,216 101,216 105,695 
81,573  81,573  81,573  85,341 
Intervention price 
Intervent  i epri j s 
180,11  180,11  180,11  177,27 
7352,0  7352,0  7352,0  7235,9 
1276,24  1276,24 1276,24 1256,10 
506,89  506,89  506,89  498,79 
927,42  927,42  927,42  912,78 
171.923 171.923 171.923 169.209 
506,93  506,93  506,93  498,93 
117,234  117,234 117,234  115,383 
94,484  94,484  94,484  92,993 
Threshold  price 
Drempelprijs 
153,88  153,88  153,88  160;46 
6281,3  6281,3  6281,3  6549,9 
1090,38 1090,38 1090,38 1137,01 
433,07  433,07  433,07  451,59 
792,36  792,36  792,36  825,47 
146.885  146.885  146.885  153.166 
433,11  433,11  433,11  451,63 
100,161  100,161  100,161  104,250 
80,724  80,724  80,724  84,176 ~  !~lfalre 
Tarlfru•r 
Tariff  No  1  9  7  5 
llo  tarlffarlo 
Tarlefrut"""  NOV  I  Tartfru"""r  DEC  JAN 
PREI.EVEMENTS  A L'UIPORTATION  DANS  LA  C.E. 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMPORT  lEVIES  IN  TilE  E.C. 
PRELIEVI  All1lMPORT.AZIONE  NELLA  C.E. 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIFIER  VED  INDFj\1RSEL  I  E.F. 
I  FEB  I  MAR  I AVR  I  MAI  I 
"  9  7 6 
I  I  I 
a)  Produ~:s entHorement  obtenus  en Grace et transportes directement  de ce peys dans  1a Cormnunaate 
VollstB.ndig 1n Griechenland erzeugte und aus dieaem Land unmitte1bar in die Gemeinschaft. befOrderte Erzeugnisse 
Products entire:cy obtained 1n Greece  and transported direct:cy fran that country to the CCIIIIlunity 




OUVE  OIL 
OLIO  D10LIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
UC..RE/100  Ig 
l 
Gehee1  en al 1n Griekenl.and voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naar de Oemeenechap VOl'den  vervoerd 
Varer der ude1ukkende  er fremstil1et 1  Graekenla.M  oe;  transporteret direkte fre dette l.and til Faellesskabet, 
07.01 N II  2,4l3  4,967  7,174  7'  '?·~~·  8,491  8,479  8,769 
07.03 A II  2,413  4,967  7,174  7  7<15  8,491  8  479  8  769 
15.07 At a)  1?  I 729  25,617  36,752  39,635  43,394  43,335  44,800 
15.07 A I  b)  17,087  34,387  .:V,333  53,201,  58 250  58  170  60  136 
1).0/  A  l~~~~  *  10,968  22,578  ~~;6g§ 
3:;,~ur  .)O,,~ 
~g:~:~  I  ~§·:g  15.07 A II b  3~ ?07  36  594 
15.17 A I  5,484  11,289  16,305  17,604  19,297  19,271  19,930 
15.17 A II  8,774  18,063  26,088  "13,!66  30,875  30,832  31,887 
23.04 A  0,877  1,806  2,609  ;:> ,1317  3,087  3,083  3,189 
b)  Produits qui ne  eont pas  ent.~erement obtenus  en Grece  ou ne  eont pas transportes directement  de ce pa,ys  dans  1a Communsute 
Erzeugnisse die nicht vollstandig 1n GriechenlaM gevonnen oder nicht wmdttelbar aus diesem Land 1n die Gemeinschaft. be:t"ordert worden sind 
Products not entirely obtained 1n Greece ar not transported fran that country to the Coamunity 
Prodotti che non  sono totalmente ottenuti in Grecia o  che  non eono traspartati direttamente de questo paese nella Cauun1tl 
Produkten die niet geheel en al 1n GriekenlaM ziJn voartgebracht of die niet rechtstreeks van dit l.and naar de Gemeenschap worden vsrvoerc1 
Varer der ikke udelukkende er tremstillet 1  GraekenlaM• eller san ikke er transporteret direk:tet derfre til Faellessb.bet, 
07.01 N II  8,074  9,901  12,816 
07,03 A II  8,074  9,901  12,816 
15.07 A I  a)  43,939  53,156  67,864 
15.07 A I  b)  60,685  73,058  92,802 
[ o.vr  l~l~~ 
15.07  A II b  *  36 '701  45,006  ;~ 
15.17 A I  18,351  22,503  29  128 
15.17 A II  29,361  36,005  46,605 
23.o4 A  2  936  3  601  4  661 
c) Produits importes des peys tiers 
Aus Drittl.iindern einaet'iibrte Erzeusnisse 
Products imparted fran third countries 
Prodotti impartati da1  peesi terzi 
Uit derde l.arlden  inaevoerde produkten 
Produkter importeret fre tredjelaMe, 
07.01 N II  7,374  9,201  12,116 
{)7,03 A II  7,274  9,101  12,016 
15.07 A I  a)  43,939  53,156  67,864 
15,07 A I  b)  60,685  73,058  92,802 
!).U7 A II  ~~j *  15.07 A II  b)l)  36,701  45,006  ~P·~~f  8  2  6 
15,17 A I  18,351  22,503  29,128 
15.17 A II  29,361  36,005  46  605 
23.o4 A  2,936  3,601  t,  651 
111  ."~2  14,799  15,194  15,494 
1fJ ,01?  14,799  15,194  15,494 
73  898  77,869  79,859  81,373 
100,90!  106,231  108,904  110,935 
nj 0 b~1~  67,269  ~~~~~ 
70,426 
~:,  li9::>  67  269  17o:426 
31  847  33,635  34,532  35,213 
50,951  53,815  55,250  56,340 
c  (10<;  5,382  5,525  5,634 
13,~:!.2  14,099  14,494  14,794 
13,  "l::O  13,999  14,394  14,694 
'?3,8;>8  77,869  79,859  ~1,313 
lnC' ,?'"':  106,231  108,904  110,935 
-'  ~·"  ~~·~~~ 
69,063  70,426 
~3,'592  69 063  70  426 
31,~~?  33,635  34,532  35,213 
~('' ?5:  53,815  55,250  56,340 
5,('?5  5,382  5,525  5,634 
(1)  lAt  prelnement  pe~u a l'importation de  l'hu.ile d'olive autre que cells ~t  subi un procese<l&  de rattinaaB.  entier~~~~ent obtenue en Espaane wen 
Turquie et transportee directement de l'un de ces ~s  dane  1a CCIIIIIW18u~. est dMini par les ReaJ..  (CEE)  Nos.  2164/10 et »6/74 du Cooae11 et (CEE) 
no.  1938/75 de la CCIIIIliasion.  •• 
Die zu erbebende AbschlSpf'una  aut a.Meres als ratfiniertes Olivenol• das vollstl.ui:Hg 1n Spanien oder 1n der T\irui pwoonen UDd  wmdttelbe.r von 
eiMIII dieser Linder 1n die Geme1nschaft.  befOrdert wurde•  1st beetilllnt worden durch die Verordnungen  (EWG)  Mrn.  2li:;4f10  UDd  "!J:J6/74  des Jlates  UDd 
die Verordnuna  (EWG)  Ifr. 1938/75 der x.:-1ss1on. 
The levy to be  charged on  imports of olive oil other than refined• entirely obtained 1n Spain ar 1n Turkey and transported directly traD one  ot 
these countries to the CCIIIIIUnity •  is defined 1n Council Regulation (EEC)  No,  2164/10 and (EEC)  No.  ?1>6/74  11114  CCIIIIlissioo Regulatioo (EEC)  lo. 1938/75. 
Il prelievo riscosso all'importazione di olio d 1ol1va diverso da quello sottopoato ad un  processo d1  ratf1nazi~ 1  1nteramente ottenuto 1n Spaaua o in 
Turchia e  traepartato direttemente da uno  d1  questi paesi nella Camm1tl1  e  definito ne1 regolamenti (CEE)  n.  2~/10 e  n.  »6/74 del Conaialio e 
(CEE)  n.  1938/75 della CCIIIIlissione, 
De  te 1nnen be1'f1na biJ  1nvoer ven a.Mere oliJfolie dan die velke een ratf:lnaaeproces heeft onderpan1  die geheel 1n SpanJe of 1n TurkiJe is bereid 
en rechtstreeks ven dit land naar de Gemeenscbap is vervoerd• is vastgesteld door de Verardeninpn (EEG)  Nrs.  2164/10 en »6/74 van de llaad en (EEG) 
nr. 1938/75 van de CCIIIIlissie. 
Den ataitt. der opkraeveB  ved  importen at anden olivenolie end den, der her aennemaaaet en rattinerinasproces.  OS  BaDer tremstillet udelukkende  1 
Spanien eller 1 Tyrldet og transporteret direkte fra et at disse lands til Faellesskllbet. er fastsat i  Raadets torordninpr (ECEF)  nr. 2164/70  OS 
?1>6/74  samt x.:-1ss1onene farordnina (EOEF)  nr. 1938/75· 
(*)  A parhr du 26.1.76- Ab  2li.1.76- Frcm  26.1.76- Da1  26.1.76- Vanaf  26olo76- Fra 26.1.76 
138 ~-tarlfalre 
Tarif111aer 
Tariff  No. 
'~f~~~o 
Tarlflllmer 
HUilE  D'OLIVE 
OLIVEN()L 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLLJFOLIE 
OLIVENOLIE 
l  9 7 5 
NOV  I 
DEC  JAN  1  res 
PREI.EVEMENTS  A L  1 IM.KlRTATION  DANS  LA  C  .E. 
ABSCHOPF'JNGEN  BEI  EINFUHR  IN  DIE  E.G. 
IMPORT  lEVIES  IN  THE  E.C. 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  NELLA  C.E. 
HEH'INGEN  BIJ  INVOER  IN  DE  E.G. 
AFGIFTER  VED  INDF¢RSEL  I  E.F. 
l  9 7 6 
I  MAR  I  AVR  ·~  MAI  I  l  I  I 
a)  Proallita entierement  obtenus  u  Tunbie et  traneporUa direohaiiDt de  oe  ,_,.. d&aa  la Co..uauU 
Vollste.ndig in Tunesien erzeugte und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinacha:f't  beforderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Tunisia and transported directly from that country to the Community 
Prodotti totalmente ottenuti in Tunisia e  trasportati direttamente da questa :o:aese  nella Ccmunita 
Mld'IERES  GRASSES 
FETTE 
FKr  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'ITEN 
FEIYl'  INDHOI.D 
UC-RB/100 lg 
I  I 
~ar~~l  d: ~et~~=i:r  vfi~~i~ire~~ ~~~;~nc!ii~~~~~:~s  di:J!t  f;~e~  ~  ~Tie~!~ttEs:a~~ vervoet"d 
07.01 •n  7,374  9,201  12 ,uli  13,318  14,099  14,494  14,794 
Q'f.O)  Ail  7,274  9,101  12,016  13 ,2t2  t3,999  14  394  14  694 
15.07 1  I  (a)  40,739  49,956  64,664  70,69S  74,669  76,659  78,173 
15.07 1  I  (b)  54,685  67,058  86  802  94- 9Ql  100,231  102,904  104,935 
lJ•UI  A Il  ~~~ * 
15.07  A  II  ib  "i  36,201  44,506  ~~~i~~  U·~~ 
66 '769 
66.  76q  ~~:~~  ~~·~~ 
15.17 1  I  18,351  22,503  29,128  31,847  33,635  34,532  35,213 
15.17 1 II  29  361  36  005  46  605  50 954  53  815  55,250  56,340 
23.04 1  2,936  3,601  4 661  5.Qj5  5,382  5,525  5,634 
"<.(l)  Le  prtil!vement. per11u  A !'importation d~ ce  produit est defini par les R~glemente (CEE)  Nos.  303/74 et.  1912/74 du Conee111  (CEE)  no.  1936/75 
et (CEE)  No.  1937/75  de la COIIIIIission. 
Die bei der Einfuhr diesee Erzeugnieses  £u erhebenae AbschCSpfung  wird bestillmt durch die Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74 und  (EWG)  Nr.  1912/74 
dee Rates und die Verordnungen  (EWG)  Nr.  1936/75  und  (miG)  Nr.  1937/75  der Koomission. 
The  levy to be charged on  imports ot th111  product is defined in Council Regulation (EEC)  No.  303/74 and  (E.EC)  No.  1912/74 and CaDmission 
Regulation (EEC)  No.  1936/75 and  (EEC)  No.  1937/75· 
11  prelievo riscosso all1importazione di queeto prodotto e  definite nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  n.  1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n. 1936/75  e  (CEE)  n.  1937/75 della COIIIIIissione. 
De  te innen hefting biJ  invoer van dit produltt is vastgesteld door de Verot"deningen  (EEG)  nrs.  303/74 en 1912/74 van de Raa4,  (EEG) 
nr. 1936/75  en  (EEG)  nr.  1937/75  van de  Camniesie. 
Den  atg1ft1  der opkraeves ved  importen at denne vare, er fastsat i  F.aadets  forordninger  (EOEF)  nr.  303/74 og 1912/74  samt Koomiseionene 
torordninger (EOEF)  nr. 1936/75  og  (EOEF)  nr. 1937/75· 
a) Prod.uih atnre-t obten1111  au Xaroo  at tru.eporUe direot•ut de oe  pa,ye  dana la c-uu 
Vollet&.ndig in Marokko  erzeugt.e  und aus diesem Land  unmittelbar in die Gemeinechaft betorderte Erzeugnisse 
Products entirelj' obtained in Morocco and transported directly from that country to the Camnunity 
Prodotti totalmente ott.enuti in Marocco e  trasportati direttamente da questa :o:aeee  nella Canunita 
Oeheel en al 1n Marokko voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Yarer der udelukkende er fremstillet i  Marokko  og transporteret direk.te rra dette land til Faellesskabet. 
Q'f.01  I  II  7,371\  9,:>01  12,116  ,,~!2.  14,099  14,494  14,794 
Q'f.O)  1  II  7,274  9,101  12,016  1),~12  13,999  14,394  14,694 
15.07 1  I  (a)  40,739  49,951>  64,664  70,698  74,669  76,659  78,173 
15.07  •  .&  I  ('11)  54,685  67,058  86,802  94,.901  100,231  102,904  104,935 
[!J•U~  II  Ll  ~~{ * 
1  "•07  A II  b  1)  36,201  44,506  n:i~~  ~:~·~!  ~~-~  ~~~ 
6B,~J 
68  563 
b~.~b 
69  926 
15.1? .&  I  18,351  22,503  29,128  3t,847  33,635  34,532  35,213 
15.1T 1  II  29,361  3fi,005  46,605  50,954- 53,815  55,250  56,340 
23  041  2,936  3,601  4  661  5.~  5,382  5,525  5,634 
(1.)  Le  pr~Uvement  pert~\1 A !'importation de  ce .l*"oduit est defini par les Reglements  (CEE)  Nos.  303/74 et 1912/74 du Conse1l,  (CEE)  no.  1936/75 
et (CEE~ no.  1937/75 de la CaDIIIiesion. 
Die bei der Eintuhr diesee Erzeugnieses zu erhebende  AbscliOptung wird bebt1llmt. durch die Verordnungen  (EWG)  Nr.  303/74 und  (EWG)  Nr.  1912/74 
_dee  Rates und die V.el"OfdnUJ18en  (EWG)  Nr.  1936/75  und  (twr,)  Nr.  1937/75 der Koomiseion. 
The  levy to be  charged on  imports ot this product is defined in Council Regulations  (EEC)  No.  303/74 and  (E.EC)  No.  1912/74 and COIIIIIiesion 
Regulation (EEC)  No.  1936/75  and  (E.EC)  No.  1937/75. 
n  prelievo riscoseo all1importu1one di questo prodotto; definite nei regolsmenti  (CEE)  n.  303/74 e  (CEE)  n.  1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n.  1936/75  e  (CEE)  n. 1937/75 della Camnissione. 
De  te innen hefting biJ  invoer van dit produltt is vastgeeteld door de Verordeningen (EEG)  nrs.  303/74 en 1912/74 van de Rs.ad,  (EEG) 
nr. 1936/75  en  (EEG)  nr. 1937/75  van de  Camniseie. 
Den atgitt1  der opkraevee ved 1mporten at denne  ~-e, er faeteat i  Rs.adets forordninger  (EOEF)  nr.  303/74 og 1912/74 eamt KaDmiesionene 
forordninger  (EOEF)  nr. 1936/75  oe;  (EOEF)  nr. 1937/75· 







OLIVE  OIL 





PRELEVDIENTS  A L1IMPORTATION  DANS  LA  CE 
J.BSCHOPli'mroEN  BEI  JmD'OHR  IN' DJ;E  100 
IMP~RT LEVIES  IN'  THE  100 
PRE:LIEVI  ALL 1 IIIPORTAZIONE  liBLLJ.  CE 
HJ!lli'li'ING:m  BLJ  INVOER  IN DE  D.J 
AFGI!i'TER  vm  J:NDii'!IRSEL  I  EF 
a)  Prochlits  ent~erement obtenus  en Grece et transportee directement  de  ce peys dans  1a Communaute 
Vollstlndig 1n Grieohenland erzeugte und aus  diesem Land unmittelbar in die Gemeinscha.ft  be:r.llrderte l!lrz  isse 
Products entirely obtained- in Greece  and transported directly from that country to the Oommunit  eup. 
Prodotti totalmente ottenuti in Gracia e  trasportati direttamente da questo passe nella CoiiiiUlit~ 
IIJ.TIERIIS  GJWISBS 
1I'B'l"l'i: 
P'AT  PRODUCTS 
OJWISI 
OLIIi1r 'BI Vlin"rEI 
P'BD'l'  :J:lmlKJU) 
UC-RE/100  ICg 
Ge:P.eel  en al in Griekenland voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
Varer dar udelu.kkende er trematillet i  Graekenland og transporteret direkte fra dette land til P'aellesllkabet 
CT7o01  lf II  0  6,863 
CT7o03  A II  0  .  6,863 
15oCT7  A I  a)  0  35,180 
15o07 A I  b)  0  47,224 
~~·  15oCT7  A II b  0  .  ~i:i: 
15.17 A I  0  15; 597 
15.17 A II  I  0  24,955 
23.04 A  0  2,495 
b)  Prochlit~ qui ne sont pas  entierement  obtenus  en Grece ou  ne  sont  pas transportee directement  de  ce peys dans  1a Communaute 
:::~s::t  ~~:~:  v~Uaistlndid 
1
· g  Gin  Grieohenland gewonnen  oder nicht unmittelbar aus  diesem Land in die GeiiiBinsoha.ft  bef8J'dert worden  aind 
~  Ou•  ne  n  reece or not  transported trom that  country to the CoiiiiiiWlity 
Prodotti ohe non  sono totalmente ottenuti in Gracia o  ohe  non sono traaportati diJ'Sttamenta da questa paaaa nella Coamnitl 
~~=~  ~e  ~:!1!::~e  e~r  ~~~~~~~-:;~.:~;~:~~~~~:o!!m 
0i:e•  .~:!anr:;!~!~::k~~~t  d!=a  ~  :a~===~~P  worden vsJ'VOsJ'd 
crr.o1 11  II  0  12,899 
CT7o03  1  II  0  12,89( 
15·07 1  I  a)  3't·aoo  11,619  68,280 
15•07 -1  I  b)  6t'OOO  17,301  93,359 
15.07 1 II ~~*  0 
58,630 
58  630 
15ol7 1  I  0  29,316 
15.-17  A II  0  46,904 
23.04 A  0  4,691 
c)  Produits  importes  des  peys tiers 
Ana Drittllndern einget'Uhrte Erzeugnisse 
:Products imported trom third countries 
Prodotti  importati dai  paesi terzi 
Uit derde 1anden ingevoerde  produkten 
Produkter importeret' tra tredje1ande 
CT7o01  lf II  0  12'  199 
crr.o3 An  0  _.  12,099 
15o07 A I  a)  3,200  11_!_0_9_  68 280 
15oCT7  A I  b)  6,000  ~lt}91  93,359 
15.crr 1  I:r:~C1)  0 
)O,t>jU 
')8  630 
15.17 A  I  0  29,316 
15o17 A II  0  46,904 
23.<>4  A  0  4  691 
(1)  La  pr.Uevement  per9U a !'importation dP  l'huile d'olive autre  que  cells a;yant  subi un processus de  raffinage,  entUrement  obtenue en Espagne  ou  en Tur!luie  et 
transport~e directement  de  l'un de  ces pa;ys  dans la CoJDIIIIlnaute,  est defini per lee reg1ements  (CEE)  n•s  2164/70 et  306/74 du  Conseil 
(_l)  Die  zu erhebende AbschlSpfung  auf anderes ale raffiniertes Oliven1H,  das vollstlndig in Spanien oder in der Tllrkei pwonnen und unmittelbar von  einem dieser 
7  Linder  1~ die Gemeinschaft be:M!rdert  wurde,  ist bestimmt worden  durch die Verordnungen  (EWG)  Nrno  2164/70 und  306/74 des Rates 
(1) The  levy to be  charged on imports of olive oil other than refined,  entirely obtained in Spain or in Turkey and transported directly from  one of these  countries 
to the Community,  is defined in Council Regulations  (EEX::)  lfo  2164/70 and  (EEXJ)  No  306/74 
:1) Il prelievo riscoseo all'importazione di olio d'oliva diverse da quello sottoposto ad un processo di  raffinazione,  interamente ottenuto in Spagna o  in Turohia 
e  trasportato direttamente  da uno  di questi paesi nella Comunita,  e  definite nei regolamenti  (CEE)  no  2164/70 e  no  306/74 del Consiglio 
(1) De  te innen heffing bij invoer van andere olijfolie dan die welke  een raffinageproces heeft  ondergaan,  1ie _geheel  in Spanje of in Turkije is bereid en recht-
streeks van dit land naar de  Gemeenschap is vervoerd,  is vastgesteld door  de  Verordeningen  (EEX})  nrso  2164170  en  306/74 van de  Raad 
(1) Den  afgift,  der opk:raeves  ved importen af anden olivenolie end den,  der bar gennemgaaet  en raffineringsproces,  og  som  er fremstillet udelukkende  i  Spanien e11er 
i  Tyrltiet  o~ transporteret direkte fra et af disse lande til Faellesskabet,  er fastsat  i  Raadets forordninger  (EOEF)  nro  2164/70 og  306/74 
¢  sur 7  molS, 
*A partu du 26.1.76- Ab  26.1.76  -From 26.1,76  - Dal  26.1.76  - Vanaf 26.1.76  - Fra--26.1.76 
140 ~o  arna re 
Tarlf111-r 
Tariff  no 
No  tari ffario 
Tariefnua&r 
Tarlfoouer 
HUILE  D'OLIVE 
QLIVENOL 
dt1'V'E  OIL 







1'775/  I 
74  75  76 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DANS  LA  CE 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  IN  DIE  l!D 
IMPORT  Li.Til!5  IN  THE  :ro 
PRELIEVI  ALL •IMPORTAZIONE  NELLA.  CE 
HEFFINOEN  BIJ  INVOER  IN  DE  l!D 
AFGIFTER  VED  ~RSEL  I  Ell' 
I  I  I  1  1  I  I 
a}  Produits entierement  obtenua  u. Tuniaie et  transportee direote•ent de  oe  ~·  dan• la Co•lUI&uU 
:Vollst1tndig in Tunesien ·erzeugte und aus  diesem Land unmitte1bar in die Gemeinschaft  be:f'15rderte  Erzeugnisse 
Products entirely obtained in 'l'unisia a.nd  transported directly from that  country to the COmmunity 
Prodotti totalmente ottenuti in Tunisia e  trasportati direttamente da ~to  paese nella Cornw'tita 
MATIERES  GRASSPB 
Ji'm"l'E 
F'AT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'l"l'EN 
1"EDT  INDHOU> 
UC-RE/100  ICg 
I 
Gehee1  en al in Tunesil! voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit  land naar de  Gemeenschap  worden vervoerd 
Varer der-udelukkeiide-er fremstiTiet  i  Tunesien og "fransporteret direkte fra dette land til F'aslle&ska.bet 
07.01  lfh  0  12,199 
07.03  All  0  12,099 
15.07 A I  a)  0  .  65,080 
15.07 A I 'b)  0  .  87,359 
15.07 A  u:~h>  0 
5S,l30 
<>R.no 
15.17 A I  0  29,316 
15.17 A II  0  46,904 
23.04 A  0  4,691 
(1}  Le  prelevement  per911  a  1 'importation de  de  produit est defini  par lee reglements  (CEE)  n•s 303/74 et 1912/74 du  Conseil,  (CEE)  n• 1936/75 
et  (CEE)  n• 1937/75 de  1a Commission 
(1} Die bei der Einf'uhr dieses Erzeugnisses zu  erhebende Abschtsp:t'ung  wird bestimmt  durch die Verordnungen {EW)  l'lr. 303/74 und  (1Ml)  Hr.  1912/74 
des Rates und die Verordnungen (DIG)  l'lr. 1936/75 und (liiG) Nr.  1937/75 der Kommiaaiono 
{1)  The  levy to be  charged on  imports of thill product is defined in Council Regulations(o:) No  303/74 and (0:) 1912/74 and Commission Regulation• 
(0:) Jlo  1936/75  and (0:) lio  1937/75• 
(1) I1 prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto e  definito nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 o  (CEE)  n. 1912/74 del Consiglio, 
(CEE)  n. 1936/75  e  (CEE)  n. 1937/75 della Commissions.  . 
(1) De  te innen heffi~ bij invoer van dit produkt is vastgeateld door  de  Verordeningen (Em)  nre  303/74 en 1912/74 van de  Raad,  (Em) nr. 1936/75 
en (Em) nr. 1937/75 van de  Commissie 
{1) Den afgift,  der opkraeves ved importen af denne vare,  er fastsat  i  Raadets forordninger  (EOEF)  nr. 303/74 og 1912/74 samt  Kommissionens 
forordninger  (EOEF)  nr. 1936/75 og (EOEF)  nr. 1937/75• 
*  A partir du 26.1.76- Ab  26.1.76- From 26.1.76- Da1  26.1.76- Vanaf 26.1.76- Fra 26.1.76 
b) PrOduits entierement  otrtenus  au .111a.roc  et transportee directement  de  ce  IJ8iYS  dans la Communaute 
Vollst1tndi-g :i.n  Jra.rokko  erz81Igte und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft  bef11rderte Erzeugnisse 
Products entirely obtained in Morocco  and transported directly from that country to the Community 
Prodotti totalmente ottenuti in Jra.rocco  e  trasportati direttamente da questo  paeae nella Comuni ta 
Geheel en a1  in Jrarokko voortgebrachte produkten die reohtstreeks van dit land naar de  llemeensclui:p  worden vervoerd 
Varer der udelukkende er frematillet  i  Marokko  og transporteret direkte fra.  <lAttA  IJlTitlti1  _,,  -·· 
07.01  IJ  Il  0  12,199 
07.03  All  0  12,099 
15.07 A I  a)  0  65,080 
15.07 A I  b)  0  .  87,359 
~r  15.07 A lib 1)  0  .  5g:nz 
15.11 A I  0  .  29,316 
15.17 A II  0  46,904 
23.04 A  0  4,691 
( 1) t.e  prUevement  percu a 1 • importation de  ce  produi  t  est 
(  )  D
.  bei d  Eintuhr dieaes Erzeucdsaes zu  e:rhebende  Absch15pfung wird  bes1;i~JI!!IIt  dur<:ll:!.  die  Y~:rgrdmll!gen (EWG)  Nr. 
1  1e  er  __ _  . 
lir. 1912/74 des Rates  .  t  f  thi  duct is dflfined in Council Regulat-ions (0:} Ifo  303/74 and (0:) Ifo  1912/74 
(1)  ThA  lev:v to be  oha,r~d OILllM!Or  ~-0  B  pro  ~  -
(1)  U_prelievo riscoaso  all~'importazione _cU.  ®~!litO vrodQtto e  definite nei regolamenti  (CEE)  n.  303/74 e  {CEE)  n. 1912/74 del Consiglio, 
(1) De  t~>  innen heit"ing bij invoer von dit produkt is vastgeateld door  de  Verordeningen {Em) nreo  303/74 en 1912/74 van de  Raad. 
)  kr 
.,.tl  immnnrten  af denne  vare  er fastsat  i  Raadets forordninger  (EOEP)  nr.  303/74  og 1912/74 
( 1  Den afgift  1  _ der op  asves •  =-- __  t 
*  A partir•u 26.1.76  -~Ab 26.1.76- From 26.1.76- Da1  26.1.76- Vanaf 26.1.76- Fra 26.1.76 
d6fini par lea reglements  (CEE}  n•s 303/74 et 1912/74 Au  Conseir 
303/74 und  (ENG} 
141 HUILE  D 
1 OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D  I  OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLlVENOLIE 
No  tarifaire 
Tar ifnumme r 
Tariff  nr. 




15.07 A  I  (a)  49,770 
15.07  A  I  (b)  66,850 
15.07  A  II  44,838 
(*)  ~  sur  8  mois. 





PRELEVEMENTS  A  L1EXPORTATION 
AUSFUHRABSCHOPFUNGEN 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL
1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTA FGI FTER 





MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE/ 100  kg )) 
HUILE  D  1 Oll  VE 
OLIVENOL 





PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A  L 
1  If~ PORTA TION 
MINDEST  AI3SCH0PFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINII~I  ALL
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUf1  HEFFINGEN  t:IIJ  INVOER 
MINIMlJ'lS  If1PORTAFGIFTER 
A.  Produits  entierement  obtenus  en  Grece  et  transportes  directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute. 
MA TIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
N°  du  tarif  douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr.  1976  - 1977 
N°  della  tariffa  dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel ij k 
douaneta r i ef 
Pos.  i  den  faelles  toldtarif  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  J UN  JUL  AUG  SEP  OCT  1976/ 
1977 
07.01  N II  - - 7,.00  7,.00  7,.oo  7 ,.oo  7,.00  7,.00  7 ,.oo  7,.00  7,.oo  7,.00  7,.oo 
07.03  A  II  - - 7,.oo  7 ,.oo  7,.00  7,.00  7 ,.oo  7,.oo  7,.oo  7 ,.oo  7,.oo  7,.00  7,.00 
15.07 A  I  al  (1)  - - 36,.00  36,.00  36,.00  36,.00  35,.16  35,.00  28,.03  26,.00  30,.87  35,.23  33,.43 
15.07 A  I  b)  (1)  - - 56,.00  56,.00  56,00  56,.00  54,.32  54,.00  32,.32  26,.00  34,.07  37,.00  40,.77 
15.07 A  I  c)  (1)  - - - - - - - - 35,.00  35,.00  35,.50  37,.61  35,.78 
15.07  A II a)  - - 32,.50  32,.50  30,.92  28,.00  27,.  16  26,.53  32,.97  35,.00  37,.20  40,.42  32,.32 
15.07  A II b)  - - 37,.50  37  ,.so  37  ,.92  37,.00  35,.32  35,.00  49,.71  54,.00  54,.00  55,.61  43,.36 
15.17  B  I  a)  - - 16,.00  16,.00  16,.00  16,.00  16,.00  16,.00  16,.00  16,.00  16,.00  16,.00  16,.00 
15.17  B  I  b)  - - 26,.00  26,.00  26,.00  26,.00  26,.00  26,.00  26,.00  26,.00  26,.00  26,.00  26,.00 
23.04  A  (2)  - - 3,.00  3,.00  3,.00  3,.00  3,.00  3,.00  3,.00  3,.00  3,.00  3,.00  3,.00 
<  1 l  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette  sous-pos  i ti  on  ta rifa ire, ent ie rement  obtenues  dans  L  1 un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces pays dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir  est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50 unites  de  compte par  100  ki Logrammes,  a condition  que  L  1operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a  L 
1 exportation  inst  i tuee par  La  Turqui e,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse  depa sser  Le  montant  de  La 
taxe  effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50  unites  de  compte par  100  kilogrammes, a condition  que  L1operateur apporte  La  preuve  d 1a-
voi r  rem bourse  La  taxe a  L 
1 exportation  inst  i tuee par  ces  pays,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne puisse  depa sser 
Le  montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(2)  En  vertu  de  l
1article 3  des  reglements  (CEE)  n°  2843/76  et  (CEE)  n°  2844/76, il n 1est  pas  per~u de  prelevement a l 1importa-
tion  des grignons  d
1olive et autres  residus,  repris a  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egal  ou  inferieur a 3%. 
143 MATIERES  GRASSES 
FETTE 










PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L 
1 Ir1PORTA TION 
MINDEST  ABSCH'OPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUI1  HEFFINGEN  tliJ  INVOER 
MINIMUMS  mPORTAFGIFTER 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
A.  Produits  entierement  obtenus  en  Grece  et  transportes  directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute.  UC-RE-UA/1 00  kg 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs  1977  - 1978  CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa doganale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappelijk 
douaneta ri ef 
Pos.  i  den  faelles  toldtarif  ¢ 
NOV  DEC  JAN  FEV  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  lannuellE 
07.01  N II  6,10  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,oo  6,00  6,00  6,00  6,01 
07.03  A  I I  6,10  6,00  6,00  6,oo  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,01 
15.07 A  I  al  1)  24,80  28,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,80  33,16  29,73 
15.07 A  I  b)  1)  28,87  28,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  27,77  26,68  26,68  29,97  31,16  29,09 
15.07  A  I  c)  1)  30,80  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,83  32,00  30,30 
15.07 A  II  al  32,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  32,67  35,00  31,56 
15.07  A  11  b)  46,10  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  46,13  48,00  45,44 
15.17  A  I  r5.17 B I  a) a par- 14,20  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,02 
tir du 
15.17  A II 15.17  B I  b)  1•1•78  22,40  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  20j·57 
23.04  A  2)  2,10  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,01 
( 1)  Pour  les  importations  des  huiles  de  cette  sous-posi t ion  tar  i fa ire, entierement  obtenues  dans  L' un  des  pays  c i-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  il  percevoir  est  diminue  de  : 
al  Espagne  et  Grece  :  0,50 unites  de  compte  par  100  ki logrammes; 
bl  Turquie  :  18,50  unites  de  compte  par  100  ki logrammes,  il  condition  que  L'operateur apporte  La  preuve d'avoir  rembourse  La 
taxe il  l'exportation  instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  La 
taxe  effectivement  instituee; 
cl  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  20,50  unites  de  compte  par  100  kilogrammes,  il  condition que  L'operateur apporte  La  preuve d'a-
voir  rembourse  La  taxe  il  L'exportation  instituee par  ces pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser 
le montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(2)  En  vertu  de  l
1article 3  des  reglements  (CEEl  n°  2843/76 et  (CEEl  n°  2844/76, il n'est  pas  per~u de  prHevement  il  L'importa-
tion  des  grignons  d'olive et  autres residus,  repris il  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
hui le  ega l  ou  inferieur il  3  X. 
144 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLI E 
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A  L'Ir1PORTATION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  8EI  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM!  ALL' IMPORTAZIONE 
MINIMUM  HEFFINGEN  tHJ  INVOER 
MINIMUMS  mPORTAFGIFTER 
A.  Produits  entierement  obtenus  en  Grece  et  transportes  directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute. 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel i j k 
douanetarief 
Pes.  i  den  faelles  toldtarif  1976/  1977/ 
1977  1978 
07.01  N II  7 ,.oo  6,01 
07.03  A  I I  7 ,.oo  6,01 
15.07 A  I  a)  (1)  33,.43  29,73 
15.07 A  I  b)  (1)  40,.77  29,09 
15.07 A  I  c)  (1)  35,.78  30,30 
15.07 A II a)  32,.32  31,56 
15.07 A II b)  43,.36  45,44 
15.17  8  I  a)  16,.00  14,02 
15.17  8  I  b)  26,.00  20,57 
23.04  A  (2)  3,.00  2,01 
MA TI ERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
C1J  Pour  Les  importations  des  huiLes  de  cette sous-position  tarifaire, entierement  obtenues  dans  L 'un  d!:!s  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et  Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes,  a condition  que  L  'operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a  L' exportation  insti  tuee par  La  Turqui e,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse  depa sser  Le  montant  de  La 
taxe effectivement  instituee; 
c)  Algerie,  Maroc,  Tunisie:  20,50 unites  de  compte  par  100  kilogrammes, a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve d'a-
voi r  rem bourse  La  taxe a L  'exportation  inst  i tuee par  ces pays,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne puisse  depa sser 
Le  montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(2)  En  vertu  de  l'article 3  des  reglements  (CEE)  n°  2843/76  et  (CEE)  n°  2844/76,  iL n'est pas  perc;u  de  prelevement a L'importa-
tion  des grignons  d'ol  ive et aut res  residus,  repris a  La  sous-position 23.04  du  tar  if douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile  ega L ou  infe rieur a 3%. 
145 HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D  I OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
B.  Produits  importes  des  pays  tiers. 
N°  du  tarif  douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr. 
N°  deL La  tar  i ffa  dog on aLe  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappeL ij k 
douanetarief 
Pos.  i  den  faelles  toldtarif 
NOV 
07.01  N I I  -
07.03  A II  -
15.07 A  I  al  (3)  -
15.07 A  I  b)  (3)  -
15.07  A  I  cl  (3)  -
15.07  A  I I  al  (1)  42,00 
15.07  A  I I  b)  (2)  65,00 
15.17  B  I  al  -
15.17  B  I  b)  -







PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L 
1 Ir1PORTA TION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUM  HEFFINGEN  I:HJ  INVOER 
MINIMIJIIS  If1PORTAFGIFTER 
1976  - 1977 
JAN  FEB  MAR  APR 
9,oo  9,00  9,00  9,oo 
8,00  8,00  8,00  8,oo 
50,00  so,oo  so,oo  50,00 
103,00  103,00  103,00  103,00 







42,68  42,00  42,00  42,00  42,00  41,58 
65,00  65,00  65,00  65,00  59,67  54,32 
- 21 ,oo  21 ,oo  21,00  21,00  21,00 
- 34,00  34,00  34,00  34,00  34,00 
- 3,oo  3,00  3,oo  3,00  3,oo 
I 
JUN  JUL  AUG 
9,00  9,oo  9,00 
8,00  8,oo  8,00 
49,00  48,06  51 ,so 
101 ,oo  61,58  54,50 
- 55,88  59,00 
43,40  54,79  64,00 
54,00  93,15  110,50 
21 ,oo  21 ,oo  21,00 
34,00  34,00  34,00 
3,00  3,00  3,oo 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLI EN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
SEP  OKT  19761 
1977 
9,oo  9,00  9,00 
8,oo  8,00  8,00 
52,28  57 ,oo  50,70 
55,28  58,74  84,44 
59,00  59,58  58,37 
64,00  66,42  48,91 
110,50  110,50  76,47 
21,00  21,00  21 ,oo 
34,00  34,00  34,00 
3,00  3,00  3,00 
(1)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  t ransportees  di rectement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  p relevement  a percevoi r  est  dim i nue  de  3,20 unites  de  compte 
par  100  k i Logrammes;  b)  ent i e  rement  obtenues  en  Turqui e  et  transportees di rectement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  Le  pre Le-
vement  a percevoir  est  diminue  de  2,56  unites  de  compte  par  100  kilogrammes. 
(2)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire :  al  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees  directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir  est  diminue  de  6  unites  de  compte  par 
100  ki Logrammes;  bl  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  Le  preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes. 
(3)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette  sous-position  tarifaire, entierement  obtenues  dans  L
1un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et  Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki logrammes; 
bl  Turquie  :  18,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes,  a condition  que  L  1operateur apporte  La  preuve d'avoir  rembourse  La 
taxe a  l 'exportation  instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  La 
taxe effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50  unites  de  compte  par  100  kilogrammes,  a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve d'a-
voir  rembourse  La  taxe a L'exportation  instituee par  ce  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  Le 
montant  de  La  taxe  effect  i vement  i nst i tuee. 
(4l  En  vertu  de  l'article 3  des  regLements  (CEEl  n°  2843/76  et  CCEEl  n°  2844/76,  il n'est  pas  perc;u  de  prelevement a L'importa-
tion  des  grignons  d'olive et  autres  residus,  repris a  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
hui le  egal  ou  inferieur a 3  %. 
Ponde ree 
146 MA TIERES  GRASSES 
FETTE 










PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A  L  1 Ir1PORTA TION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMIJil  HEFFINGEN  BIJ  lNVOER 
MINIMUMS  IMPORTA FGIFTER 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
B.  Produits  importes  des  pays tiers. 
UC-RE-UA/1 DO  kg 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr. 
1977  - 1978 
N°  della  tariffa doganale  comune 
Nr.  van  het  gemeenschappel ijk 
douaneta ri ef  ¢  Pos.  i  den  faelles  toldtarif 
NOV  DEC  JAN  FEV  llAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  lazmuellE 
07.01  N II  9,90  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 
07.03  A II  9,90  10,00  10,oo  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 
15.07 A  I  a>  51 ,00(3  52,87(3  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,50  58,16 
15.07 A  I  b)  51 ,00(3  52,52(3  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  50,07  48,81  49,68  53,50  56,00 
15.07  A  I  c)  52,80(3 53,03(3  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,83  56,00 
15.07  A II a)  58,90(1  58,00(1  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  60,43  63,00 
15.07 A II b)  86,65(2 84,00(2  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  85,67  88,00 
15.17  A  I  f15.17  B I  a) a par- 24,60  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00 
15.17  A  II 15•17  B I  b) tir du  39,40  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  1.1.78 
23.04  A  3,90(4)  4,00(4)  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00 
(1)  Pour  les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et transportees directement  de  ces  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement a percevoir  est  diminue  de  3,20 unites  de  compte 
par  100  ki logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et transportees directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  le prele-
vement  a percevoir  est  diminue  de  2,56 unites  de  compte  par  100  ki logrammes. 
C2>  Pour  les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et transportees directement  de  ces pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir est  diminue  de  6  unites  de  compte  par 
100  ki logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80  unites  de  compte par  100  ki logrammes. 
(3)  Pour  les  importations des huiles  de  cette sous-position tarifaire, entierement  obtenues  dans  l 1un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces pays  dans  la  Communaute,  Le  prelevement a percevoir est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et  Grece  :  0,50 unites  de  compte par  100  ki logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50 unites  de  compte par  100  ki logrammes,  a condition  que  l 1operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a l'  export  at  ion  inst i tuee par  la  Turquie,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse depa sser  le montant  de  La 
taxe  effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  20,50 unites  de  compte par  100  ki logrammes,  a condition que  l'operateur apporte  la  preuve d'a-
voir  rembourse  La  taxe a L'exportation  instituee par  ces  pays,  sans  que, toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser 
le montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(4)  En  vertu de  l'article 3  des  reglements  CCEE)  n°  2843/76 et  CCEE)  n°  2844/76, il n'est  pas  peri;u  de  prelevement a l 1importa-
tion des grignons  d
1olive et autres  residus,  repris a  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
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B.  Produits  importes  des  pays  tiers. 
N°  du  tar if douan ier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr. 
N°  deL La  tar  i ffa  dogona Le  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel i j k 
douaneta ri ef 
Pos.  i  den  fael Les  toldtarif  1976/ 
1977 
07.01  N II  9,00 
07.03  A  I I  8,00 
15.07 A  I  a)  (3)  50,70 
15.07 A  I  b)  (3)  84,44 
15.07  A  I  c)  (3)  58,37 
15.07 A  II  a)  (1)  48,91 
15.07  A  II  b)  (2)  76,47 
15.17  B  I  a)  21,00 
15.17  B  I  b)  24,00 
23.04  A  (4)  3,00 
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L 
1 114PORTATION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM!  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMlJ>l  HEFFINGEN  BIJ  INVOER 














MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLI EN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
(1)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette  sous-position  tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir  est  diminue  de  3,20 unites  de  compte 
par  100  ki Logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  Le  prele-
vement  a percevoir  est  diminue  de  2,56  unites  de  compte par  100  kilogrammes. 
(2)  Pour  Les  importations  des  huiles de  cette  sous-position tarifaire  :  a)  entierement  obtenues  en Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees  directement  de  ces pays  dans  La  Communaute,  Le  preLevement  a percevoir est  diminue  de  6  unites  de  compte  par 
100  ki Logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  Le  preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes. 
(3)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette  sous-pos  i tion  ta ri fa ire, ent ie rement  obtenues dans  L 
1 un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir  est  diminue  de  : 
a)  Espagne  et Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50  unites  de  compte par  100  ki Logrammes,  a condition  que  L  'operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a  L  'exportation  instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser  Le  montant  de  La 
taxe  effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50  unites  de  compte  par  100  kilogrammes, a condition  que  L
1operateur apporte  La  preuve d'a-
voir  rembourse  La  taxe a  L'exportation  instituee par  ce  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  Le 
montant  de  La  taxe  effect  i vement  i nst i tuee. 
(4)  En  vertu  de  L 
1 articLe  3  des  reg Lements  C  CEE)  n°  2843/76  et  ( CEE)  n°  2844/76,  iL  n 
1 est  pas  percu  de  prelevement a L' importa-
tion des  grignons  d'olive  et autres  residus,  repris a  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egal  ou  inferieur a 3  %. 
148 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. 1 den fee lies toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT headmg  No. 
N° du tanf douanier commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
a> 
·15.07  A I  a)  (1) 
b) 
a) 
15.07 A I  b)  (1)  b) 
a) 
15.07 A I  c)  (1)  b) 
15.07 A II a)  (2)  a) 
b) 
a) 
15.07 A II b)  (3)  b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
1978/79 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
- - 35,06  35,06  33,54  7,73 
- - 65,28  65,28  63,76  37,84 
- - 33,85  33,85  32,29  6,13 
- - 64,07  64,07  60,10  33,90 
- - 38,69  38,69  37,13  12,04 
- - 67,70  67,70  66,14  41,08 
- - 42,31  42,31  40,75  9,54 
- - 76,16  76,16  74,60  41,16 
- - 58,03  58,03  56,47  23,19 
- - 106,39  106,39  104,83  68,46 
ANNEXE  I 
MAl  JUN  JUL  AUG 
6,00  6,00  6,00  6,00 
36,00  36,00  36,00  36,00 
3,00  3,00  3,00  3,00 
31,00  31,00  30,75  26,70 
12,00  12,00  12,00  12,00 
41,00  41,00  41,00  41,00 
4,00  5,00  5,00  5,00 
38,00  38,00  38,00  38,00 
20,00  20,00  20,00  20,00 
68,00  68,00  68,00  68,00 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
EGU  !100 kg 
SEP  OCT  il 
6,10  7,00  14;85 
36,00  36,00  44,82 
3,00  3,00  12,41 
24,72  23,35  38,97 
··-
12,00  12,00  19,86 
41,00  41,00  48,86 
5,00  5,00  16,39 
38,00  38,00  49,61 
20,00  20,00  31,57 
68,00  68,00  79,41 
··-r---·--
C1)  Pour  Les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  L'un  des  pays  ci-dessous  et  directement 
transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  preLevement  a percevoir est  diminue  de  : 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par 100  kilogrammes  a condition que  L'operateur  apporte  La  preuve  d'avoir  rembourse  La  taxe a 
l'exportation instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le  montant  de  La  taxe  effecti-
vement  instituee;  · 
c)  Algerie,  Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par  100  kilogrammes  a condition que  L'operateur  apporte  La  preuve  d'avoir  rem-
bourse  La  taxe a L'exportation  instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  Le  montant  de 
La  taxe effectivement  instituee. 
(2)  Pour  les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire  : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie  et  transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement 
a percevoir est  diminue  de  3,86  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement  a percevoir  est  dimi-
nue  de  3,09  ECU  par  100  kilogrammes. 
(3)  Pour  Les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire  : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement 
a percevoir est  diminue  de  7,25  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et transportees  di~ectement de  ce  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement  a percevoir  est  dimi-
nue  de  5,80  ECU  par  100  ki Logrammes. 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
149 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos  1  den frelles toldtanf 
Nr  des Gememsamen Zolltanfs 
CCT headmg  No 
N° du tarif douan1er commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap douanetanef 
a) 
·15.07  A I  a)  (1)  b) 
a) 
15.07  A I  b)  (1)  b) 
a) 
15.07 A I  c)  (1) 
b) 
15.07  A II a)  a> 
(2)  b) 
a) 
15.07  A II b)  (3)  b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 













ANNEXE  I 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU  !100 kg 
--
(1)  Pour  les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  l'un des  pays  ci-dessous et directement 
transportees de  ces  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement a percevoir  est  diminue  de 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par  100  kilogrammes  a condition  que  l'operateur apporte  La  preuve  d'avoir  rembourse  La  taxe a 
l'exportation instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le  montant  de  La  taxe effecti-
vement  instituee; 
c)  Algerie,  Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par  100  kilogrammes  a condition que  l'operateur  apporte  La  preuve d'avoir  rem-
bourse  La  taxe a l'exportation instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de 
La  taxe  effectivement  instituee. 
(2)  Pour  les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire  : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie  et  transportees  directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le  prelevement 
a percevoir est  diminue  de  3,86  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le  prelevement  a percevoir est  dimi-
nue  de  3,09  ECU  par  100  kilogrammes. 
(3)  Pour  les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement 
a percevoir est  diminue  de  7,25  ECU  par  100  kilogrammes; 
b>  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  a percevoir  est  dimi-
nue  de  5,80  ECU  par  100  kilogrammes. 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
·150 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos  1  den frelles toldtanf 
Nr  des Gememsamen Zolltanfs 
CCT headmg No. 
N° du tanf douan1er commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap douanetanef 
a> 
07 01  N  II 
b) 
a) 
07.03  A II  b) 
a) 
15.17  B  I  a)  b) 
a) 
15.17  B  I  b)  b) 
a) 
23.04  A II  b) 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei  Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
ANNEXE  II 
=-==-==-= 
1978/79 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
- - 7,25  7,25  7,11  1,70  0,66 
- - 13,30  13,30  13,23  7,46  6,82 
- - 7,25  7,25  7,11  1,  70  0,66 
- - 13,30  13,30  13,23  7,46  6,82 
- - 16,93  16,93  16,16  3,06  1,50 
- - 32,64  32,64  30,07  16,95  15,50 
- - 26,60  26,60  25,86  4,90  2,40 
- - 50,78  50,78  48,10  27,12  24,80 
- - 3,63  3,63  2,97  0,96  0,96 
- - 4,84  4,84  5,30  3,28  3,28 
151 
JUN  JUL  AUG 
0,66  0,66  0,66 
6,82  6,77  5,87 
0,66  0,66  0,66 
6,82  6,77  5,87 
1,50  1,50  1,50 
15,50  15,38  13,35 
2,40  2,40  2,40 
24,80  24,60  21,36 
0,96  0,96  0,96 
3,28  3,28  3,28 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU !100 kg 
SEP  OCT  0 
0,66  0,66  2,73 
5,44  5,18  8,42 
0,66  0,66  2,73 
5,4'+  5,-18  8,42 
1,50  1,50  6,21 
12,35  11,77  19,62 
2,40  2,40  9,84 
19,77  18,3j  31,84 
0,96  0,96  1,70 
3,28  3,28  3,79 OLIVE  NOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  o·OLIVE 
OLIO  o·oLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. 1  den frelles toldtanf 
Nr. des Gememsamen Zolltanfs 
CCT heading No. 
N° du tanf douan1er commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetanef 
a> 
07.01  N  II 
b) 
a) 
07.03  A II  b) 
a> 
15.17 B  I  a)  b) 
a> 
15.17 BIb)  b) 
a) 
23.04  A II  b) 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l·importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
















FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 


















:>'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sansa  Lit 
d'oliva 




D'oliva  Lit 
rettificato  uc 
Di  sansa  Lit 
d'oliva 







Olio di  Lit 
arachide 
raffinato  uc 
Oli di  Lit 
la qualita  uc 
HUIIE  D'  OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 





RIIX  DE  MARCHE 
MARiel'PREISE 
MARKET  PRICES 




MA1'IERES  GRASSES 
J'l1"l'E 
P  Jlf PRCDOOI'S 
GRASSI 
OLIEN  EN  VE'l'TEN 
n:DT  INDJr:llll 
/100 kg 
I  -1-1-1-1  I JtW  l  JULl-lsu  lom 
; 
NOV  DEC  MAI 
BARI  Per  merce  grezza alla procl.uzione 
136.375  142.492  143-9715  153.000  156.355  157.083  158.016  157-283 157.274  157.438  171·100 
159,131  166,268  168,000  178,530  182,444  183,294  184,383  183,527 183,517  183,708  199,650 
134.265  133.742  134·548  140.310  147.242  147-500  149.532  149.683 1151.919  152.625  161.483 
156,668  156,058  156,999  163,722  171,811  172,112  174,1183  174,659  1177  268  178  OQ;>  188,428 
116.208  122,339  123.355  128.293  131.823  128.983  130.o8l  129.200  11'11  88?  r·,~_oou  149·500 
135  596  142.752  143.938  149.700  153.819  150,505  151.786  15o.75a  1153,894  156.469  174  446 
107,848  112.716  115.861  122.243  127.360  124.500  124.855  124.667  1125.100  127.434  142-125 
125,844  131,524  135,.194  142,640  148,611  145,274  145,688  145,469  45.974  148.698  165.840 
125.021  127.919  129.935  137-319  140.871  138.842  138.442  137.867 L3~ 871  1141 .R4u  158.067 
145,882  149,264  151,616  160,232  164,377  162,009  161,542  160,871  62,043  165,512  184  442 
91.7118  96.540  100.185  110,362  112·194  u2.550 111.661  ll0.8oo  12.411  1B.62c;  128.575 
107,057  114,962  u6,902  128,771  130,915  131,330  130,293  129,288  31,168  132,584  150,029 
MILANO 
Per vagone  o  autocarro  o  cisterna completi  base Milano,  per pronta donsegna e  pagamento, 
escluso  imballaggio  ed  imposta entrata e  consumo,  per merce  sana,  lea.le,  mercantile -
Fase  ingrosso  inclusa imposta di  fabbricazione. 
- -
- -
128.500  1)0.161 
149,942  151,880 
9().133  99.500 
105,173  116,103 
HUIIES  DE  GRAINES 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  DI  SEMI 
ZAADOLIE 
OLIE  AF  FR¢ 
- -
- -
131.387  137-552 
153,310  160,504 
101.403  111.431 
:!.18,323  130,024 
- - -
- - -
143.871  143·!!52  42.210 
167,877  167,853  165,939 
113·500  113-500  113.758 
132,439  132,439 132,740 
•P!IIX  DE  MARCHE 
MARiel'PRE ISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA!l'O 
MARiel'PRIJZEN 
MARKEDSPR ISER 
- - - -
- - - -
141.000  141.000 14:> .1:>0  159.000 
164,527  164.527 165.845  185,531 
111.767  111.500 112.177  128.375 
130.416  130.105 130.895  149.796 
169.000  154·949 
197,199  180,004 
166.000  147-404 
193,699  172,000 
163.500  132.439 
19C'-782  154,537 
155·375  125.8 40 
181  301  146.838 
173.250  140.687 
202,158  164.162 
132.750  111.283 
154,901  129.852 
- -
- -
171.653  142.693 
200,295  166.503 
134.887  111.828 
157.394  130  487 
ITALIA  /100  kg 







I DEC  JAN  I FEB  I  MAR  I  APR  I MAl  I JUN  1  JUL  1  AOO  1  SEP  I~ 
Per vagone  o  autocarro  o  c1sterna complet1  b.1se  Milano,  per pronta conseena  e  pagamento, 
escluso  imballagg1o  ed  1mpoctn ·entrnto.  e  cons•1mo 1  per  merce  sana,  leale,  mercantile-
Fase  1ngrosso  inclusa imposta d1  fabbnr:::t?.lonc. 
64.121  1';2,1195  70.284  76.271  80.733  78.516  74.o67  175.758  74,82'1  77.000 
74,820  73300  82,012  88,99  8  94  204  91,617  86,426  88,399  87,308  89.848 
37.605  31).'?,17  41·586  43-563  44.700  43.637  43.033  4?.247  45.685  '>lo'>OO 
II 
43,880  ~2'  9~










51.433 ~  .. uu - ~alitat 
~1!-li  t ies-Quali  t a 














D'OLIVA  LIT 
RETriFICAIG  uc  ----------------
LIT 
DI  SANSA  D'OLIVA 
RETriFICA.l'O  uc 
Quali  t e  - Quali tat 
Quali ties-Quali  ta 
Kwali tei  t-Kvali teter 
LIT 
LAlliP  AN 'l'E 
uc  ----------- ---
LIT 
D'OLIVA 
RETriFI  CA ro  uc 
----------- ---





' Quali  te - Quali  tat 
1 Quali  tie  s-Quall.  t a 
1  Kwali tei  t-Kvali  teter 
I 
OLIO  DI  ARACHIDE  LIT 
RAFFINAID  uc 
------------1----
OLIO  DI  la  LIT 
Q.UALITA  uc 
~ Arl. tmetlque 
HUIIE  D'OLIIIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 




NOV  DEC  JAN  FEB 
PRIX  .DE  MARCHE 
N.AR!Cl'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA'ro 
MARKrPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MAR  APR  MAI 
1977 
JUN 
BAR I  - Per merce  grezza alla produzione 
177.80(  180.500 189.750 190.750 193.600  ~96.000 199.900  96.875 
184,.631  187,.435  197,.040  198,.079  201,.038  ~03,.530 207 ,.sao  04,.439 
1---- ... ---r--------1---- ---1---- ---
163.875  173.250 181.250 169.750 168.500 n  69. 5oo  173.200  rs1.875 
170,.171  179,.906  188,.214  176,.271  174,.974  n76,.o12  179,.854  rsa,.863  --------1--------1---- ------- ~---
151.66~  153.000 154.875  151.625  152.000 rs2.500  149.300 h47.500 
157 ('49C  158,.880  160,.825  157,.450  157.,.840  158,.359  155,.036  r53,.167  --------1--------1---- ------- ---
139.720  137.438 137. 43f  132.588  134.500 r 34. 5aa  132.720 r 32.400 
145,.08f  142,.728  142,.718  137,.682  139,.667  139,.759  137,.819  137,.487  --------1--------r---- ------- ,.. ___ 
163.30(  162.313  161.563  156.500  154.850 154.313  152.100 150.375 
169,.57~  168,.549  167,.77C  162,.513  160,.799  160,.242  157,.944  156,.152  --------1--------1---- ------- ---
128.00C  128.625  127.813  125.625  124.750 125.250 123.150  120.750 
132,.91S  133,.567  132,.724  130,.452  129,.543  130,.062  127,.881  125,.389 
MILANO  - Fase  ingrosso  inclusa imposta di  fabbricazione 
1976  1977 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
- - - - - - - -
- - - - - - - - --- --- --- --- ------- --------
169.875  164.050 166.438  159.750  157.200  157.500 155.000  155.000 
176,.400  170,.350  172,.833  165,.888  163,.240  163,.551  160,.955  157,.206 
--- --- ---. --- ------- --------
132.000 129.100 129.000  125.750 125.400 127.500 125.250 121.700 
137,.150  134,.060  133,.956  130,.581  130,.218  132,.399  130,.062  126,.376 
HUILES  DE  GRAINES  PRIX  DE  MARCHE 
SAArOL  MARKI'PREISE 
SEED  OIL  MARKE·r  PRICES 
OLIO  DI  S:El•li  PREZZI  DI  l·lERCA'ro 
ZA.ADOLIE  MARKI'PRIJZEN 
OLIE  AF  Ffi¢  i'.ARKEDSPRI SER 
1976  1977 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
li,  I  LANO  - Fase  ingrosso 1.nclusa imposta di  fabbricazione 
94.500  94.900  98.500 100.500 101.700  102.500 102.000  97.900 
98,.131  98,.546  102,.284  104,.361  105,.607  106,.438  !_0~~1~ !_0!_,.~6!.  1--------1---------1--------
59.000  57.750  56.625  57.375  63.150  74.250  73.625  68.050 
61,.267  59,.969  58,.801  59,.579  65,..576  77  r 103  76,.454  70,.664 
154 
JUL  AUG 
192.125  192.600 
199,.506  200,.000 
--- ---
181.000  181.750 
187,.954  188,.733 
--- ---
146.500  145.700 
152,.129  151,.298 
--- ---
132.525  133.070 
137,.617  138,.183  --- ---
151.375  152.850 
157,.191  158,.723  --- ---
118.500  117.750 
123,.053  122,.274 




153.000  154.900 
158,.878  160,.851  --------
119.625  118.400 
124,.221  122,.949 
JUL  AUG 
89.750  89.500 
_93_,!_9~ _9~~3~ 
57. 000  55.250 
59,.190  57,.373 
iliA riERES  GRASSES 
FETTE 
FAr  PROIX.ICTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VEr'rEN 
FEDI'  INHOLD 
/lOOKg 
~ 
SEP  OCT 
193.875  193.750  191.460 
201,.324  201,.194  198,.816 
--- --- ----
182.500  180.000  175.538 
189,.512  186,.916  182,.282 
--- --- ----
146.500 144.500  149.639 
152,.129  150,.052  155,.388 
--- --- ----
133.900  133.513  134.533 
139,.044  138,.643  139,.703  --- --- ----
154.000  153.000  155.545 
159,.917  158,.878  161,.521  --- --- ----
122.375  123.500 123.841 
127 ,.on  128,.245  128,.599 
~ 
SEP  OCT 
- -
- - ------------
156.500  155.500  158.726 
162,.513  161,.474  164,.512  ------------
121.000 123.250 124.831 
125,.649  127,.985  129,.634 
~ 
I 
SEP  OCT 
93.Z50  96.250  96.771 
1- ~6c..8~3  ~c..4i8  1Q.Oc..4i_7 _ 
59.500  61.875  61.954 
61r786  64.,252  641'335 OLIVE  NOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 











LAMP  ANTE 
D'OLIVA  RETTIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
D'OLIVA  RETTIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE  AF  FRB 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  Dl  ARACHIDE 
RAFFINATO 


























Prix  de  marche 
Prezzi  di mercato 
Marktprijzen 
1977 
~IOV  DEC  JAN  FEB 
1978 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
BARI  - Per  merce  grezza  alla produzione 
165.125  166.625  171.600 177.250 179.500 180.700 179.000 179.375  180.250 
160,316 161,772  166,602  172,087  174,272  175,437 173,786  174,151  175,000 
158.400 159.375  160.700 161.375  163.250 162.300 162.100  162.00(]  163.125 
153,786 154,733 156,019 156,675  158,495  157,573  157  ,37~  157,282  158,37 
135.167 136.000 145.300 149.625  146.750 149.500 150. 70(  149.863  150.81 
131,230 132,039 141,0M  145,267 142,476 145,146  146,311  145,49~  146,42( 
127.570 128.800 134.  62(  137.175  138.013 140.830  142.61C  141.58S  140.42' 
123,854  125,049 130,69S  133,180  133,993 136,728 138,456  137  ,4M  136,33' 
149.000 148.375  151.050  151.313 152.93f  157.300 158.750  158.000  156.12' 
144,660 144,053  146,651  146,90~  148,484  152,718 154,12,l:  153,39S  151,57! 
118.150 112.188 111.000  108.68~  107.625  109.750 111.900  113.56~  113.93! 
114,709 108,920 107,767  105,522  104,490  106,553  108,641  110,25~  110,61~ 
MILANO  - Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di  fabbricazione 
n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q. 
- - - - - - - - -
153.900 150.167 152.375  153.50(  154. 50(  159.75(  162.  30(  161.00(  157.50( 
149,418 145,793  147,931  149,02S  150,00(  155,097 157,57'  156,311  152,91 
120.400 115.000 112.125  111.250 108.500 112.500 114.800 117.750 117.000 
116,893  111,651  108,859  108;,010  105,340 109,223  111,456 114,320 113,592 
Markedspriser  HUILES  DE  GRAINES 
Marktpreise  OLIO  Dl  SEMI 
Market prices  ZAADOLIE 
MILANO  - Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di  fabbricazione 
1977  1978 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
96.700 100.167 106.500 106.500 113.750 127.500 127.500 127.250 125.000 
93,884  97  ,25C  103,398 103,398 110,437 123,786 123,786 123,544  121,359 
57,550  56,417  56.000  55.750  60.875  65.750  66.650  68.000  63.750 























FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
!100 kg 
SEP  OCT  0 
198.875  209.400 181.919 
193,083  803,301  175,812 
183.833 194.500 166.45' 
178,479  188,835  161,60/ 
161.875  164.50C  149.32( 
157,160  159,709  144,9l1 
- - 137.381 
- - 133,37~ 
163.563  166.500  155.85~ 
158,799  161,651  151,31' 
124.750  137.250  115.401 
121,117  133,25~  112,04~ 
n.q.  n.q.  n.q. 
- - -
165.12'  168.50(  158.061 
160,3H  163,59(  153,451 
125.750 132.500 116.956 
122,087  128,641  113,550 
Prix  de marche 
Prezzi  di mercato 
Marktprijzen 
AUG  SEP  OCT  0 
120.700 123.750 127.500  116.901 
117,184  120,146 123,786 113,497 
62.400  64.625  65.625  61.94S 
60,583  62,743  63,714  60,145 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 











LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE  AF  FR0 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  Dl  ARACHIDE 
RAFFINATO 





























Prix  de march& 
Prezzi  di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN 
217.SOO  217.37S  21S.OOO 
227,837  227,727  22S,238 
- - -
-- - -
- - 162.300 
- - 170,028 
1S2.083  1S1.000  1S0.2SO 
1S9,32S  1S8,190  1S7,404 
173.2SO  172.313 170.100 
181 ,sao  180,S18 178,200 
138.7SO  133.000  129.7SO 
14S,3S7  139,333  13S,929 
- - -
- - -
174.  7SO  174.SOO  172.900 
183,072  182,809 181,134 
139.SOO  13S.2SO  129.SOO 




130.2SO  130.2SO  128.SOO 
136;4S2  136,714  134,619 
FEB  MAR 
217.7SO  218. 7SO 
228,119  229,167 
- -
- -
164.7SO  164.62S 
172,S9S  172,464 




130.12S  130.000 
136,322  136,191 
- -
- -
177.SOO  177 .sao 
18S,9S3  18S,9S3 
129. sao·; 129. sao 
13S,667  13S,667 
123. 2SO  120.2SO 
129,119 12S,977 
66.125  66.250  64.450  !67.000  67.750 
169,274  69,405  67,519  70,191  70,976 
156 
1978/79 
APR  MAl  JUN  ! 
JUL 
220.7SO  227.800  232.12S  243.688 
231,262  238,647  243,179  2SS,292 
- - - -
- -
I  - -
168.7SO  178.600  183.87S  187 .62S 
176,786 187,  10S  192,631  196,S60 
163.37S  163.910 16S.167  -
171,1SS  171,71S  173,032  -
178.12S  179.3SO  180.463  183.62S 
186,607 187,890 189,0S6 192,369 
129.87S  130.400 129.438 127.87S 
136,060 136,610 13S,602  133,964 
- - - -
- - - -
180.167 182.100 181.  7SO  18S.12S 
188,747  190,771  190,40S  193,940 
129.SOO  129.900 130.SOO  129.2SO 
13S,667  136,086 136,714  13S,40S 
HUILES  DE  GRAINES 
OLIO  Dl  SEMI 
ZAADOLIE 
118.833 114.300  110.12S  108.813 
124,492  119,743 115,369 113,995 
65.583  64.250  65.000 f66.375 






















FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
I TOO  kg 
SEP  OCT  0 
270. 12S  263.87S  233.8S3 
282,988  276,441  244,989 
- - -
- - -
187.62S  186.  7SO  177.S1S 
196,S60  19S,643  18S,  968 
- - 1S6.831 
- - 164,299 
191.313  191.1SO  180.0S2 
200,423  200,2S3  188,626 
129.7SO  129.SOO  130.476 
13S,929  13S,667  136,690 
- - -
- - -
194.2SO  194.700 182.270 
203,SOO  203,972  191,783 
129.SOO  130.300 130.97S 
13S,667 136,S04  137,212 
Prix  de marche 
Prezzi  di mercato 
Marktprijzen 
106.000  104.7SO  102.300 116.468 
111,048 109,738 107,172  122,037 
65.750  66. sao  66.650  65.974 
68,881  69,667  69,824  69,115 G R A I  N E  S  0  L  E  A  G  I  N  E  U  S  E  S 
Eclaircissements concernant les prix des graines  ol~agineuses  (prix  fix~s et prix  sur le march~ mondial),  l'aide et 
la restitution,  contenus  dans  cette publication. 
I.  PRIX  FIXES 
En  vertu du  R~glement No.  136/66/CEE,  Article  22  (Journal Officiel du  30.9.1966  - 9~me ann~e -No.  172),  le Conseil, 
statuant sur proposition de  la Commission,  fixe  chaque  ann~e pour la campagne  qui  dure  du  1er  juillet au  30  iuin 9our 
le colza et la navette  (R~glement No.  114/67/CEE  du  6.6.1967)  et du  1er  septembre  au  31  aoQt  pour  le tournesol 
(R~glement  (CEE)  No.  1335/72  du  27.6.1972)  un  prix indicatif unique  pour la  Communaut~ et un  prix d'intervention de 
base,  valables pour  une  qualit~ type et les principaux centres d'intervention ainsi que  les prix d'intervention 
~.  qui  y  sont applicables. 
(R~glement No.  136/66/CEE,  Art.  23). 
Ce  prix est  fix~ a un  niveau  ~quitable pour  les producteurs,  compte  tenu de  la  n~cessit~ de maintenir le volume  de 
production  n~cessaire dans  la  Communaut~. 
Ce  prix garantit aux producteurs la  r~alisation de  leurs ventes a un  prix aussi  proche que  possible du  prix indicatif, 
compte  tenu des variations du  march~. 
Ces  prix sont  fix~s a  un  niveau qui  permette  aux graines de circuler librement dans  la communaut~ en  tenant  compte 
des  conditions naturelles de  formation  des  prix et  conform~ent aux  besoins  du  march~. 
~~j2E~~!2U~-~~g~g~!!~§  :  (R~glement No.  136/66/CEE,  Art.  25) 
Afin  de  permettre  l'~chelonnement des  ventes,  le prix indicatif et le prix d'intervention sont  major~s mensuellement, 
a partir du  d~but du  3e mois  de  la campagne et pendant une  p~riode de  7  mois  pour  les graines de colza et de navette 
et de  5  mois  pour  les graines de  tournesol,  d'un montant  identique pour  ces  deux  prix,  en  tenant compte  des frais 
moyens  de  stockage et d'int~r@t dans  la  Communaut~. 
Le  prix du  marche mondial,  calcul~ pour  un  lieu de  passage  en  fronti~re de la  Communaut~, est d~termin~ a partir des 
.possibilit~s d'achat les plus  favorables,  les cours  ~tant,  le  cas  ~ch~ant,  ajust~s pour tenir compte  de  ceux  des 
produits concurrents. 
II. ~  :  (R~glement No.  136/66/CEE,  Art.  27) 
Lorsque  le prix indicatif,  valable pour  une  esp~ce de graine,  est  sup~rieur au prix du  march~ mondial  pour cette 
esp~ce, il est  octroy~ une  aide  pour  les graines de  ladite  esp~ce r~colt~es et  transform~es dans  la  Communaut~. Cette 
aide est ~gale a la  diff~rence entre le prix indicatif et le prix du  march~ mondial. 
Dans  le cas  oQ  aucune offre et aucun  cours  ne  peuvent  @tre  retenus  pour  la  d~termination du  prix du  march~ mondial, 
la Commission  fixe  le montant de  l'aide a partir de  la  derni~re valeur connue  des huiles et des  tourteaux. 
III.  RESTITUTION  :  (R~glement No.  136/66/CEE,  Art.  2S). 
Lars  de  l'exportation vers  les pays  tiers des  graines  ol~agineuses r~colt~es dans  la  Communaut~, il peut Atre  accord~ 
une  restitution dont le montant est au  plus  ~gal a la difference entre les prix dans  la  Communaut~ et les cours 
mondiaux,  si les premiers  sont  sup~rieurs aux  seconds.  L'aide et la restitution sont  calcul~es pour  les produits 
suivants  : 
No.  du tarif douanier  commun  D~signation des marchandises 
12.01  Graines et fruits  ol~agineux,  m~e concass~s 
Ex  B.  Autres 
- Graines de colza et ce navette 
- Graines de  tournesol 
157 S  E  M I  0  L  E  0  S  I 
Spiegazioni relative ai prezzi  (prezzi fissati,  prezzi del mercato mondiale),  l'integrazione e  le restituzioni di 
semi  oleos! 
I.  PREZZI  FISSATI 
In  conformit~ all'articolo 22  del  Regolamento  n.  136/66/CEE  (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966,  anno  9,  n°  172)  il 
Consiglio,  su proposta della Cammissione,  fissa per  la campagna  di commercializzazione di  semi di colza  e  di ravizzone, 
che va  dal  1°  luglio al  30  giugno  (Regolamento  n.  114/67/CEE del 6.6.1967)  e  dal  1°  settembre al  31°  agosto per  i  semi 
di girasole  (Regolamento  (CEE)  n.  1335/72  del  27.6.1972)  un  prezzo  indicativo unico per la  Comunit~ e  un  prezzo 
d'intervento di base,  validi per una  qualit~ tipo,  come  pure  i  centri d'interventi e  i  prezzi d'intervento derivati 
in essi applicabili. 
~!~~~Q_!g9!s~!!YQ  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  23) 
Questo  prezzo viene  fissato ad  un  livello equo  per  i  produttori,  tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario 
volume  di produzione  nella  Comunit~. 
Questo prezzo garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad  un  prezzo  che si avvicini il pi~ 
possibile al prezzo  indicativo tenuto conto delle variazioni del  mercato. 
I  prezzi d'intervento derivati  sono fissati ad un  livello che  permetta la libera circolazione dei  semi  nella 
Comunit~,tenendo conto delle condizioni natural! della formazione  dei prezzi e  conformemente al fabbisogno  del mercato. 
M~~~!QE~~!Qg!_ill~g§!!!  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  25) 
Allo  scopo di  permettere  la ripartizione nel  tempo delle vendite,  il prezzo  indicativo e  il prezzo d'intervento  sono 
maggiorati mensilmente,  durante  7  mesi  per  i  semi di colza  e  di ravizzone  e  durante  5  mesi per  i  semi di girasole,  a 
decorrere dall'inizio del  terzo mese  della campagna,  di  un  ammontare  uguale per  i  due  prezzi,  tenuto conto delle 
spese medie  di magazzinaggio  e  di interesse nella  Comunit~. 
Il prezzo del mercato mondiale,  calcolato per un  luogo di transito di frontiera della  Comunit~,  ~ determinato sulla 
base delle  possibilit~ di acquisto  pi~ favorevoli;  all'occorrenza,  i  corsi  sono adattati per  tener conto di quelli 
di prodotti concorrenti. 
II.  INTEGRAZIONE  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  27) 
Quando il prezzo indicativo valido per una  specie di semi  ~  superiore al prezzo del mercato mondiale,  determinato 
per questa specie,  ~ concessa un'integrazione per  i  semi  di detta specie raccolti e  trasformati nella  Comunit~. 
Qualora,  ai fini della determinazione del  prezzo del mercato mondiale,non si disponga di offerte o  di corsi su  cui 
fondarsi  la Commissione  fissa questo prezzo  in base agli ultimi valori noti dell'olio o  dei panelli stessi. 
III.  RESTITUZIONI  (Regolamento  n.  136/66/CEE,  art.  28). 
All'atto dell'esportazione verso  i  paesi terzi,  di  semi  oleosi raccolti nella  Comunit~,  pu6  essere concessa  una 
restituzione il cui  importo  ~ al massimo  pari alla differenza tra  i  prezzi comunitari  ed  i  corsi mondiali quando 
i  primi  siano superior! ai secondi. 
L'integrazione  e  le restituzioni sono calcolate per  i  prodotti seguenti 
Numero  della tariffa doganale  cornune  Designazione delle merci 
12.01  Semi  e  frutti oleosi,  anche  frantumati 
ex B.  Altri 
-Semi di colza  e  di ravizzone 
-Semi di girasole 
158 I) 
0  I  L  S  E  E  D  S 
Explanatory note on  the  prices  (fixed prices and  worldmarket prices),  subsidies and  refunds  for oil seeds. 
I.  FIXED  PRICES 
Under Article  22  of  Regulation N°  136/66/EEC  (Official Journal N°  172,  30  September  1966)  the Council,  acting on  a 
proposal  from  the  Commission,  fixes  for  the marketing  years  for  colza and  rape  seed  (1  July to  30  June  - Regulation 
N°  114/67/EEC  of  6.6.1976) and  for  sunflower  seed  (1  Septemb~r to  31  August- Regulation  (EEC)  N°  1335/72  of  27.6.1972) 
a  ~ingle target price and  a  basic  intervention price for  the Community,  related to a  standard quality and  the 
intervention centres with  the derived  intervention prices applicable at those centres. 
!~ES~~-PE!~~  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  23) 
This  price is fixed at a  level which  is fair to producers,  account  being  taken of the need  to  keep  Community 
production at the  required level. 
This  price guarantees  that producers will be  able  to  sell their produce at a  price,  which,  allowing  for market 
fluctuations,  is as  close as  possible to the target price. 
These  prices are  fixed at a  level which will allow seeds  to move  freely within the Community  under  natural conditions 
of  price  formation  and  in accordance with  the  needs  of  the market. 
~2~~h!Y_!~£E~~~~~  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  25) 
To  enable  sales to  be  staggered,  the  target and  intervention prices are  increased  each  month  for  a  period  of  seven 
months  for  colza and  rape  seed and  five months  for  sunflower  seed,  beginning with the  third month  of the marketing 
year,  by an  amount which  shall be  the  same  for  the target and  intervention prices and  which  takes account of average 
storage costs and  interest charges  in the Community. 
~2E!g~~~E~~~-PE!~~  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  29) 
The  world-market price,  calculated for  a  Community  frontier crossing point,  is determined on  the basis of  the most 
favourable  purchasing opportunities,  prices being  adjusted where  appropriate,  to take  the prices of  competing  products 
into account. 
II.  SUBSIDY  (Regulation N°  136/66/EEC,  Art.  27) 
Where  the  target price  in force  for  a  species of  seed is higher  than  the world-market price for  that seed,  a  subsidy 
is granted for  seed of  that species harvested  and  processed within the Community.  This  subsidy  is equal  to the 
difference  between  the  target price and  the world-market price. 
Where  no offer or quotation can  be  used as  a  basis for  determining  the world-market price,  the Commission  determines 
this price  on  the basis of  the last recorded value  for  the oil and oil-cakes. 
III.  REFUND  (Regulation  N°  136/66/EEC,  Art.  28) 
A  refund may  be  granted on exports to third countries of oil seeds harvested within the Community;  the amount  of  this 
refund  may  not  exceed  the difference between prices fixed  for  the Community  and  those on  the world-market,  where  the 
former  are higher  than  the  latter. 
The  subsidy and  the refunds  are calculated for  the  following  products 
CCT  heading  n°  Description of goods 
12.01  Oil  seeds  and  oleaginous fruit,  whole  or broken 
ex  B.  Other 
- Colza  and  rape-seed 
- Sunflower  seed 
159 0  L  S  A  A T  E  N 
Erlauterungen  zu  den  in dieser Veroffentlichung aufgehuhrten Preisen  (festgesetzte Preise  und  Weltrnarktpreise), 
Beihilfe und Erstattungen fur Olsaaten 
I.  FESTGESETZTE  PREISE 
Gemass  Art.  22  der Verordnung  Nr.  136/66/EWG  (Amtsblatt  vom  30.9.1966- 9.  Jahrgang,  Nr.  172),  legt der  Rat auf 
Vorschlag  der  Kommission  fUr  das Wirtschaftsjahr,  das  fur  Raps- une  Rilbsensamen  am  1.  Juli beginnt  und  am  30.  Juni 
endet  (Verordnung  Nr.  114/67/EWG vom  6.6.1967)  und  das  fur  Sonnenblurnenkerne  am  1.  September beginnt und  am  31.August 
endet  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1335/72  vom  27.6.1972),  einen einheitlichen Richtpreis  und  einen Interventionsgrundpreis 
fUr  eine bestimmte Standardqualitat,  sowie  die Hauptinterventionsorte  und die dort geltenden abgeleiteten 
Interventionspreise fest. 
gi2h~PE~i~  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  23) 
Die Richtpreise werden  unter BerUcksichtigung der Notwendigkeit,  in der  Gemeinschaft das  erforderliche Produktions-
volurnen  aufrechtzuerhalten,  in einer  fUr  den Erzeuger angemessenen  Hohe  festgesetzt. 
!~~~E~~~~!2~~SE~~~PE~!~  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  24) 
Dieser Preis gewahrleistet den  Erzeugern einen  - unter Berucksichtigung der Marktschwankungen  - maglichst nahe  am 
Richtpreis  liegenden Verkaufspreis. 
~S~~~!~~~~-!~~~E~~~~!2~§PE~!~~  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  24) 
Die  abgeleiteten Interventionspreise werden  so festgelegt,  dass  ein freier Verkehr mit Olsaaten  in der Gemeinschaft, 
unter BerUcksichtigung der  natUrlichen Preisbildungsbedingungen  und  entsprechend  dem  Marktbedarf,  moglich  ist. 
§~~~~~~~~9  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  25) 
Urn  eine Staffelung der Verkaufe  zu  ermoglichen,  werden  der Richtpreis  und  der  Interventionspreis vom  Beginn des 
dritten Monats  des Wirtschaftsjahres  an  7  Monate  fUr  Raps-und  Rilbsensamen  und  5Monatefur Sonnenblurnenkerne  hindurch 
monatlich  urn  einen Betrag erhoht,  der  fUr  beide Preise gleich ist,  unter Berilcksichtigung der durchschnittlichen 
Lagerkosten  und  Zinsen  in der  Gemeinschaft. 
~~!~eE~~PE~!§(Verordnung Nr.  136/66/EWG,  Art.  29) 
Der  Weltrnarktpreis,  der  fUr  einen Grenzilbergangsort der Gemeinschaft  errechnet wird,  wird unter  Zugrundelegung  der 
gUnstigsten Einkaufsmaglichkeiten ermittelt,  wobei  die Preise gegebenenfalls berichtigt werden,  urn  den  Preisen 
konkurrierender  Erzeugnisse  Rechnung  zu  tragen. 
II.  ~ILFE (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  27) 
Ist der  fUr  eine bestimmte Saatenart geltende Richtpreis hoher als der Weltrnarktpreis dieser Art,  so wird  fUr  in 
der  Gemeinschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten dieser Art  eine Beihilfe gewahrt.  Konnen  fUr  die Ermittlung 
des  Weltmarktpreises kein Angebot  und  keine Notierung  zugrunde  gelegt werden,  so setzt die Kommission  den Betrag  der 
Beihilfe fest an  Hand  des  letzten bekannten Wertes  fUr  01  oder Olkuchen. 
III.  ERSTATTUNG  (Verordnung  Nr.  136/66/EWG,  Art.  28) 
Bei der Ausfuhr  von  in der  Gemeinschaft geernteten Olsaaten nach dritten Landern  kann,  wenn  die Preise in der 
Gemeinschaft  hoher  sind als die Weltrnarktpreise,  eine Erstattung gewahrt werden,  deren Betrag  hochstens gleich dem 
Unterschied  zwischen  diesen Preisen ist. 
Der Betrag der Beihilfe und Erstattung  wird  festgelegt  fUr  nachstehende Produkte 
Nummer  des  Gemeinsamen  Zolltarifs  Warenbezeichnung 
12.01  Olsaaten und olhaltige Frilchte,  auch  zerkleinert 
Ex  B.  Andere 
- Raps- und  Rilbsensamen 
- Sonnenblurnenkerne 
160 0  L  I  E  H  0  U  D E  N  D E  Z A D E  N 
Toelichting op de  in deze publikatie voorkomende  prijzen  (vastgestelde prijzen,  wereldmarktprijzen),  steun en 
restituties voor  oliehoudende  zaden 
I.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Gebaseerd op Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  22  (Publicatieblad van  30.9.1966,  9e  jaargang nr.  172)  stelt de  Raad, 
op voorstel van  de  Commissie,voor  het verkoopseizoen van kool- en raapzaad,  dat loopt van  1  juli tot 30  juni 
(Verordening nr.  114/67/EEG van  6.6.1967)  en van  1  september tot 31  augustus voor  zonnebloempitten  (Verordening  (EEG) 
nr.  1335/72  van 27.6.1972)  66n richtprijs voor  de  Gemeenschap  en een basisinterventieprijs voor  een standaardkwaliteit 
vast,  alsmede  de  interventiecentra met  de daar geldende afgeleide interventieprijzen. 
~!2hte!!j§.  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  23) 
Deze prijs wordt  op een voor  de  producenten billijk niveau vastgesteld,  met  inachtneming  van de  noodzaak de  in de 
Gemeenschap noodzakelijke  produktieomvang  te handhaven. 
@!§!§!~t~!Y~~t!~e!!j§  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  24) 
Deze prijs waarborgt de  producenten dat zij  kunnen  verkopen tegen een prijs die,  rekening  houdend met  de  prijsschom-
melingen op de markt,  de richtprijs zoveel mogelijk benadert. 
De  afgeleide  interventieprijzen worden vastgesteld op  een  zodanig peil,  dat de  zaden  in de  Gemeenschap vrij  kunnen 
circuleren,  rekening  houdend met de natuurlijke prijsvorming en overeenkomstig  de marktbehoeften. 
~~!~~~!!~~  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  25) 
Ten  einde een spreiding van de  verkopen  in de  tijd mogelijk te maken,  worden met  ingang  van het begin van  de  derde 
maand  van het verkoopseizoen,  gedurende  zeven maanden  voor  kool- en raapzaad  en vijf maanden voor  zonnebloempitten, 
de  richtprijs en  de  interventieprijs maandelijks met  een voor  de  twee  prijzen gelijk bedrag verhoogd,  met  inacht-
neming  van de gemiddelde  opslag- en  rentekosten  in de  Gemeenschap. 
~~~~!~~f~~E~!j§  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  29) 
De  wereldmarktprijs,  berekend voor  een plaats van grensoverschrijding van de  Gemeenschap,  wordt  bepaald,  uitgaande 
van de meest gunstige aankoopmogelijkheden,  waarbij de  prijsnoteringen eventueel  worden aangepast  om  rekening  te 
houden met  de prijs van concurrerende  produkten. 
II.  STEUN  (Verordening  nr'.  136/66/EEG,  Art.  27) 
Indien de  voor  een  soort oliehoudend  zaad geldende richtprijs hoger  is dan  de  voor  deze soort bepaalde wereldmarkt-
prijs,  wordt  voor  de  binnen de  Gemeenschap voortgebrachte  en verwerkte  zaden van  deze  soort steun toegekend. 
Ingeval  geen enkele aanbieding  en geen  enkele notering  in aanmerking  kunnen  worden genomen  voor  het bepalen van  de 
wereldmarktprijs,  bepaalt de  Commissie deze prijs op basis van  de  laatstbekende waarden van de  oli~n en  perskoeken. 
III.  RESTITUTIES  (Verordening  nr.  136/66/EEG,  Art.  28) 
Bij  de  uitvoer naar derde  landen van  in de  Gemeenschap voortgebrachte oliehoudende  zaden  kan,  indien  de  prijzen in 
de  Gemeenschap  hoger  zijn dan  de  prijsnoteringen op de wereldmarkt,  een restitutie worden verleend die ten hoogste 
gelijk is aan het verschil tussen deze  prijzen. 
De  steun en restituties worden  berekend voor  volgende  produkten 
No  van het gemeenschappelijk douanetarief  Omschrijving 
12.01  Oliehoudende  zaden  en vruchten,  ook  indien gebroken 
Ex  B.  Andere 
- kool- en raapzaad 
- zonnebloempitten 
161 0  L  I  E  H 0  L  D I  G E  F  R  !1} 
Forklaringer til de  i  dette haefte  indeholdte priser for  olieholdige fr¢  (fastsatte priser og verdensmarkedspriser), 
st¢tten og  den faelles  restitution 
I.  FASTSATTE  PRISER 
I  henhold til forordning  nr.  136/66/Ejl}F,  artikel 22,  (De  Europ~iske  F~llesskabers Tidende af  30.9.1966,  9.  lrgang. 
nr.  172)  fasts~tter  Radet  pa  for  slag af Konunissionen arligt for  produktionsaret,  der gar fra den 1.  juli til den 
30.  juni for  raps- og  rybsfr¢  (forordning nr.  114/67/Ejl}F  af 6.6.1967)  og  fra  1.  september til 31.  august for 
solsikkefr¢  (forordning  (E~F)  nr.  1335/72  af  27.6.1972)  en  indikativpris for  F~llesskabet og  en  interventionspris 
g~ldende  for  en  standardkvalitet,  og  interventionscentrene og  de  der  g~ldende afledte interventionspriser. 
fD9!~~~!YEE!~  (Forordning  nr.  136/66/E~F, artikel  23) 
Denne  pris  fasts~ttes  under  hensyntagen til n¢dvendigheden af  inden  for  F~llesskabet at opretholde det  n¢dvendige 
produktionsvolumen  pa  et for  producenten rimeligt niveau. 
§~~!~!D~~EY~U~!QD~EE!~  (Forordning  nr.  136/66/E~F, artikel  24) 
Denne  pris sikrer producenterne et- under  hensyntagen til svingningerne  pa markedet- sa taet som muligt op ad 
indikativprisen  liggende  salgsprovenu. 
~~!~9~~-!Ut~EY~D~!QD~EE!~~E  (Forordning  nr.  136/66/E~F, artikel  24) 
De  afledte interventionspriser  fasts~ttes  pa et niveau,  som muligg¢r  en fri  oms~tning  af olieholdige fr¢  inden for 
F~llesskabet  under  hensyntagen til de  naturlige prisdannelsesbetingelser og  overensstenunende med  markedets  behov. 
~~U~9!!g~-~!!!~~  (Forordning  nr.  136/66/E~F, artikel 25) 
For at muligg¢re  en  spredning af salget forh¢jes  indikativprisen og  interventionsprisen fra begyndelsen af 
produktionsarets tredje maned  i  et tidsrum af  7  maneder  for  raps- og  rybsfr¢ og  5  maneder  for  solsikkefr¢ m!nedlig 
med  et bel¢b,  der er det  sanune  for begge  priser under  hensyntagen til de  gennemsnitlige oplagringsomkostninger  og 
renter  inden  for  F~llesskabet  . 
Y~E9~D~~~E~~9~EE!~  (Forordning  nr.  136/66/Ejl}F,  artikel  29) 
Den  verdensmarkedspris,  der  beregnes  fer et gr~nseovergangssted til F~llesskabet, bestemmes  pa  grundlag af de 
gunstigste  indk¢bsmuligheder,  i  hvilken  forbindelse priserne  i  givet fald reguleres under  hensyn til priserne pa 
de  konkurrerende produkter. 
II.  ST0TTE  (Forordning  nr.  136/66/E~F, artikel  27) 
Overstiger  den  for  en bestemt fr¢sort  g~ldende  indikativpris den  konstaterede verdensmarkedspris  for  denne  sort, 
ydes  der st¢tte til de  inden  for  F~llesskabet  h¢stede og  forarbejdede  olieholdige fr¢ af denne  sort.  Denne  st¢tte 
er lig med  forskellen mellem  indikativprisen og  verdensmarkedsprisen. 
I  tilf~lde  af at intet tilbud og  ingen  kurs  kan  l~gges til grund  for  bestenunelsen af verdensmarkedsprisen, 
fasts~tter  Kommissionen  sts6ttebels6bet  pa  grundlag  af den  sidst kendte  v~rdi  af olier og  foderkager. 
III.  RESTITUTION  (Forordning  nr.  136/66/E0F,  artikel  28) 
Ved  udf¢rslen til tredjelande af  inden  for  F~llesskabet  h¢stede olieholdige fr¢  kan der,  safremt priserne  inden  for 
F~llesskabet  overstiger verdensmarkedspriserne,  ydes  en  restitution,  hvis  bel¢b h¢jst er lig med  forskellen mellem 
disse priser. 
St¢tten  og  restitutionen beregnes  for  f¢1gende  varer 
! 
Pos.  i  den  f~lles  told  tar if  Varebeskrivelse 
12.0 l  Olieholdige fr¢  og  frugter,  ogsa knuste 
Ex  B  Andre 
- Raps- og  rybsfr¢ 
- Solsikkefr¢ 
162 GRAINES  OLEAGINEUSES 
OLSAATEN 
OIL  SEEDS 
SEMI  OLEOSI 
OLIEHOUDENDE  ZADEN 
OLIEHOLDIGE  FRII 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COfiiiiiUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSATI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJICE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSICABSPRISER 
MA TIER~S GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLII!N  EN  VETTEN 
FEDT  INHOLD 
I.  Colza  et  Navette 
Se•i  di  Colza  e  di  Ravizzone 
Raps-und  RIJbsensamen 
ICoolzaad  en  Raapzaad 
Colza  and  rape  seed 












f  irl. 
Lit 
HFl 






f  irl. 
Lit 
HFL 
f  U.IC. 
II. Tournesol 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicative 
27,570  27,570  27,874 
1360,5  1360,5  1375,5 
208  93  208,93  211  24 
9'>_97  9'> .97  97  n? 
155,31  155,31  157.,02 
16.251  16 .. 251  16  .. 430 
26.550  26.550  26.483 
93.,81  93  81  94  .. 85 
15,704  15,704  15,877 
28,178 
1390,5 
214  65 
98  08 





B.  Prix  d' intervention de  base 
Prezzo d' intervento di  base 
26,770  26,770  27,074  27,378 
1321_~1  1321,1  1336.,1  1351,1 
202,87  202,87  205,17  208,55 
93,18  93,18  94,24  95,30 
150  80  150,80  152,51  154,22 
15,779  15,779  16,430  17,012 
25.780  25.780  26.072  26.365 
91,09  91,09  92,12  93,16 




28,482  28,786 
1405,5  1420,5 
224.84  227,24 
99  14  100  20 
160,44  162_~16 
18  .. 167  18 .361 
27.428  27.721 
96  .. 92  97  .. 95 
16,224  16,397 
29,090 
1435,6 
229  64 






Inter  vent ionsgrundprei s 
Basisinterventiepri  j s 
27,682  27,986  28,290 
1366,1  1381,1  1396,1 
218,52  220,92  223,32 
96,36  97,41  98,47 
155,94  157,65  159,36 
17,657  17,851  18,773 
26.658  26.951  27.243 
94,19  95,23  96,26 




102  32 
165,58 
20 .. 383 
28.306 
100  02 
16,743 
28,594 








Semi  di  Gi rasole 
Sonnenblu11enkerne 
Zonnebloe11zaad 













f  irl. 
Lit 
HFl 






f  i rl. 
Lit 
HFl 
f  U.IC. 
SEP  I  OCT  I  NOV 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicative 
28,630  28,630  28,985 
1412,9  1412,9  1430,4 
216,97  218,09  228,81 
99,66  99,66  100,89 
161,28  161,28  163,28 
16,876  17,790  18,488 
27.571  27.571  27.913 
97,42  97,42  98,63 
16,308  16,308  16,510 










B.  Prix d'intervention de  base 
Prezzo d' intervento di  base 
27,800  27,800  28,155  28,510 
1371,9  1371,9  1389.,4  1406  9 
210,68  211,77  222,26  225,06 
96,77  96,77  98,00  99,24 
156,60  156,60  158,60  160,60 
16,386  17,274  17,959  18,185 
26.771  26.771  27.113  27.455 
94,60  94,60  95,80  97,01 
15,835  15,835  16,037  16,239 
1976/77 
I  JAN  I  FEB 
Ri chtprei s 
Ri chtprij  s 
29,695  30,050 
1465,4  1482,9 
234,41  237,22 
103,36  104,60 
167,28  169,28 
19,705  20,837 
28.596  28.938 
101,04  102,25 
16,914  17,117 










Inter  vent ionsgrundprei s 
Basisintervent ieprij  s 
28,865  29,220  29,575 
1424,4  1442,0  1459,5 
227,86  230,66  233,47 
100,47  101,71  102,95 
162,60  164,60  166,60 
19,154  20,262  20,508 
27.797  28.139  28.481 
98,22  99,43  100,63 
16,442  16,644  16,846 
163 



















Target  price 
Indikativpris 
29,698  29,698 
1465,6 1465,6 
234,44  234..,44 
103  37  103  37 
167.,29  167.,29 
20.593  20  .. 593 
28.599  28.599 





103  37 
167,29 




Basic  intervention price 
Intervent ionsbasispri s 
28,898  28,898 
1426  .. 1  1426.,1 
228,12  228,12 
100,59  100,59 
162,79  162,79 
20,039  20,039 
27.829  27.829 
98,33  98,33 
16,460 16,460 
I  MAl  I  JUN 
Target  price 
Indikativpris 
30,405  30,405 
1500,4  1500,4 
240,02  240,02 
105,83  105,83 
171,28 171,28 
21,084  21,084 
29.280  29.280 
103,46  103,46 




















Basic  intervention price 
Intttrvention~asi  spri s 
29,575  29,575  29,575 
.I  1459,5  1459,5  1459,5 
233,47  233,47  233,47 
102,95  102,95  102,95 
166,60 166,60  166,60 
20,585  20,585  20,585 
28.481  28.481  28.481 
100,63  100,63  100,63 
16,846  16,846  16,846 
/100  ICg 
29,698  28,811 
1465,6  1421,8 
234  44  224.._61 
103  37  100  29 
167  29  162.,30 
20.593  18 .. 757 
28.599  27.745 
101.,05  98.,04 
16,916  16,411 
28,898  28,011 
1426  1  1382,4 
228,12  218,37 
100,59  97,50 
157,79  157.,79 
20,039  18,277 
27.829  26.975 
98,33  95,31 
16,460  15,955 
II 
arithm. 
I  AUG 
30,405  29,813 
1500,4  1471,2 
240,02  233,94 
105,83  103,77 
171.28  167.95 
21,084  19,910 
29.280  28.710 
103.46  101,45 
17,319  16,982 
29,575  28,983 
1459,5  1430  3 
233,47  227_L_43 
102,95  100,88 
166,60  163,27 
20,585  19,381 
28.481  27.911 
100,63  98  62 
16,846  16  .. 509 GRAINES  OLEAGINEUSES 
OLSAATEN 
OIL  SEEDS 
SEIIH  OLEOSI 
OLIEHOUDENDE  lADEN 
OLIEHOLDIGE  FRfl 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHA FTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSKABSPRISER 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INHOLD 
I.  Colza  et  Navette 
Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone 
Raps-und  RIJbsensamen 
Koolzaad  en  Raapzaad 
Colza  and  rape  seed 












(  irl. 
Lit 
HFl 






t  ir l. 
Lit 
HFl 
(  U.K. 
II.  Tournesol 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicativa 
28,530  28,530  26,834 
1497,9  1407,9  1422,9 
232.16  232,18  247,01 
qr .36  97,36  98,40 
164,92  164,92  166,68 
21,104  21,104  21,329 
29,366  29.386  29.699 
97,08  97,08  98,11 









17  093 
B.  Prix  d' intervention de  base 
Prezzo  d' intervento  di  base 
27,710  27,710  28,014  28,31:8 
1367,4  ----->  1382,5  1397  5 
225,51  ----~  239,98  242,59 
94,56  ----..;>  95,60  96  64 
160,16  ----~  161,94  163,69 
20.497  -----:>  20,722  20  947 
28,541  ~  28.854  29.168  --
94,29  ----~  95,32  96,36 
16,256  ----~ 
16,434  16,612 
Richtpreis 
Richtprij s 
29,442  29,746 
1452,9  1467,9 
252,22  254,82 
IHXl.47  lOl."il 
170,19  171,95 
21.778  22.003 
30o325  30.638 
100,16  101,22 










Intervent ionsgrundprei s 
Basi sintervent ieprij  s 
26,622  28,926  29,230 
1412.5  1427.5 1442,5 
245,19  247,60  250,40 
97,67  98,71  99,75 
165,45  167._21  168,96 
12-1.172  21.397 121.621 
29o481  29·794 30.107 
97.39  98,43  99.46 



















Semi  di  Gi rasole 
Sonnent lumenkerne 
Zonnet loemzaad 













(  irl. 
Lit 
HFl 






t  i rl. 
Lit 
HFl 
(  U.K. 
SEP  I 
OCT  I  NOV 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicativa 
30,760  30,760  31,135 
1518,9  1518,9  1536,5 
263,68  263,68  266.72 
105,04  105,04  1106.2'i 
177,92  177  92  179,98 
22,768  22,768  23,031 
31.703  31.703  32.069 
104,74  1nt._?L.  10,,94 
18,057  18  057  18,265 










B.  Prix d'intervention de  base 
Prezzo d 1 intervento  di  base 
29,890  29,890  30,245  30,600 
1475,0  1475.0  1492,5  1510,1 
256,05  256,05  259  10  262.14 
102,00  102,00  103,21  104,42 
172,78  172,78  174,83  176,88 
22,110  22  110  22,372  22.635 
30.787  30.787  31,152  31.518 
101,71  101,71  102,91  104,12 
17,535  17.535  17,743  17,951 
1977/78 
I  JAN  I  FEB 
Ri chtprei s 
Richtprijs 
31,845  32,200 
1571,5  J.'O';;f1U 
272,80  275,!j4 
108  67  109,89 
184,08  190,91 
23,556  23  818 
32.800  33o166 
108,36  109,57 
18,681 
ll~,!j9Q 








uo,  77 
19,098 
Intervent  ionsgrundprei s 
Bas is intervent ieprij  s 
30,955  31,310  31,665 
1527,6  1545.1  1562,6 
265.18  268,22  271.26 
105,64  106,85  108,06 
178,94  185,63  189,51 
22,897  23,160  23.423 
31,884  32.249  32.615 
105,33  106,54  107 '75 
18,159  18,368  1tl,576 
164 






2.1  081 
33o532 











Target  price 
Indikat ivpri s 
3o;t;58  30;D5ff 
-rJIZiY  1512,9 
262,63  262.63 
104,62  104;o2 
183,48 .  183,98 
22.,:678  22.678 
31.578  31o578 
104.32  104,32 










Basic  intervention price 
Intervent ionsbasi spri s 
29,838  29,838 
1472,5  1472.5 
255,61  255,61 
101,82  101,82 
178157  179,06 
22.071  22,071 
30.733  30o733 
101."i~  101.53 
17,504  17  c;nA 
~  MAl  1  JUN 
Target  price 
Indikativpris 
32,555  32,555 
1606.5  1606,5 
278,88  278,88 
111,10  111,10 
195,36  195,36 
24,081  24,081 
33,532  33.532 
110.77  110,77 




















Basic  intervention price 
Inter  vent ionsbasi spri  s 
31,665  31,665  31,665 
1562,6  1562,6  1562,6 
271.26  271,26  271,26 
1o8.o6  108,06  108,06 
190,02  190,02  190,02 
23,423  23,423  23,423 
32.615  32.615  32.615 
107.75  107,75  107,75 
18,576  18,576  18,576 
/100  Kg 
30,658  29,771 
1512,9  1469,2 
262,63  253,00 
104;62  101,60 
183,98  174,68 
22,678  22,022 
31.578  30,665 
104,32  101,30 
17,985  17,465 
29,838  28,951 
1472,5  1428,7 
255,61  246,04 
101,82  98,80 
179,06  169,87 
22,071  21,415 
30  .. 733  29.903 
101,53  98.51 
17,504  16,984 
, 
arithm. 
I  AUG 
32,555  31,~3 
1606,5  1577,3 
278,86  273,81 
111,10  109,08 
195,36  186,71 
24.081  23.643 
33,532  32,922 
110,77  108,76 
19.098  18,751 
31,665  -'1,073 
1562.6  1533.4 
271  26  266  1Q 
108,06  106,04 
190,02  183.45 
23,423  22,985 
32,615  32,006 
107 .7"i  10'>.74 
18,576  18,229 OLIEHOLDIGE  FRf/J 
0LSAATEN 
OIL  SEEDS 
GRAINES  OLEAGINEUSES 
SEMI  OLEOSI 
OLIEHOUDENDE  ZADEN 
I.  Raps-og  rybsfrtS 






































Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed  Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Raps-und  Rubsensamen 
Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone 
1978/79 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
A.  Indi kati vpri s  Richtpreis 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa 
35.,870  35,870  36,245  36,620  36,995  37,370  37,745  38.,120 
1464,2  1464,2  1479,5  1494,8  1510,1  1525,4  1540,7  1556,0 
254,17  254,17  256,83  259,48  262,14  264,79  267,45  270,10 
100,95  100,95  102,00  103,06  104,11  105,17  106,22  107,28 
184,70  184,70  186,63  188,56  190,49  192,42  194,35  196,28 
23,348  23,348  23,592  23,836  24,080  24,323  24,567  24,811 
34.239  34.239  34.597  34.955  35.312  35.670  36.028  36'"386 
100,96  100,96  102,01  103,07  104,12  105,18  106,23  107,29 







OLIEN  EN  VETTEN 
CoLza  and  rape  seed 
Koolzaad  en  Raapzaad  I TOO  kg 
0 
arithm. 
AVR  MAl  JUN 
Target  price 
Richtprijs 
38,495  38,495  38,495  38,495  37,401 
1571,3  1571,3  1571,3  1571,3  1526,7 
272,76  272,76  272,76  272,76  265,01 
108,33  108,33  108,33  108,33  105,26 
198,21  208,91  208,91  208,91  195,26 
25,055  25,131  25,131  25,131  24,363 
36.743  38.687  38,687  38.687  36.186 
108,34  108,35  108,35  108,35  105  _?,L_ 
20,193  21,257  21,257  21,257  19,886 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo d'intervento di  base  Basis i ntervent i epri j s  -
34,842  34,842  35,217  35,592  35,967  36.,.342  36,717  37,092  37,467  37,467  37,467  37  ~467  3q,373 
1422,2  1422,2  1437,5  1452,8  1468,1  1483,4  1498,7  1514,0  1529,3  1529,3  1529,3  1529,3 1484,7 
246,89  246,89  249,54  252,20  254,86  257,51  260,17  262,82  265,48  265,48  265,48  265,48  257,73 
98,06  98,06  99,11  100,17  101,22  102,28  103,33  104,39  105,44  105,44  105,44  105,44  102,37 
179,41  179,41  181,34  183,27  185,20  187,13  189,06  190,99  192,92  20  ~33  20,333  203,33  189,89 
22,679  22,679  22,923  23,167  23,411  23,655  23,899  24,142  24,386  24,460  24,460  24,460  23,693 
33.258  33.258  33.616  33.974  34.332  34.689  35.047  35,405  35.762  ~37  .654  37.654  37.654  35~  192 
98,07  98,07  99,12  100,18  101,23  102,29  103,34  104,39  105,45  105,45  105,45  105,45  102,37 
18,278  18,278  18,474  18,671  18,868  19,064  19,261  19,457  19,654  20,689  20,689  20,689 19,339 
Sonnenb L  umenke rne  Sunflower  seed 
Semi  di  Gi rasole  Zonneb Loemzaad 
0 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl  JUN  JUL  AUG  arithm. 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Richtprijs 
39,073  39_,073  39,511  39,949  40,387  40,825  41,263  41,263  41,263  41,263  41,263 I 41,263  40,533 
1594,9  1594,9  1612,8  1630,7  1648,5  1666,4  1684  3  1684,3  1684,3  1684,3  1684,3  1684,3  1654,5 
276,87  276,87  279,97  283,07  286,17  ?l!O  ?l!  292L38  292,38  292,38  292,38  292,38  292,3S  287,21 
109,96  109,96  111,20  112,43  113,66  114,89  116,12  116,12  116,12  116,12  116,12  116,12  114,0 ( 
201,20  201,20  203,45  205,70  207,96  210,21  212,46  223,93  223,93  223,93  223,93  223,  9~  213,49 
25,433  25,433  25,718  26,003  26,288  26,572  26,857  26,938  26,938  26,938  26,938  26,93~  26,4H 
37.297  37.297  37.715  38.133  38,551  38.968  39.386  41.469  41.469  41.469  41.469  41.46S  39.558 
109,98  109,98  111,21  112,44  113  67  114,90  116,13  ~16,13  116,13  116,13  116,13  116,13  114,08 
20,497  20,497  20,727  20,957  21  186  21,416  21,645  22,785  22,785  22,785  22,785  22,785  21,738 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix  d'intervention  de  base  Prezzo  d'intervento di  base  Basisinterventieprijs 
ECU-'EUA  "37,937  37,937  38,375  38,813  39.,251  39,689  40,12V'  40,127  40,127  40,127  40,127  _40! 127  ~9,397 
BFR/LFR  1548,6  1548,6  1566,4  1584,3  1602,2  1620,0  1637,9  1637,9  1637,9  1637,9  1637,9  1637,9  1608,1 
OKR  268,82  268,82  271,92  275,02  278.L12  281,22  284,32  284,32  284,32  284,32  284,32  284,32  279,15 
OM  106,77  106,77  108,00  109,23  110_~46  111,69  112,92  112,92  112,92  112,92  112,92  112,92  110,87 
FF  195,34  195,34  197,60  199,85  202,11  204,36  206,61  217,77  217,77  217,77  217,77  217,77  207,51 
IRL  24,693  24,693  24,978  25,263  25,548  25,833  26,118  26,197  26,197  26,197  26,197  26,197  25,676 
LIT  36.213  36.213  36.630  37.048  37.466  37.884  38,301  40.328  40.328  40.328  40.328  40.328  38.450 
HFL  106,78  106,78  108,01  109,24  110,47  111,70  112,94  112,94  112,94  112,94  112,94  112,94  110,89 











PRIX  FIXES  PAR  LA  COMISSION 
PREISE  VON  OER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  CCJMIIIISSIONE 
DOOR  DE  COfiiiiSSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
PRISER  FASTSATTE  AF  KCJMIIIISSIONEN 
I  •  GRAINES  DE  COLZA  ET  NAVETTE 
RAPS-UNO  RDBSENSAMEN 
II = GRAINES  DE  TOURNESOL 
SONNENBLIJIIENKERNE 
SUNFLOWER  SEED 
JJJI 
COLZA  AND  RAPE  SEED 
SEMI  OI  COLZA  E  OI  RAVIZZONE 
KOOLZAAD  EN  RAAPZAAO 
RAPS  OG  RYBSFRf 
A.  Aide 
Integ  ratione 
7,971  6,157  4,928  2,471 
3,999  3,059  1,490  1,693 
B.  Prix •arche 1110ndial 
1,459 
1,429 
Prezzo del  11ercato  110ndiale 
6,581 
-
c.  Restitution 
Restituzione 
5,357  4,000 
- -
1,300  0 
- -
SEMI  DI  GIRASOLE 
ZONNEBLOEMZAAO 
SOLSIKKEFRf 
1  9  7  7 















8,188  10,618 
9,681  11,234 
0  6,000 
- -
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEOT  INOHOLO 
UC-RE-UA/100  kg 
Subsidy 
SUsse 
8,875  9,606 
11,286  11,888 








8,572  6,480 
12,035  6,729 
7,681  3,893 
- -PRISER  FASTSATT AF  KOMMISSIONEN 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  =  Raps og rybsfre 
Raps- und Rubsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et  navette 
Semi di colza e  di ravizzone 






Soort  JAN 
A.  SttSsse 
Aide 
I  9,752 








Sonnenbl  umen  kern  e 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1978 
AVR  MAl  JUN  JUL 
Beihil  fe 
Integratione 
9,995  8,868  9,204  10,392 
11,048  11,140  11,585  12,466 
B.  Verdensmarkedspris  Wel tmarktprei s 
AUG  SEP 
11,782  11,453 
12,265  11,692 
Prix  marche  mondial  Prezzo  del  mercato  mondiale 
I  0,298  19,034  19,749  20,663  21,790  21,454  19,278  17,888  17,927 
c.  Restitution  Erstattung 
Restitution  Restituzione 
I  7,500  9,000  9,435  9,000  8,000  7,500  8,000  10,500  11,000 











MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN .EN  VETTEN 
UC-RE-UA1 100 kg 
NOV  DEC  0 
Subsidy 
Steun 
12,608  12,732  10,991 
11,893  11,993  12,113 
Wort-market  price 
Were ldma rktpri j s 
17,992  18,178  19,305 
Refund 
Restitutie 
11,000  11,000  9,411 
- - -PRISER  FASTSATT AF  KOMMISSIONEN 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  = Raps  og  rybsfre 
Raps- und Riibsensamen 
Colza and  rape seed 
Graines de colza et  navette 
Semi di  colza e  di  ravizzone 






JAN  Soort  FEB 
II =  Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1  9  7  9 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
A.  Stesse  Beihilfe 
Aide  Integrazione 
I  16,268 15,739  15,635  16,490  15,974  14,939  12,916 








Prix  marche  mondial  Prezzo  del  mercato  mondiale 
I  21,476  22,379  22,858  22,004  22,521  23,556  23,494  23,052  23,496 
c.  Restitution  Erstattung 
Restitution  Restituzione 
I  13,298 14,507  13,298  13,903  15,000  14,500  11,000  12,500  11,500 







FAT  PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
EC.,..EUA  I 100 kg 
NOV  DEC  0 
Subsidy 
Steun 
15,647  17,144  15,198 
19,636  19,083  15,530 
World-market  price 
Wereldmarktpijs 
22,207 21,906  20,790  22,478 
Refund 
Restitutie 
13,000 14,467  15,565  13,545 
-S  U C  R E 
EXPLICATIONS  CONCERNANT  LES  PRIX  DU  SUCRE,  LES  PRELEVEMENTS,  LES  RESTITUTIONS  AINSI  QUE  LES  SUBVENTIONS 
INTRODUCTION 
L'organisation commune  des  rnarch~s dans  le secteur du  sucre  a  ~t~  ~tablie initialernent par le  R~glernent no.  1009/67/CEE 
du  Conseil,  du  18  d~cernbre 1967  {J.O.  no.  308  du  18  d~cernbre 1967),  qui a  ~t~  rernplac~ par le  R~glernent no.  3330/74. 
Le  march~ unique dans  le secteur du  sucre est  entr~ en vigueur  le 1er  juillet 1968. 
Le  R~glernent no.  1009/67/CEE est  rest~ d'application  jusqu'~ la fin de  la campagne  sucri~re 1974/75. 
Depuis  le 1er juillet 1975,  un  nouveau  r~glement de  base,  applicable aux  campagnes  sucri~res 1975/76  ~  1979/80  {R~glernen 
{CEE)  no.  3330/74  du  Conseil  du  19  d~cembre 1974  - J.O.  no.  L  359  du  31  d~cernbre 1974)  est  entr~ en vigueur. 







du  tarif douanier 
D~signation des marchandises  commun 
17.01  Sucre de betterave et de  canne,  ~  l'~tat solide 
,• 
12.04  Better  aves  ~  sucre  {rneme  en cossettes) ,  fraiches,  s~ch~es ou  en poudre;  cannes  ~ sucre 
17.03  M~lasses, merne  decolor~es 
17.02  Autres  sucres  {~  !'exclusion du  lactose et du  glucose) ,  sirops  {~  !'exclusion des  sirops 
c  ~ F  de  lactose et de  glucose)  ;  succ~dan~s du  rniel,  meme  m~langes de miel  naturel  ;  sucres et 
m~lasses,  caram~lis~s 
17.05 c  Sucres  {a  !'exclusion du  lactose et du  glucose),  sirops  {~ !'exclusion de  sirops de  lactose 
et de  glucose)  et rn~lasses,  aromatis~s ou  additionn~s de  colorants  {y  cornpris  le  sucre 
vanille ou  vanillin~) ,  a !'exclusion des  jus de fruits  additionn~s de  sucre en  toutes 
proportions 
23.03  B  1  Pulpes  de  betteraves,  bagasses de  cannes  ~  sucre et autres  d~chets de  sucrerie 
Conform~ment aux dispositions des articles 2,  3,  4,  9  et  13  du  Reglernent  {CEE)  no.  3330/74,  il est  fix~ 
annuellement pour  la  Communaut~ un  prix  indicatif,  des prix d'intervention,  des prix minima  pour  la betterave et 
des  prix de  seuil. 
Prix  indicatif et prix d'intervention  (art.  2,  3  et  9) 
Pour  la  zone  1a plus  excedentaire de  la  Communaut~, il est  fix~ annuellement,  avant  le  1er aout,  pour  la campagne 
sucriere  d~butant le ler juillet de  l'ann~e suivante,  un  prix indicatif et un  prix d'intervention pour  le  su~ce 
blanc. 
Des  prix d'intervention  d~riv~s sont  fix~s pour d'autres  zones. 
Pour  les  d~partements  fran~ais d'outre-mer,  les prix d'intervention  d~riv~s sont valables  pour  le sucre au  stade 
FOB  arrim~ navire de  mer  au  port d'embarquement. 
En  outre,  pour  ces  d~partements des  prix d'intervention sont  fix~s pour  le sucre brut d'une qualite  type. 
Prix minima  de  la betterave  (art.  4) 
Des  prix minima  sont  fixes  annuellement  pour  chaque  zone  productrice de  sucre de  betterave pour  laquelle un prix 
d'intervention est  fix~.  Ces  prix sont valables  pour  un  stade de  livraison et une  qualit~ type  d~termines. 
Prix de  seuil  (art.  13) 
Un  prix de  seuil est  fix~ annuellement  pour  la Communaute  pour  chacun des  produits suivants 
sucre brut et la  m~lasse. 
169 
le sucre blanc,  le Les prix  fix~s pour  chaque produit sont valables pour certaines  qualit~s types  d~finies par les  r~glements 
suivants 
- R~gl,  (CEE)  no.  793/72  du  17  avril 1972,  pour le sucre blanc 
- Mgl.  (CEE)  no.  431/68  du  9  avril  1968,  pour  le sucre brut 
- R~gl,  (CEE)  no.  785/68  du  26  juin  1968,  pour  la ~ 
- R~gl.  (CEE)  no.  430/68  du  9  avril 1968,  pour  les betteraves  sucri~res 
III.  f~~~y~~~!§_(art.  15,  16  et 17  du  R~gl.  (CEE)  no.  3330/74) 
A.  un  pr~l~vement est peryu  lors de  l'importation des  produits  vis~s a.  l'article 1er,  par.  sous  a) ,  b),  c)  et d) 
du  Mgl.  (CEE)  3330/74. 
Ce  pr~l~vement a.  l'importation sur le sucre blanc,  le sucre brut et la  m~lasse est  ~gal au  prix de  seuil  diminu~ 
du  prix CAF. 
Les  modalit~s du  calcul des prix CAF  sont  d~termin~es par le  R~gl.  (CEE)  784/68  aussi bien pour  le sucre blanc 
que  pour  le sucre brut et par le  R~gl.  (CEE)  no.  785/68  pour  la m~lasse. 
Les  deux  r~glements  cit~s ci-dessus datent du  26  juin 1968  et sont  publi~s au  J.O.  no.  L  145  du  27  juin 1968. 
Le  Regl.  (CEE)  no.  837/68  du  28  juin 1968  relatif aux  modalit~s d'application du  pr~l~vement  ~  l'importation dans 
le secteur du  sucre  (J.O.  no.  L  151  du  30  juin 1968)  comprend,  entre autres,  la m~thode de  d~termination des 
pr~l~vements applicables aux betteraves,  aux  cannes  ~  sucre,  au  sucre,  aux  m~lasses et aux  produits  ~mun~r~s au 
tableau  vis~s sous  le point I. 
B.  Dans  le cas  ou  le prix CAF  du  sucre blanc  ou  du  sucre brut est  sup~rieur au  prix de  seuil respectif,  un 
pr~l~vement est peryu  ~  l'exportation du  produit  consid~r~  (R~gl.  (CEE)  3330/74- art.  17).  Pour  les produits 
~num~r~s sous  b),  c)  et d)  du  tableau  vis~ sous  le point I,  des  pr~l~vements  ~  l'exportation peuvent  ~galement 
etre  fix~s. 
IV.  B~§!!!Q!!Q~§  (art.  19  du  R~gl.  (CEE)  3330/74) 
Si  le niveau  des  prix dans  la  Communaut~ est plus  ~lev~ que  celui des  cours  ou  des  prix sur le march~ mondial,  la 
diff~rence entre ces deux  prix peut etre couverte par une  restitution~ l'exportation. 
Cette restitution est la m~me pour  toute la  Communaut~ et peut  ~tre diff~renci~e selon les destinations. 
Le  montant  de  la restitution pour  le sucre brut ne  peut pas  d~passer celui de  la restitution pour le sucre blanc. 
Les  r~gles  g~n~rales et les  modalit~s d'application des  restitutions  ~  l'exportation ont  ~t~  arret~es respectivement 
par le  R~gl.  (CEE)  no.  766/68  du  Conseil du  18  juin 1968  et le  R~gl.  (CEE)  no.  394/70 de  la Commission du  2  mars  1970. 
v.  §Q~Y~~!!Q~§  (art.  17  du  ~~gl.  (CEE)  no.  3330/74) 
Lorsque  le prix CAF  du  sucre blanc  ou  du  sucre brut est  sup~rieur au  prix de  seuil respectif, il peut etre  d~cid~ 
d'accorder une  subvention  a.  l'importation du  produit  consid~r~. 
170 ZUCKER 
ERLAUTERUNGEN  ZUM  ZUCKERPREIS,  ZU  DEN  ABSCHOPFUNGEN,  ERSTATTUNGEN  UNO  SUBVENTIONEN  FUR  ZUCKER 
EINLEITUNG 
Die  gerneinsame  Marktorganisation fur  Zucker  wurde  ursprunglich mit Verordnung  Nr.  1009/67/EWG  des  Rates  vom  18.  Dezember 
1967  (ABl.  Nr.  308  vom  18.  Dezember  1967)  eingefuhrt,  das  durch die Verordnung  no.  3330/74  ersetzt worden ist. 
Der  gemeinsame  Markt  fur  Zucker ist am  1.  Juli  1968  in Kraft getreten.  Die  Verordnung  Nr.  1009/EWG  fand  bis  zum  Ende  des 
zuckerwirtschaftsjahres  1974/75  Anwendung.  Seit dern  1.  Juli  1975 gilt fUr  die  zuckerwirtschaftsjahre  1975/76 bis  1979/80 
eine  neue  Grundverordnung  (Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  des  Rates  vom  19.  Dezember  1974  - AB1.  Nr.  L  359  vom  31  Dezember 
1974). 
Die  gemeinsame  Marktorganisation fur  Zucker gilt fur  nachstehende Erzeugnisse 







17.01  Ruben- und  Rohrzucker,  fest 
12.04  zuckerruben  (auch Schnitzel),  frisch,  getrocknet oder  gemahlen  ;  Zuckerrohr 
17.03  Melassen,  auch entfarbt 
17.02  Andere  Zucker  (ausgenommen  Laktose  und  Glukose),  Sirupe  (ausgenommen Laktosesirup und 
C  bis  F  Glukosesirup)  ;  Kunsthonig,  auch mit  natUrlichem  Honig  vermischt  ;  Zucker  une  Melasse, 
karamelisiert 
17.05  Zucker  (ausgenommen  Laktose  und  Glukose) ,  Sirupe  (ausgenommen  Laktosesirup und  Glukosen 
c  Glukosensirup)  und  Melassen,  aromatisiert oder gefarbt  (einschliesslich Vanille  und 
Vanillinzucker) ,  ausgenommen  Fruchtsafte mit beliebigem zusatz  von  Zucker 
23.03  B  1  Ausgelaugte  zuckerrubenschnitzel,  Bagasse  und  Abfalle von der  Zuckergewinnung 
A.  Art der Preise 
Gemass  den Artikeln  2,  3,  4,  9  und  13  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  werden  fur die Gemeinschaft  jahrlich ein 
Richtpreis,  Interventionspreise,  Mindestpreise  fur  Zuckerruben  sowie  Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis  und  Interventionspreise  (Art.  2,  3  und  9) 
Fur  das  Hauptuberschussgebiet der  Gerneinschaft wird  jahrlich vor  dem  1.  August  fur das  am  1.  Juli des  folgenden 
Jahres beginnende  Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtoreis  und  ein Interventionspreis  fUr  Weisszucker  festgesetzt. 
FUr  andere Gebiete werden abgeleitete Interventionspreise festgesetzt. 
In den  franzosischen  uberseeischen Departements  gelten die abgeleiteten Interventionspreise  fUr  Zucker  fob  gestaut 
Seeschiff  im Verschiffungshafen. 
Ferner werden  fur  diese Departements  flir  Rohzucker  einer bestimmten Standardqualitat Intervetionspreise  festgelegt. 
Mindestpreise  flir  zuckerrliben  (Art.  4) 
Flir  jedes  Rubenzucker  erzeugende  Gebiet,  fur  das  ein Interventionspreis festgesetzt wird,  werden  jahrlich 
Mindestpreise festgesetzt.  Diese  Preise gelten fur  eine bestimmte  Anlieferungsstufe  und  eine bestimmte 
Standardqualitat. 
Schwellenpreis  (Art.  13) 
FUr  die Gerneinschaft wird  jahrlich je ein Schwellenpreis  fUr  Weisszucker,  Rohzucker  und  Melasse  festgesetzt. 
171 B.  Standardgualitat 
Die  fUr  die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Preise gelten fUr  bestimmte Standardqualitaten, die in den 
nachtstehenden Verordnungen  festgelegt sind 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  793/72  vom  17.  April  1972  Weisszucker 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  431/68  vom  9.  April  1968  Rohzucker 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  785/68  vom  26.  Juni  1968  ~ 
- Verordnung  (EWG)  Nr.  430/68  vom  9.  April  1968  ZuckerrGben 
III.  ~§gtlQE~QHg~~  (Art.  15,  16  und  17  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74) 
A.  Bei der Einfurh von  in Artikel  1  Absatz  1  Buchstaben a), b),  c)  und  d)  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  genannten 
Erzeugnissen wird eine Abschopfung  erhoben. 
Die  Abschopfung  auf Weisszucker,  Rohzucker  und  Melasse ist gleich dem  Schwellenpreis abzGglich des cif-PLeises. 
Die  Einzelheiten fGr  die Berechnung des  cif-Preises sind  fGr  Weiss- und  Rohzucker  in der Verordnung  (EWG)  784/68 
und  fGr  Melasse  in der Verordnung  (EWG)  Nr.  785/68  festgelegt. 
Die  heiden vorgenannten Verordnungen  tragen das  Datum  des  26.  Juni  1968  und  sind  im Amtsblatt Nr.  L  145  vom 
27.  Juni  1968  veroffentlicht. 
Die Verordnung  (EWG)  Nr.  837/68  vom  28.  Juni  1968  Uber  DurchfUhrungsbestimmungen  fGr  die Abschopfung  im 
Zuckersektor  (Amtsblatt Nr.  L  151  vom  30.  Juni  1968)  enhalt  ~.a.  das Verfahren  zur Festsetzung der Abschopfungen 
fUr  Zuckerruben,  Zuckerrohr,  Zucker,  Melasse  und  die  in der Ubersicht unter Punkt  I  aufgefGhrten Erzeugnisse. 
B.  Liegt der cif-Preis fUr Weisszucker  oder  fUr  Rohzucker  Gber  dem  jeweiligen Schwellenpreis,  so wird  bei der 
Ausfuhr  des  betreffenden  Erzeugn~sses eine Abschopfung  erhoben  (Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  - Artikel 17). 
FUr  die unter b),  c)  und  d)  der Ubersicht unter  Punkt  I  aufgefGhrten Erzeugnisse  konnen ebenfalls Absch6pfungen 
bei der Ausfuhr  festgesetzt werden. 
IV.  ~g§Ib!!2Hg~~  (Art.  19  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74) 
Liegen die Preise  in der  Gemeinschaft Uber  den Notierungen oder Preisen auf  dem  Weltmarkt,  so  kann der Unterschied 
zwischen diesen Preisen durch  eine Erstattung bei der Ausfuhr  ausgeglichen werden. 
Diese Erstattung ist fUr  die gesamte Gemeinschaft gleich.  Sie  kann  je nach  Bestimmung  unterschiedlich sein. 
Die  Erstattung  fUr  Rohzucker  darf die Erstattung fGr  Weisszucker  nicht Uberschreiten. 
Die  allgemeinen  Regeln  und die DurchfUhrungsbestimmungen  fUr  die Erstattungen bei der Ausfuhr  sind mit Verordnung 
(EWG)  Nr.  766/68  des  Rates  vom  18.  Juni  1968  bzw.  mit Verordnung  (EWG)  Nr.  394/70  der  Kommission  vom  2.  Marz  1970 
erlassen worden. 
v.  §Q~Y~~!!Q~~~  (Art.  17  der Verordnung  (EWG)  3330/74) 
Liegt der cif-Preis  fUr  Weisszucker  oder  fUr  Rohzucker  Uber  dern  Schwellenpreis,  so  kann  beschlossen werden,  dass bei 
der Einfuhr  des  betreffenden Erzeugnisses  eine Einfuhrsubvention  gew~hrt wird. 
172 S  U GAR 
COMMENTARY  ON  THE  PRICES,  LEVIES,  REFUNDS  AND  SUBSIDIES  ON  SUGAR 
INTRODUCTION 
The  common  organization of the market  in sugar was  originally established by  Regulation No  1009/67/EEC  of  the Council, 
of  18  December  1967  (OJ  No  308  of  18  December  1967),  which  has  been  replaced  by  Regulation nr.  3330/74. 
The  single market  in sugar  came  into force  on  1  July 1968.  Regulation  No  1009/69/EEC  remained  applicable until  the  end 
of  the  Jq74/75  suqar year.  Since  1  July 1975  a  new  basic  Regulation aoplicable to the  sugar years  1975/76  - 1979/80 
(Regulation  (EEC)  No  3330/74  of  the  Council of  19  December  1974  - OJ  No  L  359  of  31  December  1974)  came  into force. 
The  common  organization of  the market in sugar  governs  the  following  products 






17.01  Beet  sugar  and  cane  sugar,  solid 
12.04  Sugar beet,  whole  or sliced,  fresh,  dried or  powdered  1  sugar  cane 
17.03  Molasses,  whether  or  not decolourized 
17.02  Other  sugars  (but  not  including lactose and  glucose)  1  sugar  syrups  (but  not  including 
c  to F  lactose syrup and  glucose  syrup)  ;  artificial honey  (whether  or  not mixed with natural 
honey)  1  caramel 
17.05 c  Flavoured or coloured  sugars  (but not  including  lactose  and glucose)  syrups  (but nat 
including lactose syrup and  glucose  syrup)  and  molasses,  but not  including fruit  juices 
containing added  sugar  in any  proportion 
23.03  B  1  Beet-pulp,  bagasse  and  other waste  of  sugar manufacture 
A.  Nature of  the prices 
In accordance with the provisions of Articles  2,  3,  4,  9  and  13  of  Regulation  (EEC)  No  3330/74  a  target price, 
intervention prices, minimum  prices  for beet and  threshold  prices are fixed  each  year for  the  Community. 
Target price and  intervention price  (Arts.  2,  3  and  9) 
A target price  and  an  intervention price for white  sugar are fixed  each  year· before  1  August,  for  the  sugar  year 
commencing  1  July of  the  following  year,  for  the Community  area having  the  largest surplus. 
Derived  intervention prices are fixed  for other areas. 
The derived intervention prices for  the French overseas departments are applicable  to sugar fob  stored  aboard  a 
seagoing vessel at the port of embarkation. 
For  those departments,  intervention prices are also fixed  for  raw  sugar of  standard quality. 
Minimum  prices  for beet  (Art.  4) 
Each  year minimum  prices are fixed  for  each beet-sugar producing area for which  an  intervention price is fixed. 
These  prices apply to a  specified delivery stage and  a  specified standard quality. 
Threshold price  (Art.  13) 
Each  year  a  threshold price is fixed  for  the Community  for each of  the  following  products 
and molasses. 
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white  sugar,  raw  sugar B.  Standard guality 
The  fixed prices for  each product apply to certain standard  types defined by  the  following  Regulations 
- Regulation  (EEC)  No  793/72  of  17  April  1972,  for white  sugar 
- Regulation  (EEC)  No  431/68  of  9  April  1968,  for  raw  sugar 
- Regulation  (EEC)  No  785/68  of  26  June  1968,  for molasses 
- Regulation  (EEC)  No  430/68  of  April  1968,  for  sugar beet 
III.  ~§Y!§§  (Arts.  15,  16  and  17  of  Regulation  (EEC)  No  3330/74) 
A.  A  levy  is charged  on  imports  of the products  listed in Article  1  (1)  (a),  (b),  (c)  and  (d)  of  Regulation  (EEC) 
No  3330/74.  This  import  levy on white  sugar,  raw  sugar  and  molasses  is equal  to  the threshold price less the 
caf price. 
The  method of calculating the caf  prices is established by  Regulation  (EEC)  No  784/68  both for white  sugar  and 
raw  sugar  and  by  Regulation  (EEC)  No  785/68  for molasses. 
The  two  above-mentioned  Regulations  are dated  26  June  1968  and  are published in OJ  No  L  145  of  27  June  1968. 
Regulation  (EEC)  No  837/68  of  28  June  1968  on detailed rules for  the application of  levies  on sugar  (OJ  No  L  151 
of  30  June  1968)  also  lays  down  the rules for calculating the  levies  on beet,  sugar  cane,  sugar,  molasses  and 
the products  listed in the table referred to under  I  above. 
B.  Where  the caf price of  white  sugar or  raw  sugar is higher  than the  respective threshold price,  an export  levy is 
charged  on  the product concerned  (Regulation  (EEC)  No  3330/74- Art.  17).  Import  levies may  also be  fixed  for 
the products  listed under  (b) ,  (c)  and  (d)  of  the table referred to under  I  above. 
IV.  gg[~~§  (Art.  19  of  Regulation  (EEC)  No  3330/74) 
If Community  price levels are higher  than world market quatations or prices,  the difference between  the  two  may  be 
covered  by  an  export refund. 
This  refund  is  the  same  for all Community  countries but may  be  adjusted according  to destination. 
The  amount  of  the  refund  for  raw  sugar may  not exceed  that of  the refund  for white  sugar. 
The  general  and detailed rules for granting  export refunds  were  adopted  by  Regulation  (EEC)  No  766/68  of  the Council 
of  18  June  1968  and  Regulation  (EEC)  No  394/70  of  the Commission  of  2  March  1970  respectively. 
v.  §~§!~!~§  (Art.  17  of  Regulation  (EEC)  No  3330/74) 
When  the caf price of  white or  raw  sugar is higher  than the corresponding  threshold price,  an  import subsidy may  be 
granted for  the  product concerned. 
174 2) 
ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI  SUI  PREZZI  DELLO  ZUCCHERO,  SUI  PRELIEVI,  LE  RESTITUZIONI  E  LE  SOVVENZIONI 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione  comune  dei mercati  nel  settore della  zucchero e stata inizialmente istituita dal  regolamento  n.  1009/ 
67/CEE  del Consiglio,  del  18  dicembre  1967  (G.U.  n.  308  del  18  dicembre  1967),  che e state sostituito dal regolamento 
n.  3330/74. 
Il mercato unico  nel settore delle  zucchero e entrato in vigore il 1°  luglio  1968.  Il regolamento  n.1009/67/CEE  e 
rimasto d'applicazione  fino al  termine della campagna  saccarifera  1974/75.  Dal  1°  luglio  1975  e entrato in vigore un 
nuevo  regolamento  di  base applicabile per  le campagne  saccarifere dal  1975/76  al  1979/80  (Regolamento  (CEE)  n.  3330/74 
del Consiglio,  del  19  dicembre  1974  - G.u.  n.  L  359  del  31  dicembre  1974). 
L'organizzazione  comune  dei mercati  nel  settore delle  zucchero disciplina  i  prodotti seguenti 
N.  della tar  if  fa 






17.01  Zuccheri di barbabietola e  di canna,  allo state solido 
12.04  Barbatietole da  zucchero,  anche  tagliate in fettucce,  fresche,  disseccate o  in polvere; 
canne  da  zucchero 
17.03  Melassi,  anche  decolorati 
17.02  Altri  zuccheri  (esclusi il lattosio e  il glucosio)  ;  sciroppi  (esclusi gli sciroppi di 
da  C  a  F  lattosio e  di glucosio)  ;  succedanei del miele,  anche misti  con miele  naturale  ;  zuccheri 
e  melassi,  caramellati 
17.05 c  Zuccheri  (esclusi il lattosio e  il glucosio) ,  sciroppi  (esclusi gli sciroppi di lattosio 
e  di glucosio)  e  melassi,  aromatizzati  o  coloriti  (compreso  lo  zucchero vanigliato,  all  a 
vaniglia  o  alla vaniglina),  esclusi  i  succhi di frutta addizionati di  zuccheri  in 
qualsiasi proporzione 
23.03  B  I  Polpe di barbabietole,  cascami di  canne  da  zucchero esaurite ed altri cascami della 
fabbricazione della  zucchero 
A.  Natura dei prezzi 
Conformemente  al disposto degli articoli 2,  3,  4,  9  e  13  del  regolamento  (CEE)  n.  3330/74,  vengono  fissati ogni 
anna per la Comunita  un  prezzo indicative,  prezzi d'intervento,  prezzi minimi della barbabietola e  prezzi d'entrata. 
Prezzo  indicativa e  prezzi d'intervento  (art.  2,  3  e  9) 
Per  la  zona  pili eccedentaria della Comunita  vengono fissati,  anteriormente al  1°  agosto di ogni  anna  per  la 
campagna  saccarifera che  inizia il 1°  luglio dell'anno successive,  un  prezzo indicativa e  un  prezzo d'intervento 
per  lo  zucchero bianco.  Prezzi d'intervento derivati vengono fissati per altre  zone. 
Per  i  dipartimenti  francesi d'oltremare,  i  prezzi d'intervento derivati  sono validi per lo  zucchero  fob  stiva nel 
porto d'imbarco.  Per tali dipartimenti  sono  inoltre fissati  prezzi d'intervento derivati per lo  zucchero greggio 
di una  qualita  tipo. 
Prezzi minimi delle barbabietole  (art.  4) 
Per  ciascuna  zona produttrice di  zucchero di barbabietola per la quale e  fissato  un  prezzo d'intervento vengono 
fissati ogni  anne prezzi minimi  validi per  una  fase di  consegna  ed  una  qualita tipo determinata. 
Prezzo d'entrata  (art.  13) 
Ogni  anno  viene fissato,  rispettivamente per  lo  zucchero bianco,  lo  zucchero  greggio  e  il melasso,  un  prezzo 
d'entrat  valido per la Comunita. 
175 B.  Qualita  tipo 
prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per  determinate qualita  tipo definite dai  seguenti  regolamenti 
- reg.  (CEE)  n.  793/72  del  17  aprile  1972,  per  lo  zucchero  bianco, 
- reg.  (CEE)  n.  431/68  del  aprile  1968,  per  lo  zucchero  g:reg:g:io, 
- reg.  (CEE)  n.  785/68  del  26  giugno  1968,  per il melasso, 
- reg.  (CEE)  n.  430/68  del  9  aprile  1968,  per  le barbabietole da  zucchero. 
III.  ~g!!;n;Y!  (art.  15,  16  e  17  del reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
A.  All'importazione dei  prodotti di cui all'articolo 1,  paragrafo 1,  lettere a),  b),  c)  e  d),  del  regolamento  (CEE) 
n.  3330/74  viene  riscosso un prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per  lo  zucchero bianco,  lo zucchero  greggio  e  il melasso e uguale al rispettivo 
prezzo d'entrata diminuito del  prezzo CIF. 
Le  modalita di calcolo dei  prezzi  CIF  sono  stabilite dal  regolamento  (CEE)  n.  784/68  per  lo zucchero bianco  e  lo 
zucchero greggio  e  dal regolamento  (CEE)  n.  785/68  per il melasso. 
Questi  due  regolamenti  recano  la data del  26  giugno  1968  e  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  L  145  del 
27  giugno  1968. 
Il regolamento  (CEE)  n.  837/68,  del  28  giugno  1968,  relativo alle modalita d'applicazione dei prelievi nel  settore 
dello  zucchero  (G.U.  n.  L  151  del  30  giugno  1968),  com~rende fra l'altro il metodo di determinazione dei prelievi 
applicabili alle barbabietole,  alle canne,  allo zucchero,  ai melassi  ed ai  ~rodotti elencati nella tabella di cui 
al punto I. 
B.  Quando  il prezzo  CIF  dello  zucchero bianco  o  dello  zucchero greggio e  superiore al rispettivo prezzo d'entrata, 
viene  riscosso  un  prelievo all'esportazione del  prodotto considerate  (regolamento  (CEE)  n.  3330/74  - art.  17). 
Prelievi all'esportazione  possono essere riscossi anche  per  i  prodotti di cui alle lettere b),  c),  e  d)  della 
tabella riprodotta al punto I. 
IV.  E~§~!~Q~!Q~~  (art.  19  del  reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
Qualora  i  prezzi nella Comunita  siano superiori ai corsi o  ai prezzi sul mercato mondiale,  la differenza tra  i  due 
prezzi  puo  essere coperta da una  restituzione all'esportazione. 
La  restituzione e  la stessa per tutta la Comunita  e  pu6  essere differenziata secondo  le destinazioni. 
La  restituzione per  lo  zucchero greggio  non  pu6  superare quella concessa per  lo zucchero bianco. 
Le  norme  generali  e  le modalita d'applicazione delle restituzioni all'esportazione  sono  state stabilite 
rispettivamente dal  regolamento  (CEE)  n.  766/68 del Consiglio,  del  18  giugno  1968,  e  dal  regolamento  (CEE)  n.  394/70 
della Commissione,  del  2  marzo  1970. 
V.  §QYY~~~!Q~!  (art.  17  del  reg.  (CEE)  n.  3330/74) 
Quando il prezzo  CIF  dello  zucchero bianco  o  dello  zucchero greggio e  superiore al prezzo d'entrata,  pu~ essere 
deciso di accordare  una  sovvenzione all'importazione del prodotto considerate. 
176 S  U I  K E  R 
TOELICHTING  OP  DE  IN  DEZE  PUBLICATIE  VOORKOMENDE  SUIKERPRIJZEN,  HEFFINGEN,  RESTITUTIES  ALSOOK  SUBSIDIES 
INLEIDING 
De  gemeenschappelijke  suikermarkt werd  aanvankelijk geregeld bij Verordening  nr.  1009/67/EEG  van  de  Raad  dd.  18  december 
1967  (Publikatieblad nr.  308  van  18  december  1967),  die vervangen werd  door Verord.  nr.  3330/74. 
De  gemeenschappelijke  suikermarkt trad op  1  juli 1968  in werking. 
De  Verordening  nr.  1009/67/EEG bleef van  toepassing  tot einde van het verkoopseizoen  1974/75. 
Vanaf  1  juli  1975  is een  nieuwe basisverordening  van  toepassing voor  de  verkoopseizoenen voor  suiker  1975/76  tot 1979/8 
(Verordening  (EEG)  nr.  3330/74  van de  Raad  van  19  december  1974,  Publikatieblad  nr.  L  359  van  31  december  1974),  in 
werking getreden. 
De  gemeenschappelijke ordening der markten in de  sector suiker  omvat  de  volgende  produkten 
Nummer  van  het 






17.01  Beetwortelsuiker en rietsuiker,  in vaste vorm 
12.04  Suikerbieten,  ook  indien gesneden,  vers,  gedroogd  of  in poeder  ;  suikerriet 
17.03  Melasse,  ook  indien ontkleurd 
17.02  Andere  suikers  (met  uitzondering  van  lactose  (melksuiker)  en glucose  (druiven-
C  t/m  F  suiker))  ;  suikerstroop  (met  uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) ; 
kunsthoning  (ook  indien met  natuurhoning vermengd)  ;  karamel 
17.05  c  Suiker  (met uitzondering van  lactose  (melksuiker)  en glucose  (druivenssuiker)), 
stroop  (met uitzondering  van melksuikerstroop en glucosestroop)  en melasse, 
gearomatiseerd of met  toegevoegde  kleurstoffen  (vanillesuiker en vanillinesuiker 
daaronder begrepen) ,  met  uitzondering van vruchtesap,  waaraan  suiker is toegevoegd, 
ongeacht  in welke  verhouding 
23.03  B  I  Bietenpulp,  uitgeperst suikerriet  (ampas)  en  andere afvallen van de  suikerindustrie 
A.  Aard  van de prijzen 
Gebaseerd  op  de  artikelen 2,  3,  4,  9  en  12  van Verordening  nr.  1009/67/EEG worden  jaarlijks voor de  Gemeenschap 
een richtprijs,  interventieprijzen,  minimumprijzen voor  suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs  en  interventieprijzen  (art.  2,  3  en  9) 
Voor  het gebied  van  de  Gemeenschap  met  het grootste overschot worden  jaarlijks v66r  1  augustus voor  het  op  1  juli 
van het daaropvolgende  jaar aanvangende  verkoopseizoen een richtprijs en  een  interventieprijs voor witte suiker 
vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor  andere gebieden. 
voor de  Franse overzeese departementen gelden de  afgeleide interventieprijzen evenwel  voor  suiker,  f.o.b.,  gestuwd 
zeeschip haven van verscheping. 
Voor  deze  departementen worden  bovendien voor  ruwe  suiker van  een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor  suikerbieten  (art.  4) 
Minimumprijzen worden  jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor  een  interventieprijs 
is vastgesteld.  Deze  prijzen zijn geldig voor  een vastgesteld leveringsstadium en een bepaald kwaliteitstype. 
177 Drempelprijzen  (art.  12) 
Jaarlijks wordt voor  de  Gemeenschap  een drernpelprijs vastgesteld voor elk van de volgende  produkten 
ruwe  suiker en melasse. 
B.  Standaardkwaliteit 
witte suiker, 
De  vastgestelde prijzen zijn geldig voor bepaalde standaardkwaliteiten omschreven  in volgende verordeningen 
- Verordening  (EEG)  nr.  793/72  van  17.4.1972  - witte suiker 
- Verordening  (EEG)  nr.  431/68  van  9.4.1968  - ruwe  suiker 
- Verordening  (EEG)  nr.  785/68  van  26.6.1968  - melasse 
- Verordening  (EEG)  nr.  430/68 van  9.4.1968  - suikerbieten 
III.  ~§~~!~§§~ (art.  15,  16  en  17  van Verordening  (EEG)  nr.  3330/74) 
Een heffing wordt  toegepast bij  de  invoer van de  in art.  1,  lid  1  onder a), b),  c)  en d)  van Verordening  (EEG) 
nr.  3330/74  genoernde  produkten. 
De  invoerheffing  op witte suiker,  ruwe  suiker en melasse  is gelijk aan de  drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. 
Voor  de wijze van  berekening van de CIF-prijzen van witte en  ruwe  suiker zij  verwezen  naar Verordening  (EEG)  nr.  784/ 
68  en  naar de  Verordening  (EEG)  nr.  785/69  voor  wat de berekening van de CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide  laatstgenoemde Verordeningen zijn van  26  juni  1968  en werden gepubliceerd  in het Publikatieblad nr.  L  145  van 
27  juni  1968. 
Verordening  (EEG)  nr.  837/68  van  28  juni  1968  houdende  uitvoeringsbepalingen  inzake  de  invoerheffing in de 
suikersector  (P.B.  nr.  L  151  van  30  juni  1968)  bevat o.a.  de wijze van vaststelling van  de  invoerheffingen op 
suikerbieten,  rietsuiker,  suiker,  melasse  en  op de  produkten omschreven onder  punt r. 
Mocht het voorkornen dat de CIF-prijs respectievelijk voor witte of  ruwe  suiker hoger  is dan de drempelprijs,  dan 
wordt bij  uitvoer van het betrokken produkt een heffing  toegepast  (Verordening  (EEG)  nr.  3330/74  -Art. 17).  Voor 
de  produkten omschreven  onder punt  I  kunnen  eveneens  uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
rv.  B~§!!IY!!~§  (art.  19  van Verordening  (EEG)  nr.  3330/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger  ligt dan de  noteringen of de prijzen op  de wereldmarkt,  kan dit verschil 
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door  een restitutie bij  uitvoer. 
De  restitutie is gelijk voor  de gehele Gemeenschap  en kan  naar gelang van de  besternrning  gedifferentieerd worden. 
De  restitutie voor  ruwe  suiker mag  niet groter  zijn dan die voor witte suiker. 
De  algernene voorschriften en de  toepassingsmodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden  respectievelijk bepaald 
door  Verordening  (EEG)  nr.  766/68  van de  Raad  van  18.6.1968  en Verordening  (EEG)  nr.  394/70  van de  Comrnissie  van 
2.3.1970. 
v.  §Y§§!Q!~§  (art.  17  van Verordening  (EEG)  nr.  3330/74) 
Wanneer  de CIF-prijs voor witte en  ruwe  suiker hoger  ligt dan de  respectieve drempelprijs,  kan  men  overgaan tot het 
toekennen van  een subsidie bij  invoer. 
178 SUKKER 
FORKLARINGER  VEDR~RENDE SUKKERPRISER,  IMPORTAFGIFTER,  RESTITUTIONER  OG  TILSKUD 
INDLEDNING 
Den  f~lles  markedsordning  for  sukker blev oprindelig gennemf¢rt med  R&dets  forordning  nr.  1009/67/E~F af  18.  december 
1967  (EFT  nr.  308  af  18.december  1967),  som  erstattes af  forordning nr.  3330/74. 
Enhedsmarkedet for  sukker  tr&dte  i  kraft den  1.  juli 1968.  Forordning nr.  1009/67/E~F har  v~ret gaeldende  indtil 
udgangen af  sukkerproduktions!ret  1974/75.  Siden den  1.  juli 1975  har  en  ny  grundforordning,  der  g~lder  for 
sukkerproduktions&rene  1975/76 til 1979/80  (R&dets  forordning  (E~F)  nr.  3330/74  af  19.december  1974  - EFT  nr.  L  359  af 






Den  faelles  markedsordning for  sukker gaelder  for  nedenst&ende varer 
Position  i  den  faelles  Varebeskrivelse  told  tar if 
17.01  Roe- og  r¢rsukker,  i  fast  form 
12.04  Sukkerroer,  friske eller t¢rrede,  hele eller snittede,  ogsl pulveriserede  i 
sukkerr¢r 
17.03  Melasse,  ogs&  affarvet 
17.02  Andet  sukker  (undtagen  lactose  (maelkesukker )  og  glucose)),  sirup og  andre 
C-F  sukkeropl¢sninger  (undtagen  lactosesirup og  andre  lactoseopl¢sninger  samt 
glucosesirup  og  andre  glucoseopl¢sninger)  i  kunsthonning,  ogs&  blandet med 
naturlig henning  i  karamel 
17.05 c  Sukker  (undtagen  lactose og  glucose),  sirup og  andre  sukkeropl¢sninger  (undtagen 
lactosesirup og  andre  lactoseopl¢sninger  samt  glucosesirup og  andre  glucoseop-
l¢sninger),  melasse,  tilsat smagsstoffer eller farvestoffer  (herunder vanille og 
vanillinsukker)  undtagen frugtsaft tilsat sukker  (uanset maengden) 
23.03  B1  Roeaffald,  bagasse  og  andre  restprodukter fra sukkerfremstilling 
A.  Prisernes art 
I  overensstemmelse med  bestemmelserne  i  artikel 2,  3,  4,  9  og  13  i  forordning  (E~F)  nr.  3330/74  fasts~ttes  der 
&rligt for  F~llesskabet  en  indikativpris,  interventionspriser,  minimumspriser for  sukkerroer samt  t~rskelpriser. 
Indikativpris  og  interventionspris  (art.  2,  3  og  9) 
For det omr&de  inden for  Faellesskabet,  der har det st¢rste overskud,  fasts~ttes  der &rligt inden 1.  august for 
det den  1.  juli det f¢lgende  &r  begyndende  sukkerproduktions&r  en  indikativpris  og  en interventionspris for hvidt 
sukker.  Afledte  interventionspriser fastsaettes  for  andre  omr&der. 
For de  franske  overs¢iske departementer  g~lder  de  afledte  interventionspriser for  sukker  fob,  lastet s¢g&ende 
skib  i  lastehavn. 
Desuden  fasts~ttes  der  for  disse departementer interventionspriser for  r!sukker  af  en bestemt standardkvalitet. 
Minimumpriser for  sukkerroer  (art.  4) 
Der  fastsaettes !rligt minimumspriser  for  hvert omr&de,  som  producerer roesukker,og for hvilket der  fasts~ttes 
en  interventionspris.  Disse priser  g~lder  for et bestemt leveringstrin og  en bestemt standardkvalitet. 
T~rskelpris  (art.  13) 
Der  fastsaettes  hvert !r for  F~llesskabet  en  t~rskelpris  for hver af  f¢1gende  varer 
og  ~elfsse. 
179 
hvidt sukker,  r&sukker B.  Standardkvalitet 
De  for  hver vare fastsatte priser  g~lder  for visse standardkvaliteter1  der  fastl~gges  fjl!lgende 
forordninger  : 
- Fo.  (E(IJF)  nr.  793/72  af  17.  april  1972  for hvidt  sukker 
- Fo.  (E(IJF)  nr.  431/68  af  9.  april  1968  for  dlsukker 
- Fo.  (E(/JF)  nr.  785/68  af  26.  juni  1968  for melasse 
- Fo.  (E(/JF)  nr.  430/68  af  9.  april  1968  for  sukker¢r 
III.  l~~QE!~9l~!~E (art.  151  16  og  17  i  Fo.  (E(/JF)  nr.  3330/74) 
A.  Der  opkr~ves  en  importafgift ved  indf¢rsel af de  i  artikel  11  stk.  11  litra a) 1  b) 1  c)  og  d)  i  Fo.  (E(IJF) 
nr.  3330/74  omhandlede varer. 
Denne  importafgift for  hvidt  sukker1  r&sukker  og  melasse er lig med  t~rskelprisen med  fradrag  af cif-prisen. 
De  n~rmere  bestemmelser  for beregningen af cif-priserne  fastl~gges  i  Fo.  (E(IJF)  784/68  b&de  for  hvidt  sukker 
og  for  r&sukker  og  i  Fo.  (E(IJF)  nr.  785/68  for melasse. 
De  to  ovenn~vnte  forordninger  er fra  26.  juni  1968  og  er offentliggjort  i  EFT  nr.  L  145  af  27.  juni  1968. 
Fo.  (E(/JF)  nr.  837/68  af  28.  juni  1968  om  gennemfjl!relsesbestemmelserne vedr¢rende  importafgifter for  sukker 
(EFT  nr.  L  151  af  30.  juni  1968)  indeholder blandt andet metoden til bestemmelse  af  de  importafgifter1  der  skal 
anvendes  for  sukker¢r1  sukker1  melasse  og  for  de  varer1  der  er opregnet  i  den  uder  punkt  I  omhandlede 
oversigt. 
B.  s&fremt cif-prisen for  hvidt sukker eller for  r&sukker  er h¢jere  end  de  p&gceldende  t~rskelpriser  1  opkrreves 
der  en afgift ved  udf¢rsel  af  den  p&g~ldende  vare  (Fo.  (EOF)  3330/74  - art.  17).  For  de varer1  der er opregnet 
under  litra b),  c)  og  d)  i  den  under punkt  I  omhandlede  oversigt1  kan der  ligeledes  fasts~ttes  eksportafgifter. 
IV.  E~§!l!Q!lQ~~E (art.  19  i  Fo.  (E(/JF)  330/74) 
Hvis  prisniveauet  i  Fcellesskabet  ligger over noteringerne eller priserne  p&  verdensmarkedet kan  forskellen mellem 
disse  to priser udlignes  ved  en eksportrestitution. 
Denne  restitution er ens  for  hele Fcellesskabet  og  kan  v~re  forskellig alt efter destinationen. 
Den  restitution,  der ydes  for  r&sukker,  m&  ikke  v~re  st¢rre end  den,  der ydes  for hvidt sukker. 
De  almindelige regler og  gennemf¢relsesbestemmelserne  for  eksportrestitutioner er fastsat henholdsvis  i  R&dets 
forordning  (E(/JF)  nr.  766/68  af  18.  juni  1968  og  Kommissionens  forordning  (E(/JF)  nr.  394/70  af  2.  marts  1970. 
V.  !l~§~QQ  (art.  17  i  Fo.  tE(IJF)  nr.  3330/74) 
S&fremt cif-prisen for  hvidt sukker eller for  r&sukker  er h¢jere  end  de  tilsvarende  t~rskelpriser ,  kan det vedtages 
at yde et tilskud ved  indfjl!rsel  af den  p&g~ldende vare. 
180 Produita 
Nature  des  prix  1'1Sa/ 
ou des montanta  69 
!E!! 
PRIX  E'l'  l«<HTAN'l'S  FIXES 
FESl'GESE'l'Z'l'E PREISE  UND  BE'l'BJaE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
.PREZZI  E  IMP<IlTI  FISSATI 
V  ASTOES!'EU>E  PRIJZElf  Elf BE11UGEN 
F.ASTSATTE  PRISER  OG  BELOEB 
1~9/  1'RO/  1971/  1'712/ 
10  71  72  73 
Regl.  de base  No.  1009/67/CEE  du  18.12.1~7 
~iode d1apP1ication  JUL  - JUlf 
Reglement d 'application  430/68 
432/68 
76~68  2  3/6t 
A.  BE'l"l'ERAVES 
- Prix m1n1mum 
1. Dana  1e quota de 
base. 
CCIIII!.  17,00 
Ital,  18,46 
Ire1. 
U.K. 
2. !fora  quota de base. 
CCIIII!.  10,00 
Ital.  11,46 
Ire1. 
U.K. 
B.  Su=BE  BLANC 
Quali~ atan~W'd  3e  ca~s. 
- Prix indicatit  22,35 
- Prix d'  intervention 
CCIIII!.  21,23 
Ita1.  22,35 
IXJ.I.(•)  20,90 
Ire1. 
U.K. 
- Prix de  aeu11  24,tj.+ 
( 1) Valab1e  l  partir du  1. 7.1973. 
{2)  Valab1e  l  partir du  1.  2.1973. 
(3) Val.ab1e  l  partir du  1. 1.1975 















1205/70  1061/71  1tj.+/12 
1206/70  J.o621n  1fJ;/12 
asu  11  238/73 
2813/71  478/73  2j~73 
32  6/73 
17,00  17,00  17,68 
18,46  18,fJ;  19,63 
15,95(2 
14,29(2 
10,00  10,00  1o,4o 
11,46  11,fJ;  12,35 
-
-
3e  categ.  2e  cat~.  2e  ca~. 
22,35  23,8o  24,55 
21,23  22,61  23,34 
22,35  24,11  24,84 
20,90  22,28  23,01 
21,o6 (2) 
18,~  (2) 




A  B 
74 
7.10.74 
1345/73  l6oo/74  24~/74 
1637/73  15fJ9/74  2518/74 
3026/74  239/73 
1766/73  2518/74 
239/73 
17,86  18,84  19,78 
20,08  21,71  22,65  20,28(1 
16,4o  17,61 
18,49 
21,08(3) 
14,93  16,30  H !(3 
10,50  11,08  11,63 
12.72  13,fJ;  14,50 
12,8')(1) 
10,50  11,08  11,63 
12,93(3} 
- 11,oa  11,63 
12,93(3) 
q  categ.  2e  cat~.  2e  ca~g. 
24,8o  26,55  27,88 
23,57  25,22  26,48 
25.28  27,43  28,69 
25 ,53(1) 
23,24  24,99  26,25 
21,65  23,57  ~ 















Raglement  (  CEE) 
No.  3330/74 
659/75  833/76 
66o/75  834/76 
lX:fTm 
22,75  24,57 
26,07  27,90 
24,05  25,87 
24,05  25,87 
22,75  17,20 
26,01  20,53 
24,05  18,50 
24,05  18,50 
UC/100q 
2e  ca~.  2e  caUgo 
32,05  34,87 
30,45  33,14 
33,00  35,70 
30,25  32,94 
31,45  34,14 
31,45  34,14 
35,52  38,21 Produits 
Nature  des prix  1~/ 
'jU  o!-.s  montants  69 
C.  SOCRE  BR1Jl' 
- Prix d 'intervention 
CCIIIIl.  18,50 
Ital.  19,54 
DCM.  (•)  18,66 
Ire1.  -
U.K.  -
- Prix de  seuil  22,37 
D.~ 
- Prix de seu11  3,20 
E.  CariSATIOR  A LA 
PR(J)tX:TIOR 
- Montant .x./100Jcg  8,97 
- Montant  Jifl'OV ./100Jcg  8,97 
- Montant dM  ./100Jcg  8,97 
- Relllboursement  : 
des producteurs en  j  6o 
des tabrieantsf'lm,fbett  -
F.  QUANTI'l'ES  GARANTIES,'na)  6.5~.000 
(1) Valab1e  l  partir du 1.7.1973. 
(2) Ve.lab1e  l  partir du  1.2.1973. 
( 3)  Valab1e  l  partir du  1.1.1915 
(•) •  ~pt. :tranq.  d 1011tre-mer. 
PRIX  E'l'  MOITANTS  FIXES 
FE5'l'GESE."l'Z' FREISE  UND  B&."l!tAGE 
FIXED  PRICES  Aim  AMOUN'l'S 
1~9/ 
PREZZI  E  DIPCIR'ri  FISSATI 
VAS'l'GESTELDE  PRIJZEN  Elf BEDRAGEN 
F  ASTSAT'l'E  PRISER  OG  BELOEB 
1970/  1971/  1972/ 
10  71  72  73 
18,50  18,50  19,22  19,85 
19,54  19,54  .20,6o  21,23 
18,66  18,66  19,38  20,01 
- - - 17,90(2 
- - - 14,  79C2 
22,37  22,37  23,07  23,73 
3,20  3,20  3,20  3,20 
8,97  8,97  9,10  9,36 
8,97  8,97  9,10  -
8,97  8,10  6,99  3,38 
6o  6o  59,12  6o 
- o,68  1,62  4,66 




A  B 
74 
7.10.74 
20,05  21,41  22,47 
21,62 
21,84(1) 
23,44  24,50 
20,21  21,66  22,71 
18,41  20,01  21,02 
23,39(3 
15,69  17,57  ~ 
23,39(3 
24,21  25,78  26,90 
3,20  3,20  3,20 
9,lt6  10,44  - - o,oo  o,oo 
I 











76  11 
tX:/100k§ 
25,84  28,15 
28,19  30,51 
26,12  28,43 
26,76  29,07 
26,76  29,07 
30,97  33,28 
tX:/lOOk§ 
3,20  3,20 
tX:/ 
0,!.00  9,94 
- 60 Produits 
Nature  des  prix 
ou  des  montants 
C.  SUCRE  BRUT 


























PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
PREZZI  E  IMPORTI  FISSATI 
VASTGESTELDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 












1983/  l 
84  I 
I 
19841  1985/ 









UC/100  k~ 
I  I  !  I 
'  I  I  ! 
I  I  j  I  !  I  ===•==•=••••===========,==========,F==••=•••=  ==========  •=======••  ==========r===•=•===•F=====••••i=•======== ,=•=•====•=i•========• 
D.  MELASSE  !  i  I  I  UC/100  k~ 
- Prix  de  seuil  I  I  i  ! 
3,20  3,20  .  1  I  I 
I  I  I 
I  I  =============================================  ==========  ==========  ==========r==========F=========  =========~==========d=========· 
I  I  i  I 
E.  COTISATION  A  LA 
PRODUCTION 
- Montant  max./ 
100  kg. 
- Montant  prov./ 
100  kg 
- Montant  det.l 
100  kg 
- Remboursement  : 
-des producteurs 





I  1  !  !  UC/ 
I  i  !  1 
I  I  !  I 
j  I  I  I 
I
.  I  !  . 
l  j 
i  I 
l  l 
!  1 
I  : 
I  I 
l  ! 
I  I 
I  I 
I  I  60 
===================================F==========I=====================  ==========  ==========~=========  .. ~=====================!====•====• 
F.  QUANTITES 
GARANTIES  (Tm) 
(*)  Dept.  franc;.  d'Outre-mer. 
183 Produits 
Nature  des  prix  1977/  1978/  1979/ 
ou  des  montants  78  79  80 
SUCRE 
Regl.  de  base  N°  1009/67/CEE  du  18.12.1967 
Periode d'application  JUL- JUN 






PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
PREZZ I  E  IMPORTI  FISSA TI 
VASTGESTELDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATTE  PRISER  OG  BELOEB 
1980/  1981/  1982/ 
81  82  83 
1983/  19841 











Reglement  CCEE) 
No  3330/74 
=======================  ==========  ==========~==================== ==========  ==========  ==========  ==========F===================== 
A.  BETTERAVES 
- Prix  minimum 
1.  Dans  le  quota 


























19,46  I 
========================  ==========  ========== f=========  ==========  ==========  ==========  ========== 
B.  SUCRE  BLANC 
I 
Qual ite  standard  2e  categ. 
35,25  - Prix  indicatif  34,56 
- Prix d' intervent. 
Comm.  32,83  33,49 
I tal.  35,36  35,09 
DOM.  (*)  32,63  33,29 
Irel.  33,83  34,49 
U.K.  33,83  34,49 
- Prix  de  seui l  39,72  40,20 










~· a !'importation - bei der Eintuhr - on  imports  - all
11mportazione  - biJ de  invoer  - ved  1ndt,Srsel. 
rroduits 
Prodi.lkte  1  9  1  5  1  9  1 
Products 
Prodotti 
Produkten  JUL  AUG  SEP  OCT 
Produkter 
NOV  m;c  JAli  FEB  MAR  APR 
I 
S B L  4~37  0,34  2,63  6,95  6,94  7,08  5,'l6  1,01  5,54  8,40 
S B R  2,42  0  l,8o  4,48  5,58  5,99  ·i,8l  5,54  2,85  4,50 
'fll  E L  0  0  0  0  0  0  0  0  - 0 
S  I  R  (1)  o,o437  0,034  0,0273  o,o694  o,u677  0,0712  <'  ,r~;..i9  0,0708  0,0557  0,0840 




Prodotti  1  9  1  5  l  9  1  6 
Produkten 
Produkter  JUL  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
S B  L  0  4,49  1,87  0  1,10  0  0  0  - -
S.B.R  ,  7<;  8,14  3,49  o, 70  .. ,  .....  U,90  0  0  0  - -
MEL  0  0  0  0  0  0  r  0  - -


















UC/RE  - 100 kg 
/1 
JUN  Arithm. 
8,98  5,99 
5,93  3,97 
0  0 
0,0899  o,o598 
f/J 





(1) ll!ontant  de  base du  prt1Uvement  pour 100  kg d'un des prod.uita vid 1  l'artic1e 1er paragraphe  1  aoua  d)  du  r~g1ement n• 1009/67/CD, 
en  u.c.  pour une  teneur en  saccharose de  1  ~. 
Grlindbetrag de·r  Abach8pfung f\ir  100 kg einea Produktea,  aufgefiihrt  im  Artike1  1, Abaatz  1  unter d) der  Verordnung Nr.  1009/67/F:rla, 
in RE  je 1  v.H.  Saccharosegehalt. 
Basic amount  levied on 100  kg of one  of these products as found in article l, pe.ragra,Iil  1  under d)  of Regulation no.  1009/67/EEC, 
in UA  for a  sugar content of 1  ~-
Importo de base del prelievo per 100  kg di uno dei prodotti de  cui all'articolo 1, paragrfo l, 1ettera d)  del regolamento no.  1009/67/CEE 
in UC  per un  contenuto in saccarosio· del 1  '~>· 
Basisbedrag van de  hetringen voor 100  kg van een der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d)  van Verordening nr.  1009/67/EEG, 
in RE  per  1~ saccharose gehal  te. 
Basisafgift for 100  kg af et at de  produkter der er aahandlet  i  artikel 1  st. 1  d)  i  forordning nr. 1009/67/Ef/JF  i  RE  tor et saccarose-







A l'111portat1on - be1 der Eintuhr - en 111ports  - all1111porta&1cne  - bi.J  de OIJ'Ioer  - ved illdt'Jh'sel. 
Produits 
Produkte  l  9  7  6  l  9  7  7 
Products 
Prodotti 
Produkten  JUL  Aro  SEP  OCT 
Produkter 
HOV  DEC  JAN  FEB  MAR  Am 
SBL  8,98  13,76  15,82  17,78  18,99  20,76  19,58  19,71  20,29  19,71 
SBR  7,68  13,35  17,28  17,86  18,67  19,03  17,97  17,21  16,83  15,26 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  I  R  (l)  0,0887  0,1371  0,1574  0,1776  0,1904  0,2069  0,1959  0,1960  0,2032  0,1970 




Produlcter  JUL  AUG  SEP  OCT  BOV  IEC  JAN  F'EB  MAR  APR 
S :S  L  25,02  26,21  26,42  26,23  25,72  24,61  24,37  24,03  26,62  27,31 
S  B R  20,56  20,21  20,67  21,29  21,54  20,31  19,74  20,17  21,62  21,84 
KEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 




















21,89  18,14 
18,60  16,38 
0  0 
0,2185  o, 1810 
- Aritha. 
JU1f 
26,59  25,82 
21,96  20,98 
0  0 
0,2654  0,2584 
(1) Montant de base du preievment pour 100 kg d'un deB  produita vise l  l'&rticle ler parqraphe l  SOUB  d)  du reglement no.  33?/J/74/CEE,  en 
u.c.  pour une  teneur en saccharose de l  'f,. 
GrUndbetrag der AbschOPfung  tUr 100 kg einea Produktes, autgetUhrt 1m  Artikel 11  Abaatz l  unter d) der VerordnWlg  Nr.  3330/74/DIG,  1n 
RE  je 1  v .B.  Saccbarosegehalt. 
Basic amount  levied on 100 kg ot cne ot these products as tound  1n article 1, pu-agraph l  under d)  ot Regulation no.  3330/74/EEC,  1n 
UA  tor a  supr content ot l  "· 
Importo di  base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di  cui all'&rticolo 1  pa.ragra.to 1, lettera d) del resolamento no.  3330/74/CEE 
1n UC  per un eontenuto 1n sacearosio del l  'f,. 
BasisbMrag van de hetringen voor 100 kg van een der produlcten vermeld 1n Artikel 1, par. l, lid d) van Verordening nr.  3330/74/FBJ,  1n 
RE  per l  "  saccharose gehalte. 
Baataatsitt tor 100 kg at et at de  produkter der er aalwldlet i  &rtikel l  st. l  d)  i  torordnins nr.  3330/74/FI/JF  i  RE  tor et saccarose-
indhold II.  l  'f,. 
186 AFGIFTER  VED  INDF8RSEL 
ABSCH0PFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR 
LEVIES  ON  IMPORTS 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE 






Produkten  JUL  AUG 
S B L  33,91  32,70 
S B R  28,66  27,84 
MEL  0  0 






Produkten  JUL  AUG 
S  B  L 




SEP  OCT  NOV 
31,74  31,25  32,56 
26,36  25,52  26,81 
0  0  0 
0,3201  0,3107  0,3250 
1979 
SEP  OCT  NOV 
1979 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
33,09  33,96  32,69  32,33  32,72 
26,85  27,71  26,79  26,22  26,74 
0  0  0  0  0 
0,3328  0,3394  0,3300  0,3212  0,3264 
1980 







ECU-RE-UA/ 100 kg 
II 
arithm. 
MAl  JUN 
31,95  31,61  32,54 
26,37  25,71  26,80 
0  0  0 
0,3226  0,3142  0,3260 
• 
MAl  JUN 
(1)  Basisafgift  for  100  kg  af  et  af de  produkter  der  er omhandlet  i  artikel 1  st. 1 d)  i  forordning  nr.  3330/74/E0F  i  RE  for  et  sacca-
rose  indhold  p8  1  X. 
Grundbetrag  der  Absch()pfung  fOr  100  kg  eines Produktes,  aufgefuhrt  im  Artikel 1,  Absatz  unter  d)  der  Verordnung  Nr.  3330/74/EWG, 
in  RE  je 1  v.H.  Saccharosegehalt. 
Basic  amount  levied on  100  kg  of  one  of these  products  as  found  in article 1, paragraph  under  d)  of  Regulation nr.  3330/74/EEC, 
in  UA  for  a  sugar  content  of  1  X. 
Montant  de  base du  prelevement  pour  100  kg  d'un des  produits  vises a l'article 1er paragraphe  1  sous  d)  du  reglement  no  3330/74/CEE, 
en  UC  pour  une  teneur en  saccharose  de  1  X. 
Importo  di  base  del  prelievo per  100  kg  di  uno  prodotti  di  cui  all'articolo 1  paragrafo 1,  lettera d)  del  regolamento  no  3330/74/CEE, 
in  UC  per  un  contenuto  in  saccarosio del  1  X. 
Basisbedrag  van  de  heffingen  voor  100  kg  van  een  der  produkten  vermeld  in  Artikel 1, par.  1,  lid d)  van  Verordening  nr.  3330/74/EEG, 
in  RE  per 1  X saccharose gehalte. 
187 IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
PRIX  A  L"IMPORTATION 
PREZZI  ALL"IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles  Sucre 
(campagne  blanc 
JUL-JUN) 
<•> 
1968/69  5,81 
1969/70  6,99 
1970/71  9,78 
1971/72  14,95 
1972/73  19,..50 
1973/74  33,52 
1974/75  62,79 
1975/76  29,68 
1976/77  20,05 
1977/78  14,08 
1978/79  16,07 




brut  mensuell_es 
6,80  2,42  1978/79 
8,30  3,02  ~ 
10,66  3,35  AUG 
13,99  3,36  SEP 
17,52  4,39  OCT 
30,33  6,20  NOV 
57,33  5,56  DEC 
27,35  4,44  JAN 
16,91  4,92  FEB 
13,08  3,75  MAR 
14,86  6,89  APR 
MAl 
JUN 
<•>  Les  e annuelles 1968/69  - 1977/78  sont  exprimees  en  UC/100  kg. 
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Sucre  Sucre 
blanc  brut 
14,62  12,89 
15,96  13,82 
16,97  15,44 
17,31  16,09 
15,89  14,77 
15,50  14,82 
14,74  13,92 
16,03  14,94 
16,32  15,45 
15,80  14,86 
16,63  15,24 























JlJL  ANNO 
JA.AR 
A.AR 
SUCRE  BLANC 
73/74  21  32 
74/75  53,28 
75/76  34,92 
76/77  28,96 
77/78  14,66 
78/79  14,65 
73/74  24,07 
74/75  52,67 
75/76  45,59 
76/77  29,85 
77/78  15,25 
78179  15,37 
SUCRE  BRl11' 
73/74  18,19 
74/75  46,78 
75/76  29,35 
76177  25,55 
77/78  13,45 
78179  12,91 
73/74  5,43 
74/75  6,35 
75/76  4,01 
76/77  5,27 
77/78  3,95 
78/79  5,68 
AOO  SEP 
ffiiX  A LIIMRJR'l'ATION1  LIVRAISON  RAPPROCHEE,  QUAL1TE  'riPE 
EINFUHRP.REISE I  PRruP!'E  LL:J'ERUNG I  Sl'ANDAJIDQtM.LITAT 
IMPORT  PRICE 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  STANDARD  QUALI'lY 
PREZZI  Ai.i'IMPORTAZIONE1  PRONTA  CONSEGNA,  QlJALITA  TIPO 
INVOERffiiJZEN,  DIREK'l'E  LEVERING,  Sl'ANDAARDKWAL:tTEIT 
INDFOERSELSffiiSER ,OMGAENDE  LEVERING 1  STANDARDKVALITET 
CAF  - CIF  jRCJl'l'ERDAM 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  Affi 
WEISSZUCKER  WHITE  SlJG.AR  ZUCCHERO  BIANCO  WITTE  SUIKER 
19 50  19,33  20,08  23,68 
60,35  70,71  8o,ll  125,15 
36,95  33,06  28,64  28,95 
24,31  22,55  20,51  19,25 
13,52  13,29  13,54  14,38 
16,08  17,20  18,75  17,01 
23,26  24,o8  18,45  22,53 
66,97  74,09  83,62  1U,66 
48,75  43,80  40,48  39,36 
25,41  22,43  20,96  19,59 
14,22  13,62  14,09  14,66 
16,21  17,08  17,32  16,10 
ROHZUCKER  RAW  SOO.AR 
17,23  17,34  18,22  20,35 
57,23  64,32  73,12  102,4o 
34,37  29,20  26,52  25,17 
19,77  16,04  15,44  14,65 
13,76  13,34  12,74  12,70 
13,81  15,44  16,09  14,77 
5,49  5,91  5,95  6,19 
6,58  6,84  6,89  6,71 
4,08  4,17  4,19  4,32 
5,48  5,92  6,01  5,70 
3,89  3,86  3,79  3,71 
5,52  5,66  6,01  6,84 
ANY  ORIGIN 
28,23  35,29 
103,56  84,58 
28,73  30,04 
17,44  19,20 
15,68  16,05 
16,89  15,58 
UNITED  KINGDOM 
26,67  34,28 
81,71  65,15 
38,93  40,29 
18,57  19,09 
15,09  15,48 
15,57  14,66 
ZUCCHERO  GREGG IO 
ANY  ORIGIN 
24,49  32,80 
80,95  67,30 
l  24,80  26,32 
14,27  15,56 
13,78  14,39 
14,81  13,92 
6,69  7,26 
6,48  6,16 
4,87  5,28 
5,20  5,10 
3,64  3,62 


























46,35  49,48 
55,38  50,82 
30,01  27,13 
18,08  18,78 
13,27  12,41 
17 ,as  15,77 
49,30  50,68 
63,30  6o,44 
38,46  28,17 
17,98  18,70 
13,50  13,35 
16,43  16,29 
RUWE  SUIKER 
42,26  41,95 
44,42  41,02 
28,11  26,56 
16,49  18,22 
12,48  12,20 
15,45  14,86 
7,02  6,75 
5,16  4,74 
5,09  4,76 
4,49  4,30 
3,57  3,62 







lJC/RE-100  kg 
MAI  JUN  ¢ 
.ARITH. 
HVIIY!'  SUKKER 
50,82  50,92  34,29 
37,30  29,50  68,63 
27,64  26,77  30,10 
17,91  16,21  20,15 
13,03  13,07  14,08 
16,62  17,06  16,62 
54,42  53,74  35,55 
46,51  4o,27  67,54 
28,64  28,44  35,97 
17,87  16,58  20,47 
13,71  13,81  14,37 
16,92  17,37  16,29 
RAASUKKER 
44,54  44,87  30,46 
29,07  23,57  57,36 
27,40  25,06  27,36 
16,37  14,59  16,92 
12,21  12,03  13,08 
15,24  16,06  1i,86 
6,43  6,47  6,39 
4,30  4,01  5,83 
4,66  4,69  4,61 
4,15  4,06  5,06 
3,84  4,01  3,75 
8,31  8,53  7,00 VERDENSMARKEDSPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
WORLD  MARKET  PRICES 
PRIX  SUR  LE  MARCHE  MONDIAL 
PREZZI  DEL  MERCATO  MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0  London  Bourse  annuelles  de  Daily  Pnce  (campagne 
Pans  Sucre brut 
JUL-JUN) 
(1) 
1961/62  - 6,46 
1962/63  - 12,81 
1963/64  - 23,06 
1964/65  8,19  7,90 
1965/66  5,76  5,57 
1966/67  4,84  4,71 
1967/68  4,98  5,16 
1968/69  6,29  6,87 
1969/70  7,51  8,24 
1970/71  10,99  10,59 
1971/72  15,75  13,99 
1972/73  19,30  17,53 
1973/74  37,52  33,53 
1974/75  66,60  57,36 
1975/76  29,47  27,39 
1976/77  19,85  16,90 
1977/78  13,55  13,06 
1978/79  15,45  14,87 
London  New  York 
Contrat  no  8  0  Daily  Pnce  ou  11  Mensuelles 
Sucre blanc  (juin  1971) 
- 5,79  1978/79 
- 12,23  JUL 
- 19,05  AUG 
- 6,72  SEP 
- 4,44  OCT 
- 3,93  NOV 
- 4,39  DEC 
- 6,11  JAN 
- 7,38  FEB 
- 9,51  MAR 
- 13,22  <•>  APR 
- 16,80  <•>  MAl 
- 27,34  <•>  JUN 
- 54,39  <•> 
29,35  25,74  <•> 
20,05  15,14  <•> 
13,76  -
15,54  -
Paris  Sucre blanc,  FOB  arri11t ports europtens dtsignts,  en  sacs neufs. 
London  Sucre  brut, 96°,  CIF  U.K.  ex  cale. 
Sucre blanc,  FOB  arri11f ports europfens dfsign6s,  en  sacs neufs. 
New  York  Sucre brut, 96°,  FOB  arri11f  Cara,bes. 
<•>  Contrat  no  11. 
(1)  Les  I  annuelles  sont  expri•fes en  UC/100  kg. 
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Bourse  London 
de  Daily  Price 
Paris  Sucre brut 
14,41  12,92 
15,20  13,82 
16,08  15,44 
16,67  16,09 
15,27  14,81 
14,43  14,81 
13,90  13,92 
15,28  14,94 
15,60  15,49 
15,63  14,86 
16,31  15,26 







F;.CU-RE-UA/ 100 kg 
London  New  York 
Contrat  n°  8 
Daily  Price  ou  11 
Sucre blanc  (juin  1971) 





16,65  " 
15,22  " 












I  S  0  G  L  U  C  0  S  E 
Eclaircissements concernant  les  prelevements,  les restitutions ainsi que  la cotisation  ~  la production. 
INTRODUCTION 
Les  dispositions  communes  pour  l'isoglucose,  etablies dans  le Reglement  (CEE)  n°  1111/77  du  Conseil du  17.5.1977 
(JO  n°  L  134  du  28.5.1977)  sont entrees  en  vigueur  le  1er juillet 1977.  Elles comportent  un  regime  des  echanges  avec 
les  pays  tiers et un  regime  de  cotisation  ~ la production. 
I.  APPLICATION 
Les  dispositions  communes  pour  l'isoglucose regissent les produits  suivants 
No  du  tar  if douanier  Designation des  marchandises  commun 
17.02  D  I  Isoglucose 
21.07  F  III  Sirops d'isoglucose aromatises 
ou  additionnes  de  colorants 
Au  sens  du  Reglement  susmentionne,  on  entend  par  isoglucose  le sirop obtenu a partir de  sirops de  glucose,  d'une 
teneur  en  poids  a l'etat sec  d'au moins  10  % de  fructose et  1  % au  total d'oligosaccharides et de  polysaccharides. 
II.  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Pour  les echanges  avec  les  pays  tiers un  regime  est etabli,  comportant  un  systeme  de  prelevements  ~ !'importation 
et de  restitutions  ~ !'exportation. 
Prelevements  ~!'importation  (Reglement  (CEE)  n°  1111/77,  art.  3) 
Les  prelevements  a !'importation sont  composes  de  deux  elements  :  un  element mobile et un  element fixe.  Ces  deux 
elements  sont etablis en  se  referant respectivement  ~ l'art.  15  du  Reglement  (CEE)  n°  3330/74  et a l'art.  14  du 
Reglement  (CEE)  n°  2727/75.  Ils sont  fixes mensuellement  par  la Commission.  Le  prelevement  a  percevoir est 
celui qui est applicable le  jour de  !'importation. 
Restitutions a !'exportation  (Reglement  (CEE)  n°  1111/77,  art.  4) 
Pour  permettre !'exportation des  produits vises  a l'art.  1  du  Reglement  susmentionne,  une  restitution a 
!'exportation est fixee  periodiquement.  Cette restitution,  dont le niveau est determine  en  tenant  compte  des 
criteres prevus  au  paragraphe  1  de  l'art.  4,  est la m~me pour  toute la Communaute  et peut  ~tre differenciee selon 
la destination.  Elle est accordee  sur  demande  de  !'interesse.  La  restitution a appliquer est celle qui est 
valable  le  jour  de  !'exportation.  Toutefois,  la fixation  peut  ~tre decidee  a l'avance. 
III.  REGIME  DE  COTISATION  A  LA  PRODUCTION  (Reglement  (CEE)  n°  1111/77,  art.  9) 
Les Etats mernbres  per~oivent du  fabricant d'isoglucose une  cotisation A la production.  Le  montant  de cette 
cotisation,  en  principe,  est egal,  pour  100  kg.  de matiere seche,  au montant de  la cotisation a la production 
prevue  au  Reglement  (CEE)  n°  3330/74,  art.  27,  pour la meme  periode  A laquelle le dernier montant  s'applique. 
Le  Conseil  arr~tera, avant le 1er  janvier 1979,  le regime applicable a partir du  1er juillet 1979. 
191 I  S  0  G  L  U  C  0  S  E 
Explanatory note  on  the  levies,  refunds  and  production  levies. 
INTRODUCTION 
The  common  measures  in respect of  isoglucose  laid down  in Council  Regulation  (EEC)  No  1111/77  of  17  May  1977 
(OJ  No  L  134,  28.5.1977)  entered  into  force  on  1  July  1977.  They  comprise  a  trading  system with  non-member  countries 
and  a  production  levy  system. 
I.  APPLICATION 
Common  provisions  for  isoglucose  cover  the  following  products 
CCT  Heading  number  Description of  goods 
17.02  D  I  Isoglucose 
21.07  F  III  Flavoured or coloured 
isoglucose  syrups 
For  the  purposes of  the above-mentioned Regulation  isoglucose means  the  syrup obtained  from  glucose  syrups of  a 
content  by  weight  in  the dry state of at least  10%  fructose  and  1%  in total of oligosaccharides and 
polysaccharides. 
II.  TRADE  WITH  NON-MEMBER  COUNTRIES 
A  system  has  been  set up  for  trade with  non-member  countries comprising  a  system of  import  levies  and  export 
refunds. 
Import  levies  (Regulation  (EEC)  No  1111/77,  Article  3) 
Import  levies  are  made  up of  two  components,  one variable,  one  fixed.  These  components  are calculated in 
accordance with Article  15  of Regulation  (EEC)  No  3330/74  and Article  14  of Regulation  (EEC)  No  2727/75 
respectively.  They  are  fixed  on  a  monthly basis by  the Commission.  The  levy to be  charged  is that applicable  on 
the  day of  importation. 
Export  refunds  (Regulation  (EEC)  No  1111/77,  Article  4) 
'l'o  enable the products  referred to in Article  1  of  the above-mentioned Regulation  to be exported,  and  export 
refund  is fixed  periodically.  This refund,  the  level of  which is determined  on  the criteria provided  for  in 
Article  (1),  is the  same  for  the whole  Community  and  may  be varied according  to destination.  The  refund is 
granted at the  request of  the party concerned.  The  amount of  the  refund  is that applicable on  the day of 
exportation.  However,  it may  be  fixed  in advance. 
III.  SYSTEM  OF  PRODUCTION  LEVIES  (Regulation  (EEC)  No  1111/77,  Article  9) 
The  Member  States charge  a  production  levy on manufacturers of  isoglucose.  Principally,  the  amount  of this 
levy,  per  100  kg  of  dry matter,  is equal  to the production levy provided for  in Article 27  of Regulation  (EEC) 
No  3330/74  for  the  same  period. 
The  Council  is to adopt before January  1979  the system applicable  from July  1979. 
192 I  S  0  G L  U K 0  S  E 
Erlauterungen betreffend Abschopfungen,  Erstattungen  und  die Produktionsabgabe. 
EINLEITUNG 
Die  in der Verordnung  (EWG)  Nr.  1111/77 des  Rates  vom  17.  Mai  1977  (ABl.  Nr.  L  134  vom  28.5.1977)  festgelegten 
Gemeinschaftsbestimmungen betreffend Isoglukose sind  am  1. Juli  1977  in Kraft getreten.  Sie enthalten eine  Regelung 
fUr  den  Handel mit  Drittl~ndern und eine  Regelung  fUr  die Produktionsabgabe. 
I.  ANWENDUNGSBEREICH 
Die  Gemeinschaftsbestimmungen  fUr  Isoglukose betreffen folgende  Erzeugnissen: 
Nr.  des  Gemeinsamen  Warenbezeichnung  Zolltarifs 
17.02  D I  Isoglukose 
21.07  F  III  Zuckersirupe,  aromatisiert oder 
gefarbt - Isoglukose 
Im  Sinne der genannten Verordnung gilt als  Isoglukose Sirup,  aus  Glukosesirup gewonnen,  mit  - auf den 
Trockenstoff bezogen  - einem Fruktosegehalt von mindestens  10  Gewichtshundertteilen  und  einem Gehalt  an 
Oligosacchariden  und  Polysacchariden von  mindestens  insgesamt  1  Gewichtshundertteil. 
II.  HANDEL  MIT  DRITTLXNDERN 
FUr  den  Handel mit Drittlandern wird eine Regelung eingefUhrt,  die die Erhebung von Abschopfungen bei der Einfuhr 
und  die  Gewdhrung  von Erstattungen bei der Ausfuhr  vorsieht. 
Abschopfungen bei der Einfuhr  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1111/77,  Art.  3) 
Die  Abschopfungen bei  der Einfuhr bestehen aus  zwei TeilbetrJgen:  einem beweglichen  und  einem festen.  Die  beiden 
Teilbetr4ge werden  unter Bezug  auf Artikel  15  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74  bzw.  auf Artikel  14  der Verordnung 
(EWG)  Nr.  27~7/75 festgesetzt.  Sie werden  jeden  Monat  von  der Kommission  festgesetzt.  Die  zu erhebende 
Abschopfung ist jeweils die  am  Tage  der Einfuhr geltende. 
Erstattungen bei der Ausfuhr  (Verordnm1g  (EWG)  Nr.  1111/77,  Art.  4) 
Zur Ennoglichung  der Ausfuhr der  in Artikel  1  der  oben  genannten Verordnung  ~rw-~hnten Erzeugnisse •  .,ird in 
re~elmaBigen Abstanden eine Erstattung  zur Ausfullr festgesetzt.  Diese Erstattung,  deren Hohe  unter 
BerUcksichtigung der in Absatz  1  des  Artikels  4  vorgesehenen Kriterien festgesetzt wird,  ist fur die ganze 
Gemeinschaft gleich  und  kann  je nach  Bestimmung  differenziert werden.  Sie wird auf Antrag des  Interessenten 
gew!hrt.  Anzuwenden  ist jeweils die  am  Tage  der Ausfuhr geltende Erstattung.  Die vorherige Festsetzung der 
Erstattung kann  jedoch beschlossen werden. 
III.  REGELUNG  BETREFFEND  DIE  PRODUKTIONSABGABE  (Verordnung  (EWG)  Nr.  1111/77,  Art.  9) 
Die  Mitgliedstaaten erheben  von  dem  Isoglukosehersteller eine Produktionsabgabe.  Der Betrag der Produktionsabgabe 
entspricht prinzipiell  fUr  je 100 kg Trockenstoff  dem  Betrag der  in Artikel  27  der Verordnung  (EWG)  Nr.  3330/74 
vorgesehenen Produktionsabgabe  und gilt fUr  denselben  Zeitraum,  fUr  den  der letztgenannte Betrag gilt. 
oer  Rat erl.iBt bis  zum  1.  Januar  1'!)79  die  ab  1.  Juli  1979  anzuwendende  Regelung. 
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N~rmere op1ysninger  vedr~rende importafgifter,  restitutioner samt produktionsafgifter. 
INDLEDNING 
De  f~11es bestemme1ser  for  isog1ucose,  der er fastsat  i  Radets  forordning  (E0F)  nr.  1111/77 af 17.5.1977  (EFT  nr. 
L  134  af 28.5.1977)  tradte  i  kraft den  1.  ju1i  1977.  De  indeho1der en ordning  for  samhande1en med  tredje1ande  og  en 
produktionsafgiftsordning. 
I.  ANVENDELSE 
De  f~11es bestemme1ser  for  isoglucose  g~1der for  f~1gende produkter: 
Pos.  i  den  f.:e11es  to1dtarif  Varebeskrive1se 
17.02  D I  Isog1ucose 
27.07  F  III  Isog1ucose  ti1sat smagsstoffer 
elle1  farvest6ffer 
I  ovenn~vnte forordning  forstas  ved  isoglucose  sirup og  andre  sukkeropl~sninger fremsti1let pa  basis af 
glucosesirupper med  et indhold  i  t~r ti1stand pa mindst  10%  fructose  og  mindst  1%  i  alt af o1igosaccharider og 
polysaccharider. 
II.  SAMHANDEL  MED  TREDJELANDE 
Ved  samhande1  med  tredje1ande er der  fastsat en ordning med  importafgifter og eksportrestitutioner. 
Importafgifter  (forordning  (E0F)  nr.  1111/77,  art.  3) 
Importafgifterne bestar af  to e1ementer,  nemlig et variabe1t element og et fast element.  Disse  to elementer 
bestemmes  henholdsvis efter artikel  15  i  forordning  (E0F)  nr.  3330/74  og  artikel 14  i  forordning  (E0F)  nr.  2727/75. 
De  fasts~ttes hver maned  af Kommissionen.  Den  afgift,  der skal  opkr~ves, er den,  der  g~lder pa  indf~rse1sdagen. 
Eksportrestitutioner  (forordning  (E0F)  nr.  1111/77,  art.  4) 
For at mu1igg~re  udf~rsel af  de  i  artike1  1  i  ovenn&vnte  forordning  omhandlede  produkter  fasts~ttes der 
rege1~ssigt en eksportrestitution.  Denne  restitution,  hvis niveau bestemmes  pa  grund1ag  af  de  i  artike1  4, 
stk.  1,  fastsatte kriterier,  er den  samme  for he1e  F~11esskabet og  kan differentieres alt efter destinationen. 
Den  ydes  efter  ans~gning fra  den  pag~ldende  eks~orttr.  Den  restitution,  der ydes,  er den,  der  g~lder pa 
udf~rse1sdagen.  Den  kan  imid1ertid forudfasts&ttes. 
III.  PRODUKTIONSAFGIFTSORDNING  (forordning  (E0F)  nr.  1111/77,  art.  9) 
Med1emsstaterne  opkr~ver en produktionsafgift fra  isoglucosefabrikanten.  Produktionsafgiften pr.  100  kg  t~rstof 
er in princippet 1ig med  den  produktionsafgift,  der er fastsat  i  artike1  27  i  forordning  (E0F)  nr.  3330/74  i 
den  samme  periode,  hvor  denne  finder  anvendelse. 
RAdet  fastsatter  inden  den  1.  januar  1979,  hvi1ken ordning der  ska1  anvendes  fra  den  1.  ju1i  1979. 
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Toelichting inzake  de  heffingen,  de  restituties en  de  produktieheffing. 
INLEIDING 
De  bij Verordening  (EEG)  nr.  1111/77  van  de  Raad  van  17.5.1977  (PB  nr.  L  134  van  28.5.1977)  vastgestelde 
gemeenschappelijke  bepalingen voor  isoglucose  zijn op  1  juli  1977  in werking  getreden.  Zij  omvatten een regeling van 
het handelsverkeer met  derde  landen en een stelsel van  produktieheffingen. 
I.  TOEPASSING 
De  gemeenschappelijke bepalingen  voor  isoglucose gelden ten aanzien van de  volgende  produkten 
Nr.  van het gemeenschappelijk  Omschrijving  douanetarief 
17.02  D  I  Isoglucose 
21.07  F  III  Stroop van  isoglucose,  gearomatiseerd 
of met  toegevoegde  kleurstoffen 
In  de  bovengenoemde  verordening wordt  onder  isoglucose verstaan,  uit glucosestroop verkregen stroop die,  berekend 
op  de  droge  stof, minstens  10  gewichtspercenten  fructose  en  in totaal minstens  1  gewichtspercent 
oligosacchariden en polysacchariden bevat. 
II.  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Voor  het handelsverkeer met  derde  landen  is een  regeling vastgesteld die  invoerheffingen  en  uitvoerrestituties 
omvat. 
Invoerheffingen  (Verordening  (EEG)  nr.  1111/77,  art.  3) 
De  invoerheffingen bestaan uit twee  elementen  :  een  variabel en  een vast element.  Deze  beide elementen worden 
vastgesteld overeenkomstig respectievelijk art.  15  van  Verordening  (EEG)  nr.  3330/74  en art.  14  van  Verordening 
(EEG)  nr.  2727/75.  Zij  worden  maandelijks  door  de  Commissie vastgesteld.  De  toe te  passen heffing is die welke 
geldt op  de  dag  van  invoer. 
Uitvoerrestituties  (Verordening  (EEG)  nr.  1111/77,  art.  4) 
Om  de  uitvoer mogelijk  te maken  van  de  in artikel  1  van  de  hoven  aangehaalde  verordening  genoemde  produkten, 
wordt  periodiek een uitvoerrestitutie vastgesteld.  Deze  restitutie, die wordt  bepaald  door  rekening  te houden 
met  de  in lid  1  van  artikel  4  bedoelde  criteria,  is voor de  gehele  Gemeenschap gelijk en kan  vari~ren naar gelang 
van  de  bestemming.  Zij  wordt  toegekend  op verzoek  van  de  belanghebbende.  De  toe te passen restitutie is die 
welke  geldt op  de  dag  van  uitvoer.  Er  kan  evenwel  worden besloten de  restitutie vooraf vast te stellen. 
III.  S'I'ELSEL  VAN  PRODUK'I'IEHEFFINGEN  (Verordening  (EEG)  nr.  1111/77,  art.  9) 
De  lid-staten leggen  de  isoglucosefabrikanten  een  produktieheffing op.  Deze  produktieheffing is in principe 
per  100  kg  droge  stof gelijk aan  het bedrag  van  de  in art.  27  van Verordening  (EEG)  nr.  3330/74  bedoelde 
produktieheffing die voor  dezelfde  periode geldt. 
De  Raad  stelt v66r  1  januari  1979  de  met  ingang  van  1  juli 1979  geldende  regeling vast. 
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Spiegazioni relative ai prelievi,  alle restituzioni e  ai contributi gravanti sulla produzione. 
INTRODUZIONE 
Le  disposizioni  comuni  per l'isoglucosio,  stabilite dal  regolamento  (CEE)  n.  1111/77  del Consiglio,  del  17  maggie  197 
(GUn.  L  134  del  28.5.1977),  sono entrate in vigore il 1°  luglio 1977.  Esse  istituiscono un  regime di scambi con  1 
paesi terzi e  un  regime  di contributi gravanti sulla produzione. 
I.  APPLICAZIONE 
Le  disposizioni  comuni  per l'isoglucosio disciplinano  i  prodotti seguenti 
N.  della tariffa doganale  Designazione delle merci  comune 
17.02  D I  Isoglucosio 
27.07  F  III  Sciroppi di isoglucosio aroma-
tizzati o  colorati 
Ai  sensi del regolamento suindicato,  si intende per isoglucosio  lo sciroppo ottenuto da  sciroppi di glucosio, 
contenente  in peso,  allo stato secco,  almeno  11  10%  di fruttosio e  1'1%,  globalmente,  di oligosaccaridi e  di 
polisaccaridi. 
II.  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Per gli scambi  con  i  paesi terzi  ~ istituito un  regime  che  comporta  un  sistema di prelievi all'importazione e  di 
restituzioni all'esportazione. 
Prelievi all'importazione  (Regolamento  (CEE)  n.  1111/17,  articolo  3) 
I  prelievi all'importazione  sono  composti di due  element!,  uno mobile  e  l'altro fisso.  I  due  element! vergono 
calcolati in base rispettivamente all'articolo 15  del regolamento  (CEE)  n.  3330/74 all'articolo 14  del 
regolamento  (CEE)  n.  2727/75.  I  prelieve vengono fissati mensilmente dalla Commissione.  Il prelievo che deve 
essere riscosso  ~ quello applicabile il giorno dell'importazione. 
Restituzioni all'esportazione  (Regolan~nto  (CEE)  n.  1111/17,  articolo 4) 
Ai  fini dell'esportazione dei  prodotti di cui all'articolo 1  del regolamento  succitato,  viene  fissata 
periodicarnente  una  restituzione all'esportazione.  Questa restituzione, il cui  importo viene calcolato tenendo 
conto dei criteri esposti al paragrafo  1  dell'articolo 4,  ~ la stessa per  tutta la ComunitA  rna  pud  essere 
differenziata secondo  le destinazioni.  Essa viene  concessa su richiesta dell'interessato.  La  restituzione da 
applicare  ~ quella valida il giorno dell'esportazione;  si pud  tuttavia deciderne  la fissazione  anticipata. 
III.  REGIME  DI  CONTRIBUTI  GRAVANTI  SULLA  PRODUZIONE  (Regolamento  (CEE)  n.  1111/17,  articolo 9) 
Gli Stati membri  riscuotono dal  fabbricante di  isoglucosio un contribute sulla produzione.  In principia, 
l'importo di tale  contribute~ pari,  per  100  kg  di materia secca,  all'importo del contribute sulla produzione 
di cui all'articolo 27  del  regolamento  (CEE)  n.  3330/74  ed ha  la stessa durata di validitl di quest'ultimo 
importo. 
Il Consiglio adotterA anteriormente al  1°  gennaio  1979  il regime  applicabile  a  decorrere dal  1°  luglio 1979. 
196 NO  Tarifaire 
Tar1fm••er 
Tariff Nr.  JUL  AUG  SEP  NO  Tar1ffar1o 
Tar1efnW~~ner 
Ta r1 fnUimer 
17.01  D I  33,00  34,21  34,44 
21.07  C I 
21.07  F III  U  33,00  34,21  34,44 
partir du  1.1.71P 
NO  Tar if  a 1  re 
Ta ri  fnun11er 
Tariff Nr.  JUL  AUG  SEP  NO  Tar1ffar1o 
Tar1efn~er 
Ta r1 fn1111mer 
17.02  D I  14,91  16,51  17,93 
21.07  C I 
21.07  F III (6  14,91  16,51  17,93 
partir du  1.1.78 
PRELEVEMENTS  ~ L1IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF&RSLER  FRA  TREDJELANDE 
UC-RE-UA  100  kg 
1977-1978 
Matii!re  si!che 
Trockenstoff 
Dry  matter 
Materia  secca 








NOV  DEC 
33,79  32,73 









18,04  16,83 
18,04  16,83 
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JAN  FEB  MAR  APR 
32,42  31,98  34,6.4  35,33 
32,42  31,98  34,64  35,33 
JAN  FEB  MAR  APR 
16,99  17,56  17,54  17,84 













JUN  & 
34,27  33,82 
34,27  33,82 
JUN  , 
16,66  17,12 
16,66  17,12 AFGIFTER  VED  INDF((JRSEL  FRA  TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 






Tanefnummer  JUL  AUG 
17.01  D  I  43,64  42,69 






Tanefnummer  JUL  AUG 
17.02  D  I  20,73  19,96 








OCT  NOV  DEC 
40,74  42,17  42,95 








OCT  NOV  DEC 
21,56  16,10  15,73 




JAN  FEB  MAR  APR 
43,61  42,6.8  42,07  42,31 
43,61  42,68  42,07  42,31 
1979 
JAN  FEB  MAR  APR 
15,50  15,83  15,86  15,70 












Matena  secca 
Droge stof 
MAl  JUN  0 
41,93  41,09  42,30 
41,93  41,09  42,30 
MAl  JUN  0 
15,55  14,78  17,34 
15,55  14,78  17,34 V IN 
Eclaircissements concernant  les prix du vin  (prix fixes et prix  A la production)  repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Le  Reglement  (CEE)  n°  816/70  du  28.4.1970,  portant des dispositions  supplementaires  concernant !'organisation commune 
du  marche vitivinicole  (J.O.  L  99  du  5.5.1970)  a  ete abroge  le 5  fevrier  1979  (Art.  70  du  Reglement  (CEE)  n°  337/79  du 
5  fevrier  1979).  Il a  ete remplace  par  le Reglement  (CEE)  n°  337/79  du  5  fevrier  1979  (J.O.  n°  L  54  du  5.3.79.)  Il 
etablit un  regime  unique  dans  ce  secteur.  Il comporte  un  regime des prix et des  interventions,  un  regime  des  echanges 
avec  les pays tiers,  des  regles concernant la production et le contrOle du  developpement des plantations,  ainsi que  des 
regles concernant certaines pratiques oenologiques et la mise  A la  consommatio~.  (Art.  1  - par.  1) 
I.  REGIME  DES  PRIX  ET  DES  INTERVENTIONS 
A.  PRIX  FIXES 
Il est fixe  annuellement,  avant  le  1er aoOt,  un  prix d'orientation et un  prix de  declenchement  pour chaque  type 
de vin de  table representatif de  la production communautaire. 
Prix d'orientation  (Art.  2,  par.  2) 
Un  prix d'orientation est fixe  sur  base  de  la moyenne  des  cours constates pour  le type  de vin en  cause  pendant 
les deux  campagnes viticoles precedant la date  de  fixation ainsi que  du  developpement des  prix pendant la 
campagne viticole en  cours. 
Le  prix d'orientation est fixe  au  stade  de  la production et est valable  A partir du  16  decembre  de  l'annee de 
fixation  jusqu'au  15  decembre  de  l'annee  suivante.  Il est exprime,  selon le  type de vin,  soit par degre/hl, eoit 
par hl. 
Pri~ de  declenchement  (Art.  3) 
Un  prix de  declenchement est fixe  pour  chaque  type  de  vin pour  lequel  un  prix d'orientation est fixe  en  tenant 
compte  de  1a  situation du  marche,  de  la qualite de  la recolte,  des donnees  du  bilan previsionnel vise  A l'Art.  5 
et de  la necessite d'assurer la stabilisation des  cours  sur  les marches,  tout en n'entrainant pas  la formation 
d'excedents  structurels dans  la Communaute. 
Le  prix de  declenchement est fixe  au  meme  stade et est valable pendant la m~me periode  que  le prix d'orientation. 
B.  AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  (Art.  7) 
L'octroi d'aides au  stockage prive pour  levin de  table et pour  les moOts  de  raisins est subordonne  A la 
conclusion avec  les organismes d'intervention,  dans  des  conditions A determiner,  d'un des  types  de  contrat de 
stockage  suivants: 
- contrats valables pour une  periode de  trois mois,  denommes  "contrats  A court terme" 
- contrats valables pour une  periode  de  neuf mois,  conclus pendant la periode du  16  decembre  au  15  fevrier 
suivant denommes  "contrats A long  terme". 
II.  REGIME  DES  ECHANGES  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
Pr~~~eference (Art.  17,  par.  1) 
Dans  le cadre  du  regime  des  echanges  avec  les pays tiers,  un  prix de  reference est fixe  annuellement avant le 
16  decembre  de  chaque  annee  de  fixation  jusqu'au  15  decembre  de  l'annee suivante,  pour levin rouge et pour levin 
blanc,  relevant de  la  sous-position 22.05  C  du tarif  douanier  commun. 
Ce  prix est fixe  A partir des  prix d'orientation des  types  de  vin de  table  rouge et blanc les plus representatifs 
de  la production  communautaire,  majores  des frais entraines par  la mise  des vins  communautaires  au  meme  stade de 
commercialisation  que  les vins  importes.  Des  prix de  reference  sont egalement fixes pour  les jus  (y  compris les 
moOts)  relevant de  la sous-position  20.07  B I,  les  jus de raisins  (y  compris  les moOts  de  raisins)  concentres 
relevant de  la sous-position 20.07  A  I  et B I,  les monts  de  raisins frais mutes  A l'alcool en  sens  de  la note 
complementaire  4  sous  a)  du  chapitre  22  du  tarif douanier  comrnun,  le vin vine au  sens de  la note  complementaire 
4  sous  b)  du  chapitre  22  et le vin de  liqueur au  sens de  la note  complementaire  4  sous c)  du  chapitre 22. 
Prix franco  frontiere  (Art.  17,  par.  2  et 3) 
Pour  toutes les  importations,  un  prix d'offre franco  frontiere est etabli sur la base  de  toutes les donnees 
disponibles et pour  chaque  produit pour  lequel  un prix de  reference est fixe.  Une  taxe compensatoire  est per~ue 
199 dans le cas ou le prix d'offre franco  frontiAre  majorA  des droits de douane,  est inf6rieur au prix de  r6f6rence. 
Restitution a !'exportation  (Art.  20) 
Dans  la mesure n6cessaire pour permettre une exportation 6conomiquement  importante,  sur la base des prix dans le 
commerce  international,  la diff6rence entre ces prix et les prix dans la Communaut6  peut Atre couverte par une 
restitution a !'exportation. Elle peut ltre diff6renci6e selon les destinations.  Elle est accord6e  sur demande  de 
l'int6ress6. 
III.  PRIX  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
Conform6ment  aux dispositions du  RAglement  (CEE)  n°  2108/76  du  26  aoQt  1976,  remplac6  par le RAglement  (CEE) 
n°  2682/77  du 5. U.1977,  la Commission 6tablit chaque  semaine  les prix moyens  a la production  ,  vis6s a l'Article 
4  du RAglement  (CEE)  n°  337/79 sur la base de  la moyenne  des  cours,  constat6s sur le ou  les march6s 
repr6sentatifs de  chaque Etat membre,  en tenant compte  de  leur repr6sentativit6,  des appr6ciations des Etats 
membres,  du titre alcom6trique et de  la qualit6 des vins de table. 
Les prix de  march6  constat6s dans  les Etats membres  se portent sur: 
R.F.  d'ALLEMAGNE:  TypeR III 
Type  A II 
Type  A III 
FRANCE:  Type  R I 
TypeR II 
Type  A I 
~:  Type  R I 
Type  R II 
Type  A I 
LUXEMBOURG:  Types  ~ II 
et A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen  (HUgelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (HUgelland) 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  B6ziers,  Montpellier,  Narbonne,  Nlmes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio Emilia,  Treviso,  Verona  (pour  les vins 
locaux) 
Bari,  Barletta, Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza),  Trapani  (Alcamo),  Treviso 
r6gion viticole de la Moselle  Luxembourgeoise. 
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Erliuterungen zu denweinpreisen  (festgesetzte Preise und  Erzeugerpreise)  in dieser Ver8ffentlichung. 
EINLEITUNG 
Die  Vero~dnung  (EWG)  Nr.  816/70 vom  28.4.1970  Uber  die  zus~tzlichen Bestimmungen hinsichtlich der  gemeinsamen 
Marktorganisation  fUr  Wein  (ABl.  Nr.  L  99  vom  5.5.1970)  wurde  am  5.  Februar  1979  aufgehoben  (Art.  70 der Verordnung 
(EWG)  Nr.  337/79  vom  5.  Februar  1979).  Sie wurde  durch die Verordnung  (EWG)  Nr.  337/79  vom  5.  Februar  1979  (ABl.  Nr. 
L  54  vom  5.3.1979)  ersetzt, die eine einheitliche Regelung  fUr  diesen Sektor festlegt.  Sie enth!lt eine Preis- und 
Interventionsregelung,  eine Regelung  des  Handels mit Drittlandern,  Regeln  fUr  die Erzeugung  und die Kontrolle der 
Entwicklung der Anpflanzungen  sowie  Regeln  fUr  8nologische Verfahren  und das  Inverkehrbringen  (Art.  1  Absatz  1). 
I.  PREIS- UND  INTERVENTIONSREGELUNG 
A.  FESTGESETZTE  PREISE 
Jedes Jahr Werden vor  dem  1.  August ein Orientierungspreis  und ein Auslosungspreis  fUr  jede repr!sentative 
Tafelweinart der Gemeinschaftserzeugung festgesetzt. 
Orientierungspreis  (Art.  2  - Absatz  2) 
Der Orientierungspreis wird auf der Grundlage  des Mittels der Preise,  die  in den  beiden Weinwirtschaftsjahren 
vor  dem  Zeitpunkt der Festsetzung fUr die betreffende Weinart festgestellt worden  sind,  und unter  Zugrundelegung 
der Preisentwicklung wahrend des  laufenden Wirtschaftsjahres festgesetzt. 
Der  Orientierungspreis wird auf der Erzeugerstufe festgesetzt und  gilt  vom  16.  Dezember  des Jahres der 
Festsetzung bis  zum  15.  Dezember  des  darauffolgenden Jahres.  Er  wird  je nach Weinart entweder  je Grad/Hektoliter 
oder  je Hektoliter ausgedrUckt. 
Ausl6sungspreis  (Art.  3) 
FUr  jede Weinart,  fUr  die ein Orientierungspreis festgesetzt wird,  wird unter BerUcksichtigung der Marktlage, 
der Qualitat der Ernte,  der Daten der Vorbilanz  1m  Sinne von Artikel  5  und der Notwendigkeit,  die 
Preisstabilisierung auf  den  Markten  zu gewahrleisten,  ohne  die Bildung  struktureller UberschUsse  in der 
Gemeinschaft herbeizufUhren,  ein Ausl8sungspreis  festgesetzt. 
Der Ausl8sungspreis wird auf der gleichen Stufe festgesetzt und gilt fUr  den gleichen Zeitraum wie der 
Orientierungspreis. 
B.  BEIHILFEN  FUR  DIE  PRIVATE  LAGERHALTUNG  (Art.  7) 
Die  Gewahrung  der Beihilfen fUr  die private Lagerhaltung  von  Tafelwein  und  Traubenmost ist davon  abhangig,  daB 
zu  noch  festzulegenden  Bedingungen mit den  Interventionsstellen einer der nachstehend aufgefUhrten 
La~erhaltungsvertrage geschlossen wird: 
- Vertrag  fUr  drei Monate,  "kurzfristiger Vertrag"  genannt, 
- in der  Zeit vom  16.  Dezember  bis 15.  Februar abgeschlossener Vertrag  fUr  neun Monate,  "langfristiger Vertrag" 
genannt. 
II.  REGELUNG  DES  HANDELS  MIT  DRITTLKNDERN 
Referenzpreis  (Art.  17,  Absatz  1) 
Im  Rahmen  der  Handelsregelung mit Drittlandern wird  jahrlich vor  dem  16.  Dezember  jedes Jahres der  Festsetzung  fUr 
Rotwein  und  WeiBwein  der Tarifstelle 22.05  C des  Gemeinsamen  Zolltarifs ein Referenzpreis festgesetzt,  der bis zum 
15.  Dezember  des  folgenden Jahres gilt. 
Bei der Festsetzung dieses Preises wird  von  den Orientierungspreisen der fUr  die Gemeinschaftserzeugung 
reprasentativsten Tafelrotwein- und Tafelwei8weinarten ausgegangen,  denen die  Kosten  hinzugerechnet werden,  die 
entstehen,  wenn  Gemeinschaftswein  auf die gleiche Vermarktungsstufe wie  eingefUhrter Wein  gebracht wird. 
Referenzpreise werden  auch  fUr  Traubensafte  (einschlieBlich Traubenmost)  der Tarifstelle 20.07  B I, konzentrierte 
Traubensafte  (einschlieBlich Traubenmost)  der Tarifstellen 20.07  A  I  und  B I, mit Alkohol  stummgemachten  Most  aus 
frischen  Weintrauben  1m  Sinne der Zusatzlichen Vorschrift Nr.  4  Buchstabe  a)  des Kapitels  22  des  Gemeinsamen 
Zolltarifs,  Brennwein  1m  Sinne der Zusatzlichen Vorschrift Nr.  4  Buchstabe  b)  des Kapitels  22  des  Gemeinsamen 
Zolltarifs und  Lik8rwein  1m  Sinne der  zus~tzlichen Vorschrift Nr.  4  Buchstabe  c)  des Kapitels  22  des  Gemeinsamen 
Zolltarifs festgesetzt. 
201 Angebotspreis frei Grenze  (Art.  17,  Absatz  2  und  3) 
FUr  alle Einfuhren wird anhand aller verfUgbaren Angaben  und  fUr  jedes Erzeugnis,  fUr  das ein Referenzpreis 
besteht,  ein Angebotspreis frei Grenze ermittelt.  Ist der Angebotspreis frei Grenze  zuzUglich der  zu erhebenden 
Z6lle niedriger als der  Referenzpreis,  so wird eine Ausgleichsabgabe  erhoben. 
Erstattung bei der Ausfuhr  (Art.  20) 
Urn  eine wirtschaftlich bedeutende Ausfuhr  auf der Grundlage  der Preise  im  internationalen Handel  zu erm6glichen, 
kann der Unterschied  zwischen diesen Preisen und  den  Preisen in der  Gemeinschaft  durch eine Erstattung bei der 
Ausfuhr ausgeglichen werden.  Sie kann  je nach  Bestimmung  oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.  Sle wird 
auf Antrag gewahrt. 
III.  PREISE  AUF  OEM  BINNENMARKT 
GemaB  der Verordnung  (EWG)  Nr.  2108/76  vom  26.  August  1976,  die mit der Verordnung  (EWG)  Nr.  2682/77  vom  5.12.1977 
ersetzt  wurde,  setzt die  Kommission  w6chentlich die durchschnittlichen Erzeugerpreise  nach Artikel  4  der 
Verordnung  (EWG)  Nr.  337/79,  auf der  Grundlage  des  Durchschnitts der Preise fest,  die  auf  dem  oder den  in den 
einzelnen Mitgliedstaaten reprasentativen Markten  unter BerUcksichtigung  ihrer Reprasentativitat,  der Beurteilun-
gen der Mitgliedstaaten,  des Alkoholgehalts  und  der Qualitat der Tafelweine  ermittelt wurden. 
Die  in den Mitgliedstaaten festgestellten Marktpreise gelten fUr: 
BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND:  Typ  R III 
Typ  A II 
Typ  A III 
FRANKREICH:  Typ  R  I 
Typ  R II 
Typ  A 
~:  Typ  R  I 
Typ  R II 
Typ  A 
LUXEMBURG:  Type  A II 
und  A III 
Rheinpfalz  - Rheinhessen  (HUgelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt) ,  Rheinhessen  (Htigelland) 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  Beziers,  Montpellier,  Narbonne,  Nimes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona 
(fiir die  Land"'v•eine) 
Bari,  Barletta,  Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza),  Trapani  (Alcamo), 
Treviso 
Weinbaugebiet der  Luxemburger  Mosel. 
202 (15) 
W I  N  E 
Explanations  concerning  the wine  prices  (fixed prices and  producer  prices)  referred to  in this publication. 
INTRODUCTION 
Regulation  (EEC)  No  816/70 of  28.4.1970  laying  down  additional provisions  for  the  common  organization of  the market  in 
wine  (OJ  L  99,  5.5.1970)  was  repealed on  5  February  1979  (Article  70  of  Regulation  NO  (EEC)  337  of  5  February  1979). 
It was  replaced by  Regulation  (EEC)  No  337/79  of  5  February  1979  (OJ  NO  L  54,  5.3.1979).  It establishes  a  single  system 
in this sector.  It comprises  a  price  and  intervention  system,  a  system of  trade with  non-member  countries,  rules 
concerning  production  and  for  controlling planting and  rules concerning  oenological  processes  and  conditions  for 
release  to  the  market  (Article  1,  paragraph  1). 
I.  PRICE  AND  INTERVENTION  SYSTEM 
A guide price and  an  activating price are  fixed  each  year before  1  August  for  each  type  of  table wine 
representative of  Community  production  (Article  2  (1)). 
Guide  price  (Article  2  (2)) 
The  guide  price is fixed  on  the basis of  the average prices for  the  type of  wine  in question during  the  two  wine 
growing  years  preceding  the date of  fixing  and  on  the basis of  price  trends during  the current wine  growing 
year. 
The  guide  price is fixed at the  production  stage and  is valid  from  16  December of  the  year  in which it is fixed 
until  15  December  of  the  following  year.  It is expressed,  according  to  the  type of wine,  either in volurne/hl 
or  in hl. 
Activating price  (Article  3) 
An  activating price  is fixed  for  each  type of  wine  in respect of  which  the guide  price is fixed  taking  into 
account  the  state of  the market,  the quality of  the  harvest,  the  information  contained  in the  forward  estimates 
referred to  in Article  5  and  the  need  to ensure  price stability on  the markets without causing structural 
surpluses  to build  up  in  the  Community. 
The  activating price is fixed at the  same  stage and  is valid for  the  same  period as  the  guide  price. 
B.  PRIVATE  STORAGE  AID  (Article  7) 
Private  storage aid for  table wine  and  grape must  is granted  subject  to  the  conclusion with  the  intervention 
agencies on  terms  and  conditions to be  determined of  one of  the  following  types of  storage contract: 
-contracts valid for  a  period of  3  months  called  'short-term contracts'; 
- contracts valid for  a  period of  9  months,  concluded  between  16  December  and  15  February,  called  'long-term 
contracts'. 
II.  TRADE  WITH  NON  MEMBER  COUNTRIES 
Reference  price  (Article 17(1)) 
Under  the  system of  trade with  non-member  countries a  reference  price is fixed  annually before  16  December  of each 
year which it is fixed  and  is valid until  15  December  of  the  following  year  in respect of  red  wine  and white  wine 
falling within  subheading  22.05  c  of  the Common  customs Tariff. 
This price  is fixed  on  the basis of  the  guide  price  for  the  types  of red  and white  table wine  most representative 
of  Community  production,  plus  the  cost of  bringing Community wines  to  the  same  marketing  stage as  imported wines. 
Reference  prices are also fixed for  juices  (including must)  falling within  subheading  20.07  B  I,  concentrated 
grape  juices  (including grape must)  falling within  subheading  20.07  A  1  and  B  I,  grape must with fermentation 
arrested by  the addition of alcohol within  the meaning  of Additional Note  4(a)  of Chapter  22  of  the  Common  Customs 
Tariff,  wine  fortified for distillation within  the meaning  of Additional Note  4(b)  of Chapter  22  and  liqueur wine 
within  the meaning of Additional Note  4(c)  of Chapter  22. 
Free-at-frontier price  (Article  17(2)  and  (3)) 
In respect of  each product for  which  a  reference price is fixed  a  free-at-frontier offer price for all  imports is 
determined  on  the basis of the available information.  A  countervailing charge is levied where  the  free-at-frontier 
offer price plus  customs  duty is lower  than  the reference price. 
203 Export  refunds  (article 20) 
To  the extent necessary to  enable products to be  exported  in economically significant quantities on  the basis of 
the  prices on  the world market,  the difference  between  those  prices  and  the prices  in the Community  may  be  covered 
by an export refund.  It may  be  varied  according  to use  or destination and  is granted on  application. 
III.  PRICES  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
In  accordance  with  the provisions of Regulation  (EEC)  No  2108/76  of  26  August  1976,  as  replaced by Regulation 
(EEC)  No  2682/77  of  5  December  1977,  the  Commission  determines  each  week  the  average producer  prices referred to 
in Article  4  of  Regulation  (EEC)  No  337/79  on  the basis of  the average of  the prices recorded on  the 
representative market or markets  in  each Member  State,  taking  into account  the  extent  to which  they are 
representative,  the  comments of  the  Member  States  and  the alcoholic  strength and  quality of  the table wines. 
The  market prices recorded  in  the  Member  States refer to: 
FEDERAL  REPUBLIC  OF  GERMANY:  Type 
Type 
Type 
FRANCE:  Type 
Type 
Type 
ITALY:  Type 
Type 
Type 
LUXEMBOURG:  Types 
and  A 
R  III 
A  II 
A  III 
R  I 
R  II 
A 
R  I 
R  II 
A  I 
AI! 
III 
Rheinpfalz  - Rheinhessen  (HUgelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (HUgelland) 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  Beziers,  Montpellier,  Narbonne,  Nimes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona  (for 
local wines) 
Bari,  Barletta,  Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza),  Trapani  (Alcamo), 
Treviso 
Wine-growing  region of the Luxembourg  Moselle. 
204 V  I  N  0 
Chiarimenti  in merito  al prezzi del  vino  (prezzi fissati  e  prezzi alla produzione)  menzionati  nella presente 
pubblicazione. 
INTRODUZIONE 
Il regolamento  (CEE)  n.  816/70  del  28.4.1970  relative a  disposizione  complementari  in materia di organizzazione  comune 
del  mercato vitivinicolo  (GU  L  99  del  5.5.1970)  e  stato abrogate  il 5  febbraio  1979  [art.  70  del  reg.  (CEE)  n.  337/79 
del  5 febbraio  1979].  Esso  e  stato sostituito dal  regolarnento  (CEE)  n.  337/79  del  5  febbraio  1979  (GUN.  L  54  del 
5.3.1979).  Esso  stablllsce  un  regime  unlco  ln questa  settore  e  prevede  un  reglme  del  prezzi  e  degll  interventi,  un 
regime  degli  scambi  con  i  paesi terzi,  norme  relative  alla  produzione  e  al controllo dello  sviluppo degli  impianti, 
nonche  norme  relative  a  talune  pratiche  enologiche  e  all'irnrnissione al  consumo  (art.  1,  par.  1). 
I.  REGIME  DEI  PREZZI  E  DEGLI  INTERVENTI 
A.  PREZZI  OGGETTO  DI  FISSAZIONE 
Ogni  anno,  anteriormente al  1°  agosto,  viene  fissati  un  prezzo di  orientamento  e  un  prezzo limite per  l'intervento 
per  ciascun tipo di  vino da  tavola  rappresentativo della produzione comunitaria. 
Prezzo d'orientamento  (Art.  2,  par.  2) 
Viene  fissato  un  prezzo  d'orientamento  in base alla media dei  corsi  constatatl  per  ll tlpo di  vlno  in questione 
durante  le  due  campagne  viticole precedent!  la data alle quale il prezzo  d'orlentamento  viene  fissato  e  in base 
allo  sviluppo dei prezzi della campagna viticola in  corso. 
Il prezzo di orientamento e  fissato nella fase  della produzione  ed  e valido dal  16  dicembre  dell'anno  nel  quale 
e stato fissato fino al  15  dicembre  dell'anno  successive.  Esse e espresso,  secondo  il tipo di vino,  per 
grado/hl  ovvero  per hl. 
Prezzo  limite per  l'intervento  (Art.  3) 
Per  ciascun tipo di vino per il quale  e  fissato  un  prezzo di orientamento  tenendo  conto della situazione del 
mercato,  della qualita del  raccolto,  dei dati del bilancio di previsione di cui  all'articolo  5  e  della necessita 
di  assicurare la stabilizzazione dei  corsi  sui mercati,  senza determinare  al  tempo  stesso la formazione  di 
eccedenze strutturali nella Comunita,  viene fissato  un  prezzo  limite per  lo scatto del  meccanismo  degli 
interventi.  Tale  prezzo  limite viene  fissato nella stessa fase  ed e valido per  lo stesso periodo del  prezzo 
d'orientanento. 
B.  AIUTI  AL  MAGAZZINAGGIO  PRIVATO  (Art.  7) 
La  concessione di aiuti al magazzinaggio  private del vino  da  tavola  e  dei mosti di  uva  e  subordinata alla 
conclusione  con gli organism! d'intervento di  uno  dei  seguenti tipi di contratti di magazzinaggio,  a  condizioni 
da determinare: 
- contratti validi per  un  periodo di tre mesi,  denominati contratti a  breve  termine 
contratti validi per  un  periodo di  nove  mesi,  conclusi tra il 16  dicembre  e  il 15  febbraio  successive, 
denominati  "contratti  a  lunge  termine". 
II.  REGIME  DEGLI  SCAMBI  CON  I  PAESI  TERZI 
Prezzo  di riferimento  (Art.  17,  par.1). 
Nell'arnbito del  regime  degli  scambi  con  i  paesi terzi,  ogni  anne,  anteriormente al  16  dicembre  dell'anno in cui 
viene  fissato  fino al  15  dicembre  dell'anno  successive,  e  stabilito un  prezzo di riferimento per il vino rosso  e 
per il vino  bianco di  cui  alla sottovoce  22.05  C  della TDC. 
Questo  prezzo viene  fissato  a  partire  dai  prezzi di orientamento dei tipi di vine da  tavola rosso  e  bianco piu 
rappresentativi della produzione  comunitaria,  maggiorati delle spese  determinate  dall'imrnissione dei  vini 
comunitari  nella stessa fase di cornrnercializzazione dei vini  importati. 
Sono  fissati prezzi di riferimento  anche  per  i  succhi  (compresi  i  mosti)  della  sottovoce  20.07  B  I,  i  succhi di uve 
(compresi  i  mosti di uve)  concentrati delle  sottovoci  20.07  A  I  e  B  I,  i  mosti di uve  fresche mutizzati  con  alcole 
ai sensi della nota  complementare  4  a)  del  capitolo  22  della tariffa doganale  comune,  il vino  alcolizzato ai sensi 
della nota  complementare  4  b)  del  capitolo 22  e  il vine  liquoroso ai sensi della nota  complementare  4,  c)  del 
capitolo 22. 
205 Prezzo  franco  frontiera  (Art.  17,  par.  2  e  3) 
Per  ciascun prodotto per il quale e fissato  un  prezzo di  riferimento viene stabilito,  in base ai dati disponibili, 
un  prezzo d'offerta  franco  frontiera  per  tutte le  importazioni.  Se  il prezzo d'offerta franco  frontiera maggiorato 
dei dazi  doganali  e  inferiore al  prezzo di  riferimento,  viene  riscossa  una  tassa di  compensazione. 
Restituzioni all'esportazione  (Art.  20) 
Nella misura  necessaria  per consentire  un'esportaz1one  economicamente  r11evante,  sulla base  de1  prezzi  praticat1 
nel  commercia  internazionale,  la differenza tra questi  prezzi  e  i  prezzi della Comunita  puo essere  compensata  da 
una  restituzione all'esportazione.  La  restituzione,  che  puo  essere differenziata  secondo  le destinazioni,  e 
concessa  su  domanda  dell'interessato. 
III.  PREZZI  SUL  MERCATO  INTERNO 
In conformita delle disposizioni del  regolamento  (CEE)  n.  2108/76  del  26  agosto  1976,  sestituito dal  regolamento 
(CEE)  n.  2682/77  del  5.12.1977  la Commissione  fissa  settimanalmente  i  prezzi  medi  alla produzione di cui 
all'articolo  4  del  regolamento  (CEE)  n.  337/79  sulla base  della media dei corsi constatati sul mercato  o  sui 
mercati  rappresentativi di  ogni  Stato membra,  tenendo  conto della loro  rappresentativita,  delle valutazioni degli 
Stati membri,  della gradazione alcolometrica  e  della qualita dei vini da  tavola. 
I  prezzi di mercato  constatati negli Stati membri  si riferiscono ai vini  seguenti: 




Tipo  A  II  :  Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (HUgelland) 
Tipo  A  III: Mosel- Rheingau 
Tipo  R 
Tipo  R 
Tipo  A 
Tipo  R 
Tipo  R 
Tipo  A 
Tipo  A 




Bastia,  Beziers,  Montpellier,  Narbonne,  Nimes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona  (vini  locali) 
Bari,  Barletta,  Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza),  Trapani  (Alcamo),  Treviso 
regione viticola della Mosella  lussemburghese. 
206 W I  J  N 
Toelichting op  de  in deze  publikatie vermelde  wijnprijzen  (vastgestelde prijzen en produktieprijzen) 
INLEIDING 
Verordening  (EEG)  No.  816/70  van  28.4.1970  houdende  bijkomende  schikkingen betreffende een gemeenschappelijke ordening 
van  de  wijnmarkt  (PB  L  99  van  5.5.1970)  is op  5  februari  1979  ingetrokken  (artikel  70  van Verordening  (EEG)  No.  337/79 
van  5  februari  1979).  Zij  is vervangen door Verordening  (EEG)  No.  337/79  van  5  februari  1979  (PB  No.  L  54  van 5.3.79). 
Bij  deze  verordening  is een regeling voor  de  gehele  sector ingesteld,  die voorziet  in een prijs- en  interventieregeling, 
een  regeling van  het handelsverkeer met  derde  landen,  voorschriften betreffende  de  produktie en  de  controle op de 
ontwikkeling  van  de  aanplantingen,  alsmede voorschriften betreffende  sommige  oenologische procedes  en  het  in de  handel 
brengen  van  wijn  (art.  1,  lid 1). 
I.  PRIJS- EN  INTERVENTIEREGELING 
A.  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
Jaarlijks worden  v66r  1  augustus  een orientatieprijs en  een  interventietoepassingsprijs vastgesteld voor  elke 
soort tafelwijn die representatief is voor  de  produktie  van  de  Gemeenschap. 
Orientatieprijs  (artikel 2,  lid 2) 
De  orientatieprijs wordt vastgesteld op grond van  de  gemiddelde  prijzen die voor  de  betrokken wijnsoort  zijn 
genoteerd gedurende  de  twee  voorafgaande wijnoogstjaren,  alsmede  van  het prijsverloop tijdens het lopende 
wijnoogstjaar. 
De  orientatieprijs wordt vastgesteld in het produktiestadium en  geldt vanaf  16  december  van  het  jaar waarin 
hij  wordt vastgesteld tot en  met  15  december  van  het volgende  jaar.  Hij  wordt,  naar gelang van  de  soort wijn, 
uitgedrukt per graad/hl,  of per hl. 
Interventietoepassingsprijs  (artikel  3) 
Voor  elke wijnsoort waarvoor  een orientatieprijs bestaat,  wordt  ook  een  interventietoepassingsprijs vastgesteld 
met  inachtneming  van  de  marktsituatie,  de  kwaliteit van  de  oogst,  de  gegevens  van  de  in artikel  5  bedoelde 
produktie- en  behoeftenramingen  en  de  noodzaak  om  te  zorgen voor  stabilisatie van  de marktprijzen  zonder dat 
zulks leidt tot het ontstaan van  structurele overschotten in de  Gemeenschap. 
De  interventietoepassingsprijs wordt  in hetzelfde  stadium en voor  dezelfde  periode vastgesteld als de 
orientatieprijs. 
B.  STEUN  VOOR  .PARTICULIERE  OPSLAG  ( artikel  7) 
Steun  voor  de  particuliere opslag  van  tafelwijn en  druivemost  wordt  slechts toegekend wanneer,  op  nader  te be-
palen voorwaarden,  een  van  de  volgende  soorten opslagcontracten met  de  interventiebureaus is afgesloten: 
- contracten voor  een  periode van  drie maanden,  "kortlopende  contracten"  genoemd, 
contracten voor  een  periode van  negen  maanden,  gesloten  in het tijdvak van  16  december  tot en met  15  februari 
daaropvolgend,  "langlopende contracten"  genoemd. 
II.  REGELING  VAN  HET  HANDELSVERKEER  MET  DERDE  LANDEN 
Referentieprijs  (artikel  17,  lid  1) 
In  het kader  van  de  regeling voor  het handelsverkeer met  derde  landen  wordt v66r  16  december  van elk  jaar voor  rode 
en witte wijn van  post  22.05 c  van  het gemeenschappelijk douanetarief  een referentieprijs vastgesteld die tot en 
met  15  december  van  het daaropvolgende  jaar geldt. 
Bij  de  vaststelling van  deze prijs wordt  uitgegaan van  de orientatieprijzen van  de  meest representatieve soorten 
rode  en witte tafelwijn van  de  communautaire  produktie,  verhoogd  met  de  kosten die moeten  worden  gemaakt  om 
communautaire  wijn  in hetzelfde  handelsstadium te brengen als  ingevoerde wijn.  Er  worden  eveneens referentieprijzen 
vastgesteld voor  druivesap  (met  inbegrip van  druivemost)  van onderverdeling  20.07  B  I,  geconcentreerd druivesap 
(met  inbegrip van  geconcentreerde  druivemost)  van  onderverdelingen  20.07  A  I  en  B  I,  druivemost waarvan  de  gisting 
door  toevoegen van  alcohol  is gestuit,  in de  zin van  Aanvullende  Aantekening  4  a)  van  hoofdstuk  22  van  het 
gemeenschappelijk douanetarief,  distillatiewijn in de  zin van  Aanvullende Aantekening  4  b)  van  hoofdstuk  22  van  het 
gemeenschappelijk douanetarief  en  likeurwijn  in  de  zin van  Aanvullende  Aantekening  4  c)  van  hoofdstuk  22  van  het 
gemeenschappelijk douanetarief. 
207 Prijs franco-grens  (artikel 17,  leden  2  en  3J 
Voor  alle invoer wordt op basis van de  beschikbare  gegevens  een aanbiedingsprijs franco-grens berekend voor elk 
produkt waarvoor  een referentieprijs wordt vastgesteld.  Indien de  aanbiedingsprijs franco-grens,  verhoogd met de 
douanerechten,  lager is dan de referentieprijs,  wordt  een  compenserende  heffing  toegepast. 
Uitvoerrestituties  (artikel 20) 
Voor  zover  nodig  om  een  in economisch opzicht belangrijke uitvoer mogelijk te maken  op basis van de prijzen  in de 
internationale handel,  kan het verschil tussen deze prijzen en de  prijzen in de  Gemeenschap  worden  overbrugd door 
een restitutie bij de  uitvoer.  Deze  restitutie kan worden gedifferentieerd naar gelang van de  bestemming.  Zij 
wordt  toegekend op verzoek van de  belanghebbende. 
III.  PRIJZEN  OP  DE  INTERNE  MARKT 
Overeenkomstig Verordening  (EEG)  No.  2108/76  van  26  augustus  1976,  vervangen door Verordening 
(EEG)No.  2682/77  van 5.12.1977,  bepaalt de  Commissie wekelijks  de  in artikel  4  van Verordening  (EEG)  No.  337/79 
bedoelde  gemiddelde  produktieprijzen op grand van de  op  de  representatieve markt of markten van elke lid-staat 
geconstateerde gemiddelde prijzen,  rekening  houdend met de mate  waarin deze  representatief zijn,  hun evaluatie 
door  de  lid-staten,  het alcoholgehalte en de kwaliteit van de  tafelwijn. 
De  in de  lid-staten geconstateerde marktprijzen hebben betrekking op: 
BONDSREPUBLIEK  DUITSLAND:  Soort R III  Rheinpfalz  - Rheinhessen  (Hllgelland) 
Soort A II  Rheinpfalz  (Oberhaardt) ,  Rheinhessen  (HQgelland) 
Soort A III  Mosel  - Rheingau 
FRANKRIJK:  Soort R  I  Bastia,  Beziers,  Montpellier,  Narbonne,  Nlmes,  Perpignan 
ITALIE: 
LUXEMBURG: 
Soort R II  Bastia,  Brignoles 
Soort A  I  Bordeaux,  Nantes 
Soort R  I  Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio Emilia,  Treviso, 
landwijnen) 
Soort R II  Bari,  Barletta,  Cagliari,  Leece,  Taranto 
Soort A  I  Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza),  Trapani 
Soorten A II:  Wijnbouwgebieden  van  de  Luxemburgse  Moezelstreek 
en  III 
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Verona  (voor 
(Alcamo)  Treviso V  I  N 
N~rmere oplysninger vedr¢rende  de  priser for  vin  (fastsatte priser og  producentpriser),  der er medtaget  i  dette 
dokument. 
INDLEDNING 
Forordning  (E¢F)  nr.  816/70  af  28.4.1970  om  supplerende  regler for  den  f~lles markedsordning  for vin  (EFT  L  99  af 
5.5.1970)  er blevet  oph~vet ved  forordning  (E¢F)  nr.  337/79  af  5.  februar  1979  om  den  f~lles markedsordning  for vin 
(EFT  nr.  L  54  af  5.3.1979),  som  tr&dte  i  kraft den  2.  april  1979.  Den  f~lles markedsordning  for  vin omfatter pris- og 
interventionsregler for  samhandelen  med  tredjelande,  forskrifter  vedr~rende produktion og  kontrol  med  udviklingen  af 
beplantningerne  samt  forskrifter  vedr~rende visse  ~nologiske fremgangsmader  og  overgang til forbrug.  (Artikel  1,  stk.l). 
I.  PRIS- OG  INTERVENTIONSREGLER 
A.  FASTSATTE  PRISER 
Hvert ar inden 1.  august  fasts~ttes en orienteringspris og  en  udl¢sningspris  for hver  type bordvin,  der  er 
repr~sentativ for produktionen  inden for  F~llesskabet. 
Orienteringspris  (Artikel  2,  stk.  2) 
Orienteringsprisen  fasts~ttes pa  grundlag  af gennemsnittet af  de  priser,  der er konstateret for  den  pilg~ldende 
vintype  i  de  to produktionsar,  der gar forud  for  tidspunktet for  fasts~ttelsen,  samt  pa  grundlag  af 
prisudviklingen  i  det  l~bende produktionsar. 
Orienteringsprisen  fasts~ttes i  produktionsleddet  og  g~lder fra  16.  december  i  aret for  fasts~tte1sen til 
15.  december  i  det  paf~lgende ar.  Den  udtrykkes alt efter vintypen enten  i  pr.  % vol./hl eller i  pr.  hl. 
Udl~sningspris  (Artikel  3) 
For alle vintyper,  for hvilke der  fasts~ttes en orienteringspris,  fasts~ttes en  udl~sningspris under  hensyntagen 
til markedssituationen,  h~stens kvalitet,  oplysningerne  i  den  i  artikel  5  omhandlede  prognose  og 
n~dvendigheden af at sikre prisstabilisering pa markederne,  dog  uden at det  medf~rer strukturbestemte overskud 
inden for  F~llesskabet. 
Udl~sningsprisen fasts~ttes i  det samme  led og  g~lder for  samme  tidsrum  som orienteringsprisen. 
B.  ST0TTE  TIL  PRIVAT  OPLAGRING  (Artikel  7) 
Ydelse  af  st~tte til privat oplagring af bordvin  og  druemost er betinget af,  at der pa  n~rmere fastsatte 
betingelser indgas  en af  f~lgende former  for oplagringskontrakt med  interventionsorganerne: 
- kontrakter,  som  g..elder  i  tre maneder,  ben~vnt "kortfristede kontrakter" 
- kontrakter,  som  g~lder i  ni maneder,  indgaet  i  tidsrummet fra  den  16.  december til den  paf~lgende 15.  februar, 
ben~vnt "langfristede kontrakter". 
II.  REGLER  FOR  SAMHANDELEN  MED  TREDJELANDE 
Referencepris  (Artikel  17,  stk.  1) 
I  henhold til reglerne  for  samhandelen med  tredjelande  fasts~ttes der hvert ar  inden  den  16.  december en 
referencepris,  der er  g~ldende indtil den  15.  december  det  f~lgende ar,  for  r~dvin og  hvidvin  henh~rende under 
pos.  22.05  C  i  den  f~lles toldtarif. 
Referenceprisen  fasts~ttes pa  grundlag af orienteringspriserne  for  de  for  f~llesskabsproduktionen mest 
repr~sentative r~de og  hvide bordvinstyper,  forh~jet med  omkostningerne  ved at placere  f~llesskabsvin i  samme 
afs~tningsled som  indf¢rt vin.  Der  fasts~ttes ligeledes  referencepriser for druesaft  (herunder  druemost)  henh¢rende 
under  pos.  20.07  B  I  i  den  f~lles toldtarif,  koncentreret druesaft  (herunder druemost)  henh~rende under  pos.  20.07 
A  I  og  B  I,  druemost,  hvis  g~ring er standset ved  tils~tning af alkohol,  i  medf¢r  af  supplerende bestemmelse  4  a) 
til kapitel  22  vin,  tilsat alkohol,  1  medf¢r  af supplerende  bestemmelse  4  b)  til kapitel  22  og  hedvin  i  medf¢r  af 
supplerende bestemmelse  4  c)  til kapitel  22  i  den  f~lles toldtarif. 
Tilbudspris  franko  gr~nse  (Artikel  17,  stk.  2  og  3) 
For enhver  indf~rsel og  for hvert produkt,  for hvilke  der  fasts~ttes en  referencepris,  fasts~ttes der en 
tilbudspris  franko  gr~nse pa grundlag  af alle  foreliggende  oplysninger.  Safremt  tilbudsprisen franko  gr~nse,  med 
till~ af  told er lavere end referenceprisen,  opkr~ves der en udligningsafgift. 
209 Eksportrestitution  (Artikel  20) 
For at muligg~re en  i  ~konomisk henseende  betydelig  udf~rsel pa  grundlag af priserne  i  den  internationale handel 
kan  forskellen mellem disse priser og  priserne  inden  for  F~llesskabet om  n~dvendigt udlignes  ved en 
eksportrestitution.  Den  kan differentieres efter destination.  Restitutionen ydes efter anrnodning. 
III.  PRISER  PA  DET  INTERNE  MARKED 
I  overensstemrnelse  rned  besternrnelserne  i  forordning  (E0F)  nr.  2108/76  af  26.  august 1976, erstattet ved  forordning 
nr.  2682/77  af  5.12.1977,  fasts~tter Kornrnissionen  hver  uge  de  i  artikel  4  i  forordning  (E0F)  nr.  337/79 
ow1andlede  gennemsnitlige  producentpriser pa  grundlag af gennemsnittet af  de  priser,  der er konstateret pa  det 
eller de  repr~sentative markeder  i  hver medlemsstat,  under  hensyntagen til i  hvor  h~j grad de  er  repr~sentative, 
til medlemsstaternes vurderinger,  alkoholindholdet og  bordvinenes kvalitet. 
De  markedspriser,  der konstateres  i  medlemsstaterne vedrorer: 




Type  R  III 
Type  A  II 
Type  A  III 
Type  R  I 
Type  R  II 
Type  A  I 
Type  R  I 
Type  R  II 
Type  A  I 
Type  A  II 
og  A  III 
Rheinpfalz  - Rheinhessen  (Hiigelland) 
Rheinpfalz  (Oberhaardt),  Rheinhessen  (Hiigelland) 
Mosel  - Rheingau 
Bastia,  Beziers,  Montpellier,  Narbonne,  Nlmes,  Perpignan 
Bastia,  Brignoles 
Bordeaux,  Nantes 
Asti,  Firenze,  Leece,  Pescara,  Reggio  Emilia,  Treviso,  Verona 
(med  hensyn til lokale vine) 
Bari,  Barletta,  Cagliari,  Leece,  Taranto 
Bari,  Cagliari,  Chieti,  Ravenna  (Lugo  Faenza),  Trapani  (Alcarno), 
Treviso 
Vindyrkningsomradet  ornkring  den  luxernbourgske  del af Mosel. 
210 PRIX  MOYEN  MENSUEL  DES  WINS  DE  TABLE  A LA  PRODUCTION 
MONATLICHER  DURCHSCHNITTSPREIS  DER  TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
AVERAGE  MONTHLY  PRODUCER  PRICE  FOR  TABLE  WINES 
PREZZO  MEDIO  MENSILE  DEI  VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
GEMIDDELDE  MAANDPRIJS  VAN  TAFELWIJN  AF  PRODUCENT 
MlNEDLIG  GENNEMSNITSPRIS  FOR  BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
MOYENNE  PONDEREE  DES  PRIX  HEBDOMADAIRES 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  DER  WOCHENPREISE 
WEIGHTED  AVERAGE  OF  WEEKLY  PRICES 
MEDIA  PONDERATA  DEI  PREZZI  SETTIMANALI 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  VAN  DE  WEEKPRIJZEN 
V~GTET GENNEMSNIT  AF  DEN  UGENTLIGE  PRIS 
SEP 
~-Blanc  10 a 120  -
degre  HL 
Bordeaux  2,313 
Nantes  2,086 
Bari  1,598 
Cag l iari  1,765 
Chieti  1,454 
Ravenna  (Lugo,  Faenza)  1,600 
Trapani  CA lcamo>  1,558 
Treviso  1,713 
Type  A II  - Blanc  type  Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz  (Oberhaardt)  43,06 
Rheinhessen  (H~gelland)  -
La  region  viticole de  La  - Moselle  luxembourgeoise 
T~e A III - Blanc  type  Ries-
l  ng  - HL 
Mosel-Rheingau  -
La  region  viticole de  La  - Moselle  luxembourgeoise 
OCT  NOV 
- 2,514 
2,262  2,480 
1,702  1,750 
1,883  1,876 
1,495  1,716 
1,732  1,842 
1,678  1,765 
- -





1977  - 1978 
DEC  JAN  FEB  MAR 
2,472  2,408  2,363  2,325 
2,452  2,437  2,456  2,411 
1,658  1,723  1,723  1,723 
- 1,845  1,893  -
1,684  1,609  1,625  1,715 
1,830  1,791  1,816  1,821 
1,612  1,634  1,602  1,597 
1,827  1,990  1,990  1,990 
30,43  32,73  31,96  32.,47 
31,60  35,42  34,71  -
- - - -
42,20  40,30  39,07  38,09 
















MAl  JUN  JUL 
2,230  2,330  2,266 
2,393  2,386  -
1,659  1,574  1,616 
- - -
1,736  1,622  1,624 
1,798  1,731  1,764 
1,575  1,522  1,550 
2,057  2,007  2,007 
28,62  26,93  25,69 
28,88  26,75  28,79 
- - -









AUG  tJ 
- 2,374 
- 2,400 
1,653  1,671 
- 1,876 
1,688  1,645 
1,779  1,775 
1,597  1,594 
1,941  1,964 
33,11  32,44 
32,66  30,63 
- -
42,94  38,35 
- -PRIX  MOYEN  MENSUEL  DES  VINS  DE  TABLE  A LA  PRODUCTION 
MONATLICHER  DURCHSCHNITTSPREIS  DER  TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
AVERAGE  MONTHLY  PRODUCER  PRICE  FOR  TABLE  WINES 
PREZZO  MEDIO  MENSILE  DEI  VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
GEMIDDELDE  MAANDPRIJS  VAN  TAFELWIJN  AF  PRODUCENT 
MANEDLIG  GENNEMSNITSPRIS  FOR  BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
MOYENNE  PONDEREE  DES  PRIX  HEBDOMADAIRES 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  DER  WOCHENPREISE 
WEIGHTED  AVERAGE  OF  WEEKLY  PRICES 
MEDIA  ?ONDERATA  DEI  PREZZI  SETTIMANALI 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  VAN  DE  WEEKPRIJZEN 
V~GTET GENNEMSNIT  AF  DEN  UGENTLIGE  PRIS 
SEP 
Type  R I  - Rouge  10  a 12°  -
degre  HL 
Bastia  2,134 
Beziers  1,948 
Montpell ier  1,964 
Narbonne  2,006 
N,mes  1,936 
Perpignan  2,129 
Asti  1,931 
Firenze  1,590 
Leece  -
Pescara  1,558 
Reggio  Emilia  1,765 
Treviso.  1,610 
Verona  (pour  les vins  locaux>  1,757 
Type  R II - Rouge  13  a 14°  -
degre  HL 
Bastia  2,036 
Brignoles  -
Bari  1,945 
Barletta  1,950 
Cagliari  1,996 
Leece  -
Taranto  1,817 
Type  R III - Rouge,  de  Portu-
gai s  - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  -
CHug ella  nd> 
OCT  NOV 
2,017  2,093 
2,012  2,030 
1,985  2,026 
2,040  2,080 
1,989  1,986 
2,056  2,214 
- 2,347 
1,659  1,781 
- -
- -
1,765  1,765 
- -
1,898  1,982 
2,063  2,093 
- -
2,061  2,179 
2,060  2,179 




1977  - 1978 
DEC  JAN  FEB  MAR 
2,260  2,245  2,170  2,331 
2,045  2,167  2,123  2,111 
2,054  2,125  2,119  2,088 
2,131  2,175  2,160  2,157 
2,013  2,124  2,094  2,120 
2,262  2,235  2,160  2,233 
2,267  2,194  2,194  2,150 
1,864  1,818  1,887  1,903 
- - - -
- - - -
1,831  1,918  2,116  2,136 
1,772  1,783  1,  796  1,772 
2,077  1,944  1,943  1,966 
2,299  2,319  2,352  2,441 
- - - -
2,160  2,087  2,087  2,087 
2,156  2,087  2,087  2,087 
- 1,845  1,864  -
- - - 2,025 
2,172  2,065  2,030  2,055 
























MAl  JUN  JUL 
- 2,430  2,283 
~,082  2,036  2,063 
2,104  2,034  2,026 
2,o86  2,082  2,085 
2,080  2,019  2,000 
2,157  2,163  2,107 
2,111  2,067  2,146 
1,883  1,825  1,904 
- - -
1,665  1,642  -
2,091  2,051  2,136 
1,888  1,825  1,825 
1,911  1,904  1,869 
2,222  2,258  2,212 
- - -
2,024  1,962  1,962 
2,025  1,962  1,962 
- - -
- - -
1,970  1,963  2,007 








AUG  D 
2,088  2,170 
2,114  2,069 
2,094  2,065 
2,p9  2,113 
2,072  2,047 
2,135  2,175 
2,190  2,145 
1,962  1,778 
- -
- 1,594 
2,144  1,970 
1,895  1,801 
1,893  1,927 
2,198  2,152 
- -
1,962  2,060 




38,46  38,93 GENNEMSNITSPRISER OG  REPILESENTATIVE  PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REPRASENTATIVPREISE 
AVERAGE  PRICES AND REPRESENTATIVE  PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS  COMMUNAUTAIRES 
PREZZI  MEOI E PREZZI  RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN  EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN 
Bordvinstyper pa  de forskellige  afscetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen  Handelsplatzen 
Table  wines at the various  marketing  centres 
Differents types  de vin  de table a Ia  production 
Tipi divino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1978  - 1979 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Type AI 
Blanc 1  0 a 1  2°  degre HL 
Bordeaux  - 2.814  2.811  2,941  - 2,765 
Nantes  - - - 2,831  2,836  -
Bari  2,212  2,283  2,071  1,890  1,917  2,008 
Cagl1an  - - - - - 2,179 
Ch1et1  2;072  - 1,939  1,937  1,886  1,990 
Ravenna (Lugo, Faenza)  2,179  2,220  2,327  2,258  2,272  2,304 
Trapan1 (Aicamo)  2,041  1,994  2,007  2,023  1,936  1,938 
Trev1so  2,509  2,626  2,702  2,702  2,567  -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rhempfalz (Oberhaardt)  44,53  46,98  45,41  44,76  48,01  51,40 
Rhemhessen (Hugelland)  42,28  45,41  47,00  52,14  52,47  53,42 
La reg10n viii  COle de Ia  - - - - - - Moselle Luxembourgeo1se 
Type A Ill 
Blanc type R1eslmg- HL 
Mosel- Rhemgau  47,78  51,83  55,66  - 60,76  63,31 
La region Vllicole de Ia 
Moselle Luxembourgeo1se  - - - - - -
213 
MAR  APR  MAl  JUN 
2,725  2,623  2,557  -
2,915  - - 2,733 
2,031  1,959  1,925  1,925 
2,200  - 2,154  -
2,094  1,988  1,945  1,940 
2,304  2,234  2,183  2,199 
1,967  1,950  1,922  1,949 
2,642  2,538  2,538  2,538 
49,77  48,89  49,66  48,04 
53,36  52,75  52,86  50,22 
- - - -
- 68,56  64,72  63,62 
- - -
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU-
JUL  AUG 
2,465  2,379 
- -
1,928  1,940 
2,090  -
1,952  1,940 
2,199  2,199 
1,910  1,936 
- -
48,77  50,15 
49,04  50,86 
- -
















-GENNEMSNITSPRISER OG  REPILESENTATIVE  PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
AVERAGE  PRICES  AND REPRESENTATIVE  PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS  COMMUNAUTAIRES 
PREZZI  MEDI E PREZZI  RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN  EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN 
Bordvinstyper pa  de forskellige afscetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplitzen 
Table wines at the various marketing centres 
Differents types de vin de table A Ia production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de  verschillende commercialisatiecentra 
1978  - 1979 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
TypeR I 
Rouge 1  0 a 1 2°  - degre HL 
Bast1a  2,660  2,646  2,629  2,724  2,608  2,708  2,701 
Bez1ers  2,650  2,744  2,712  2,661  2,701  2,739  2,765 
Montpelller  2,594  2,691  2,688  2,665  2,679  2,756  2,761 
Narbonne  2,656  2,714  2,702  2,691  2,680  2,748  2,808 
Nimes  2,591  2,645  2,735  2,671  2,713  2,752  2,753 
Perp1gnan  2,633  2,620  2,767  2,667  2,814  2,783  2,840 
Ast1  2,648  2,648  - - 2,864  2,911  2,898 
F1renze  2,522  2,559  2,621  2,623  2,567  2,587  2,614 
Leece  - - - - - 2,304  -
Pescara  - - 2,316  - - 2,252  -
~-
Regg1o Emiha  2,592  2,592  2,592  2,806  2,776  2,876  2,790 
Trev1so  2,374  2,498  2,538  2,648  2,567  - 2,622 
Verona (pour les vms locaux)  2,438  2,592  2,758  2,619  2,619  2,619  2,619 
TypeR II 
Rouge 13 a 14°  - degre HL 
Bastia  2,585  2,694  2,735  2,755  2,644  2,644  2,650 
Bngnoles  - - - - - - -
Ban  2,428  2,482  2,567  2,488  2,461  2,428  2,461 
Barletta  2,510  2,648  2,688  2,567  2,700  - -
Caghan  - - - - 2,933  2,824  2,880 
Leece  - - - - 2,304  2,260  2,357 
Taranto  - - 2,482  2,412  - - -
TypeR Ill 
Rouge. de Portuga1s - HL 
Rhempfalz-Ahem hess  en  - 54,83  s2,08  I ss,s7  60,85  65,09  62,60 
(Hugelland) 
214 
APR  MAl  JUN 
2,548  2,516  -
2,721  - 2,457 
2,631  - 2,414 
2,679  - 2,428 
2,668  - -
2,721  - -
2,804  2,716  -
2,519  2,488  2,488 
- - -
- 1,990  1,990 
2,715  2,637  2,637 
2,562  2,562  2,562 
2,527  2,488  2,488 
2,546  2,424  2,298 
- - -
2,371  2,315  2,338 
2,784  2,736  2,689 
2,761  2,836  2,836 
2,304  - -
2,239  - -
68,27  67,51  66,93 
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU-
JUL  AUG 
2,303  2,475 
2,486  2,493 
2,449  2,477 
2,486  2,488 
2,492  2,470 
2,623  -
- -
2,488  2,488 
- -
1,990  -
2,637  2,637 
- -
2,488  2,548 
2,216  2,252 
- -
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AVERAGE  PRICES  AND  REPRESENTATIVE  PRICES  FOR  TABLE  WINES  AT  THE  VARIOUS  MARKETING  CENTRES  VINO 
PREZZI  MEDI  E  PREZZI  RAPPRESENTATIVI  DEI  TIPI DI  VINO  DA  PASTO  SUI DIFFERENT!  G'ENTRI  DI  COMME!RCIALIZZAZIOIB  ~iisNEN 
GEMIDDELDE  PRIJZEN EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN  VAU  TAFELWIJNSOORTEN  OP  DE  VERSCHILLENDE  COMME!RCIALISATIECENTRA 
GENNEMSNITSPRISER  OG  REPRAESENTATIVE  PRISER  FOR  BORDVINSTYPER  Pl DE  F'ORSKELLIGE  AFSAETNINGSCENTRE 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
Places  de  commercialisation  1973/?L 1974/7< 1975/7~  h976/77  977/78 1978/7 
~-Blanc  10  a.  12°  -
degre  HL 
Bordeaux  1r587  1r621  1r643  1r743  2,374  2,720 
Nantes  1r478  1r473  1r595  1r594  2,400  2,841 
Bari  1r461  1r093  1r326  1r598  1,671  1,996 
Cagliari  1r594  1r214  1r314  1r610  1,876  2,156 
Chieti  1r400  1r115  1r246  1r431  1,645  1,962 
Ravenna  (Lugo1  Faenza)  1  r671  1r284  1r443  1r574  1,775  2,246 
Trapani  (Alcamo)  1r383  1r172  1r295  1r601  1,594  1,973 
Treviso  1r791  1r443  1r525  1r741  1,964  2,588 
Type  A II - Blanc type Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz  (Oberhaardt)  17r52  19r69  22r71  37r30  32,44  47,32 
Rheinhessen  (Hugelland)  21r79  21r12  24r15  65r57  30,63  46,67 
La region viticole de  la  45r85  p.c.  48r00  p.c.  p.o.  p.c.  Moselle  Luxembourgeoise 
TYPe  A III - Blanc  type Ries-
ling - HL  2) 
Mosel-Rheingau  33r37  31r20  32r03  48r33  38,35  58,88 
La  r~gion viticole de la 
Moselle  Luxembourgeoise  p.c.  p.c.  p.c.  p.c.  p.o.  p.c. 
1)  moyenne  ponderee 
2)  a partir de  mars  1974 
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